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EESSÕNA 
Käesolevas  teoses  avaldatakse mõningaid andmeid töörahva 
revoluts ioonil ise  - l i ikumise mahasurumise kohta eest i  kodanluse 
poolt  1918.  aasta  lõpul  ja  1919.  aasta  väl ismaise  sõjal ise  intervent­
siooni  ja  kodusõja  a ja l .  Autor  ei  ole  käesolevas  teoses  käsi t lenud 
neid valge  terrori  akte,  mil le  kohta meie  nõukogude autori te  poolt  
on avaldatud juba ulatusl ikumaid töid,  nagu Saaremaa töörahva 
ülestõusu mahasurumise kohta.  Osa valge terrori  akte,  er i t i  
septembri  a lgul  1919 toimunud Izborski  massimõrva,  Narva lahin­
gus  28.  novembri l  1918 haavatud eest i  punaarmeelaste  tapmist,  
s treikide mahasurumisi  1919.  aastal ,  Scouts-patal joni  ülema Reis-
sar i  kuri tegusid,  töörahva mahasurumist  Saksa okupats iooni  a ja l ,  
on autor  käsi t lenud teises  teoses.*  
Käesolevas  töös  on mõnevõrra  võetud vaat luse  al la  ka töörahva 
revoluts ioonil ise  võit luse  mahasurumine Riias  ja  Loode-Venemaal  
nende reakts ioonil is te  sõjavägede poolt ,  kes  ühisel t  tegutsesid koos 
eest i  kodanlusega.  
Tutvudes  revoluts ioonil ise  võit luse  mahasurumisega Eest is  
1905.—1906.  aastal ,  Saksa okupats iooni  a ja l ,  käesolevas  teoses  
käsi t letud 1918.—1919.  aastal ,  1924.  aasta  1.  detsembri  töörahva 
ülestõusu verise  mahasurumisega ja  saksa faš is t ide poolt  eest i  
rahva eesr indl iku osa hävitamisega 1941.—1944.  aastal ,  näeme 
kujukalt  kodanliku ühiskonna mandumise süvenemist,  valge  ter­
rori  teravnemist .  
* Vt. P. V i h a  lern, Eesti kodanlus imperialistide teenistuses (1917— 
1920) Tallinn 1960. Nõukogude perioodi kohta vt. lk. 68—70, 384. Saksa okupat­
siooni'  kohta vt. lk. 96—97, 112—123, 126, 129—130, 144—145, 147—153. 
Novembri-detsembri perioodi kohta vt. lk. 163—165, 176—178, 205—206, 208, 
211, 215, 219—221, 224, 226, 232—235, 237—240, 334, 336. Nõukogude-vastase 
sõja ajal teostatud valge terrori kohta vt. lk. 408, 430—431, 449, 455, 461, 467— 
482 (H. C. Reissari kuritegevus), 536—538, 540—543, 548—550, 619—620 (strei­
kide mahasurumine), 565—579 (Izborski massimõrv), 546—547 (valgekaartlaste 
kohta) 550 561, 653. Izborski massimõrva kohta vt. ka «Klassivõitlus» 1925, 
nr. 63—64, lk. 3—4; 1926, nr. 76—77, lk. 45—58; 1931, nr. 135—136, lk. 23—27; 
1934, nr. 9, lk. 1—3. 
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I .  T Ö Ö R A H V A  R E V O L U T S I O O N I L I S E  V Õ I T L U S E  
M A H A S U R U M I N E  E E S T I S  1 9 1 8 .  A A S T A  L Õ P U L  
Ekspluataatorl ikul  r i ig i l  on kaks  põhil is t  tegevusala,  r i ig i  põhi­
funkts iooni,  mil lega kindlustatakse ekspluateeri jatele  kasumite  
saamist :  es i teks  töörahva ohjeldamine s iser i ig is  ja  te iseks  agres-
sioonipol i i t ika  teostamine.  Niisugusel  korral  aga,  kui  üks  eksplua-
taatorl ik  r i ik  on teis tega võrreldes  nõrk,  on ta  sunnitud ennast  
te is te  eest  kaitsma.  
Töörahva ohjeldamiseks  kasutab ekspluataatorl ik  r i ik  ühe mee­
todina füüsi l i s t  vägivalda,  teise,  nn.  l iberaalse  meetodina järele­
andmiste  tegemist,  ideoloogi l i se  pettuse  levi tamist . 1  
Töörahva füüsi l i s t  mahasurumist  on ekspluataatorid teostanud 
sagel i  suure metsikusega.  Nii  hävitas id  näiteks  Ameerika koloni­
saatorid massi l i se l t  indiaanlasi ,  or jastas id  neegreid ja  määrasid 
oma asumaades  olevad rahvad väl jasuremisele.  XVIII  sa jandi  
lõpul  Havai  saarel  e lanud 300 000—400 000 havai lasest  ol i  1866.  
aastaks  järele  jäänud ainult  57 000,  1940.  aastaks  aga ainult  14 000 
havai last .  
Imperial ismi  perioodi l ,  er i t i  aga kapital ismi  üldkri is i  a ja järgul,  
hakkasid imperial is t id  kasutama üha jõhkramaid vahendeid revo­
luts ioonil ise  l i ikumise mahasurumiseks,  töörahva ohjeldamiseks.  
Imperial is t l ike  sõdade a jal  kasvas  agressori te  poolt  rakendatav 
terror  tohutute  mõõtmeteni .  Samal  a ja l  suurendati  pettuse  levi­
tamist  töötajate  hulgas,  l ikvideerides  kodanlik-demokraat l ike  
vabaduste  jäänuseid.  Verist  arveteõiendamist  töörahva eesr indl iku 
osaga teostat i  ni i  kodanlike seaduste  alusel  kui  ka  neid r ikkudes.  
Terrori t  rakendati  t iht i  ka  nende töötajate  vastu,  kes  polnud 
kodanliku seadusandluse seisukohalt  toime pannud «kuri tegusid»,  
kes  polnud isegi  er i t i  akt i ivsel t  osa  võtnud võit lusest  reakts iooni  
vastu.  Niisuguse terroriga taheti  kogu töörahvast  ära  hirmutada,  
manitseda al is tumisele.  Maades,  kus  imperial is t id  võimutsesid,  er i t i  
asumaades  ja  sõl tuvates  maades,  kiusat i  rahupooldajaid taga,  van­
gistat i  kommuniste  ning teis i  eesr indl ikke inimesi,  kes  võit les id  
töörahva huvide eest ,  ja  last i  faš is t l ikel  lur justel  progress i ivseid 
inimesi  karis tamatult  taga kiusata  ning tappa.  
1  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  2 0 .  k d . ,  T a l l i n n  1 9 5 3 ,  l k .  4 1 8  j  j  -  d ;  1 6 .  k d . ,  T a l l i n n  
1953, lk. 324—325. 
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Erit i  teravnes  imperial ismi  perioodi l  valge  terror  Ameerika 
Ühendri ikides.  Fi l ipi inide val lutamisel  põletasid  Ameeria  ekspedit-
s iooniväed külade kaupa kohal ike e lanike maju ja  hävitas id  massi­
l isel t  e lanikkonda.  Nad surusid verisel t  maha Kuuba,  Puertori iko 
ja  Panama rahvaste  vabadusvõit luse,  saats id  oma karis tussalgad 
Peipingisse  bokseri te  ülestõusu lämmatama.  
V.  I .  Lenin,  pal jastades  ameerika imperial is t ide metsikusi ,  näi­
tas,  et  ameerika kodanlus  püüdis  «teha kõike võimalikku ja  võima­
tut  neegri te  kõige häbitumaks ja  a latumaks rõhumiseks» 2 .  «Häbi  
Ameerika neegri te  olukorra  pärast !  .  .  .»  3  
Esimese maai lmasõja  aegse  olukorra  iseloomustamiseks  toob 
V.  1.  Lenin Ameerika Ühendri ikide kohta järgmise fakt i :  «Sel le l  
maal  laseb šovinist ide jõuk tänavai l  inimesi  maha ainsa rahule  
üleskutsuva sõna eest .  Üks vaimulik,  kes  pole  kunagi  olnud revo­
luts ionäär,  toodi  tänavale  ja  pekst i  ver iseks  ainult  se l le  eest ,  et  ta  
jut lustas  rahu.»  4  Kui see  õnnetu,  kes  sai  lugematul  hulgal  lööke,  
läks  president  Wilsoni  juurde kaebama, anti  ta  veel  kohtu al la .  
Eri t i  teravnes  töörahva mahasurumine Ameerika Ühendri iki­
des  pärast  Suurt  Sots ial is t l ikku Oktoobrirevoluts iooni.  V.  I .  Lenin 
näitas,  et  «ameerika kodanlus,  kes  on täiest i  pea kaotanud,  van­
gistab pal jusid tuhandeid inimesi,  keda ta  kahtlustab bolševismis,  
ja  loob paanika-õhkkonna,  levi tades  kõikjal  teateid bolševist l ikest  
vandenõudest»  5 .  
Ainuüksi  ühe a jaleheteate  järgi  New Yorgist  arreteeri t i  seal  
tuhat  inimest,  kuna tuhanded inimesed saadeti  Ameerikast  väl ja  
põhjusel ,  et  nad tegelevad kommunist l iku agitats iooniga. 6  Nii  näi­
teks  jõudsid 17.  jaanuari l  1920 Hangösse  (Soome) 249 väl jasaa­
detud Ameerika kommunist i  sõjaväeosa valve  al l .  Väl jasaadetute  
laeva ««Bufordi» saat is  miini laev,  mis  äärmisel  juhtumisel  vastu-
hakkajad ühes  laevaga põhja  oleks  lasknud».  Teatat i ,  et  Ameerika 
Ühendri ikidel  on kavatsus  väl ja  saata  60 000 inimest,  kes  võimude 
arvates  on hädaohtl ikud, 7  2500 revoluts ioonil ise  meelsusega ini­
mest  pandi  vangi 8 ,  kuna 46 000 kommunist l ike  vaadetega inimest  
ähvardati  karis tada surmanuhtluse  või  kuni  20-aastase  sunni­
tööga. 9  
Imperial is t id  ei  organiseerinud valget  terrori t  mitte  ainult  oma 
r i ig is ,  vaid võts id  valge  terrori  teostamisest  osa  igal  pool,  kus  töö­
rahvas  asus  võit lema oma vabaduse eest .  Antandi  r i ig id  kasutasid 
la iaulatusl ikult  valget  terrori t  revoluts ioonil ise  l i ikumise maha­
2  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  2 2 .  k d . ,  T a l l i n n  1 9 5 3 ,  l i k .  1 2 — 1 3 .  
3  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  1 8 .  k d . ,  T a l l i n n  1 9 5 3 ,  l k .  5 0 8 .  
4  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d .  2 8 .  k d . ,  T a l l i n n  1 9 5 5 ,  l k .  3 3 1 .  
5  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 1 .  k d . ,  T a l l i n n  1 9 5 5 ,  l k .  7 9 ;  v t .  k a  2 5 .  k d . ,  T a l l i n n  
1 9 5 4 ,  l k .  4 3 2 ;  2 8 .  k d . ,  l k .  1 8 9 .  V t .  k a  Д о к у м е н т ы  в н е ш н е й  п о л и т и к и  С С С Р ,  т .  I I ,  
Москва, 1958, lk. 380. 
6  «Päevaleht» nr. 256, 22. XI 1919 (Reuteri teade 9. XI). 
7  «Meie Maa» nr. 8, 28. I 1920. 
8  «Postimees» nr. 253, 18. XI 1919. 
9  «Postimees» nr. 30, 4. II 1920. 
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surumiseks  Lääne-Euroopas. 1 0  Nad teostasid  seda kas  oma voi  
Saksa vägede abi l ,  keda sunnit i  Ida-Euroopas  okupats iooni  jät­
kama.  Saksamaale  saadeti  aga valge terrori  teostamiseks  antandi  
vägesid,  et  ära  hoida revoluts ioonil ise  l i ikumise la ienemist,  et  
lämmatada 13.  apri l l i l  1919 moodustatud Baieri  Nõukogude Vaba­
ri iki .  Saksamaale  es i tat i  ähvardusi ,  et  ni isuguse revoluts ioonil ise  
Saksa val i tsusega rahu ei  sõlmita,  vaid alustatakse sel le  vastu 
sõjategevust .  Ameerika imperial is t id  õhutasid saksa reakts ionääre 
ja  võts id  i se  oma okupats ioonivägedega akt i ivsel t  osa  valge  ter­
rori  teostamisest  Saksamaal . 1 1  
Laiaulatusl ikku valget  terrori t  teostasid  Ameerika ja  teised 
antandi  r i ig id  ning nende käsualused Rumeenia väed Ungaris ,  er i t i  
pärast  21.  märts i  1919,  mil la l  moodustat i  Ungari  Nõukogude Vaba­
ri ik. 1 2  Ameerika Ühendri ikide es indajad nõudsid Ungari  okupeeri­
mist  ja  kommunist ide arreteerimist  juba 1919.  a .  a lgul . 1 3  Pärast  
nõukogude võimu kehtestamist  Ungaris  organiseeris id  antandi  
imperial is t id  sõjal ise  intervents iooni  Ungari  vastu,  mis  lõppes  
1.  august i l  1919 nõukogude korra  purustamisega.  Algas  metsik  
valge  terror,  mil le  ohvriks  langesid tuhanded ungari  töötajad.  
Valget  terrori t  v i i s  läbi  peamiselt  Ungari  pol i tsei ,  kel le  eesotsas  
ol i  Ameerika Ühendri ikide kolonel . 1 4  
Soome valge terrori  kohta 1 5  pärast  töörahva r i ig i  lämmatamist  
von der  Goltzi  vägede poolt  märgib isegi  Ameerika Ühendri ikide 
es indaja  Pari is i  rahukonverents i  Balt i  komis jonis  S.  Morison:  
«Valge terror  kest is .  Üle 15 000 mehe,  naise  ja  lapse on juba maha 
tapetud ja  üle  90 000 vaevlevad vangi laagri tes .»  1 6  Ingl ise  a ja­
lehtedes  märgit i ,  et  kodanliku Eest i  val i tsus  «aval ikult  sõbrustab 
Soome valge terrori  val i tsusega» 1 7 .  
1 0  Vt. lähemalt: A. E. К у н и н а, Провал американских планов завоева­
ния мирового господства в 1917—1920, Москва, 1954, lk. 136, 169—205. Vt. ka 
«Looming» 1952, nr. 8, lk. 920—940. 
1 1  V .  I .  L e n i n ,  Teosed, 30. kd., Tallinn 1954, lk. 363; Papers Relating to 
the Foreign Relations of the United States. United States. Publications of the 
Department of State. United States Government Printing Office. 1919. The 
Paris Peace Conference (edaspidi lühendatult: FR US PPC 1919), vol. II, 
W ashington 1942, lk. 104, 139, 134, 135; vol. XII, Washington 1947, lk. 46. 
1 2  V .  I .  L e n i n ,  Teosed, 30. kd., lk. 363. 
1 3  FR US PPC 1919 XII, lk. 233, 385. 
1 4  Sealsamas, lk. 690; The Hungarian White Terror and the Allies, «Con­
temporary Review» nr. 653, mai 1920, lk. 709—718; Asutava Kogu II istung­
järk, Tallinn [1926], veerg 1806: «Ungarist räägitakse, et 1000 inimest peetakse 
vangis ja saavad maha tapetud»; «Rõhutute Hääl» nr. 4, 9. XII 1920, lk 70—72; 
nr. 10, 12. I 1921, lk. 166—167. 
1 5  V .  I .  L e n i n ,  Teosed, 30. kd., lk. 190, 363. 
1 6  S .  M o r i s o n ,  T h e  Eastern Baltic (V), Finland, «New Europe», vol. XII, 
nr. 155, 2. X 1919, lk. 270. Soomes teostatud valge terrori kohta oli isegi 
W. Churchill,  (The World Crisis. The Aftermath, London 1929, lk. 99) sunni­
tud omaks võtma, et see oli  punasest verisem . 
1 7  Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehitustöö Riiklik 
Keskarhiiv, Tallinn (edaspidi lühendatult: OR KA, kusjuures sellele lühendile, 
samuti teiste arhiivide nimetustele järgnev esimene number tähendab fondi, 
teine nimistut, kolmas toimikut ja neljas lehe numbrit), 1622, 1, 114, 42 
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Kui kodanliku Eest i  Maapäeva koosolekul  otsustat i  Soome 
val i tsust  te legrammiga tervi tada,  s i i s  toodi  et te,  et  tervi tus  tahe­
takse saata  sel le le  «Soome val i tsusele,  kes  valge  terrori  maal  
toime pani,  kes  30 000 Soome tööl is t  ära  hukkas  ja  40—50 tuhat  
tööl is t  praegu vangikodades  hoiab» 1 8 .  Kodanliku Eest i  haridus­
minister  P.  Põld teatas,  et  Soomes on «vange tuhandete  vi is i  nälga 
surnud» 1 9 .  
Ameerika Ühendri ikide hi l i sem president  H.  Hoover  ki i t i s  heaks  
Soomes teostatud kohutava valge terrori ,  öeldes  Pari is is  26.  apri l­
l i l  1919,  et  Soome valgete  «val i tsus  on l iberaalse  i seloomuga» ja  
seda tuleb sel lepärast  tunnustada. 2 0  Ameerika Ühendri ikide es in­
daja  Ungaris  seadis  Mannerheimi poolt  teostatud valge terrori  
eeskujuks  Ungari  reakts ioonil isele  val i tsusele. 2 1  
Antandi  imperial is t id  organiseeris id  noore Nõukogude r i ig i  
vastu,  kes  ol i  sots ia l ismi  tuletorniks  kogu maai lmas,  1918.  a .  a la­
tes  sõjal ise  intervents iooni,  saates  Nõukogudemaale  oma sõja­
väed,  ja  käsutasid ning varustasid  kõiki  kontrrevoluts ioonil is i  
jõuke.  Antandi  imperial is t id  teadsid väga häst i ,  et  Venemaa rah­
vad ei  taha vana reži imi  taastamist  ehk,  nagu antandi  agi taatorid 
üt les id,  «vabastamist».  W. C.  Bul l i t i  poolt  apri l l i s  1919.  a .  Amee­
rika Ühendri ikide senati le  es i tatud aruande kokkuvõttes  märgit i :  
«Venemaal  ei  ole  tänapäeval  võimalik  muu kui  a inult  sots ia l is t l ik  
val i tsus,  väl ja  arvatud juhul,  kui  see  muu val i tsus  pannakse väl is­
maa tääkide abi l  ametisse,  ja  iga  ni isugune val i tsus  langeb sel  
momendil ,  kui  se l l ine abi  ära  langeb.»  2 2  Sel lele  vaatamata jätka­
sid antandi  imperial is t id,  nende seas  ka Ameerika omad,  sõjal is t  
intervents iooni  Nõukogude Venemaa vastu.  
Imperial is t id  loots id  avantürist l ikult ,  et  la ialdase valge terro­
r iga  nei l  õnnestub s i i ski  Venemaad oma rahvavastaste  val i tsuste  
võimu al la  painutada.  
V.  I .  Lenin,  i se loomustades  seda perioodi,  üt leb:  «Just  nüüd ava­
sid ameerika mil jardärid,  need kaasaegsed or japidajad,  er i t i  t raa­
gi l i se  lehekül je  ver ise  imperial ismi  verises  a ja loos. . .» 2 3  
Ingl ise  interventide metsikustest  räägivad a jalehes  «Izvest i ja» 
18  Maanoukogu protokollid 1917—1919, Tallinn 1935, lk. 332 (26. XI 1918). 
1 9  Kodanliku Eesti Ajutise Valitsuse 25. XI 1918 koosoleku protokoll, ORKA, 
31 1 9 38 
2 0  FR US PPC 1919 IV, Washington 1943, lk. 667. 
2 1  FR US PPC 1919 XII, ilk. 624. 
2 2  The Bullitt Mission to Russia. Testimony before the Committee on Foreign 
Relations United States Senate of William C. Bullitt, New York 1919, Ik. 54. 
Ka Ameerika Ühendriikide interventsiooniarmee komandör Siberis kindral 
W. Graves oma teoses «Americas Siberian Adventure», lk. 157 väidab, et 
«Kogu aeg, mil ma olin Siberis, ei olnud Koltšakil ega teda toetavatel isikutel 
Ida-Siberis rahva poolt küllaldast toetust. Ta võim oleks kestnud ühe kuu, kui 
antant oleks abistamise lõpetanud». — W. P. Co at es and Zelda К. С о a t e s, 
Armed Intervention in Russia 1918—1922, London 1935, lk. 244. Vt. ka 
Вильям Г р э в з, Колчак, Америка и Япония, Москва, 1932, lk. 33. 
23 Vl I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  2 8 .  k d . ,  l k .  4 4 .  
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23.  apri l l i l  1919 avaldatud kaks  dokumenti ,  mil lest  üks  jutustab 
Bakuu l inna noukogude 26 töötaja  (Šaumjani,  Džaparidze,  Fio-
letovi,  Malõgini  j t . )  barbaarsest  mahalaskmisest  ingl ise  kapteni  
Tighe-Johnsi  poolt  i lma kohtuta  ja  juurdluseta  1918.  aasta  
20.  septembri  ööl  teel  Krasnovodskist  Ašhabadi,  kuhu nad saadeti  
Tighe-Johnsi  korraldusel  sõjavangidena. 2 4  
Antandi  intervendid ol id  ka Balt imaadel  valge  terrori  organi­
seeri jad ning õhutajad.  Et  nei le  a l lus  kõigi  kohapealsete  kontrrevo-
luts ioonil is te  jõukude ülemjuhatus  ja  varustamine,  s i i s  kasutasid 
nad Balt imaadel  veretööde ja  mets ikuste  tegel ike teosta jatena oma 
käsi las i  ja  l i i t las i  — balt i  paruneid,  valgekaart last ,  kohal ikke 
kodanlikke nats ional is te  ja  mitmesuguseid palgasõdurite  üksusi .  
Imperial is t idel  ja  nende agentidel  — kodanlikel  nats ional is t i­
del  — on alat i  kombeks valetada «kommunist l ikust  terroris t»,  kuju­
tades  imperial is te  kui  terrori  vastaseid,  kui  « lääne demokraat ia  
ja  humaansuse» es indajaid.  Tegel ik  elu näitab aga täiest i  vastu­
pidist  
Sots ial is t l ik  r i ik,  proletar iaadi  diktatuur,  teostades  a lgul  kuku­
tatud klass ide mahasurumist,  er ineb ekspluataatorl ikest  r i ikidest  
se l le  poolest ,  et  v i imased suruvad maha ekspluateeri tavat  ena­
mikku ekspluataatorl iku vähemiku huvides,  kuna sots ial is t l ik  r i ik  
surub maha ekspluataatorl ikku vähemikku töötava enamiku huvi­
des. 2 5  
Kui ekspluataatorl ikes  r i ikides  on töörahva mahasurumine pea­
miseks  r i ig i  tegevuseks,  s i i s  ei  saa  seda öelda sots ial is t l iku r i ig i  
poolt  teostatava kukutatud klass ide mahasurumise kohta,  mis  oma 
tähtsuselt  ja  ulatusel t  pole  suurem sots ial is t l iku isamaa kaitsmi­
sest  ja  majandusl ikust  ning kultuuri l i sest  ülesehitustööst .  
See tuleneb sel lest ,  et  sots ia l is t l ikku r i iki  toetab rahva määratu 
enamik,  mispärast  kukutatud klass ide mahasurumine on pal ju  
kergem kui  ekspluataatorl ikes  r i ikides  töörahva mahasurumine.  
Sots ial is t l ik  r i ik  teostab ekspluataatorl ike  klass ide vastupanu 
mahasurumist  a inult  oma r i ig i  arengu esimeses  peamises  etapis .  
Iga  kodanlik  r i ik  teostab töörahva mahasurumist  aga pidevalt  — 
oma tekkimisest  kuni  lõpuni.  
Sel  a ja l  kui  sots ia l is t l ikus  r i ig is  se l le  arengu teises  peamises  
etapis  kadus vajadus  vaenulike klass ide mahasurumise järele,  sest  
need l ikvideeri t i ,  teravnes  ja  omandas imperial ismi  a ja l  jär jest  
suurema ulatuse töörahva mahasurumine kodanliku r i ig i  poolt .  
Kodanliku r i ig i  aparaat i  ja  se l le  re lvastust  suurendatakse jär jest .  
Kui  kodanlus  ei  suuda töörahvast  muidu maha suruda,  s i i s  läheb 
ta  üle  faš ismile,  la iaulatusl ikule  aval ikule  terrori le .  
Üldisel t  võime seega öelda,  et  sots ia l is t l iku ülesehitustöö edu­
sammud vähendavad vajadust  nõukogude r i ig i l  rakendada tera­
vaid surveabinõusid oma klass ivaenlaste  ja  dists ipl i inir ikkujate  
2 4  
Документы внешней политики СССР, т. II, lk. 141 —142, vt. ka lk. 
284—286. 
2 5  Vt. V. I. Lenin, Teosed, 27. kd., Tallinn 1955, lk. 239—240. 
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vastu.  Ühenduses  sel lega tuleb märkida J .  Stal ini  seisukoha eks­
l ikkust,  mil le  järgi  vastavalt  sel le le,  mida lähemale Nõukogude 
Lii t  jõuab sots ial ismile,  muutub klass ivõit lus  üha teravamaks.  
See vormel  ol i  õige  üksnes  üleminekuperioodi  teatud etappidel,  
mil la l  lahendati  küsimust  «kes  keda?» 2 6  Sotsial is t l iku ülesehitus­
töö pidev kasv  vähendab kül l  k lass ivaenlaste  mahasurumise osa­
tähtsust  r i ig i  tegevuses,  kuid s i in  tuleb arvestada ka väl is t  teguri t  
— kapital is t l iku ümbruse,  kapital is t l iku süsteemi olemasolu fakt i ,  
seda,  et  imperial is t l ikud r i ig id  organiseerivad kal la letunge Nõu­
kogude r i ig i  vastu või  valmistavad neid ette.  Omakorda avalda­
vad need tegurid mõju ka sots ial is t l iku ülesehitustöö arengu tem­
pole,  sõja  korral  aga vähendavad koguni  produkts iooni.  Imperia­
l is t ide kal la letung või  se l le  et tevalmistamine annab sots ial is t l ikus  
r i ig is  veel  e lavatele  ekspluataatori te le  hoogu vastuhakkamiseks.  
Sõjaaja  olukord nõuab ka töörahvalt  raudset  dists ipl i ini  ja  ühen­
duses  sel lega rangemaid karis tusi  dists ipl i ini  r ikkujatele.  Sõda 
võib a jut isel t  katkestada kuri tegevuse langemise tendentsi  ja  
kaasa tuua isegi  kuri tegude arvu kasvu.  
Sündmused tõendavad eespool  öeldut.  Kõigepealt  lükkavad 
nad ümber kodanluse la imu, et  nõukogude võim olevat  a lustanud 
terrori t  süütute  kodanlaste  vastu.  
V.  I .  Lenin näitab,  et  nõukogude võim asus  ekspluataatoreid 
seepärast  maha suruma, et  need tegid katset  oma võimu taastada,  
töörahvast  uuest i  ikestada ja  Venemaad väl ismaa monopolidele  
maha kaubelda.  V.  I .  Lenin märgib:  «Pärast  1917.  aasta  
25.  oktoobri  (7.  novembri)  revoluts iooni  ei  sulgenud me isegi  
kodanlikke a ja lehti ,  terroris t  aga ei  olnud juttugi .  Me las ime 
vabaks  mitte  ainult  pal jud Kerenski  ministr id,  vaid isegi  meie  
vastu sõdinud Krasnovi .  Al les  pärast  seda,  kui  ekspluataatorid,  
s .  o.  kapital is t id,  hakkasid arendama oma vastupanu,  hakkasime 
meie seda süstemaati l i se l t  maha suruma, kaasa arvatud terror.  See 
ol i  proletar iaadi  vastus  kodanluse sel l i s te le  tegudele,  nagu van­
denõu,  mil le  kodanlus  koos Saksamaa,  Ingl ismaa,  Jaapani,  Amee­
rika ja  Prantsusmaa kapital is t idega organiseeris  sel leks,  et  taas­
tada ekspluataatori te  võim Venemaal,  ingl ise-prantsuse rahaga 
teostatud tšehhoslovakkide äraostmine,  saksa ja  prantsuse raha­
dega teostatud Mannerheimi,  Denikini  äraostmine jne.  Üks vi ima­
seid vandenõusid,  mis  kutsusid es i le  «muudatuse»,  — nimelt  kodan­
luse vastu suunatud terrori  tugevdamise Petrogradis,  — oli  kodan­
luse poolt  koos  esseeride ja  menševikega Petrogradi  loovutami­
seks  organiseeri tud vandenõu,  Krasnaja  Gorki  val lutamine ohvit­
ser i  de-vandeselts i  aste  poolt ,  ingl ise  ja  prantsuse kapital is t ide poolt  
läbi  v i idud Šveits i  saatkonna teenistujate  äraostmine,  kõrvuti  pal­
jude venelastest  teenistujate  äraostmisega,  jm.» 2 7  
2 6  Isikukultusest ja selle tagajärgedest ülesaamise kohta. NLKP Keskkomi­
tee otsus, Tallinn 1956, lk. 12. 
2 7  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  2 9 .  k d . ,  T a l l i n n  1 9 5 4 ,  l k .  4 7 8 — 4 7 9 ;  v t .  k a  3 0 .  k d . ,  
lk. 198—199. Vt. aga J. V. S t a 1 i  n, Teosed, 13. kd., Tallinn 1952, lk. 104—105. 
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Ka sündmused Eest is  tõestavad neid V.  I .  Lenini  sõnu.  Kõige­
pealt  tuleks  tähelepanu juhtida sel le le,  et  nõukogude kord kehtes­
tat i  Eest is  Suure Sots ial is t l iku Oktoobrirevoluts iooni  päevi l ,  i lma 
et  keegi  oleks  sel le juures  surma saanud või  i lma et  kedagi  oleks  
sel  perioodi l  nõukogude organite  poolt  arreteeri tud või  maha las­
tud.  Ka hi l jem, kuni  nõukogude korra  kukutamiseni  Saksa vägede 
poolt  veebruari  lõpus  1918 käitus  nõukogude võim oma vastaste  
suhtes  väga leebelt .  Isegi  kodanlikud teosed teavad tuua vaid 
mõne üksiku fakt i  surveabinõudest  kodanlike tegelaste  suhtes.  Nii  
i s tus  K.  Päts  kuu aega tema poolt  kordasaadetud r i ig ivaranduste  
ning as jaajamismater ja l ide kõrvaldamise,  var jamise  ja  muude 
seaduserikkumiste  eest  arest ikaris tust .  J .  Tõnisson ol i  a inult  paar  
päeva vahi  a l l .  Tartu tagavarapatal joni  ohvitser i  Jul ius  Kuperja-
novit  (Kuprianov)  karis tat i  Tartu Revoluts ioonil ise  Tribunal i  otsu­
sel  11.  jaanuarist  1918.  a .  se l le  eest ,  et  ta  polnud oma mundri l t  
kõrvaldanud tsaariaegseid eraldusmärke,  kohustusega avaldada 
a jakir janduses  aval ik  kahetsus.  
Narvas  vahistat i  paar  kodanlikku nats ional is t i ,  kes  organisee­
r is id  relvastatud jõuku Eest isse  oodatavate  saksa okupantide abis­
tamiseks.  1917.  a .  lõpul  ja  1918.  a .  a lgul  karis tat i  ka  neid kodan­
l ikke eest i  sõ javäelasi ,  kes  ol id  abistanud paruneid töörahva esin­
dajate  tapmiste  organiseerimisel  Püssis  ja  Tähtvere  val las . 2 8  
Pärast  seda kui  sots iaaldemokraat  Karl  Luts  nimetat i  novembri  
lõpul  1918 kodanliku Eest i  Ajut ise  Val i tsuse  haridusministr iks,  
võet i  ta  kül l  nõukogude võimu poolt  Petrogradis  vahi  a l la,  kuid 
vabastat i  1919.  a .  detsembris  väl javahetamise korras.  Nähtavast i  
e i  tehtud ministr ihärrale  ka vangis  l i iga,  sest  oma interv juus  
kodanliku Eest i  a jakir janikele  «tähendas  hra  Luts  ki i tval t  enam­
laste  haridusolude peale.  Maksuta õpetuse andmine on kõigis  
kool ides  läbi  v i idud.  Üliõpi lased saavad kindlat  e lamisraha» 2 9 .  
Vaatamata nõukogude võimu poolt  äärmisel t  pehmete karis tus-
abinõude kasutamisele  klass ivaenlaste  suhtes  asusid s issetungi­
nud saksa ja  hi l jem antandi  imperial is t id  ning nende agendid,  
kodanliku eest i  nats ional is t id,  ekspluataatorl iku korra  taastamise,  
Eest imaa oma asumaaks muutmise eesmärgi l  tapma sadu ini­
mesi,  teostama väga julma valget  terrori t .  
2 8  «Kommunist» nr. 2, 5. VII 1920; Nõukogude võimu eest. Veebruari- ja 
Oktoobrirevolutsioonist Eestis aktiivselt osavõtnute mälestuste kogu, Tallinn 
1957, lk. 466—467, 471, 476—478 andmetel tapeti Püssis 3 ja Tähtvere vallas 
Tartu ligidal 7 nõukogude töötajat, lk. 468 ja 471 andmetel karistati Püssi 
mõrtsukaid 10-aastase vanglakaristusega. Vt. ka A. Kuperjanov, Julius 
Kuperjanovi kaaslasena Saksa okupatsioonist Paju lahinguni, Tartu 1937, lk. 
20—22. Vt. ka parun W. Wrangelli  artiklit ajakirjas «Baltische Monatsschrift» 
1928, Heft 4, lk. 217, kus ta väidab, et nõukogude korra algul polevat vägivalla-
akte rohkem olnud kui enne seda, verd polevat Tallinnas voolanud. Vt. ka «The 
American-Slavic and East European Review» 1948, vol. VII, lk. 21. Vt. ka 
«Proletaarne revolutsioon Eestis» 1929, nr. 8, lk. 8, 16, 17. 
2 9  «Estonia» 1920, nr. 2, lk. 9; Eesti biograafiline leksikon, Tartu 1926— 
1929, lk. 289; vt. ka «Kommunist» nr. 4, 13. VII 1920. 
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Eesti  kodanlus,  tutvunud imperial is t ide poolt  varem teosta­
tud verise  terroriga,  õppis  seda juba Suure Sots ial is t l iku Oktoobri­
revoluts iooni  eel  hindama kui  a inukest  kodanliku korra  päästmise  
vahendit .  Kodanliku päri toluga eest lased ohvitser ide kohtadel  
t saariarmees,  pol i tseis  ning kodanliku Vene Ajut ise  Val i tsuse  asu­
tustes  teenis id  endale  ülalpidamist  töörahva revoluts ioonil ise  l i i­
kumise mahasurumisega.  Missugune verejanuline meeleolu val i t­
ses  Oktoobrirevoluts iooni  eel  eest i  kodanluse ladviku hulgas,  seda 
iseloomustavad sel le  juhtiva  a ja lehe «Post imees» toimetaja  
A.  Jürgensteini  sõnad oma peremehele  J .  Tõnissoni le,  et  tema 
«arust  on ainult  üks  võimalus  Venemaa korra  päästmiseks:  kui  
i lmub kuski l t  üks  Gall i f fet '  taol ine mees,  kes  kõik sel le  rämpsu 
ni isama kokku ni idab,  nagu Gall i f fet  seda tegi  1870 Pari is i  kom­
munist idega» 3 0 .  Arvestades  seda,  et  rahvaarv Pari is is  ol i  se l  a ja l  
sada korda vähem Venemaa omast  ja  et  Pari is is  hukati  30 000 
kommunaari ,  tegi  Jürgenstein J .  Tõnissoni le  seega ettepaneku 
umbes kolm mil jonit  revoluts ioonil isel t  meelestatud inimest  Vene­
maal '  ära  tappa.  Samuti  õigustas  Jürgenstein Stolõpini  korraldu­
sel  teostatud poomisi . 3 1  
Juhtivad eest i  kodanlased pooldasid Korni lovit  lootuses,  et  see  
kontrrevoluts ioonil  i se  mässukatse  järel  töörahva organisats ioonid 
purustab ja  terava valge terrori  val landab.  Nii  on Maapäeva 
28.  august i  1917.  aasta  protokol l i  märgitud maaval i tsuse  es imehe 
suhtumine Korni lovi  mässukatsesse:  «J.  Raamot arvab,  e t  mei l  
tu leb et tevaatuse pärast  vaikida,  oodata  ja  a inult  pealtvaatajaks  
jääda,  mis  sündmused peaas jal ikult  Peterburis  ära  otsustavad.»  3 2  
30.  august i l  kõneles  samas vaimus J .  Jaakson,  kuna J .  Raamot 
l i sas :  «Miks  peaksime meie Korni lovi  vastu seisma,  tema ei  olegi  
ju  ehk ni i  tagurl ine mees,  nagu kardetakse.»  3 3  J.  Tõnisson täien­
das  seda sõnadega:  «Kus on meie  kontrrevoluts ioon? See ei  ole  
muud midagi,  kui  et tekujutatud veskit i ivad.»  3 4  
Seekord pääst is  Petrogradi  töörahva relvastatud võit lus  Vene­
maa,  sealhulgas  ka Eest i ,  t saarireži imi  taastamise eest .  
Valget  terrori t  asusid ameerika ja  ingl ise  intervendid ning 
nende käsi lased teostama eri l i se  jõhkrusega 1918.  aasta  suvel  
a lgatatud Nõukogude Venemaa vastase  sõjal ise  intervents iooni  
a ja l .  Ameerika ja  ingl ise  imperial is t id  seadsid oma eesmärgiks  
nõukogude korra  kukutamise,  et  takistada võit lust  rahu eest ,  ja lule  
seada mõisnike ja  kapital is t ide võim ja  muuta Venemaa rahvad 
oma koloniaalor jadeks,  hakata  Venemaa rahvaid rahvusl ikult  
rõhuma.  Ameerika ja  ingl ise  imperial is t idele  ning nende käsi las­
tele  — kodanlikele  nats ional is t idele  — oli  se lge,  et  neid rahva-
vaenulis i  ülesandeid ei  saa  nad muidu täi ta,  kui  nad ei  teosta  met­
3 0  A. J ü r g e n s t e i n, Minu mälestused, II kd., Tartu 1927, lk. 170. 
3 1  Sealsamas, lk. 102 jj-d. 
3 2  ORKA, 78, 649, 131, 5. 
3 3  Sealsamas, lk. 27. 
3 4  Sealsamas, lk. 29. Vt. ka Maanõukogu protokollid, lk. 130, 131, 127— 
129. 
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s ikut  valget  terrori t ,  hukates  ja  i soleerides  vangi laagri tesse  töö­
rahva parimaid poegi  ja  tütreid,  kes  ei  tahtnud leppida or jastami­
sega.  Noukogude korda ei  kai tsnud interventide kal la letungi  vastu 
mitte  ainult  Nõukogude armee sõdurid,  vaid seda toetas  samuti  ka 
Nõukogude tagalas  ning interventide ja  nende käsi laste  sõja­
vägede tagalas  e lav  töörahvas.  Nõukogude-vastase  sõja  vastu 
astusid Eest is  väl ja  Tal l inna tööl ised 1918.  aasta  17.  detsembri  
ingl ise  interventide vastasel  demonstrats ioonil ,  Saaremaa töörah­
vas  1919.  aasta  veebruari  ülestõusu a ja l ,  Tartu tagavarapatal joni  
sõdurid juul is  1919,  Eest imaa ametiühingute I  kongress i  delegaa­
did august is  1919 jne. 3 5  Eesti  töörahvas  teadis,  et  Nõukogude r i ig i  
ja  töörahva huvid on lahutamatud,  et  võidelda Nõukogude r i ig i  
eest  tähendab ühtlas i  võidelda ka eest i  töörahva parema tuleviku 
eest .  Sel lepärast  ei  hävitanud antandi  intervendid ja  nende käsi­
lased mitte  ainult  Nõukogude armee võit le jaid,  vaid ka eest i  töö­
rahvast  oma tagalas .  Agressori te l  ol i  va ja  füüsi l i se l t  hävitada 
kõige akt i ivsemad töörahva huvide eest  võit le jad,  ol i  va ja  kohu­
tava terroriga ära  hirmutada töörahva mahajäänumat osa.  Mida 
vähem edu ol i  interventidel  oma maai lmaval lutamise plaanide 
teostamisel ,  seda metsikumaks ja  ver isemaks muutus  nende poolt  
teostatav valge terror.  Üldse tapet i  kodanliku Eest i  tagalas  valge 
terrori  ohvri tena umbes 2000 revoluts ionääri . 3 6  
Antandi  Nõukogude-vastane sõjal ine intervents ioon Balt imaa­
del  a lgas  22.  novembri l  1918 sõjategevusega Narva al l .  Ameerika 
ja  ingl ise  imperial is t id,  kes  oma maai lmaval lutamise plaane taht­
s id  teostada võõraste  kätega,  andsid 11.  novembri l  1918 kapitulee-
3 5  Valge terrori kohta Eestis vt. V. Kingissepp, Iseseisvuse ikke all, 
Tallinn 1953, lk. 37—84; Eesti Töörahva Kommuun. Dokumentide ja materjalide 
kogumik, Tallinn 1958, lk. 87—88, 126—127; Kommunistliku Partei Eesti Kesk­
komitee lendlehed: Tallinna töölistele 27. VII 1919; Seltsimehed töölised, maata-
mehed ja väike maapidajad Eestis, 7. II 1919 (avaldatud: Eesti Töörahva Kom­
muun, lk. 104—106); Eesti töörahvale. Ristilöödud töörahva nimekiri nr. 11 
Eesti Asutava Kogu valimistel (osa teksti: Eesti Töörahva Kommuun, lk. 121— 
124); Eesti töörahvale, 7. X 1919; Tallinna proletariaadile 29. X 1919; Tallinna 
proletariaadile 17. XII 1919; Kommunisti lendleht nr. 11, 17. XII 1919; KP Eesti 
Keskkomitee lendleht «Eesti kodanlusele» (arvatavasti 9. I 1919); Seltsimehed 
Tallinna töölised! — 24. I 1919; Eesti töörahvale 15. II 1919; Seltsimehed Tal­
l i n n a  t ö ö l i s e d  —  2 4 .  I I  1 9 1 9 :  O R K A  ( k o m m u n i s t l i k u d  l e n d l e h e d ) ;  O .  R ä s t a s ,  
«Põrandaalused». Üks etapp Eestimaa Kommunistlise Partei põrandaalusest tööst, 
Leningrad 1932; О. P я с т а с, В тисках «демократии». (Очерк белого террора 
в Эстонии), Москва 1925; A. Va arm an, Valge terror kodanlikus Eestis, Tal­
l i n n  1 9 5 8 ,  r o t a a t o r p a l j u n d u s ;  O R K A ,  9 4 9 ,  2 ,  1 2 5 ;  « R a h v a  H ä ä l »  n r .  1 5 8 ,  7 .  V I I  
1949 (A. Kivi); «Klassivõitlus» 1920, nr. 3—5, lk. 36—40, nr. 9, lk. 16, nr. 8, 
lk. 18; 1921, nr. 3—4 (27—28), lk. 18—23; Eestimaa Kommunistliku Partei I 
kongress. Dokumente ja materjale, Tallinn 1960, lk. 25—32, 133. Izborski massi­
mõrva kohta vt. ka «Klassivõitlus» 1925, nr. 63—64, lk. 3—4; 1926, nr. 76—77, 
lk. 45—58; 1931, nr. 135—136, lk. 23—27; 1934, nr. 9, lk. 1—3. Valge terrori kohta 
1905.—1907. a. revolutsiooni ajal Eestis vt. H. M о о s b e r g, 1905.—1907. a. 
revolutsioon Eestis, Tallinn 1955, lk. 77, 84, 112—120. 
3 6  Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Arhiiv 26, 2, 18, 35; 
V. Kingissepp, Iseseisvuse ikke all, lk. 43; Eesti Töörahva Kommuun, lk. 
137; «Kommunist» nr. 15, 3. IX 1921. 
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runud Saksa armeele  käsu Balt imaade okupeerimise  jätkamiseks,  
Nõukogude-vastase  sõja  pidamiseks.  See vastas  ka saksa imperia­
l is t ide ja  balt i  parunite  huvidele.  Kui  Saksa okupats iooni  a ja l  
Venemaa pinnale  evakueerunud eest i  tööl ised — eest i  kommunist­
l ike  kütipolkude sõjamehed — tahts id  22.  novembri l  1918,  pärast  
Saksamaa kapituleerumist  Eest isse  tagasi  tul la,  võts id  Saksa oku­
pats iooniväed Narva al l  neid antandi  imperial is t l ike  val i tsuste  
käsul  tulega vastu.  Sel le  lahinguga algas  klass isõda Eest is .  Ainult  
antandi  imperial is t l ike  val i tsuste  käsul  a lustatud sõjal ise  vahele­
segamise tõttu jä id  Balt imaade rahvad kodanliku ikke al la .  
Juba 28.  novembri l  1918 teises  Narva lahingus  said Ameerika,  
Ingl ise  ja  Prantsuse ülemjuhatuse käsutuses  olevad Saksa oku­
pats ioonivägede palgasõdurid esmakordselt  hi i lata  metsikustega 
oma uute peremeeste  meeleheaks  — Punaarmee posits ioone tul is­
tat i  mürkgaasipommidega ja  kõik Vi l jandi  polgu eest i  punaarmee-
lased,  kes  ol id  jäänud haavatutena lahinguväl ja le,  tapet i  täägi  -
pistetega.  Kreenholmi tööl ismajadesse  visat i  käsigranaate.  Saksa 
palgasõduritega käsikäes  tegutsesid eest i  kodanlikud nats ional is­
t id.  Sel les  lahingus,  mida eest i  kodanlikud nats ional is t id  loevad 
klass isõja  a lguseks,  r ikuti  kõige elementaarsemaid rahvusvahel ise  
õiguse reegleid sõjapidamise vi is ide kohta.  Kodanlikud nats iona­
l is t id  ei  ju lgenud isegi  omal  a ja l  valetada,  et  punaarmeelased 
oleksid es imestes  lahingutes  kas  või  ühelgi  korral  sõjapidamise 
reegleid r ikkunud.  
Eest i  kodanlusele  ja  ta  peremeestele  — Lääne imperial is t idele  
— ei  te inud muret  mitte  ainult  võit lus  Nõukogude armee vastu,  
vaid ka võit lus  tagalas  eest i  töörahva mahasurumiseks.  Saksa 
imperial is t id  ol id  Eest i  kodanlikule  Ajut isele  Val i tsusele  üle  and­
nud töörahva mahasurumiseks  loodud er i l i se  organisats iooni  — 
Bürgerwehr ' i ,  mis  sel  puhul  Kai tsel i iduks ümber nimetat i .  Sel le  
11 000 relvastatud töösturi t ,  kaupmeest,  kulakut  ja  majaomanikku 
pandi  tagalas  vahiteenistust  pidama,  raudteid,  s i ldu ning täht­
samaid asutusi  valvama ning tööl is i  arreteerima ja  tapma.  Tal­
l inna vahipatal jonis  ol i  a la l isel t  valvel  600 kaitsel i i t last .  1.  juuniks  
1919 tõusis  kaitsel i i t laste  koguarv Eest is  100 000 meheni.  
Lisaks  kaitsel i i t lastele  kasutasid eest i  kodanlased valge terrori  
teostamisel  palgasõdureid.  Nii  väi t is  J .  Tõnisson 17.  novembri l  
1918 peetud nõupidamise kohta:  «Oli  kavatsetud 900 mehel is t  pal­
gatud sõjaväge asutada.  Need mehed taheti  üksikute  maakonna­
l innade peale  ära  jagada.  Palka mõeldi  r ikkal ikumalt  maksta,  et  
s i i s  mehed korrapärast  oma ülesannet  täidaksid.»  3 7  Need palga­
sõdurid pidid minema koos kaitsel i i t lastega igasse  valda öösit i  
val lavanema kaasabi l  mobil isats ioonikohustusl ikke mehi  üles  
ots ima ja  kinni  püüdma.  I lma sel leta  ei  lootnud kodanlus  mobil i­
sats iooni  õnnestumisele,  er i t i  pärast  Tartu langemist,  kus  näiteks  
3 7  «Postimees» nr. 62, 28. III 1919. 
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ühest  130-jnehel isest  roodust  100 meest  la ial i  jooksid ja  üle jäänud 
30 meest  /5 ki lomeetr i t  i lma peatumata edasi  põgenesid. 3 8  
Mõnigi  kord ebaõnnestusid kaitsel i i t laste  akts ioonid.  Nii  a ja­
sid s isekaitse  ülema Põdderi  andmetel  se l  a ja järgul  tööl ised Tal­
l innas  ühe 60-mehel ise  re lvastatud kaitsel i i t laste  salga  laial i . 3 9  
Kohe järgmisel  päeval  pärast  Narva vabastamist  Punaarmee 
poolt ,  nimelt  29.  novembri l ,  kuulutas  kodanlik  val i tsus  väl ja  üld­
mobil isats iooni  ja  pani  kogu r i ig is  sõjaseaduse maksma.  Val i tsus  
otsustas  «kõige val jemad abinõud s iser i ig is  tegutsevate  enamlaste  
vastu tarvi tusele  võtta»  4 0 .  Seni  kehtivaks  tunnistatud tsaariaeg­
sete  seaduste  karmusest  ol i  veel  vähe.  3.  detsembri l  1918 andis  
kodanlik  val i tsus  väl ja  määruse,  mil le  põhjal  «kõik,  kes  mobil isat­
s iooni  kutse  täi tmata jätnud,  antakse kui  väejooksikud sõjakohtu 
al la  ja_ nuheldakse kuni  15 aasta  sunnitööga.  See määrus  astub 
kohe jõusse» 4 1 .  
Viru maakonnaval i tsus  teatas  28.  novembri l  Ajut isele  Val i tsu­
sele,  et  ta  «nõuab sõjaväl jakohtute  s isseseadmist,  et  pi ir i  panna 
vastuhakkamistele  sõjaväeosades,  te lefoni-  ja  te legraaf i l i inide 
purustamisele  ja  te is tele  korratustele»  4 2 .  
5 .  detsembri l  1918 andiski  kodanlik  val i tsus  väl ja  määruse,,  
mis  samal  päeval  kehtima hakkas.  Sel le  määruse järgi  tuleb «iga  
ja laväe polgu juures  väl jakohus asutada».  See klass ikohus saab 
õiguse surmanuhtlusega karis tada igaühte,  «kes  kuidagivi is i  Eest i  
VabaYiigi  vastu või  r i ig i  vaenlaste  kasuks  töötavad ehk nendega 
läbikäimises  ja  ühenduses  seis tes  mõnesugusel  kombel  abiks  on 
.  .  .  kes  sõjaväel isele  tegevusele,  nagu edasi l i ikumisele,  s idemete 
pidamisele  jne.  kuidagi  v i is i  püüavad takistust  teha».  Surmanuht­
lusega võidi  karis tada samuti  väejooksikuid,  vastuhakkajaid ja  
kõiki  sõjaväelasi  «käsu täi tmata jätmise  pärast  vaenlase  s i lma­
pi ir i l» 4 3 .  See määrus  omas tagasiulatuvat  jõudu.  Sel les  et tenähtud 
karis tusi  kohaldat i  ka  nende süütegude kohta,  mis  ol id  toime pan­
dud juba alates  29.  novembrist . 4 4  
Järel ikult  e i  pi i ranud see määrus  väl jakohut  peaaegu mil le­
gagi,  sest  sel le  a lusel  võidi  surma mõista  igaüht,  kes  «kuidagi­
vi is i»  kodanliku r i ig i  vastu töötas  või  «mõnesugusel  kombel»  töö­
rahva võimule abiks  ol i .  Sel le  kohaselt  märgitakse ühe hi l i sema 
surmaotsuse puhul,  et  sõjaväl jakohus le idis  kohtualuse «süüdi  ole­
vat  a jut ise  val i tsuse  vastu kihutustöö tegemises  ja  vaenlase  kasuks,  
3 8  «Postimees» nr. 62, 28. III 1919. Vt. ka sealsamas nr. 281, 19. XII 1919-
Eesti Vabadussõda, II kd., Tallinn 1939, lk. 12, 14. 
3 9  «Kaitse Kodu» nr. 6, 9. II 1920, lk. 137. 
4 0  Ajutise Valitsuse koosolekute protokollid 1918/19. a. a., Tallinn [1919], 
29. XI 1918, protokoll 22, VI, VII, X (märgitud on protokolli  osad); «Riigi Tea­
taja» 1918, nr. 3. 
4 1  «Riigi Teataja» 1919, nr. 5. 
4 2  «Maaomavalitsus» 1928, nr. 4, lk. 65. 
4 3  Ajutise Valitsuse määrus väljakohtute asutamise kohta. «Riigi Teataja» 
1918, nr. 6; Siseministeeriumi 24. XII 1918 ringkiri. ORKA, 2000, 1, 248, 58. 
4 4  «Riigi Teataja» 1918, nr. 8. 
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töötamises  ja  mõist is  teda surma» 4 5 .  Viru r inde juhataja  A.  Tõnis­
son hooples  surmanuhtluse  kehtestamise tähtsuse kohta:  «Panime 
tööle  erakorral ise  abinõu:  väl jakohtud.  Mõju ol i  s i lmaga näha.»  4 6  
Olgu märgitud,  et  ülalnimetatud määruse,  mil le  a lusel  küm­
neid ja  sadu proletaarlas i  surma mõistet i ,  töötas  väl ja  eest i  men-
ševike ninamees August  Rei . 4 7  
Kuidas  Rei  poolt  väl jatöötatud seadust  kuni  veebruarini  1919 
el lu  vi idi ,  se l lest  jutustas  Rei  kui  peaministr i  asetäi t ja  ülemus 
Päts  Maapäeval  järgmist :  «Ma ütlen otsekoheselt ,  ma ei  kahtle,  
et  väl jakohtute  tegevuses  eksi tusi  on olnud,  hirmsaid eksi tusi  
ni isuguse seadusvastase  sammu tegin mina» et  «Ajut ine Val i tsus  
enamlaste  sõjamehi  ja  agente käseb maha lasta.»  4 8  
Ka sõjaväe dists ipl inaarmäärust ik  töötat i  väl ja  Rei  akt i ivsel  
osavõtul . 4 9  
Eesti  menševikud ei  võtnud juhtival t  osa  mitte  ainult  
valget  terrori t  korraldava seadusandluse väl jatöötamisest ,  
vaid nad võts id  ka is ikl ikult  osa  sel le  teostamise juhtimisest .  
Sots iaaldemokraat  Hel lat i  andmetel  1918.  aasta  «novembris-det-
sembris  Ajut ine Val i tsus  tegi  ülesandeks  Strandmannile  ja  Rei le  
kaitsesalk  korraldada.  Komitee käsutas  temale  tuntud is ikud kasi i­
nosse.  Need ol id  peaas jal ikult  hari t lased ja  jõukam kiht,  nagu 
majaomanikud jne.»  5 0  
Novembris  1918,  s .  o.  umbes samal  a ja l ,  astusid sots iaaldemo­
kraat ide tuusad kodanliku Eest i  Ajut ise  Val i tsuse  koosseisu.  Olles  
kodanlike val i tsuste  koosseisus  kogu kodusõja  perioodi l ,  väl ja  
arvatud vaheaeg veebruarist  9.  maini  1919,  vastutavad sots iaal­
demokraadid üldisel t  kogu valge terrori  teostamise eest  kodusõja  
perioodi l .  Peaminister  K.  Päts  märkis  seda 3.  veebruari l  1919 Maa­
nõukogule  es i tatud val i tsuse  tegevuse aruandes  sõnadega:  «Kui  
sõjavõimud mil leski  eksinud,  sel le  eest  vastutab ainult  Ajut ine 
Val i tsus.»  5 1  
Juba 12.  novembri l  1918 otsustas  Maanõukogu Vanematekogu,  
kindlaks  määrates  Ajut ise  Val i tsuse  koosseisu,  jät ta  töö- ja  töös-
tus-kaubandusministr i  kohad vakantseks  Eest i  Sots iaaldemokraat­
l iku Töölis te  Partei  kandidaatide jaoks.  Val i tsuse  es imesele  dek­
larats ioonile,  mis  avaldat i  16.  novembri l ,  k ir jutas  juba al la  samal  
päeval  töö- ja  hoolekandeministr i  kohustetäi t jaks  määratud sot­
s iaaldemokraat  Aleksander  Tulp. 5 2  2 7.  novembri l  määrat i  val i tsuse  
4 5  «Tallinna Teataja» nr. 57, 10. III 1919. 
4 6  Mälestused iseseisvuse võitluspäevilt (edaspidi lühendatult: Mälestused), 
II kd., Tallinn 1930, lk. 34. 
4 7  A .  P e e t ,  S i s e m i n i s t r i k s  A j u t i s e s  V a l i t s u s e s .  T e o s e s :  M ä l e s t u s e d ,  I I  k d . ,  
lk. 222 
4 8  «Sotsia'ldemokraat» nr. 28, 4. II 1919. 
49  Ajutise Valitsuse 2. XII 1918 koosoleku protokoll — ORKA, 31, 1, 9, 49 
ja 50. 
5 0  Mälestused II, lk. 234. 
5 1  Maanõukogu protokollid, lk. 367. 
5 2  «Riigi Teataja» 1918, nr. 1. 
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koosseisu sots iaaldemokraat idest  peaministr i  asetäi t jaks  ning töö-
ja  hoolekandeministr iks  August  Rei,  kes  ühtlas i  tä i t i s  Venemaal  
vi ibiva sots iaaldemokraadi  Karl  Lutsu eest  haridusministr i  kohu­
seid,  tööstus-kaubandusministr iks  Nikolai  Köstner,  kes  ministr i  
kohustetäi t jaks  määrat i  juba 16.  novembri l . 5 3  Detsembri  lõpupäe­
vadel  1918 lahkus Rei  ja  teda asendas  alates  23.  detsembrist  1918 
töö- ja  hoolekandeministr i  kohustetäi t jaks  määratud sots iaaldemo­
kraat  K.  Ast . 5 4  Asutava Kogu val imisteks  tahts id  sots iaaldemo­
kraadid teha endale  vabamaid käsi  agi tats iooniks  ja  nad kutsu­
s id  oma esindajad 5.  veebruari l  1919 val i tsusest  ära.  Senise  üks­
meele  kohta val i tsuses  kir jutas  «Post imees» järgmist :  « . . .  kõik 
otsused tehti  hari l ikult  i lma hääletamiseta,  üksikute  rühmade vahe­
kord ol i  tä iest i  lepl ik,  mingisuguseid hõõrumisi  ega kokkupõrkeid 
ei  o lnud.» 5 5  N. Köstner,  kes  v i ibis  väl ismaal  kodanlusele  sõja­
varustust  hankimas,  jä i  kuni  28.  veebruarini  ministr iks  ja  s i i s  
val i tsuse  es indajaks. 5 6  Alates  3.  jaanuarist  1919 tegutses  Ajut ise  
Val i tsuse  Lõuna-Eest i  peavol iniku asetäi t jana sots iaaldemokraat  
Johannes  Lehmann. 5 7  Kuigi  sots iaaldemokraadid val i tsusest  lah­
kusid,  jä i  nende es indaja  Aleksander  Oinas,  kes  6.  jaanuari l  1919 
ol i  val i tud r i ig ikontrolöriks,  oma kohale  edasi  kuni  s iseministr iks  
val imiseni .  Saksa okupats iooni  a lgul  ja  kuni  r i ig ikontrolöriks  val i­
miseni  töötas  ta  juhtivatel  kohtadel  toi t lusalal ,  v i imati  mõisnik 
J .  Raamoti  poolt  juhitava Toit lusministeeriumi as jadeval i tse jana. 5 8  
Asutava Kogu kokkuastumisel  23.  apri l l i l  1919 val i t i  A.  Rei  
se l le  es imeheks,  kel lena ta  tegutses  kogu kodusõjaperioodi  kestel .  
Asutava Kogu esimees  loet i  vabari ig i  seadusl ikuks  es indajaks,  
s .  o.  ta  täi t i s  teatavaid presidendi  ülesandeid. 5 9  9.  mail  moodus­
tat i  uus  val i tsus  eesotsas  peaministr i  tööerakondlase  O.  Strand-
manniga,  kes  ol i  ametis  kuni  18.  novembrini  1919.  Sots iaaldemo­
kraat idest  kuulusid s inna kõigepealt  s i seministr ina A.  Oinas,  
29.  juul is t  aga Aleksander  Hellat .  Vi imane ol i  1918.  a .  lõpul  Tal­
l inna pol i tseiülemaks ja  3.  juunist  1919 kuni  ministr iks  määrami­
seni  vabari ig i  kõrgeimaks prokuröriks.  Töö- ja  hoolekandeminist­
r iks  ol i  Anton Palvadre,  kaubandus-tööstusministr iks  ja  teede-
ministr iks  N.  Köstner  ja  haridusministr iks  J .  Kartau. 6 0  Seega ol i  
9-st  val i tsuse  l i ikmest  nel i  sots iaaldemokraat i .  Just  sel le  val i tsuse  
peaülesandeks  ol i  kodanliku Eest i  armee saatmine kahel  korral  
Petrogradi  val lutama.  Senise  Ajut ise  Val i tsuse  peaülesandeks  ol i  
kodanluse diktatuuri  la iendamine kogu Eest i  terr i tooriumile.  
5 3  «Riigi Teataja» 1918, nr. 3; Maanõukogu protokollid, lk. XIV. 
5 4  «Riigi Teataja» 1918, nr. 10 ja 1919. nr. 1, (nimetused) 3 ja 6; Maanõu­
kogu protokollid, lk. XIV. 
5 5  «Postimees» nr. 21, 7. II 1919. 
5 6  Maanõukogu protokollid, lk. 385, 395; «Riigi Teataja» 1919, nr. 15. 
5 7  «Riigi Teataja» 1919, nr. 3. 
5 8  Sealsamas, nr. 2; Eesti biograafiline leksikon, lk. 351; «Sotsialdemokraat» 
nr. 24, 30. I 1919. 
59  «Riigi Teataja» 1919, nr. 44, I osa, akt nr. 91, § 9. 
6 0  Sealsamas, nr. 30/31, Hei 1 ati  osas nr. 37 ja 52. 
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Ka järgmisest  J .  Tõnissoni  val i tsusest ,  mis  ametis  ol i  18.  no­
vembrist  1919 kuni  28.  juul ini  1920,  võts id  sots iaaldemokraadid 
A.  Hel lat ,  A.  Palvadre ja  N.  Köstner  oma senistel  ministr ikohtadel  
osa. 6 1  Hellat i le  kui  s iseministr i le  a l lus  28.  jaanuarist  1920 kaitse­
pol i tsei  (pol i i t i l ine pol i tsei) . 6 2  3.  august i l  1920 määrat i  Hel lat  r i i­
gikohtu prokuröriks. 6 3  
Võttes  arvesse,  et  sots iaaldemokraadid ei  olnud mitte  ainult  
peaaegu kogu kodusõja  a ja l  val i tsuse  koosseisus,  vaid et  nende 
käes  ol i  ka  s iseministr i  koht,  et  sots iaaldemokraat  Mihkel  Ostrat  
ol i  a lates  16.  juunist  1919 pol i tsei  peaval i tsuse  juhatajaks 6 4 ,  
O.  Sternbeck aga Tal l inna kaitsepatal joni  ülemaks,  võime öelda,  
et  sots iaaldemokraat ide ladvik vastutab valge terrori  läbivi imise  
eest  kodusõjaperioodi l .  Sel  a ja l  aga ol i  valge  terror,  arvestades  
sõjaolukorda,  kõige metsikum kogu kodanliku korra  kehtivuse 
a ja l .  
Sots iaaldemokraat l ikud s iseministr id  ja  Asutava Kogu l i ikmed 
teadsid seda ise  väga häst i ,  et  nende ülesandeks  on koos kodan­
lusega revoluts ioonil ise  l i ikumise vastu võit lemine.  Nii  üt les  Oinas  
21.  juul i l  oma partei  Asutava Kogu rühma kinnisel  koosolekul :  
«Siseministr i  kohal  on tähtsust  ainult  se l les  mõttes,  et  s i semises  
e lus  ei  saaks  revoluts iooni  et te  võtta.  Sots ial is t l ikku pol i i t ikat  ei  
saa  seal  i seäranis  a jada.»  6 5  
Juba oma kodusõja järgse  tegevuse algul  ei  leppinud sots iaal­
demokraat  Hel lat  a inult  seadusl ike vahenditega valge terrori  teos­
tamisel ,  vaid hakkas  jär jest  enam kasutama ka ebaseadusl ikke 
võtteid,  mil le  t ipuks  ol i  Izborski  massimõrva organiseerimine.  
1919.  a .  jaanuaris  laskis  ta  ühe majaperemehe seadusvastasel t  
t rel l ide taha panna ja  seejärel  i s ikl ikes  huvides  oma venna oma­
vol i l i se l t  sama mehe majasse  paigutada,  i lma et  oleks  tasutud 
üüri . 6 6  
Hellat i  enda jutu järgi  s i i s ,  kui  ta  ol i  vabari ig i  prokuröriks,  
«tegi  pol i tsei  otsuseks,  et  kui  Porst  tabatakse,  lastakse ta  maha.  
Nii  see  umbes ka sündis» 6 7 .  Si in võtab Hellat  i se  omaks,  et  kuigi  
pol i tsei l  polnud õigust  kedagi  surmanuhtlusega karis tada,  seda 
ometigi  juhtus  ja  seejuures  tema enda teadmisel .  Hel lat  võtt is  
oma kaitse  a l la  ka paruneid,  kes  ol id  Ukrainas  veretöid organi­
seerinud.  Nii  k ir jutas  ta  Läti  parunite  es indaja  Neidhardi  kohta:  
6 1  «Riigi Teataja» 1919, nr. 93/94. 
62 Sealsamas, 1920, nr. 16/17. Alates 6. VIII 1919 oli  see allunud Kohtu-
ministeeriumile (sealsamas, 1919, nr. 54). 
6 3  Sealsamas, 1920, nr. 113/114. 
6 4  Sealsamas, 1919, nr. 45. Vt. ka «Sotsialdemokraat» nr. 130, 28. VI 1919 
(Ostrati artikkel «Eesti Vabariigi tulevane politsei», kus ta nõuab kohaliku mii­
litsa ümbernimetamist politseiks, kõigi politseinike vallandamise õiguse andmist 
politseivalitsusele jne.). 
6 5  Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Arhiiv 135, 131 — 1, 
9, 61 (rühma protokoll).  
6 6  ORKA, 78, 649, 139, 77—78 (7. II 1919). 
6 7  Mälestused II, lk. 242. 
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«.  .  .  ta  avaldas  arvamist,  et  meie  teda taga kiusavat  tema tegude 
eest  Odessa  l innapeal ikuna . . .  Ei  tulnud minul  mõttessegi  teda 
Eest is  Odessa  pogrommide eest  süüdistama hakata.»  6 8  Väike pa­
handus,  mis  eest i  kodanlastel  Neidhardiga ol i ,  se is is  sel les,  et  see  
tahtis  koos  teis te  valgekaart lastega kodanliku Eest i  val i tsust  kuku­
tada.  Riigikukutamise eest  aga Neidhart i  vastutusele  ei  võetud.  
Hel lat  ta l i tas  ni i  nagu reakts ionäärid kõigis  maades:  ühtedel  juh­
tudel  nõuavad nad,  kui  see  kapital is t idele  kasul ik  on,  kodanlikest  
seadustest  täpset  kinnipidamist,  te is te l  juhtudel  r ikuvad nad ise  
kodanliku r i ig i  seadusi  ja  nõuavad seda ka teis tel t ,  se l lepärast  et  
see  antud juhul  kapital is t idele  kasul ik  on.  Hel lat  i se  kir jutas  oma 
pol i i t i l i se  pale  kohta:  «Tõnisson tähendas,  et  mina ei  olevat  mingi  
sots ia l is t ,  vaid ennem juba junkur.  Ega see s i i s  väga vale  
polegi .»  6 9  
Sotsiaaldemokraat ide ladvik võtt is  ka  kaudsemal  teel  valge  ter­
rori  juhtimisest  osa.  Nii  näiteks  Mihkel  Martna ei  korraldanud 
Saksamaal  kodanliku Eest i  Ajut ise  Val i tsuse  väl isdelegats iooni  
l i ikmena ja  sel le  es indajana Saksamaal  mitte  ainult  sõjamater ja l i  
hankimist,  et  organiseerida Venemaa proletar iaadi  hävitamist,  vaid 
ka eest lastest  sõjavangide sunnivi is i l i s t  kodanliku Eest i  armeesse  
toimetamist . 7 0  
Vastava ülesande tegi  Martnale  kodanliku Eest i  väl isdelegat­
sioon 1919.  aasta  12.  apri l l i l .  18.  mai l  1919 teatas  Prantsuse Väl is­
ministeerium, et  antandi  kõrgema nõukogu otsuse kohaselt  saade­
takse Saksa laevadega 8000 Balt i  provints idest  pärinevat  vana 
Vene armee sõdurit  Nõukogude-vastaste  vägede täienduseks.  
Meeste  käest  muidugi  ei  küsi tudki,  kas  nad uude sõtta  tahavad 
minna või  mitte. 7 1  Kuidas  nendega kodumaal  käitut i ,  se l le  kohta 
märgib sots iaaldemokraat l iku partei  Asutava Kogu rühma 7.  juul i  
1919.  aasta  protokol l ,  et  «Saksamaalt  tulnud sõjavangid püsside 
vahel  kasarmutesse» olevat  v i idud. 7 2  
Töörahvast  ei  suruta  maha mitte  ainult  füüsi l i se  vägival laga,  
vaid ka ideoloogi l i se  pimestamisega,  pettusega,  kodanlike vaadete  
propageerimisega,  ähvardustega.  Sel les  osas  osutasid sots iaal­
demokraadid eest i  kodanlusele  ja  rahvusvahel isele  imperial ismile  
veelgi  suuremaid teeneid.  Töörahva vaimse mahasurumise täht­
sust  ei  saa  sugugi  alahinnata.  Ühe Saaremaa ülestõusu teise jär­
gul ise  põhjusena toodi  kodanlike tegelaste  poolt  et te  seda,  et  val i t­
sus  ei  olevat  ideoloogi l i sele  tööle  saar laste  hulgas  pühendanud 
vajal ikku tähelepanu,  et  peal inna a ja leht  jä i  v i letsate  post iolude 
tõttu nädalate  kaupa tulemata. 7 3  Samuti  väi t is  J .  Tõnisson,  et  
6 8  Mälestused II, lk. 243. 
69 S03IS31T13S lk 247 
7 0  «Sõdur» 1934, nr. 21/22, lk. 583; «Rahva Sõna» nr. 40, 26. V 1934, nr. 
43, 6. VI 1934. 
7 1  ORKA, 31, 1, 152, 18—19. 
7 2  Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Arhiiv 135, 131 — 1, 
9 55 
7 3  «Maaliit» nr. 45, 26. II 1919. 
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üheks  mobil isats iooni  nur jumise põhjuseks  ol i  k lass isõja  a lgul  
see,  et  a ja lehed jä id  trükitööl is te  s treigi  tõttu i lmumata/ 4  
Kuna eest i  menševike häälekandja  teenis  ustavalt  eest i  kodan­
lust,  s i i s  on täiest i  arusaadav,  et  kodanlik  Ajut ine Val i tsus  otsus­
tas  8.  jaanuari l  1919 kogu «Sots iaaldemokraadi»  toimetuse ja  
t rükikoja  töötajad sõjaväeteenistusest  vabastada.  Seda ettepane­
kut  toetasid kodanlikud a jakir janikud. 7 5  
Vaatleme al l järgnevalt  neid propagandavõtteid,  mida sots iaal­
demokraadid kasutasid töörahva petmiseks.  Käimasolevas  sõjas  
ol i  kõigepealt  va ja  võlts ival t  käsi t leda sõja  eesmärke ja  neid üles­
andeid,  mida val i tsus  s isepol i i t ikas  endale  püst i tas .  Kuigi  tege­
l ikult  ol i  eest i  sots iaaldemokraat ide ladvik kodanluse agentuuriks  
töötava rahva hulgas*  väits id  nad valel ikult ,  et  nende eesmärgiks  
olevat  sots ia l ismi  ja  demokraat ia  teostamine,  mõisnike maa and­
mine töötava talurahva kätte  ja  rahu kättevõitmine.  Ainult  sel­
lega on seletatav,  et  Asutava Kogu val imistel  1919.  aasta  apri l l i  
a lgul  saavutasid sots iaaldemokraadid,  kes  sel  a ja l  ol id  «oposit­
s ioonis»,  33,3 protsenti  äraantud häältest .  Eest imaa Kommunist­
l ik  Partei  ol i  s i i s  keelatud ega võinud oma kandidaate  es i tada.  
Vene Asutava Kogu val imistel  1917.  aasta  novembris  said bol-
ševikud 39,9 protsenti  äraantud häältest ,  menševikud umbes 2  
protsenti  ehk umbes kakskümmend korda vähem hääl i .  Eest i  Asu­
tava Kogu val imistel  ol i  suuruselt  te iseks  parteiks  Tööerakond,  
kes  sai  25,1 protsenti  äraantud häältest .  Vi imase programmis 
öeldi :  «Seega seab Eest i  Tööerakond oma lõpusihiks  sots ia l ismi  
ideaal i  ja  püüab tema poole.»  Sots ial ismile  jõutavat  i lma vägival­
lata.  Samuti  nõuti  maa üleandmist  nende kätte,  kes  teda ise  hari­
vad,  ja  tööstuse järkjärgul is t  nats ional iseerimist . 7 6  
Kolmas partei  — esseerid,  kes  sots ia l is t l ike  loosungite  a l l  val i­
mistel  es ines,  sai  5,8  protsenti  häältest .  Seega sots ial is t l ike  loo­
sungite  al l  es inenud parteid said kokku 64,2 protsenti  äraantud 
häältest .  Si in tuleb arvestada ka kommunist ide poolt  hääletus­
kast idesse  pandud tuhandeid lendlehti  nimetusega «r is t i löödud 
töörahva nimekir i» .  See ol i  Eest imaa Kommunist l iku Partei  lend­
leht,  kus  toodi  ära  kodanluse valge terrori  119 ohvri  nimed.  Suur  
osa kommunist ide poolehoidjaid aga ei  võtnud val imistest  ka  sel  
v i is i l  osa.  Krist l ik  Rahvaerakond,  kes  sai  4,4  protsenti ,  ja  vähe­
musrahvuste  nimekir jad,  kes  said 3,8 protsenti  häältest ,  es inesid 
töö ja  kapital i  vahekorra  küsimustes  «erapooletutena».  Ainult  
Maali i t ,  kes  sai  6,5  protsenti  häältest ,  ja  Rahvaerakond,  kes  sai  
20,7 protsenti  häältest ,  e i  es inenud sots ial is t l ike  loosungite  a l l ,  
kuigi  ka  nemad pet l ikult  töötingimuste  parandamist  nõudsid. 7 7  
7 4  «Postimees» nr. 62, 28. Ilf  1919. Vt. ka ORKA, 2315, 1, 20, 15. 
7 5  ORKA, 31, 1, 13, 15 või 31, 1, 12, 8 (Ajutise Valitsuse 8. I 1919 koos­
oleku protokoll); Ajutise Valitsuse koosoilekute protokollid 1918/19. a. a., 8. I 1919 
prot. VIII; «Sotsiaidemokra'at» nr. 8, 11. I 1919. 
76  «Vaba Maa» nr. 56, 8. III; nr. 58, 11. III 1919. 
7 7  Eesti entsüklopeedia, II kd., Tartu 1933, veerud 665—666. 
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Sotsiaaldemokraadid ja  te ised eest i  kodanluse agendid pets id  
töörahvast  ka  teis te  loosungitega.  Nii  väi t is  sots iaaldemokraat ide 
üks  l i idreid M. Martna,  et  eest i  kodanliku val i tsuse  ja  tema poolt  
peetava Noukogude-vastase  sõja  eesmärgiks  olevat  demokraat ia  
ja  Eest i  i seseisvuse kättevõitmine.  Balt i  kodanlike vabari ikide toe­
tamist  Noukogude-vastases  sõjas  ei  tulevat  lugeda intervent­
s iooniks.  Ta väit is  la imavalt ,  et  tööl isklass  pole  veel  vaimselt  küps  
otsekoheseks  sots ia l ismi  teostamiseks,  et  Venemaal  sots ia l ismi  
teostamisest  ei  tulevat  midagi  väl ja . 7 8  Martna süüdistas  nõuko­
gude võimu alusetult  se l les,  et  see  mõisnike käest  maa võtmise  ja  
muude mõisnikevastaste  sammudega olevat  i se  Saksa okupat­
s iooni  väl ja  kutsunud,  Saksa vägede maaletuleku kergeks  teinud 
ja  okupeerimise  kindlaks  muutnud.  Nende väidete  kohta tuleb 
kõigepealt  öelda,  et  noort  Nõukogude armeed süüdistada sel les,  
et  see  kül la l t  energi l i se l t  vaenlasele  vastu ei  hakanud,  pole  min­
git  moraalset  õigust  i s ikul,  kes  i se  sel  a ja l  nende eest i  kodanlaste  
teenistusse  astus,  kes  okupandid maale  kutsusid ja  re lvastatud 
võit lust  a lustas id  mitte  okupantide vastu,  vaid koos nendega 
eest i  rahva vastu.  Niisama nai ivne on Martna väide,  et  nõukogude 
võimu puhul  1919.  aastal  Eest is  oleks  von der  Goltz  Eest imaa 
okupeerinud ja  et  suur  osa  rahvast  oleks  teda seda teha palunud. 7 9  
Tegel ik  elu näitas,  et  ka  võimu üleminek eest i  kodanlusele  ei  takis­
tanud von der  Goltzi  katset  tegemast  Eest isse  tungida.  Aga ka 
sel lest  sõl tumatult  ei  tule  von der  golts ide ees  kummardama 
hakata  ja  nei le  meelepärast  val i tsust  toetada.  Eest i  töörahvas  ei  
järgnenud Martna kapitulats iooni  pol i i t ikale.  
Taol is i  vales id  levi tas  M. Martna er i t i  väl ismaa töörahva hul­
gas.  Esinedes  Eest i  sots iaaldemokraat l iku partei  nimel  ja  kodan­
l iku Eest i  val i tsuse  ülesandel  ning kulul  II  Internats ionaal i  
Luzerni  kongress i l  veebruaris  1919 ja  Amsterdami konverents i l  
august is ,  palus  Martna ka sel le l t  organisats ioonil t  abi  Nõukogude­
vastaseks  võit luseks. 8 0  Samuti  palus  ta  prantsuse sots iaaldemo­
kraat ide üht  parempoolset  juhti  Albert  Thomas 'd,  et  see  abistaks  
Eest i  val i tsust  mitte  üksnes  sõjamater ja l idega,  er i t i  kahuritega,  
vaid püüaks  ka lämmatada Pari is i  tööl isa jakir janduses  avaldata­
vaid süüdistusi  eest i  kodanluse vastu.  Ajalehed pal jastas id  nimelt  
kodanlikku Eest i  Vabari iki  se l les,  et  see  Venemaa proletar iaadi  
vastu imperial is t ide huvides  sõdib.  «Päevaleht»  seadis  kodanliku 
propaganda ülesandeks  «eneste  r i ig i l t  tagurluse  var ju  ära  heita  
7 8  M .  M a r t n a ,  R e v o l u t s i o o n ,  E e s t i  i s e s e i s v u s  j a  t ö ö l i s t e  k l a s s ,  T a l l i n n  
1 9 20, lk. 4—11, 21; «Sotsialdemokraat» nr. 36, 13. II 1919; Mälestused II, Tal­
linn 1927, lk. 39. 
7 9  M .  M a r t n a ,  R e v o l u t s i o o n ,  E e s t i  i s e s e i s v u s  j a  t ö ö l i s t e  k l a s s ,  l k .  1 3 — 1 5 .  
E e s p o o l  t o o d u d  v ä i t e d  v e e l  t e r a v a m a l  k u j u l  e s i n e v a d  t e o s e s :  M .  M a r t n a .  
Estland, Die Esten und die estnische Frage, Ölten [1919]. 
80  «Sotsialdemokraat» nr. 185, 31. VIII 1919; ORKA, 1622, 1, 150, 1 —10; 
1622, 1, 101, 26 (2. VIII 1919); Mälestused II, lk. 334—335. Martna kohta vt. ka 
O. Rästas, Põrandaalused, lk. 98—99. 
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kuna praegu tööl is te  a jakir jandus Eest i  vabari ig i  val i tsuse  ena­
muse kui  purutagurlaste  peale  vaatab,  kes  ta l i tab suurri ikide 
imperial is t ide näpunäidete  järele» 8 1 .  Martna ise  pooldas  peale­
tungi  Petrogradi le. 8 2  
Maretna kir jutas  ka ulatusl iku teose eest i  kodanluse poolt  pee­
tava Nõukogude-vastase  sõja  õigustamiseks.  See anti  väl ja  koguni  
kolmes keeles  ja  levi tat i  val i tsuse  es indajate  poolt  väl ismaal .  
Val i tsus  otsustas  «maksta  M. Martnale  raamatu «Est land» käsi­
kir ja  eest  honorari ,  mil le  suuruse kohta väl isminister  autoriga 
kokku lepib» 8 3 .  21.  veebruari l  1920 võlgnes  val i tsus  Martnale  
22 217,  60 Prantsuse franki  ehk umbes 300 000 Eest i  marka. 8 4  Võrd-
1 u seks  võiks  märkida,  et  töö- ja  hoolekandeminister  A.  Palvadre 
määras  21.  jaanuari l  1920 är i teeni jate  kuupalgaks  300—500 marka.  
Eest i  kodanlus  hindas  seega Martna teeneid kül la l t  kõrgelt . 8 5  
Kuigi  Martna rääkis  sõnades  kül l  parunite  ja  saksa okupantide 
vastu,  ei  võetud kogu sel le  a ja  jooksul,  mil  sots iaaldemokraadid 
ol id  val i tsuse  l i ikmeteks,  s i seministr i teks  ja  vabari ig i  prokuröri­
deks,  ühtegi  parunit  ega nende abista jat  Saksa okupats iooni  a ja l  
teostatud kuri tegude eest  vastutusele.  Oma tegudega näitas id  nad,  
et  nad saksa okupantidega ja  parunitega koos eest i  töörahvast  
rõhuvad.  Martna enese andmetel  nimetas  Šveits i  sots ia l is t ide a ja­
leht  «Berner  Tagwacht» teda veebruaris  1919 Bal t i  paruni te  oste­
tud tööri is taks  ja  valge  terrori  pooldajaks. 8 6  
Rei ja  ta  kaaslased püüdsid ka tööl is i  ära  hirmutada relvasta­
tud võit lusest  kodanluse vastu.  1918.  aasta  lõpul  es i tas id  nad oma 
häälekandja  sel les  numbris,  kus  nad teatasid soome valgete  pal­
gasõdurite  üksuste  pärale jõudmisest  Tal l inna,  ka teateid Soomest,  
mil le  järgi  seal  paarkümmend tuhat  tööl is t  tagalas  ol i  tapetud ja  
kümned tuhanded koonduslaagreis  nälga ol id  surnud. 8 7  Menševi-
kud tahts id  sel lega näidata,  et  eest i  proletar iaat  on jõuetu impe­
rial is t ide vastu,  et  võit lus  nõukogude võimu eest  toob kaasa ainult  
ül isuuri  ohvreid.  Juba oma esimesest  numbrist  peale,  mis  i lmus 
12.  novembri l  1918,  tõi  menševike häälekandja  korduvalt  valetea­
teid Ingl ise  sõjalaevast iku peatse  kohale jõudmise kohta.  Just  
samal  päeval,  s .  o.  1.  detsembri l  1918,  mil  menševike a ja lehes  
teatat i  võit luse  a lgamisest  Narva r indel,  kuulutat i  jär jekordselt ,  
8 1  «Päevaleht» nr. 252, 18. XI 1919; Martna esildise kohta 4. II 1919, et 
Saksa sotsiaaldemokraadid aitaksid kaasa kodanlikule Eesti valitsusele Nõu­
kogudevastaseks võitluseks sõjariistade andmisele vt. Mälestused II, lk. 336; 
samuti ORKA, 1622, 1, 120, 3—6 ja 7—9. 
8 2  ORKA, 1622, 1, 120, 2; 1622, 1, 120, 3—6 ja 7—9. 
8 3  Vabariigi Valitsuse koosolekute protokollid 1919. a., Talilinn 1920, 5. XII 
1919, prot. 99, XIII; ORKA, 1622, 1, 167, 37. 
8 4  ORKA, 66, 16, 35, 618; 1622, 1, 162, 6; V. Kingissepp, Võitlus amee-
rika-inglise imperialistide ja nende käsilaste vastu, Tallinn 1953, lk. 75. 
8 5  «Riigi Teataja» 1920, nr. 14/15. 
8 6  Mälestused II, lk. 340; «Sotsialdemokraat» nr. 188, 4. IX 1919 räägib 
(küll, et olevat koostatud 216 isiku kohta nimekiri nende varanduse sekvestree-
-rimiseks, kuid ka see tagasihoidlik ajutine abinõu jäi kalevi alla. 
8 7  «Sotsialdemokraat» nr. 37, 31. XII 1918. 
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et  «oodatakse täna Ingl ise  laevast ikku Tal l inna jõudvat» 8 8 .  Nagu 
me teame,  jõudis  Ingl ise  laevast ik  Tal l inna reidi le  a l les  12.  det­
sembri l .  Neid valeteateid ol i  va ja  avaldada ainult  tööl is te  hirmu­
tamiseks,  et  nad ei  haaraks  võimu enda kätte.  Samal  eesmärgi l  
avaldas  menševike häälekandja  teate,  et  lähemal  a ja l  on oodata 
Ingl ise  okupats iooni  —erit i  s i i s ,  kui  es ineb «s isemisi  korratusi»  — 
ja  tõi  ära  andmeid surmaotsuste  täidevi imisest . 8 9  
Ka Laidoner  kuulutas  1918.  aasta  vana-aasta  õhtul  Ingl ise  maa-
vägede tulekut  Eest isse. 9 0  
4.  ja  11.  jaanuari l  1919 püüdis  menševike häälekandja  rahvast  
manitseda al is tumisele  valeteadetega,  et  Rootsis t  tulevat  10 000 
palgasõdurit ,  kuna Taanist  mitu tuhat. 9 1  Tegel ikult  jõudsid need 
palgasõdurite  üksused mitu kuud hi l jem kohale,  Taanist  kuni  225-,  
Rootsis t  kuni  178-mehel ises  koosseisus,  kes  peagi  Eest is t  lahkusid.  
26.  juuni l  avaldas  a ja leht  l i ia ldatud andmetega teate,  väi tes,  et  
Balt i  merre  jõudvat  pea 60 Ingl ise,  Prantsuse ja  Ameerika Ühend­
ri ikide laeva. 9 2  
4.  jaanuari l  avaldat i*  J .  Jansi  pikk juhtkir i ,  mis  ol i  vastuseks  
ühe tööl ise  kir ja le,  kus  küsi t i :  «Miks  on meie  partei  juhatus  ni i­
suguse tee  peale  lä inud,  et  ta  i se  sulab kodanlusega ühte patta  
ja  tööl is te le  te l l ib  l ihunikud kal la le?» Jans,  väi tes,  et  «tööl ised on 
kari  ja  juhid täidavad kar jase  kohuseid»,  pidi  «kar jasena» kõige­
pealt  omaks võtma,  et  kir ja  kir juta ja  «sel ts imees  sõimab soom­
lasi  l ihunikkudeks.  Võibol la  on nad sel le  nimetuse oma ülalpida­
misega Soomes ära  teeninud .  .  .  kuid kuidas  saab nende maale-
tuleku vastu protest ida .  .  .  kuna Soome abiväelased meile  väga 
kasul ikud võivad ol la»  9 3 .  Kasul ikud meile,  s .  o.  kodanluse agen­
t idele !  
Sots iaaldemokraadid püüdsid valget  terrori t  ka  otsesel t  õigus­
tada.  
Martna ül is tas  otse  aval ikult  valge  terrori  teosta jat  kindral  
Tõnissoni  ja  l i sas,  et  «kustumata jääb ka mälestus  kindral  Põdde-
ris t» 9 4 .  Vi imane ol i  s isekai tse  ülemana ja  Kaitsel i idu komandö­
rina peamisi  valge  terrori  organiseeri ja id.  Eest i  kodanlasi  ega 
oma parteikaaslas i  Martna ei  süüdistanud,  vaid põhjendas  valge  
terrori  teostamist  se l lega,  et  «kättemaksmise viha on igatahes  
hingeelul isel t  arusaadav ja  sel le  süü langeb kahtlemata enam­
laste  ja  nende sõprade peale» 9 5 .  Martnal,  nagu teistelgi  eest i  
8 8  «Sotsialdemokraat», nr. 15. 1. XII 1918. 
89  Sealsamas, nr. 1, 12. XI 1918 (Köstneri sõnavõtus); nr. 29, 18. XII 
1918. 
9 0  «Riigi Teataja» 1918, nr. 10. 
9 1  «Sotsialdemokraat» nr. 8, 11. I 1919. 
92  Sealsamas, nr. 128, 26. VI 1919. 
93  Sealsamas, nr. 2, 4. I 1919. 
9 4  M .  M a r t n a ,  Revolutsioon, Eesti iseseisvus ja tööliste klass, lk. 15. 
9 5  M .  M a r t n a ,  1917—1920. Eesti s.-d. tööliste partei poliitika. Tallinn 
1920, lk. 20; vt. ka M. Martna, Estland, die Esten und die estnische Frage, 
1k. 192—193, kus vihjatakse koguni sellele, et valge terrori vähendamine on 
kaudseks boiševismi soodustamiseks. 
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kodanluse propagandatööta] 'atel ,  e i  o le  võimalust  fakt idega ümber 
lükata  seda tõsias ja,  et  nõukogude võim ei  karis tanud enne kodan­
luse  poolt  jaanuaris  1919 alustatud massi l i s t  töörahva mahatap-
mist  ühtegi  eest i  kodanlast  ega tema agenti  surmanuhtlusega.  
Põhjendada aga valge terrori  val lapäästmist  ainult  se l lega,  et  
K.  Päts  i s tus  kuu aega arest imajas  ja  J .  Kuperjanov pidi  karis tu­
sena ise  pagunid maha võtma ja  kahetsuse avaldama,  oleks  l i iga  
nai ivne.  Seejuures  Martna ise  kir jutas  kodusõja  a ja  kohta:  «Mina 
is ikl ikult  e i  suuda mitte  uskuda,  et  need mehed,  kel le  nimesid ma 
nimetasin (Anvelt ,  Pöögelmann,  Val lner,  Käspert,  Kingissepp,  
l i iat i  Lenin)  enamlaste  poolt  Eest is  toimepandud tapmisi  toime-
panna käskinud oleks.»  9 6  
Martna ei  vaikinud mitte  ainult  i se  eest i  kodanluse poolt  teos­
tatud valge terrori  fakt idest,  vaid tahtis  ka  teis i  nendes  vaikima 
panna.  Süüdistades  Gustav Suitsu sel les,  et  see  olevat  eest i  kodan­
luse  poolt  teostatavast  terroris t  väl ismaa aval ikku arvamust  infor­
meerinud,  kir jutas  ta :  «Soomes ja  Rootsis ,  kus  hr.  G.  S.  i seäral ise  
reisusel l ina neid teateid a ja lehtedesse  juhtis ,  kuna mees  ennast  
selsamal  a ja l  vabari ig i  toetusrahast  e latas  ja  ennast  «teadusl ikuks  
õppejõuks  ette  peab valmistama».»  9 7  
Sotsiaaldemokraat ide ladvik teostas  ka oma parteioposits ioo-
ni l is te  e lementide mahasurumist .  Rahu pooldaja  Vi l lem Maasik  
val landati  4.  juul i l  1919 Töö- ja  Hoolekandeministeeriumi hoole-
kandeosakonna juhataja  kohalt  ja  tapet i  Hel lat i  poolt  organisee­
ri tud Izborski  veretöös. 9 8  
M. Martna asetas  endale  kümme aastat  hi l jem küsimuse ja  
vastas  sel le le  järgmiselt :  «Kui  minult  täna küsi takse,  kas  ma 
põhimõttel isel t  kümne aasta  eest  ja  nende kestel  astutud sammud 
õigeks  tunnistan,  s i i s  vastaksin:  j  a  h!» 9 9  
Kuigi  esseer id  ei  võtnud kodanlikust  val i tsusest  osa  ja  juhti­
s id  mõningatel  juhtudel  tähelepanu kodanluse poolt  teostatud 
valge terrori  akt idele,  toetasid nad üldisel t  Ajut is t  Val i tsust . 1 0 0  
Oma ri ig ivõimu äärmist  nõrkust  tundes  ei  ju lgenud eest i  
kodanlus  es imestel  päevadel,  kui  okupandid ja  parunid ol id  
novembri  lõpus  1918 nei le  r i ig ivõimu üle  andnud,  tagalas  tööl is i  
massi l i se l t  tapma hakata.  Töörahva massi l ine füüsi l ine hävitamine 
kodanluse poolt  kutsub alat i  rahva hulgas  es i le  suure viha ja  tahte  
kapital is t l ikku korda purustada,  t imukaid karis tada.  Eest i  kodan­
lus  kart is ,  et  antud olukorras  eest i  töörahvas  e i jää  tapmiste  puhul  
enam ootama vabastava Punaarmee kohale jõudmist,  vaid asub 
ülestõusu organiseerima,  mil le  mahasurumiseks  nõrk kodanlik  
r i ig iaparaat  pole  võimeline.  Sel l i sest  olukorrast  annab tunnistust  
9 6  M. M а г t n a, 1917—1920, lk. 20. 
9 7  M .  M a r t n a ,  R e v o l u t s i o o n ,  E e s t i  i s e s e i s v u s  j a  t ö ö l i s t e  k l a s s ,  l k .  1 7 .  V t .  
ka ORKA, 495, 10, 51, 308—313. 
9 8  «Riigi Teataja» 1919, nr. 49. Vt. ka «Sodur» nr. 3, 9. IV ja nr. 5, 19. IV 
1919. 
99  Kümme aastat Eesti riiklikku iseseisvust, Tallinn 1928, lk. 30. 
1 0 0  Vt. «Võitlus» nr. 2, 16. XI 1918; Maanõukogu protokollid, lk. 374. 
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teade,  et  «20.  novembri l  aet i  raudteevabrikus  üldine tööl is te  koos­
olek püssi t ikkudega laial i .  Raudteelased astusid sel le  vägival la  
vastu kindla  protest iga  üles  ja  nõudsid,  et  sõjakas  ülem tagan­
datud saaks,  vastasel  korral  üldise  s treigiga ähvardades.  
25.  novembri l  teatat i  tööl is te le,  et  nõudmine täidetud on .  . .»  1 0 1 -
«Ei  olnud isegi  meh^ kes  mahalaskmisi  i segi  äraandmise süü eest  
oleks  toimetanud.  Sojakohtu otsuseid ei  saadud täide saata.  Ei  
juletud isegi  kohut  mõista.»  1 0 2  4.  detsembri l  1918,  kui  Punaarmee 
väeosad l ig inesid Tal l innale,  üt les  kodanliku val i tsuse  koosolekul  
Tööerakonna l i ider  Strandmann tööl is te  majandusl ike nõudmiste  
kohta:  « .  . .  praegune pol i i t i l ine moment on ni isugune,  et  meie  
peame (need) vastu võtma.  Streik  ei  tohi  laht i  pääseda.  Kui  as ja­
olud selginevad,  kord kõvenenud,  võib pärast  ka mõni  vabrik  kinni  
jääda.»  1 0 3  See seisukoht  võet igi  vastu.  
Valge terrori  kõrval  kasutas  eest i  kodanlus  ka meel i tuste  mee­
todit .  Sõjast  osavõt jatele  lubati  maad 1 0 4  ja  eesõigust  r i ig i-  ja  oma­
val i tsuste  teenistusse  pääsemiseks. 1 0 5  Mobil iseeri tud al lohvitser i­
dele  ja  teatavates  väeosades  ka sõduritele  makst i  palka. 1 0 6  
Tööliste  petmiseks  ja  meel i tamiseks  deklareeris  Ajut ine Val i t­
sus  ja  ta  tööminister,  et  kõik nõukogudeaegsed töökaitse  seadused,  
kaasa arvatud 8-tunnil ine tööpäev,  loetakse jä l le  kehtivateks.  Nii  
teatas  juba 16.  novembri l  1918 tööministr i  kohustetäi t ja  sots iaal­
demokraat  A.  Tulp oma päevakäsus  nr.  1,  et  «Eest i  Maanõukogu 
Vanematekogu ja  Ajut ine Val i tsus  tunnistas id  8-tunnil ise  tööpäeva 
ja  1917.  a .  töökaitse  seadused maksvaks» 1 0 7 .  Samal  päeval  Aju­
t ise  Val i tsuse  poolt  väl jaantud deklarats ioon «Eest i  Vabari ig i  
kodanikele»  kinnitas  samuti,  et  «töökaitse  seadused,  tööl is te  kind­
lustamine õnnetuste  ja  haiguste  vastu,  ühinemise-  ja  s treigiõigus  
astuvad jä l le  jõusse.  8-tunnine tööpäev tööstuses  ja  kaubanduses  
hakkab uuest i  maksma» 1 0 8 .  Ka Ajut ise  Val i tsuse  poolt  hi l jem 
vastuvõetud deklarats ioonis  kinnitatakse 8-tunnil ise  tööpäeva 
kehtivust  ja  lubatakse,  et  peale  teis te  töökaitse  seaduste  kehtesta­
mist  ka  «enne Saksa okupats iooni  kindlaksmääratud palganormide 
maksmapanemiseks  tahab Ajut ine Val i tsus  kohe tegel ikke sammu­
sid astuda» 1 0 9 .  Kõigi  nende pet l ike  deklarats ioonidega taheti  pol i i­
t i l i se l t  mahajäänumates  tööl is tes  mul jet  tekitada,  et  Ajut ine Val i t­
sus  kindlustab eest i  tööl isklass i le  samad õigused ja  samasuguse 
palga nagu nõukogude r i ik.  
Pärast  Ingl ise  sõjalaevast iku ja  soome palgasõdurite  kohale­
jõudmist  ning pealetungi le  asumist  unustas  Ajut ine Val i tsus  
1 0 1  «Sotsialdemokraat» nr. 11, 27. XI 1918. 
102  Sealsamas, nn 8, 11. I 1919. 
103  Ajutise Valitsuse 4. XII 1918 koosoleku protokoll — ORKA, 31, 1, 9, 56. 
1 0 4  «Riigi Teataja» 1918, nr. 9. 
1 0 5  Sealsamas, 1919, nr. 42, akt nr. 89. 
1 0 6  Sealsamas, 1918, nr. 1. 
1 0 7  Sealsamas, nr. 1 (Tööpäevast ja töökaitse seadustest). 
1 0 8  Sealsamas. 
1 0 9  Sealsamas, nr. 3. 
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need normati ivaktid  ja  lubadused,  ta  ei  mõelnudki  neid täi ta.  
Kodanliku seadusl ikkuse seisukohalt  ol i  see  kuri teo soori tamine,  
sest  nimetatud akte  ju  ei  tühistatud. 1 1 0  
Samuti  tuleb lugeda järeleandmiseks  ka seda as jaolu,  et  kodan­
l ik  val i tsus  ei  ju lgenud algul  juhtivatele  ametnikele  kõrget  palka 
maksta  või,  nagu K. Päts i  e luloos  öeldi :  «Ajavaim nõudis,  et  kõr­
gemate ja  madalamate ametnike palkade vahed ei  oleks  suured.»  1 1 1  
1919.  aasta  kevadel,  kui  kodanluse diktatuur  ol i  kogu Eest is  keh­
testatud,  tõstet i  ministr i te  palgad kahekordseks.  
Algul  ei  ju lgenud kodanlased ka bolševike Maanõukogu man-
daate  tühistada,  sest  sel leks  polnud seadusl ikku alust .  5 .  veeb­
ruari l  1919 heidet i  aga bolševikud Maanõukogu koosseisust  
väl ja .  Ettepaneku poolt  hääletasid  ka sots iaaldemokraadid ja  es-
seerid. 1 1 2  
Kodanliku pol i i t i l i se  pol i tsei  juhtivaid jõude Veem põhjendas  
oma val i tsuse  järeleandmispol i i t ikat  novembris-detsembris  1918 
sõnadega:  «Sel leks,  et  aega võita  võimu korraldamiseks,  tul i  teha 
ni ivõrd suuri  järeleandmisi  .  . .  teadete  kogumise osakond (pol i i t i­
l ine pol i tsei  — P.  V.)  oma areteerimistega oleks  kohe tööl is i  mäs­
sama pannud.»  1 1 3  Ühe surmanuhtluse  täidesaatmise  vi iv i tamist  
motiveerib  žandarmeeria  kapten Veem just  kartusega tööl is te  
väl jaastumise eest .  Detsembri  a lgul  «Muuga anti  väl jakohtu al la .  
Kuigi  surmaotsus  ol i  tehtud,  poldud veel  es ia lgu kindlad,  et  otsus  
täidetakse,  sest  oodati  tööl is te  s treiki  ehk muud vaheleastumist»  1 U .  
Ühtlas i  lohutas  see  sandarm oma klass ikaaslas i :  «kannatust,  kül l  
aeg tuleb» l l 5 .  Algul  meel i tat i  seega tööl is i  väikeste  majandusl ike 
järeleandmistega,  hi l jem aga tõmmati  ohjad pingule  — si is  ol i  
«aeg tulnud»,  sõjakohtud pandi  massi l i se l t  surmanuhtlust  raken­
dama.  Seda tehti  s i i s ,  kui  ameerika ja  ingl ise  imperial is t ide poolt  
saadetud sõjalaevast ik  ol i  jõudnud Eest i  vetesse,  mil le le  järgnesid 
väl ismaiste  palgasõdurite  jõugud.  Ingl ise  laevad tõid eest i  kodan-
lastele,  valgekaart lastele  ja  balt i  parunitele  moodsat  relvastust,  
laskemoona ja  varustust .  Ingl ise  imperial is t id  pidid olema need,  
kes  Tal l innas  oma r is t le jate  kahuritulega pidid tööl is te  iga  võima­
l iku ülestõusu maha suruma.  Nii  teatas  Ingl ise  eskaadri  ülem 
Sinclair  23.  detsembri l  oma ülemustele  Ingl ismaale,  et  ta  laevas­
t iku ülesandeks  on Eest is  «s isemiste  korratuste  ärahoidmine» 1 1 6 .  
Sel leks  otstarbeks  hoit i  Tal l inna al l  ühte  sõjalaeva,  sel  a ja l  kui  
te ised võts id  osa  sõjategevusest  r inde lähedal . 1 1 7  Need koloniaal-
rahvaste  kogenud verised mahasurujad õpetasid eest i  kodanlusele,  
1 0  A .  K l i i m a n n ,  T ö ö a j a k a i t s e õ i g u s ,  T a r t u  1 9 3 1 ,  l k .  3 ,  6 — 1 1 .  
1 1 1  Eesti Vabariigi President Konstantin Päts, Tallinn 1938, lk. 43. 
1 1 2  Maanõukogu protokollid, lk. 381. 
1 1 3  Mälestused II, lk. 292 (Veem). 
1 1 4  Sealsamas, lk. 293. 
1 1 5  Sealsamas, lk. 292. Vt. ka «Riigi Teataja» 1918, nr. 10 (sõjaväljakohtute 
otsused). 
1 1 6  «Морской сборник» 1929, nr. 1, lk. 100. 
1 1 7  Sealsamas, lk. 101. 
et  t saaria jast  päri t  olevad meetodid töörahva mahasurumiseks  pole  
käesolevates  t ingimustes  kül la ldased.  
Seda as jaolu,  et  kodanliku val i tsuse  pea K.  Päts  omistas  just  
terrori le  esmajärgul is t  tähtsust,  ei  sa lga  isegi  tema elulugu,  mis  
anti  väl ja  kodanliku Eest i  r i ig i  rahadega.  Seal  on öeldud val i t-
susevastaste  meeleolude kohta:  Päts  «ei  mõtelnud nüüd,  et  neid 
mõtlemisvi ise  muuta,  see  osutus  võimatuks,  kuid ta  ol i  valmis  
käsutama ja  sundima kõiki  .  .  .  tegevusse  astuma . . .  Ta teadis,  et  
suured massid sel lest  midagi  ei  mõistnud,  ta l le  polnud nende 
skepti l i sus  ja  pess imism rahvusl ike (nats ional is t l ike,  imperial ismi  
teenivate  — P.  V.)  s iht ide suhtes  mingi  saladus.  Sõjaväega,  kui  
se l le le  omatakse mõju,  võis  kui  va ja,  veenda ka neid,  kes  kahtle­
s id» l 1 8 .  Sama teos  märgib,  et  «kommunist l ik  infekts ioon ol i  väga 
tugev,  muudes  r ingkondades  ol i  laostumine» u 9 .  Edasi  märgitakse,  
et  bolševike ähvardava ülestõusu puhul  «Päts i  ja  s iseminister  
Peedi  kava kardetud rahutuste  mahasurumiseks  ol i  ni i  halasta­
matult  val i ,  et  Ajut ine Val i tsus  loobus sel le  suhtes  seisukohta võt­
mast,  kuid lubas  pea- ja  s iseministr i l  ta l i tada enese äranägemist  
mööda» 1 2 0 .  
Kodanliku Eest i  val i tsus  ei  ju lgenud rahutuste  mahasurumise 
kava kinnitada,  sest  see  oleks  võinud rahvale  teatavaks  saada,  ta  
läks  oma arguses  « julgemat  teed»,  andes  kahele  ministr i le  vabad 
käed.  Sisul isel t  e i  ole  mingist  seadusl ikkusest  juttugi,  kuna kogu 
val i tsuse  võim koondati  seadusvastasel t  kahe ministr i  kätte.  
Missuguste  meetoditega kodanliku Eest i  sõ javäes  pärast  Ingl ise  
sõjalaevast iku kohale jõudmist  «oma äranägemise järele»  «korda» 
alal  hoit i ,  seda iseloomustab kodanliku Eest i  armee 4.  polgu ülema 
ettekanne 15.  detsembrist  1918:  «Eskadroni  ülemal  ol i  pi i tsa  abi l  
võimalik  sundida mehi  kuul ipi ldujat  kaasa võtma.»  1 2 1  
Oma tagalas  asusid kodanlikud eest i  nats ional is t id  füüsi l i se l t  
hävitama akti ivseid tööl is i-revoluts ionääre.  Novembri  lõpul  last i  
I l lukal  (Jõhvi  ja  Peipsi  vahel)  kohal ike kaitsel i i t laste  poolt  maha 
akt i ivsed tööl is l i ikumise tegelased Aleksander  ja  Adolf  Kippa-
r id. 1 2 2  Rakveres  last i  Pitka salga  poolt  detsembri  keskel  kaks  sõja­
vangi  maha. 1 2 3  Rägavere külas  tapet i  valgete  poolt  pärast  pi ina­
mist  kaks  vangi langenud eest i  punaarmeelast-ratsaluurajat . 1 2 4  
27.  detsembri l  last i  sõja  kohtu otsusel  maha üks  soomusrongi  
sõdur. 1 2 5  Mõisniku poja  poolt  ülesantuna Tapa—Rakvere rongis  
1 1 8  F. loomus, Konstantin Päts ja riigireformi aastad, Tartu—Tallinn 
1938, lk. 68. 
1 1 9  Sealsamas, lk. 70. 
1 2 0  Sealsamas, !k. 75—76. 
1 2 1  «Päevaleht» nr. 246, 29. X 1920. 
- 1 2 2  «Klassivõitlus» 1920, nr. 3—5, lk. 38; «Tööline» nr. 112, 18. XII; nr. 115, 
21. XII 1918; «Eesti Kütiväe Teataja» nr. 9, 17. XII 1918; nr. 15, 31. XII 
1918. 
1 2 3  «Päevaleht» nr. 190, 22. VII 1921. 
1 2 4  
К. К a n g e r, Mälestusi võitluspäevi 1!!, Tallinn 1958, lk. 60. 
1 2 5  Mälestused II, lk. 115. 
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arreteer i t i  detsembri  a lgul  Rakvere  tä i tevkomitee  l i ige,  endine  
Kunda tööl ine  Leopold  Linder,  kes  surma mõistet i  ja  hukat i . 1 2 6  
Saanud teada,  et  Tal l inna tööl i sed,  järgnedes  Kommunist l iku  
Parte i  13.  detsembri  koosoleku otsusele,  tahavad 17.  detsembri l  
demonstrats iooni  korra ldada,  otsustas  kodanl ik  Eest i  Ajut ine  
Val i t sus,  e t  s i seminis t r i l  tu leb  «tööl i s te  vä l jaastumise  korra l  abi­
nõud tarv i tuse le  võt ta»  1 2 7 .  
Tal l inna tööl i sed  korra ldas id  17.  detsembri l  1918 rahul iku 
demonstrats iooni  loosungi  a l l  «Väl ja  ingl i se  intervendid».  «Li iku­
s id  kõikide  vabr ikute  tööl i sed  Peetr i  p lats i le  (praegune Võidu 
väl jak  — P.  V.) ,  peale  Kopl i  vabr ikute  omade,  ses t  seal t  e i  jõu­
tud kauguse  tõt tu  ni i  rut tu  kohale .»  Peetr i  p lats i l t  suundusid  
demonstrandid  Har ju  tänavat  kaudu Raekoja  plats i le .  Kodanlas-
te l  o l i  kavatsus  v i sata  käs igranaate  tööl i s te  rongkäigu peale . 1 2 8  
Enne Raekoja  p lats i le  jõudmist  hakat i  demonstrante  tu l i s tama.  
Ingl i se  intervent ide  kai t se l  ja  õhutusel  taps id  ning  ver i s tas id  eest i  
kodanl ikud nats ional i s t id  tagalas  « i sese isval t»  ingl i se  intervent ide  
s i lmade a l l  rahul ikke  demonstrante  — eest i  tööl i s i .  Üks  tööl ine  
tapet i ,  te ine  sur i  haavadesse,  kaks  sa id  raskest i  haavata .  Üks  
mõrvatu  ol i  Krul l i  va la ja  Eduard Arbon,  te ine  Rotermani  tööl ine  
Ed.  Mölder . 1 2 9  Ka se l le  tööl i s te  ver i s tamise  ki i t s id  eest i  menševi-
kud tä ies t i  heaks .  Menševikust  kodanl iku vabar i ig i  prokurör  Hel-
lat  k i r jutas  oma se isukohana tööl i s te  rahul iku demonstrats iooni  
ver i se  mahasurumise  kohta  hi l jem:  « .  .  .  kostavad paugud,  paar  
meest  langeb ja  las t i  ni i  kaua kuni  Raekoja  p lats  ol i  rahvast  
tühi  .  .  .  Ma soovis in  a inul t  ühte,  e t  nad laskmist  e i  lõpetaks  enne,  
kui  kõik  on kadunud plats i l t ,  ja  rahvas  kuhugi  e i  koguneks.  Nii­
sugusel  s i lmapi lgul  halemeelne  ol la ,  tähendab oma hukkamist» . 1 3 0  
Samal  päeval  pi i rat i  «Valva jas»  peetav  tööl i s te  nõukogu koosolek  
ümber  ja  aet i  la ia l i . 1 3 1  Pärast  Tal l inna tööl i s te  rahul iku demonst­
rats iooni  ver i s t  mahasurumist  otsustas  kodanl ik  Ajut ine  Val i t sus,  
tundes  oma se l ja  taga  Ingl i se  sõ ja laevast ikku,  anda ülemjuhata ja  
õigused Tal l inna l innas,  Har ju,  Lääne ja  Järva  maakonnas  ja  
l innades  s i sekai tse  ülemale  k indral  Põdderi le ,  «kel le  võimuses  se i­
sab  korra  ja  ju lgeoleku a la lhoidmiseks  kõiksugu abinõusid  oma 
äranägemise  järe le  tarv i tada»  1 3 2 .  Laiemaid vol i tus i  on vaeval t  
1 2 6  Mälestused II, lk.  297, 298; «Eesti  Kütiväe Teataja» nr. 9, 17. XII 1918. 
1 2 7  Ajutise Valitsuse koosolekute protokoll id 1918/19. a.  a.,  17. XII 1918 
prot.  36, V. 
1 2 8  Mälestused II, lk.  295. 
129 у Kingissepp, Iseseisvuse ikke all, lk. 27, 31—32; «Kommunist» 
nr 27 10 XII 1921; «Proletaarne revolutsioon Eestis» 1927, nr.  1(2), lk.  26; 
«Klassivõitlus» 1920, nr.  3—5, lk. 39; «Eesti  Kütiväe Teataja» nr. 14, 28. XII 
1918; ORKA, 2000, 1, 1005, 24; lendleht Eesti  töörahvale, 17. XII 1919 — OR KA 
(kommunistl ikud lendlehed); «Sotsi  ai  demokraat» nr. 29, 18. XII 1918, Noored 
Narva lahinglased, Narva 1933, lk.  82—84; «Vaba Maa» nr. 12, 18. XII 1918; 
«Päevaleht» nr. 51, 18. XII 1918. 
1 3 0  Mälestused II, lk.  240. 
1 3 1  Sealsamas, lk.  296. 
1 3 2  «Riigi  Teataja» 1918, nr.  8. 
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võimal ik  veel  vä l ja  mõelda.  Sobivamat  meest  kui  Saksa  okupan­
t ide  pol i t se i  organisats iooni  Bürgerwehri  (Omakaitse)  komandör  
Podder  polnud eest i  kodanlusel  töörahva mahasurumiseks  se l  a ja l  
le ida.  Kindral  Soots i  andmetel  n imetas  rahvas  Põdderi t  Secken ­
dorfs ,  kes  ees t i  rahvas t  Saksa  okupats ioonivägede komandö­
r ina  1918.  aasta l  o l i  rõhunud. 1 3 3  
Samal  päeval  hakkas id  i lmuma Põdderi  päevakäsud,  mis  ähvar­
das id  iga  korrar ikkujat  surmanuht lusega  kar is tada.  Kuidas  neid  
fabr i t seer i t i ,  se l les t  jutustab  K.  Päts i  e lu lugu järgmiste  sõnadega:  
«Et  s isekai tse  ülemat  k indral  Põdderi t  käepärast  polnud,  k i r jutas  
K.  Päts  i se  päevakäsu,  keelates  ära  kõrk  rahvakogumised,  ja  aval­
das  se l le  Põdderi  a l lk i r jaga.  Põdder  luges  enda päevakäsu esma­
kordsel t  tänavanurkadel t .»  1 3 4  See on väga  i se loomustav  kodan­
l ikule  jur i s t i le  K.  Päts i le ,  kes  a lat i  armastas  rõhutada kodanl ikust  
seadusl ikkusest  k innipidamise  momenti .  
See  Päts i  poolt  koostatud ja  k indral  Põdderi  n ime a l l  17.  det­
sembri l  1918 väl jaantud es imene teadaanne ol i  järgmine:  «Mina 
keelan ära  igasugused koosolekud,  ka  k innised,  kokkukogumised 
uul i t sate l  ja  aval ikkudel  kohtadel ,  kõnede pidamise  aval ikkudel  
kohtadel ,  i lma lubata  sõ jar i i s tade  kandmise,  uul i t sate l  pauguta­
mise,  i lma lubata  autode sõi tmise.  Kes  korrapidajate  käskusid  ei  
tä ida,  nende vastu  käsen kohe tu ld  avada.  Kõik  se l le  käsu  r ikku­
jad  antakse  sõ javäl ja  kohtu kät te,  mis  se l samal  päeval  peab oma 
otsuse  tegema.»  1 3 5  
Teine teadaanne märkis :  «Tal l inna sadama pi i rkonnas  l i iku­
mine on kuni  uue korra lduseni  i lma loata  keelatud.»  1 3 6  
Lisaks  varem tehtud korra ldusele,  mis  nägi  et te,  e t  iga  kolme 
maja  peale  peab öösel  vaht  vä l jas  olema,  käskis  k indral  Põdderi  
sundmäärus  nr .  1 :  «18.  detsembris t  peale  on kel la  7  õhtul  kuni  
ke l la  6  hommikul  igasugune l i ikumine Tal l innas  keelatud.» 1 3 7  
Põdderi  te i ses  päevakäsus  on öeldud:  «Mina keelan ära  sõ javäe-
jooksikute  var jamise  ja  nei le  e luaseme andmise.  Kes  jooksikuid  
var jab  või  nei le  e lamisvõimalust  omas  majas  või  maal  annab,  lan­
geb kar is tuse  a l la  kuni  10-aastase  sunnitööni .  Jooksikud on kohus­
tatud pärast  se l le  päevakäsu avaldamist  kohe oma väeosasse  ehk 
lähemasse  maakonna mobi l i sats iooni  komis joni  i lmuma.  Kes  seda  
e i  tä ida,  antakse  kui  r i ig iäraandja  sõ javäl jakohtu a l la ,  kes  jooksi­
kuid  surmanuht lusega  kar is tab.»  1 3 8  
Nel janda päevakäsu s i suks  on järgmine korra ldus :  «Mina 
käsen kõiki  aval ikke  asutus i  ja  ametikoht i  oma ametnikkudele  
et te  k i r jutada,  et  need sundusl ikul t  kai t se l i idust  osa  võtaks id.  Sel­
les t  kohustusest  on vabad ainul t  need,  keda kai tse l i i tu  vastu  ei  
1 3 3  Mälestused II, lk.  64. 
1 3 4  Ed. L a a m a a n, Konstantin Päts, Tartu 1940, lk.  125—126. 
1 3 5  «Riigi  Teataja» 1918, nr.  8. 
136 Sealsamas 
1 3 7  Sealsamas, nr. 9. Vt.  «Tall inna Teataja» nr. 78, 2. XII 1918. 
1 3 8  «Riigi  Teataja» 1918, nr.  9. 
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võeta.  Ametikohtade ja  asutuste  juhid  on kohustatud se l le  järe le  
va lvama,  et  see  käsk  kohe tä i tmist  le iaks .  Käsu tä i tmata  jä tmise  
eest  kar i s tan ametis t  tagandamisega.»  1 3 9  
Nähtavast i  o l id  pal jud r i ig iametnikud arvamusel ,  e t  nei l  tu leb  
tööl i s te  mahasurumisest  kõrvale  hoiduda.  Samast  päevakäsust  se l­
gub üht las i ,  e t  kõig i le  r i ig iametnikele  e i  ju lgenud kodanl ikud või­
mud re lva  kät te  andagi  ega  kai tse l i i tu  vastu  võtta .  
Samal  päeval  le iab  Põdder  va ja l iku olevat  vä l ja  anda v i ienda 
päevakäsu.  Sel les  on öeldud:  «Kõik  kodanikud on kohustatud 
kai tse l i idu juhatuse  kutse l  kai t se l i idu l i ikmeks  as tuma ja  l i idu 
käskusid  ja  korra ldusi  tä i tma.  Kes  se l le  määruse  vastu  eks ivad,  
kar i s tan rahatrahviga  kuni  10  000 margani  ehk vangis tusega  kuni  
3  kuuni,  ehk mõlema kar is tusega  korraga.»  1 4 0  
Neist  17.  detsembri l  vä l jaantud käskkir jadest  es ia lgu  Päts i le  
ja  Põdderi le  p i i sas .  Nüüd ol i  va ja  üle  minna valge  terror i  tegel i­
kule  teostamisele .  Et  se l leks  i segi  antud käskkir jadest  e i  kavatse­
tud kinni  p idada,  se l le le  osutas  Põdder  i se,  öeldes  va l i t suse  Järva­
maa komissar i le  A.  Vei ler i le :  «Kui  va ja,  puu külge  ja  maha!»  1 4 1  
Si in  polnud enam olul ine,  e t  i segi  Põdderi  enda käskkir jad  iga  
va jaduse  jaoks  e i  näinud et te  surmanuht lust  ja  e t  muudelgi  juh­
tudel  o l i  va ja  iga l  juhul  sõ jakohtu otsust .  Kaks  päeva  hi l jem püüd­
s idki  eest i  kodanlased Tartus  üle  minna töörahva mass i l i semale  
tapmisele .  S i in  se lgus,  et  kõige  k indlamaks  va lge  terror i  läbiv i imise  
teosta jaks  pidas id  eest i  kodanlased se l  a ja l  bal t i  paruneid.  Nimelt  
puhkes  19.  detsembri l  1918,  kui  vabastava  Punaarmee üksused ol id  
jõudnud Tartu  a l la ,  Tartus  töörahva ja  kodanl iku Eest i  väeosade 
sõduri te  ü les tõus .  Tartus  asuva  kodanl iku Eest i  armee peamise  
osa,  2 .  rügemendi  ülem kandis  et te :  «Et  Bal t i  pa ta l joni  rood,  kes  
igasuguse  korra tuse  mahasurumiseks  jus t  käsu ol i  saanud v i imase  
minut ini  l inna jääda,  omavol i l i se l t  öösel  vastu  20.  detsembri t  l in­
nast  vä l ja  ol i  taganenud . . .  ei  o lnud nüüd mässu mahasumbuta-
miseks  enam muud jõudu,  kui  l inna kai tse l i i t .»  Edasi  teatab  rüge­
mendiülem,  et  ü les tõusu mahasurumisega  ka  «nõrgad kai tse l i idu 
sa lgad enam hakkama ei  saanud,  ses t  e t  ka  nendest  väga  pal jud 
l ihtsa l t  la ia l i  jooks id». 1 4 2  Balt i  pata l joni  a ja loo kir juta ja  parun 
Wrangel i  vabandab oma kaas las te  plehkupis tmist  se l lega,  et  saksa  
Heimatschutzi  üksus  polevat  a l lunud 2.  rügemendi  ülemale,  va id  
ülemji ihatusele  1 4 3 ,  e t  pol i i t i l i s te l  põhjuste l  polnud sobiv  üles tõusnud 
eest las i  ba l t i-saksa  parunite  väeosaga  maha suruda.  Sel l i se  argu­
mendiga  oleks  tu lnud s i i s  es ineda,  kui  Tartu  Heimatschutzi  rood sa i  
se l le  ü lesande.  Edaspidi  e i  keeldunud Bal t i  pata l jon,  kel le  koos­
se isu  Tartu  Heimatschutz  arvat i ,  se l le l  moti iv i l  või t lemast  Eest i  
kommunist l ike  küt ipolkude vastu !  Tagalas ,  er i t i  Tal l innas,  tegut­
1 3 9  «Riigi  Teataja» 1918. nr.  9. 
1 4 0  Sealsamas. 
1 4 1  «Vaba Maa» nr. 292, 11. XII 1932 (A. Veileri  mälestusi).  
1 4 2  «Tall inna Teataja» nr. 299, 24. XII 1921. Vt. ka ORKA, 541, 1, 16, 7—8. 
из W. Wrangeil, Geschichte des Baltenregiments, Reval 1928, lk. 32. 
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ses  k lass i sõ ja  a lgusest  kuni  10.  juunini  1919 b a l t i -saksa  o m a k a i t s e ,  
teostades  Tal l innas  valveteenis tust ,  vangide  konvoeer imist  ja  tä i­
tes  kr iminaalpol i t se i  ü lesandeid.  Omakaitse  komandöri  abiks  ol i  
mõisnik  Hans  von Beckendorf f-Jendel . 1 4 4  
See,  et  1918.  aasta  lõpul  o l id  bal t i  parunid  peamised tagala  
rahusta jad,  tõendavad ka  sündmused Ri ias .  Mõni  päev  pärast  
Tartu  sündmusi  surus id  parunid  Ingl i se  sõ ja laeva  kahuri tule  abi l  
ver i se l t  maha ülestõusnuid  Ri ias .  Lät i  kodanl ik  armee koosnes  1918.  
aasta  lõpul  kolmest  roodust .  Es imeses  roodus  puhkes  29.  detsemb­
ri l  ü les tõus .  Lät i  kodanl iku val i t suse  peaminis ter  Uiman rut tas  
ü les tõusu mahasurumiseks  abi  ots ima Saksa  r i ig i  peaes indaja  
A.  Winnigu juurde.  Uiman ol i  n i i  kohkunud,  et  e i  saanud Winnigu 
juures  peaaegu sõnagi  suust .  Ulmani l  endal  polnud mingi t  jõudu 
üles tõusu mahasurumiseks,  ses t  kahte  üle jäänud roodu polnud 
enam tegel ikul t  o lemas.  Ingl i se  sõ ja laeva  komandör,  kes  äreva  
meeleolu  pärast  oma madruste  hulgas  ja  Ingl i smaal  e i  ju lgenud 
enam te is t  oma madruste  sõ jar i i s tus  marss imistki  l innas  korra l­
dada,  nagu see  ol i  to imunud 28.  detsembri l ,  jä t t i s  t imukatöö paru­
ni te  landesveer i le ,  lubades  omalt  poolt  ü les tõusnuid  Ingl i se  sõ ja­
laeva  kahuri tega  tul i s tama hakata. 1 4 5  Teiste l  andmetel  aga  «nime­
tatud mässu ööl  tu l id  mõned Ingl i se  patrul l id  laevadel t  maale,  kus  
nad Saksa  väeosadega  se l t s i s  l inna uul i t sate l  korra  ja  ju lgeoleku 
kai t seks  vahikorra  teenis tust  tä i t s id»  1 4 6 .  
Uimani  va l i t sus  teatas  29.  detsembri l  Ri ia  e lanikele,  e t  «neid  
l inna ra joone,  kus  tekivad rahutused,  tu l i s tatakse  Ingl i se  laevade 
kahuri tes t»  1 4 7 .  Ülestõusnud keeldusid  a l i s tumast .  30.  detsembri l  
1918 kel l  7  hommikul  a lustas id  Ingl i se  sõ ja laeva  «Princess  Marga-
re th»  kahurid  üles tõusnute  kasarmute  tul i s tamist .  S i i s  a lustas id  
parunite  landesveer i  kaks  kompani id  saksa  ohvi tser ide  juhatusel  
kasarmute  ründamist .  Ingl i se  komandör  organiseer is  Ri ias  pol i t­
se id.  Pärast  ü les tõusu ver i s t  mahasurumist  las t i  veel  10  meest  
maha. 1 4 8  Paar  päeva  hi l jem teatat i ,  e t  « inglased võts id  vastu  
otsuse  senisest  suuremal  määral  hakata  osa  võtma Ri ias  teostata­
vast  va lvest  ja  se l le  vä l i ses t  kai t ses t .  Seda teostatakse  ni i  re lva­
dega  kui  ka  e lav jõuga»  1 4 9 .  
1 4 4  W. Wrangeli,  Geschichte des Baltenregiments, lk.  80: «Vaba Maa» 
nr. 92, 24. IV 1919. 
1 4 5  A. W i n n i  g,  Heimkehr, Zweite Auflage, Hamburg 1935, lk.  /4—76; 
A. W i n n i  g.  Am Ausgang der deutschen Ostpolit ik, Berlin 1921, lk.  77—78; 
Baltische Lande, 4. Bd. Weltkriegs und Nachkriegszeit,  1. Lieferung: Der 
Bolschewismus und die baltische Front, Leipzig 1939, lk.  32, 75. 
1 4 6  «Maaliit» nr. 7,  11. I 1919. 
1 4 7  
А. Л e й т, Агрессия империалистических держав в Латвии (1917— 
1920 гг.), Рига, 1952, lk. 62. 
1 4 8  A. W i n n i g, Heimkehr, lk. 74—75, 80; A. W innig, Am Ausgang der 
deutschen Ostpolit ik, lk.  74 j j .,  77 j j .;  Baron A. Heyking. Bolshevism and 
Pusil lanimity. The Baltic Problem, London 1919, lk.  45; «Maaliit» nr. 114, 
13. VI 1919: .  .4  J  д 
1 4 9  «Jaunakas Zinas» nr. 1, 1. I 1919 — tsiteeritud А. Л е й т, Агрессия 
империалистических держав в Латвии (1917 1920), lk. 62 järgi.  
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Moni  päev  pärast  parunite  poolt  läbiv i idud veretööd i lmus  Bri t i  
sõ ja laevast iku komandör  Sincla ir  bal t i-saksa  löögipata l joni  kasar­
mutesse  ja  p idas  seal  tänukõne.  «Ingl i se  sõ ja laevast ik,»  ni i  lõpetas  
admiral  oma kõne,  «on uhke oma bal t i-saksa  onupoegadele,  Ingl i s­
maa ei  unusta  i ia l  ba l t i-saks las i  ega  seda,  mi l l i se  bravuuri  ja  ohv­
r imeelsusega  nad a lgas id  või t lust  bolševismi  vastu.»  1 5 0  
Parunid  jä tkas id  ka  Eest i s  töörahva ver i s t  mahasurumist .  
4 .  märts i l  märgi t i  kodanl iku Eest i  Ajut i se  Val i t suse  koosolekul  
Bal t i  pata l joni  kohta,  e t  «se l le  väeosa  hulka  kuuluvad 
Bal t i  aadl i soo võsukesed lubavad endi le  maaelanike  kulul  toorest  
a jav i idet  va lmistada,  las tes  inimesi  maha ja  jagades  ihunuht lust .  
Muuseas  on nad Muuga mõisas  15  inimesele  mõisaval i t se ja  ning  
te is te  sarnaste  endise  a ja  käs i las te  kaebuse  peale  v i t sahirmu 
annud» 1 S 1 .  
Bal t i  parunid  ol id  kõige  ee l i s tatumad terror i  läbiv i i jad  se l le­
pärast ,  e t  nad ameerika  imperia l i s t ide  sõnade järg i  o l id  Bal t i­
maade kõige  kogenum klass ,  kes  1905,—1907.  a .  revoluts iooni  a ja l  
vä l jakohtute  ja  l intš imismeetodit  kasutades  ol i  tapnud sadu prole­
taar las t  ja  ta lupoegi .  
Just  Ri ia  vabastamise  eel  Lät i  Punaarmee osade poolt  taps id  
Saksa  okupats ioonivõimud Ri ias  16  tööta jat ,  kes  püüdsid  takis­
tada toiduainete  hävi tamist . 1 5 2  
Samal  a ja l  eest i  kodanlased,  kes  Tartus  19.  detsembri l  e i  suut­
nud töörahva ver i se le  mahasurumisele  asuda,  jä tkas id  käskkir­
jade  fabr i t seer imist ,  ähvardades  nei le  vastuhakkavat  rahvast  sur­
manuht luse  ja  te i s te  kõige  val jemate  kar is tuste  rakendamisega.  
20.  detsembri l  andis  sõ javäe  ülemjuhata jana a l lakir jutanud 
Põdder  rea  uusi  päevakäske.  Sei tsmes  neis t  üt leb:  «Keelan ära  
Tal l inna uul i t sate l  igasugused kir ik l i sed  rongkäigud,  matustest  
osavõt jate l  peab l inna komandandi  poolt  se l leks  k i r ja l ik  luba  kaa­
sas  olema.  Igasugused lubamata  rahvakogumised matuste  või  
muude kir ik l i s te  ta l i tuste  näol  käsen val jumate  abinõudega la ia l i  
a jada  ja  osavõt ja id  sõ javäl ja  kohtu kät te  anda,  kes  otsused se l­
samal  päeval  peab tegema.  Hoiatan veel  kord l inna e lanikke,  e t  
igaüks  õnnetuste  ärahoidmiseks  seda  käsku tä idaks .»  1 5 3  
Üheksandas  käskkir jas ,  vä l ja  antud 20.  detsembri l ,  on öeldud:  
«Käsen,  e t  igas  peas taabi  jaoskonnas  peavad olema öösel  vahikor­
ra l  pooled nendes  jaoskondades  teenivatest  ohvi tser idest  ja  
ametnikkudest .  Peale  määratud päevatoidu normide tuleb  nei le  
1 5 0  «Dorpater Zeitung» nr. 4,  21. I 1919 («Libauer Zeitung» 6. I 1919 
järgi).  
1 5 1  ORKA, 31, 12, 53; kirja lõpp — sealsamas, leht 54; Ajutise Valitsuse 
koosolekute protokoll id 1918/19. a. a.,  4.  III 1919 prot.  83, V; sõjavägede ülem­
juhataja 4. IV 1919 päevakäsk — ORKA, 2124, 1, 10, 29. Paasveres toimunud 
tööliste peksmise kohta vt.  ORKA, 2315, 1, 64, 443. 
1 5 2  H. Кондратьев, Ян Фабрициус, Рига, 1954, lk. 112. 
1 5 3  «Riigi  Teataja» 1918, nr.  9. 
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väl ja  anda iga  inimese  peale  3 / 4  naela  le iba,  V 4  naela  vors t i .  Nime­
tatud toiduaineid  varustus-val i t susel t  vä l ja  nõuda.»  1 5 4  
Samal  a ja l  ant i  lubadusi ,  e t  « l innaelanikkudele  tahetakse  minis­
teer iumi  poolt  vähemalt  pool  naela  le iba  päevas  anda» 1 5 5 .  Näh­
tavast i  arvas  Podder,  e t  töörahva füüsi l i se  mahasurumise  teosta­
ja id  — kodanl ikke  sõ javäelas i  — on va ja  toi ta,  aga  l innaelanikke  
võib  endise l t  väheste  lubadustega  pet ta .  
Kümnes  käskkir i  i se loomustab i lmekal t  o lukorda Tal l innas,  kus  
kodanlus  otse  paani l i se l t  kart i s  rahvast .  Sel les  käskkir jas ,  mis  on 
antud 20.  ja  22.  detsembri  vahel ,  öeldakse:  «1)  Erais ikute l  on kee­
latud üle  kolme-l i ikmel is tes  sa lkades  l inna uul i t sate l  ja  p lats idel  
l i ikuda ehk se is ta .  2)  Kõik  sa lgad peavad patrul l ide  es imese  nõud­
mise  peale  la ia l i  minema.  3)  Keelatud on patrul l idega  jut tu  a jada  
ehk mingisuguseid  läbirääkimis i  p idada,  se l ja tagant  ehk ja lgteel t  
kesk  uul i t sa id  l i ikuvate le  patrul l idele  läheneda,  kesk  uul i t sat  
kokku puutudes  patrul l iga,  v i ib imata  ja lgteele  as tuda.  4)  Laht is te l  
p lats idel  on keelatud patrul l idele  kuni  50  sammuni  läheneda.  
5)  Is ikud,  kes  kogu patrul l i  ehk tema üks ikuid  l i ikmeid oma ameti­
kohuste  tä i tmise  juures  sõnadega la imavad ehk haavavad,  saavad 
väl jakohtu a l la  antud.  6)  Vägival la  tarv i ta jad  patrul l ide  vastu  saa­
vad väl jakohtu poolt  sunnitööga ehk surmanuht lusega  kar is ta­
tud.»  1 5 6  
Et raudteelas i  sõ jaseaduse  ähvardusel  endale  a l lutada ja  kar i s­
tada  neid  võrdsel t  sõduri tega,  otsustas  kodanl ik  va l i t sus  20.  det­
sembri l  kõik  raudteelased sõ javäelasteks  lugeda. 1 5 7  
23.  detsembri  päevakäsuga ähvardas  Põdder  kõiki ,  kes  öösel  
l i ikumiseks  keelatud a ja l  võõraste le  oma korter i s  peavar ju  anna­
vad,  vä l jakohtu kät te  anda. 1 5 8  
Samal  kuupäeval  nimetat i  Laidoner  kodanl iku val i t suse  otsu­
se l  sõ javägede ülemjuhata jaks,  kel le le  peale  sõ javäe  a l lutat i  ka  
Kaitse l i i t . 1 5 9  
24.  detsembri l  avaldat i  määrus  Ajut i se  Val i t suse  komissar ide  
kohta.  See  akt  andis  va l i t suse  poolt  määratud komissar idele  pea­
aegu pi i ramatud vol i tused kõig i  kohal ike  r i ig iasutuste  käsutami­
seks,  ametnike  tagandamiseks  ja  nende kohtu a l la  andmiseks  sõ ja­
seaduste  a luse l . 1 6 0  
27.  detsembri l ,  s .  o .  samal  a ja l  kui  kodanl ik  Maanõukogu 
(Maapäev)  otsustas  paluda Ingl i se  va l i t sust  Eest imaa okupeer ida,  
teg i  menševik-sots  K.  Grau,  hi l i sem faš i s t  ja  saksa  okupant ide  tee­
1 5 4  «Riigi  Teataja» 1918, nr.  9. 
1 5 5  Sealsamas, nr. 5. 
1 5 6  Sealsamas, nr. 9. 
1 5 7  Ajutise Valitsuse koosolekute protokoll id 1918/19. а. a., 20. XII 1918, 
prot. 40, Vi. 2. 
1 5 8  «Riigi  Teataja» 1918, nr.  10. 
1 5 9  Ajutise Valitsuse koosolekute protokoll id 1918/19. а. a., 23. XII 1918 
prot. 42, I, 1; «Riigi  Teataja» 1918, nr.  10. 
1 6 0  «Riigi  Teataja» 1918, nr.  9. 
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ner,  e t tepaneku asutada kodanl iku sõ javäe  se l ja taha sandarmite  
sa lku või t luseks  väe jooksikute  vastu. 1 6 1  
29.  detsembri l  otsustas  kodanl ik  va l i t sus  väe jooksiku mõistet  
kr iminaalseadusandluses  tunduval t  la iendada,  e t  võidelda  jär jes t  
lev ineva  mass i l i se  deserteer imise  vastu.  Uue redakts iooni  järg i  
loet i  väe jooksikuks  « iga  rahvaväelane,  kes  ülepea  oma väeosast  
ehk lahingul i ini l t  lahkub i lma ülema loata».  Vana Vene impee­
r iumi  seadused osutus id,  nagu näha,  ameerika  ja  ingl i se  imperia­
l i s t ide  teenis tuses  se isvale  eest i  kodanlusele  i segi  l i iga  pehmeteks .  
Uus  määrus  pandi  maksma avaldamise  päevast . 1 6 2  Peale  se l le  
võet i  kõik  raudtee jaamad ja  -putkad Tal l innast  kuni  Tapani  Kait­
se l i idu va lve  a l la  ja  jaamade komandandid pandi  väe jooksikuid  
püüdma. 1 6 3  
Päts i  ja  Põdderi  jä lgedes  käis id  ka  nende kohapealsed es inda­
jad provints ides .  27.  detsembri l  avaldas  Vi l jandi  garnisoniülem 
V.  Puskar  päevakäsu,  mi l les  ta  ähvardas  kõik  need,  kes  kodanl iku 
Ajut i se  Val i t suse  vastu  agi teer ivad ja  koosolekuid  peavad,  sõ ja-
kohtu kät te  anda ja  käskis  nende peale  las ta,  kes  patrul l i  nõude 
peale  se i sma ei  jää .  Vi l jandis  sulet i  kõik  kool id. 1 6 4  Detsembris  las t i  
Märt  Jaani  poeg  Raudsepp Vi l jandis  maha. 1 6 5  
Ette  nähes  va lge  terror i  u latus l ikku tugevnemist ,  asus  val i t sus  
la iendama oma vangi laagreid  ja  vangla id.  26.  detsembri l  1918 
otsustas  kodanl ik  Eest i  Ajut ine  Val i t sus :  «Naissaare  vangi laager  
võtta  ekspluateer imise le .»  1 6 6  30.  juul i l  1919.  a .  otsustas  va l i t sus  
patarei  kasarmud keskvanglaks  muuta. 1 6 7  Seda as jaolu,  e t  kodan­
l ik  Eest i  r i ik  rohkem vangla id  va jas  kui  t saar i r i ik,  märkis  hi l jem 
ka  Ri ig ikohtu es imees  K.  Parts  sõnadega:  «1800 vangi  jaoks  ehi­
tatud vanglad peavad vastu  võtma 1925.  a .  a lgul  3286 vangi .»  1 6 8  
1 6 1  Maanõukogu protokoll id, lk.  344. 
1 6 2  «Riigi  Teataja» 1918, nr.  10; Ajutise Valitsuse koosolekute protokoll id 
1918/19. а. a., 29. XII 1918 prot. 45, II, 2; Asutava Kogu I istungjärk, Tall inn 
[1924], veerg 206, 211. 
1 6 3  Eesti  Vabadussõda, I kd.,  Tall inn 1937, lk.  236. 
1 6 4  «Sakala» nr. 15, 31. XII 1918; ORKA, 509, 1, 179, 23; «Sakala» nr. 2, 
7. I 1919. 
1 6 5  Peeter Jaani p. Raudsepa mälestused — säil itatakse Eestimaa Kommu­
nistl iku Partei  Keskkomitee Partei  Arhiivis (Kodusõja ajaloo komisjoni mater­
jalid).  
1 6 6  ORKA, 31, 1, 9, 69; 2124, 1, 1, 131. 
1 6 7  Vabariigi  Valitsuse koosolekute protokoll id 1919. a.,  30. VII 1919 prot.  
43, V. 
1 6 8  Eesti.  Maa, rahvas, kultuur, Tartu 1926, lk.  1219. 
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I I .  T Ö Ö R A H V A  R E V O L U T S I O O N I L I S E  V Õ I T L U S E  M A H A ­
S U R U M I N E  E E S T I  K O D A N L U S E  P O O L T  1 9 1 9 .  A A S T A  
J U U L I N I  E E S T I S  
1919.  aasta  a lgul  jä tkas id  kodanl ikud võimud uute  normati iv­
akt ide  andmist ,  mi l ledega  veelg i  tä iendat i  t saar i-  ja  okupats iooni­
aegset  kr iminaalseadusandlust  uute  kur i teo  koosseisude ja  kar i s­
tuste  suurendamise  osas .  
3 .  jaanuar i l  otsustas  Ajut ine  Val i t sus  kõik  need endise  Vene 
impeer iumi  kodanikud,  keda ta  oma vabar i ig i  kodakondsusesse  
automaatse l t  e i  võtnud,  maal t  vä l ja  saata,  kui  nad valgekaart l ikku 
monarhis t ide  Põhja  korpusse  e i  as tu. 1 6 9  
2.  jaanuar i l  teg i  Vi l jandis  asuva  II  d iv i i s i  ü lem Puskar  korra l­
duse  «kaht lased i s ikud kinni  võt ta  ja  kõva  kord maksma panna» 1 7 0 .  
Samal  päeval  teatas  Vi l jandi  l inna komandandi  Kar l  Ri igovi  
poolt  antud käskkir i ,  e t  «pal jud kohal ikud meie  r i ig i  vastas tes t  
k innivõetud on ja  kui  l innas  peaks  mingisugust  korrar ikkumist  
e t te  tu lema,  las takse  kõik  k innivõetud i s ikud i lma kohtuta  v i ib i­
mata  maha» 1 7 1 .  
Kodanl iku Eest i  sõ javägede ülemjuhata ja  k i i t i s  Ri igovi  mets iku 
tegevuse  tä ie l ikul t  heaks . 1 7 2  Kui  va lgete  väed hi l jem a jut i se l t  
Pihkva  val lutas id,  määrat i  Ri igov  se l le  l inna komandandiks .  
Kui  Vi l jandi  maakonnaval i t suse  teenis tu jad  otsustas id  3 .  veeb­
ruar i l  s t re ik ima hakata,  s i i s  kuulutas  Vi l jandi  komandant  Vares  
30.  jaanuar i l ,  e t  kõik  need,  kes  tööl t  puuduvad,  antakse  sõ jakohtu 
a l la . 1 7 3  
11.  jaanuar i l  teatas  div i i s iü lem Puskar,  et  kõik,  kes  sundmobi l i-
sats ioonis t  kõrvale  hoiavad,  loetakse  väe jooksikuteks  ja  antakse  
väl jakohtu a l la .  Kodanl ikud a ja lehed põhjendasid  terror i  kehtes­
tamist  se l lega,  e t  sundmobi l i sats iooniga  «vastuvõetud meestest  on,  
nagu juba  varemgi  lehtedes  k i r jutatud,  pal jud koju  jäänud,  või  
se i savad redus,  kas  l ihtsa l t  oma «naha» hoidmise  huvides  või  jä l le  
enamlaste  l ig i jõudmist  oodates»  1 7 4 .  Kuigi  K.  Päts  ol i  sunnitud 
1 6 9  «Riigi  Teataja» 1919, nr.  3. 
1 7 0  A. V õ t i  n g, Scouts rügement Vabadussõjas, Tall inn 1936, lk.  39. 
1 7 1  Maanõukogu vanematekogu 6. I 1919 protokoll  nr.  69 — ORKA. 78, 
649, 195; Maanõukogu protokoll id, lk.  359; «Sakala» nr. 1, 3.  I 1919. 
1 7 2  ORKA, 2124, 1, 3, lehed 252, 310, 464. 
1 7 3  «Sotsialdemokraat» nr. 26, 1. II 1919. 
1 7 4  «Vaba Maa» nr. 9, 13. I 1919. 
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omaks  võtma,  et  Puskar i  poolt  antud käsud ol id  seadusvastased,  
k i i t i s  ta  v i imase  tegevuse  s i i sk i  heaks . 1 7 : 1  
6.  jaanuar i l  andis  kodanl iku Eest i  armee ülemjuhata ja  käsk­
kir ja ,  mi l le  põhja l  kõiki  ametnikke,  kes  tööl t  r inde läheduses  
lahkuvad,  kar i s tatakse  kui  väe jooksikuid,  s .  o .  surmanuht lusega. 1 7 6  
Ajut ise  Val i t suse  poolt  14.  jaanuar i l  vastuvõetud määrus  muu­
t i s  ee lmise  aasta  5 .  detsembri l  vastuvõetud väl jakohtute  asutamise  
määruse  ja  nägi  et te,  e t  vä l jakohtu a l la  langevad nüüd ka  need 
sõ javäelased,  kes  tagalas  käsu tä i tmata  jä tavad. 1 7 7  Eest i  kodanla­
sed ol id  1918.  aasta  lõpul ,  kui  nende armee pideval t  taandus,  ju l­
genud ja  suutnud tappa vaid  töörahva üks ikuid  es indaja id.  Kodan­
l ik  r i ig iaparaat  ol i  s i i s  veel  l i ia l t  nõrk  ja  eest i  kodanlus  e i  ju lge­
nud ega  suutnud kuigi  suures  u latuses  va lget  terror i t  teostada.  
Olukord muutus  aga  põhja l ikul t ,  kui  va lged armeed asus id  1919.  
aasta  a lgul  Eest i s  pealetungi le .  Nüüd ol i  va ja  va lge  terror i  abi l  
k indlustada umbes  sa ja  tuhande mehel i se  armee mobi l i seer imine 
Petrogradi  va l lutamiseks  mõeldud sõ jakäigu jaoks .  
Sots iaaldemokraat ide  häälekandja  asus  i segi  aval ikul t  va lget  
terror i t  õ igustama ja  propageer ima,  üht las i  aga  ka  kodanlust  õpe­
tama,  kuidas  seda  tuleb  läbi  v i ia .  Nii  püst i tas  maini tud a ja lehe  
peatoimeta ja  Johan Jans  põhimõtte,  e t  «maha las takse  reegl i-
kindla l t  a inul t  sõ jakohtu otsuse  peale»,  kus juures  «pol i i t i l i se l t  e i  
o le  ü learune tapmine lubatud».  Tappa tuleb  seega  a inul t  va ja­
duse  korra l .  Maha tuleb  Jansi  e t tepanekute  kohasel t  las ta  kõik,  
kes  oma kohustus i  r i ig i  vastu  ei  tä ida  või  kes  r i ig ivastas t  agi tat­
s iooni  teevad.  Jans  õigustab  sõ javangide  mahalaskmist  kui  vas-
tusurve  abinõu ning  soome palgasõduri te  poolt  vastas te  puss i ta­
mist .  Vangi laagr isse  e i  tu le  kodanluse  vastaseid  saata  mit te  üksnes  
kr iminaalseaduses  et tenähtud süütegude toimepanemise  korra l ,  
va id  ka  «pol i i t i l i se  meelsuse  pärast  võib  i s ik  interneer i tud saada,  
kui  karta  on,  e t  ta  r i ig ivastase le  tegevusele  võib  asuda»  1 7 8 .  
«Sots iaaldemokraadi»  retsept i  järg i  saat i sk i  Rakvere  l inna 
komandant  21.  veebruar i l  1919 sa la jase  k ir ja  kõig i le  Virumaa 
võimudele,  käskides  neid  punaste  poolehoidja id  arvele  võtta  «kel le  
kohta  kül l  mingisugust  süüdis tust  tõsta  võimata,  kuid  kel le  s i in  
v i ib imine agi tats iooni  mõttes  kahjul ik  ja  kardetav  on» 1 / 9 .  *  
J .  Kärner  üt les  Maanõukogu koosolekul  5 .  veebruar i l  1919:  
«Tal l innas  on inimesed se l lepärast  vangis  i s tumas,  et  nei l  õnn 
või  õnnetus  ol i  enamlaste  vend ehk õde ol la .»  1 8 0  
20.  märts i l  ant i  korra ldus  kõiki  haiguspuhkusel  v i ib ivaid  sõ ja­
1 7 5  Asutav Kogu. I istungjärk, veerg 211. 
1 7 6  ORKA, 2124, 1, 3, 195. 
1 7 7  «Riigi  Teataja» 1919, nr.  3, akt nr.  5. Sojavae ringkonnakohtute tege­
vuse kohta vt.  «Sõdur» 1919, nr.  23 ja mujal  avaldatud materjale.  
1 7 8  «Sotsialdemokraat» nr. 8, 11. I;  nr.  16, 21. I;  nr.  44, 22. II 1919; 
V. Kingi s se p p, Iseseisvuse ikke all,  lk.  44—45, 51; «Kommunist» nr. 1, 
1.  V 1919; «Päevaleht» nr. 32, 8. II; nr.  35, 12. II; nr.  36, 13. II 1919. 
1 7 9  «Sotsialdemokraat» nr. 56, 8. III 1919. 
1 8 0  Maanõukogu protokoll id, lk.  386. 
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väelas i  ja  a japikenduse  saanud kodanikke otsekohe a r r e t e e r i d a ,  
kui  nad tähta jaks  pole  sõ javäkke i lmunud. 1 8 1  
Antandi  intervendid  kui  vä ikerahvaste  v i lunud rõhujad õpeta­
s id  eest i  kodanlaste le,  e t  i lma mass i l i s te  va l i t suse  poolt  organi­
seer i tud mõrvadeta  e i  o le  võimal ik  eest i  töörahvast  imperia l i s t ide  
koloniaalor jadeks  muuta.  Ingl i se  intervent idel t ,  kes  varem ol id  
Eest i sse  jõudnud,  sa i  eest i  kodanlus  es imese  õppetunni .  Nad and­
s id  29.  detsembri l  nende poolt  26.  ja  27.  detsembri l  1918 vangis­
tatud miinir i s t le  j  a te  «Spar tak» ja  «Avtroi l»  233 madrust  oma 
vanale  agendi le ,  Liverpool i  laevaär i  peremehele,  kodanl iku Eest i  
sõ ja laevast iku ülemale  J .  Pi tkale  üle .  Ingl i se  imperia l i s t id  tahts id  
se l lega  oma käed puhtaks  pesta .  Samuti  e i  ju lgenud nad oma 
mobi l i seer i tud madruseid  tapatööl  kasutada.  Truult  oma pere­
meeste,  Ingl i se  sõ ja laevast iku komandöride  soove  tä i tes ,  laskis  
endine  saksa  okupant ide  Bürgerwehri  juhata ja  Pi tka  Naissaare l  
3 .  ja  5 .  veebruar i l  1919.  aasta l  36  revoluts iooni l i s t  madrust  met­
s ikul t  ära  tappa.  
Naissaare  mõrva  puhul  kasutas id  ingl i se  intervendid  võtet ,  
mida faš i s t l ikud saksa  agressor id  Eest i s  1941.  a .  suvel  la ia ldasel t  
prakt i seer i s id  — nad lasks id  oma ohvreid  kohal ike  nats ional i s t ide  
poolt  tappa.  «Spar taki»  madruse  I .  Mihhalkoyi  andmetel  tahet i  
veel  rohkem nõukogude madruseid  hävi tada,  kuid  ingl i se  madru­
sed olevat  nõudnud oma juhtkonnal t  tapmise  lõpetamist .  Teis tes t  
rahvustest  mobi l i seer i tud mehi  se l  a ja l  Naissaare l  ega  Tal l inna 
lahes  laevast ikuüksustes  e i  o lnud.  Madrused,  kel le  seas  ol i  mitu  
eest las t ,  nagu Johann (Juhan)  Peedo.  Johannes  Plooman,  Alek­
sander  Lensment,  Fr iedr ich Hansmeier,  Paul  K.antsmeier  (nimi  eba­
täpne?)  mõrvat i  tagant järe le  vormistatud surmaotsuse  a lusel .  
Madrus  Johan Pärn tapet i  juba  varem. 1 8 2  
Ülejäänud nõukogude madrused määrat i  samuti  surmale,  kuig i  
i lma amet l iku kohtuotsuseta .  Nad näl jutat i  Naissaare l  ja  Pääs­
küla  vangi laagr i tes  surnuks  või ,  paigutatuna nakkushaigetega  
ühte  ruumi,  sur id  haigustesse .  Ainul t  vä ike  rühm jä i  rahu sõlmi­
mise  a jaks  e lusse  ja  pääses  tagas i  Nõukogude Venemaale . 1 8 3  
Laagr i  komandant,  keegi  Petrogradis t  põgenenud mereväeohvi t-
ser-valgekaart lane,  ol i  madruseid  kohe ähvardanud:  «Kül l  ma te id  
surnuks  näl jutan.  Keegi  e i  lahku s i i t  e lavana.»  Samades  vangi­
laagr i tes  pi inat i  surnuks  sadu eest i  revoluts iooni l i s i  tööl i s i  ja  
Nõukogude armee vangi langenud või t le ja id.  
1 8 1  «Riigi  Teataja» 1919, nr.  18 ja 21. 
1 8 2  J. Sent šenk o, Rahvas ei  unusta, Tall inn 1959; «Советская Эстония» 
nr. 28, 3. II 1959; nr. 35, 12. XII 1940; «Молодежь Эстонии» nr. 27 ja 28, 9. 
ja 10. II 1960; «Kommunist» nr. 1 (18),  1. V 1919; «Rahva Hääl» nr. 159, 
13. XII; nr. 166, 21. XII, nr. 167, 23. XII 1940; nr. 37, 13. II 1958; nr. 29, 
4.  II 1959; A. Gronski ja О. Rissi artikkel — nr. 29, 4. II 1953; ORKA, 509, 1, 
179, 488—500; 509, 1, 141, 2, 3—6 (vangistatute nimekiri).  
1 8 3  «Kommunist» nr. 1 (18),  1. V 1919; «Rahva Hääl» nr 3 / ,  1 3 .  II 1958. 
Vt.  ka Documents on British Foreign Policy 1919—1939. First Series, vol.  Il l,  
1919, London 1949, lk.  401. 
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Isegi  ühest  kodanl iku val i t suse  komis joni  poolt  2 .  ja  3 .  juu­
l i l  teostatud inspekteer imise  aruandest  se lgub,  et  Pääsküla  vangi­
laagr is  peet i  k inni  2834 vangi ,  kel les t  100 ol id  tähni l i ses  tüüfuses,  
500 vangi  aga  skorbuudis  ja  muudes  haigustes  1 8 4 ;  Rahumäe van­
gi laagr is  ol i  300 vangi ,  kel les t  «suurem osa  eest las i ,  kes  pol i i t i­
l i s te l  põhjuste l  k inni  i s tuvad» 1 8 5 .  «Pal jud ei  teagi ,  mi l les  neid  süü­
dis tatakse.  Ladu järe le  vaadates  le idis  komis jon umbes  10  puuda 
söögiks  tä ies t i  kõlbmatut  le iba.»  1 8 6  Ka vangide  nimest ikus  on mär­
gi tud pal jude  vangide  kohta,  e t  arreteer imise  põhjus  on tead­
mata. 1 8 7  Rahumäe vangi laagr is  ol i  mais  200 vangi  tähni l i ses  
tüüfuses . 1 8 8  Pääsküla  laagr is  peet i  k inni  37  pantvangi . 1 8 9  Tal l inna 
eeluur imisvanglas  peet i  sõ javäevõimude korra ldusel  k inni  210 ini­
mest ,  ke l le  kohta  va ldaval  osa l  juhtumitest  k innipidamise  põhju­
sed ol id  teadmata. 1 9 0  Pääsküla  l ig idal  o l id  veel  Harku ja  Al l iku 
vangi laagr id,  kus  va l i t ses  analoogi l ine  olukord.  Al l iku vangi laagr i  
par imate  t ingimustega  toas  ol i  30—40 nais t  umbes  7-ruutmeetr i-
se l  p innal .  Umbes  pooled haigetest  sur id.  Kohapeal  i lma kohtuta  
mahalastutest  on teada sõ javang Nikola jev.  Märts i s  1920 ol i  veel  
Al l iku laagr is  tuhande vangi  ümber. 1 9 1  6.  detsembri l  1919 määrat i  
ü lemjuhata ja  käskkir jaga  vangi laagr i  koosseisud järgmisel t :  Tartu  
1000,  Rahumäe 1000,  Al l iku 400. 1 9 2  
Üks vangi laagr is  käinud Asutava  Kogu l i ige  jutustab,  e t  Pääs­
küla  ja  Rahumäe vangi laagr is  «Petser i  ümbruskonnast  k inniole-
jad  kaebas id  kõige  rohkem se l le  üle,  e t  nei le  mitmekuul ise  k inni-
i s tumise  a ja l  ühtegi  süüdis tust  e t te  e i  o le  pandud.  Väga  võimal ik,  
e t  nende hulgas  pal ju  süüta  i s tuvad .  .  .  Leib  ol i  osa l t  hal l i tama 
lä inud».  Ka te is tes t  «pal jud üt les id,  e t  nei l  kohtuotsust  teada ei  
o le .  I s tuvad a inul t  kuude kaupa ülekuulamise  a l l» 1 9 3 .  Sõjavange 
ei  vabastanud Pääsküla  vangi laagr i  adminis trats ioon i segi  veel  
pärast  rahu sõlmimist  2 .  veebruar i l  1920» r ikkudes  se l lega  rahu­
lepingu eeskir ju .  Al les  august i  lõpul  1920 paigutas  vangi laagr i  
adminis trats ioon kuulutuse  a ja lehte,  paludes  era is ikuid  ja  asu­
tus i ,  ke l le  juurde  sõ javangid  on tööle  paigutatud,  neid  laagr isse  
1 8 4  Asutava Kogu II istungjärk, veerg 245. Vt.  ka Vabariigi  Valitsuse 
koosolekute protokoll id 1919. a.,  18. VII 1919 prot.  37, V; «Kommunist» nr. 2 
(16),  11. V 1919; «Postimees» nr. 136, 4. VII 1919; ORKA, 509, 1, 179, 940— 
960 ja 919—923; 2315, 1, 48, 51; «Советская Эстония» nr. 28, 3. II 1959. 
1 8 5  Asutava Kogu II istungjärk, veerg 286; ORKA, 2315, 1, 48, 51. Vt.  ka 
«Kommunist» nr. 2,  11. V 1919. 
1 8 6  «Postimees» nr. 136, 4. VII 1919. 
1 8 7  ORKA, 509, 1. 179, 222—224. 
1 8 8  Eesti  Vabaduse sõda XI 1918 — II 1920. Tervishoidline osa, Tall inn 1921, 
lk.  202. 
1 8 9  ORKA, 509, 1, 179, 860—861. 
1 9 0  ORKA, 509, 1, 179, 910-b—918. 
1 9 1  «Päevaleht» nr. 41, 19. II 1920; «Klassivõitlus» 1920, nr.  6/11, lk.  79 
92; Valgest Eestist.  Valge Eesti  Sahalinist,  Peterburi  1920, lk.  6, 16, 21, 43. 
46. 
1 9 2  ORKA, 73, 1, 28, 178. 
1 9 3  «Meie Maa» nr. 30, 19. VII 1919. 
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tagas i  saata . 1 9 4  Seni  las t i  neid  mõisnike  ja  kulakute  poolt  eks­
pluateer ida.  Es ines  sagel i  juhtumeid,  kus  neid  sõ javange pekst i  
ja  poolnäl jas  hoi t i . 1 9 5  Erit i  kohutavad t ingimused val i t ses id  Nais­
saare  vangi laagr is  1 9 6 ,  kus  vange kar is tat i  3—30-päevase  kinni­
pidamisega  pimedas  koopas  ja  25—50 kepi-  või  v i t sahoobiga  1 9 7 .  
Vangi laagr is  keht is  range  kodukord pal jude  keeldudega,  kus­
juures  ol i  e t te  nähtud,  et  « iga  eelpool  nimetatud määruse  vastu  
eks imise l  tu leb  tul i  avada»  I 9 8 .  26.  jaanuar i l  koostatud Sisekai tse  
ülema käskudetäi t ja  ohvi tser i  aruandes  öeldi ,  e t  «vangid  on ni i  
näl jas ,  e t  nad söövad hea  meelega  kartul i  koori  ja  te i s i  vä l jav isa-
tud kõlbmatuid  toiduaineid.  Kõik  kraam on vangide  käest  ära  
võetud ja  varustusval i t susele  ära  saadetud.  Saabaste  asemel  on 
praegu v i i sud ja  hääde s inel i te  asemel  on halvad».  Samuti  võef i  
vangidel t  raha ära .  Laagr i  adminis trats iooni  kuuluv  l ipnik  
Javorsky  v i i s  endale  ühe nahkjopi  ja  saapad. 1 9 9  
Teine aruanne märkis ,  e t  Naissaare  vangi laagr isse  on jäänud 
järe le  veel  398 vangi ,  kes  e lavad «onnides,  mis  võimatute l  terv is­
hoidl ikkudel  t ingimuste l  ehi tatud»;  e t  vangid  on «pool  aastat  i lma 
saunata»  ja  «val i t seb  ihupesu puudus  kõig is  laagr i tes» . 2 0 0  «Vi ima­
sel  paar i l  nädala l  e i  o le  ars t i  kohal  o lnud.»  2 0 1  
Olukord vangi laagr i tes ,  er i t i  aga  Naissaare l ,  kus  peet i  k inni  
ingl i se  intervent ide  poolt  kodanl iku Eest i  va l i t susele  üleantud 
sõ javange,  ol i  n i i  kohutav,  e t  seda  e i  saanud tä ies t i  e i tada  i segi  
kodanl iku val i t suse  vastav  komis jon ega  sõnavõt jad  kodanl ikus  
Asutavas  Kogus.  Üks  sõnavõt ja  üt les ,  e t  Naissaare l  o levat  «Amee­
r ika  ja  Ingl i se  komis jonid  käinud» ja  seal  fotografeer inud.  Sõna­
võt ja  märgib:  «Ma arvan,  et  ameerik lased ja  inglased seda teha 
võis id  külmaverel i se l t .»  Mida vaat les id  intervendid  s i i s  ni i  külma­
verel i se l t?  Naissaare  vangi laagr is  o levat  pooled vangid  olnud 
raskel t  haiged. 2 0 2  Sõnavõt ja  jutustab,  kuidas  üks  vangi laagr i  
adminis trats iooni  kuuluv  i s ik  vangidega  «väga  karmil t  ümber  käia,  
i segi  ver i seks  o levat  peksnud» ja  «kuhugi  koopasse,  kus  pleki l i se  
soetõbi l i s i  i s ikuid  peetud,  s inna ka  neid,  kes  vastu  hakkas id  ja  
õ igust  nõudsid,  ööseks  vangi  pannud» 2 0 3 .  Vangidele,  kes  juba  
5  kuud vangis  i s tunud,  polevat  mingisugust  süüdis tust  e t te  too­
dud. 2 0 4  Vangidel  e i  o levat  pesu ega  seepi  ja  nad olevat  «kõik  väga  
muldunud ja  kurvatooni l i s te  nägudega»  2 0 5 .  
m  «Päevaleht» nr. 192, 28. VIII 1920. 
1 9 5  «Viljandi Maakonna Teataja» nr. 22, 31. XII 1919, lk.  259. 
1 9 6  ORKA, 509, 1, 141, 26 ja 45. 
1 9 7  «Klassivõitlus» 1920, nr.  6—11, lk.  85; vt.  ka lk. 79—92 (Valge Eesti  
Sahalinist).  
1 9 8  ORKA, 509, 1, 141, 26. 
1 9 9  Sealsamas, leht 45. 
2 0 0  Asutava Kogu II istungjärk, veerg 286; ORKA, 2315, 1, 48, 51. 
2 0 1  ORKA, 2315, 1, 48, 51. Vt. ka S. Valter, Naissaarest Kalevi-Liivani.  
«Kodumaa» nr. 19, 10. V 1961. 
2 0 2  Asutava Kogu II istungjärk, veerg 288. 
2 0 3  Sealsamas, veerg 289. 
2 0 4  Sealsamas, veerg 289—290. 
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Teine Asutava  Kogu l i ige  jutustas ,  e t  « laagr i  kaevus  sarnane 
solk  on,  mis  näopesuks  ega  joogiks  e i  kõlba»  2 0 6 .  
Ameerika  ja  ingl i se  intervendid  e i  p i i rdunud seega  mit te  a inul t  
se l lega,  et  nad sõ javangid  kodanl iku Eest i  va l i t susele  üle  andsid,  
va id  nad kontrol l i s id  ka  i s ik l ikul t  Naissaare  vangi laagr i t ,  kus  osa  
vange maha tapet i  ja  ü le jäänud pi inar ikkale  surmale  määrat i .  
Ameerika  ja  ingl i se  intervendid  veendusid,  e t  nende kohapealne  
agentuur  ol i  nende poolt  antud ülesande tä i tnud,  seega  ol i  o lu­
kord nende arvates  kõig i t i  korras,  nad võis id  seda  «külmaverel i­
se l t»  vaadelda.  
Pal ju  parem olukord kui  vangi laagr i tes  e i  va l i t senud ka  vang­
lates ,  kus  15.  märts i l  o l i  2070 vangi .  4 .  veebruar i l  märgi t i  Maanõu­
kogu koosolekul ,  e t  «vangimajad on tä is ,  nagu mit te  kunagi  t saar i­
val i t suse  a ja l .  Inimesi  peetakse  kinni  i lma,  et  nei le  süüdis tus i  e t te  
pannakse»  2 0 7 .  
On andmeid,  e t  «Tal l inna eeluur imise  vangimaja  kambrid,  kus  
vaeval t  10-ne inimese  jaoks  ruumi le idub,  on 35—40 inimesega  tä i s  
tuubi tud .  .  .  Vangid  lamavad pal ja l  põrandal ,  mis  kuude kaupa 
pesemata  on,  mööda põrandaid  roomavad kõiksugu pis ie lukad.  
. . .  Haiged lamavad põrandal  maas  mustuse  sees  abi  paludes,  kuid  
seda  nad ei  saa  .  .  .  Ohk on kambri tes  vä l jakannatamata  raske  
.  . .  Si in  peetakse  inimesi  kuude kaupa kinni ,  i lma et  süüdlane i se  
teakski ,  mi l les  teda  süüdis tatakse»  2 0 8 .  
Tundes  ennast  enam-vähem kindla l t  sadulas  i s tuvat ,  a lustas  
eest i  kodanlus  1919.  aasta  a lgul  ameerika  ja  ingl i se  intervent i-
del t  saadud re lvadega  eest i  töörahva mass i l i s t  tapmist .  
Ingl i se  sõ ja laevast iku osavõtul  1919.  a .  jaanuar i  a lgul  peale­
tungi le  asunud soome palgasõdurid,  eest i  kodanl ikud nats ional i s­
t id  ja  bal t i  parunid,  r ikkudes  kõige  e lementaarsemaid rahvusvahe­
l i se  õ iguse  reegle id,  taps id  vangi langenud punaarmeelas i  ja  rahu­
l ikke  e lanikke.  Kodanl iku Eest i  armee löögirühma — soomusrongi  
ülem A.  Irv  andis  a inul t  ühel  korra l  käsu  ühe vangi  e l lu  jä tmi­
seks,  e t  se l le l t  p i inamiste  ja  va le l ike  lubadustega  andmeid Puna­
armee kohta  vä l ja  press ida. 2 0 9  Kõik te i sed vangid  järe l ikul t  tapet i  
tema nõusolekul .  I rv  i se  k i r jutab  sündmustest ,  mis  toimusid  Tam­
salu  l ig idal  ve idi  h i l jem:  « .  . .  enamlaste  vabataht l ikkude sa lk  — 
20 eest las t ,  kes  endid  punasesse  väkke üles  andnud,  langes  meie  
kät te  ja  las t i  maha.»  2 1 0  Irve  korra ldusel  las t i  kõik  need re lvadeta  
mehed maha,  kuig i  need veel  Punaarmee või t le jad  e i  o lnud ja  
2 0 5  Asutava Kogu II istungjärk, veerg 290. 
2 0 6  «Meie Maa» nr. 30, 19. VII 1919; ORKA, 2315, 1, 48, 52. Naissaare vangi­
laagri  kohta vt.  ka «Kommunist» nr. 1(15),  1. V 1919; nr. 2(16),  11. V 1919. 
2 0 7  Maanõukogu protokoll id, lk.  371. Vangide arvu kohta vt.  kohtuministri  
ettekannet, Asutav Kogu, I istungjärk, veerg 151 ja «Kommunist» nr. 2,  
11. V 1919 (Tartu vanglas oli  395, Pärnu vanglas 120 poli it i l ist  vangi).  
2 0 8  «Sotsialdemokraat» nr. 48, 27. II 1919. 
209 p V i 11 e m i,  Kapten Anton Irv, Tallinn 1935, lk. 160. 
2 1 0  Sealsamas, lk. 176; Mälestused II, lk.  122; V. Kingissepp, Iseseis­
vuse ikke all,  lk.  52—53. 
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nei l  o l i  puudunud igasugune võimaluski  vastu  hakata,  ses t  nad 
ol id  pidanud valgete  soomusrongi  Punaarmee omaks.  Inimesi  las t i  
maha ka  s i i s ,  kui  nei l  e i  o lnudki  veel  konkreetset  kavatsust  va l­
gete  vastu  re lvaga  käes  või t lema minna.  I rv  k i r jutas  oma päevi­
kus :  «Vangis id  sa i  ka  kohal ikkudest  võetud mõnede ülesandmise  
järe le,  kes  tuntud ol id .  Mit te-soldat id  lasks ime enamast i  maha.»  2 1 1  
Tamsalus  las t i  maha mõisa  nõukogu es imees  Sunduk. 2 1 2  
Mõni  päev  hi l jem edutat i  I rv  soomusrongide  div is joni  ü lema 
ametikohale .  Endise le  saksa  okupant ide  üksuse  «Estnische  Divis­
jon» pata l joniülemale  ant i  ü la lnimetatud teenete  eest  ameerika  ja  
ingl i se  intervent idele  a l luvas  kodanl ikus  Eest i  armees  seega  div i i-
s iü lema ametikohaga võrdne koht .  
Tapal  ja  se l le  ümbruskonnas  las t i  va lgete  poolt  1919.  aasta  
jaanuar i  a lgul  umbes  300 meest  maha. 2 1 3  Tartus  ja  Tartu  maakon­
nas  hävi tat i  ü le  300 inimese. 2 1 4  
Kuidas  Narva  val lutamise  a ja l  va lget  terror i t  teostat i ,  se l les t  
jutustas  kaupmees  Kuulberg  eest i  kodanluse  Par i i s i  es indaja le  
Pusta le  järgmist :  «Vange meie  e i  võtnud,  maha tapetud sa id  kõik,  
kes  meie  kät te  sat tus id  . . .  ja  kes  a l la  andis ,  sa i  ka  maha tape­
tud.»  2 1 5  
Rindel  las t i  va lgete  poolt  sõ javangid  maha.  Üks  kodanl ik  a ja­
leht,  k i r je ldades  peamisel t  seda,  kuidas  kodanl iku Eest i  armee 
a l lüksus  sat tus  Krasnaja  Gorka a l l  eks ikombel  Ingl i se  sõ ja laevas­
t iku tule  a l la ,  üt leb  muuseas  vangi langenud nõukogude madruse  
kohta:  «Mehelt  koori takse  s inel ,  saapad ja  vars t i  teatab  püss ipauk,  
et  ta  h ing  hakkab jõudma te is te  omasarnaste  hulka  võsaveerel .»  2 1 6  
Samasuguseid  andmeid on mereväe  dessantüksuste  poolt  teosta­
tud mahalaskmiste  kohta  2 1 7  ja  sõ javäelaste  kohta,  kes  tegutses id  
Viru  2 1 8  ja  Võru r indel . 2 1 9  
2 1 1  Irve päeviku 10. I 1919. a. sissekanne — P. Vii l lemi, Kapten Anton 
Irv, lk.  184; Mälestused II, lk.  123. Vt.  ka sealsamas, lk.  124, kus Irv kirjutab, 
et kogu teel  Tall innast Tartuni olevat ta lahket vastuvõtmist kohanud ainult  
Vägeval ühe kaupmehe poolt.  Vt.  ka K. Parts, Kas võit  või  surm, I kd.,  
Tall inn 1931, lk.  140—141. 
2 1 2  E. L a a m a n, Soomusrongide divi is  Vabadussõjas, I kd.,  Tall inn 1923. 
lk.  80. 
2 1 3  V. Kingissepp, Iseseisvuse ikke all,  lk.  53; «Tööline» nr. 2, 22. I 
1919. 
2 1 4  V. Kingissepp, Iseseisvuse ikke all,  lk.  53; Eesti  Töörahva Kom­
muun, lk. 104—105, 151 —152; «Kommunist» nr. 2,  И. V 1919 esitab andmed 
üksikute kohtade järgi  (Mustvees 12, Udernas, Elvas, Sarakustel  igaühes 1. 
Elistveres 3, Hellenurmes 2, Alatskivi l  13, Kärknas 2, Tartus 280).  Samas esita­
takse ka andmeid Võru-, Vil jandi- ja Pärnumaa kohta. 
215 ORKA, 1622, 1, 117, 2. Vt.  ka «Tööline» nr. 2, 22. I 1919; nr.  30 
12. IV 1919. Rakvere kohta vt.  «Kommunist» nr. 2,  11. V 1919. 
2 1 6  «Postimees» nr. 188, 17. VII 1939. 
2 1 7  A. Varma, Merevägi Vabadussõjas, Tall inn 1926, lk.  39. 
2 1 8  Neljakümne aasta eest, Tall inn 1957, lk.  72—73. 
219 «Proletaarne revolutsioon Eestis» 1927, nr.  3(4), lk-le 48 järgneva kaane 
siseküljel.  «Maaliit» nr. 127, 29. VI 1919 teatab erandjuhtumist, kus üks vangi­
langenud punaarmeelane olevat ühe eesti  sõduri  eestkostmisel  el lu jäetud. 
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Tartu  saksa  a ja leht  teatas  Vass i l i  Bogomassovi  mahalaskmi­
sest ,  kes  ol i  22.  detsembri l  Tartu  suunas  tegutseva  Punaarmee 
osade eelväe  juhata ja  ja  23.—27.  detsembri l  Tartu  l inna koman­
dandiks,  mi l l i se l  ametikohal  tegutsedes  «ta  hoidis  ranget  dis t s ip­
l i ini  ega  sa l l inud halbade e lementide  olemasolu  oma sõduri te  kes­
kel» .  Punaarmee sõduri te  poolt  polevat  es inenud mingisuguseid  
röövimis i  ega  muid kur i tegus id. 2 2 0  
Ainult  vähesed tööl i s te  hukkamised vormistat i  vä l jakohtu otsus­
tena.  28.  jaanuar i l  1919 las t i  va lgete  sõ jakohtu otsusel  maha Dvi­
gate l i  tööl i sed-kommunist id  Johannes  Kuppar  ja  Jul ius  Schüts .  
Es imene vangis tat i  7 . ,  te ine  1.  jaanuar i l . 2 2 1  10.  jaanuar i l  1919 las t i  
maha Puurmannis  k innivõetud Johannes  ja  Eduard Birkenbaumid 
mobi l i sats ioonis t  kõrvalehoidmise  pärast . 2 2 2  Töörahva hirmutami­
seks  avaldat i  kord teade,  et  ratsapolgu reamees  Karl  Mihkl i  p .  
Normann mõistet i  vä l jakohtu poolt  surma «sõjar i i s tus  sa lga  
organiseer imisest  osavõtmise  pärast ,  missugune sa lk  pidi  vaen­
lase  kasuks  vä l ja  as tuma» 2 2 3 .  Teis te  otsuste  puhul  märgi takse  
l ihtsa l t ,  e t  surmamõistetu  ol i  kodanl iku r i ig i  vastu  töötanud. 2 2 4  
Kodanl ikes  a la lehtedes  es i tat i  r ida  teate id  surmaotsustest ,  mi l le  
ohvr iks  langes id  akt i ivsemad tööl i sed  ja  ta lupojad,  kes  nõukogude­
vastase  sõ ja  vastu  väl ja  as tus id.  31.  detsembri l  1918 las t i  sõ ja­
kohtu otsusel  maha Gustav  Karu, 2 2 5  7.  jaanuar i l  1919 las t i  maha 
sõ jakohtu otsusel  Rudolf  Mihkel ,  Johannes  Pärn ja  August  Kuu­
s ik . 2 2 6  8.  jaanuar i l  las t i  ee lmise l  päeval  tehtud väl jakohtu otsusel  
Vi l jandimaal  maha Richard Kadak,  Elmar  Pärn,  Johannes  Pul les ,  
Mart in  Kikas,  Jakob Eek,  Kar l  Tunn, 2 2 7  9.  jaanuar i l  Tarvastus  
fotograaf  Mart inson 2 2 8 .  7 .  jaanuar i l  teatat i ,  e t  vä l jakohus  mõist i s  
Pärnus  surma Petrogradis  asuva  Eest i  rahvusas jade  komissar iaadi  
agi tats iooniosakonna juhata ja  Ludvig  Tõldsepa (Võrust) ,  Johan­
nes  Muuga,  Henrik  Kaar l i  p .  Noormetsa  (Kundast) . 2 2 9  1 8 .  jaanua­
ri l  mõis tet i  surma Eugen Str ikmann,  Eduard Jürgens ,  Kar l  
Pokka ja  Heinr ich  Punger . 2 3 0  1919.  aas ta  a lgul  tapet i  sõjaväl ja-
2 2 0  «Unterhaltungs-Beilage der Dorpater Zeitung» nr. 7,  30. IV 1919. 
2 2 1  «Klassivõitlus» 1920, nr.  1—2, lk. 24—26; nr. 3—5, lk. 39; Tall inna Ühise 
Haigekassa 15-aastase tegevuse ülevaade ja 1932. a.  aruanne, Tartu 1933, 
lk.  4.  
2 2 2  «Edasi» nr. 16, 28. I 1919. 
2 2 3  «Postimees, Pärnu väljaanne» nr. 51, 1 III 1919. 
2 2 4  Sealsamas, nr. 4, 7. I 1919. 
2 2 5  «Sakala» nr. 1, 3.  I 1919. 
226 Sealsamas, nr. 7, 24. I 1919. A. Kuperjanov, Julius Kuperjanovi 
kaaslasena Saksa okupatsioonist Paju lahinguni, lk.  77 andmeil  Pärn, kes enne 
hukkamist hüüdis punastele elagu, poodi üles.  J. Kuperjanovi emale ei  teinud 
nõukogude võimu esindajad aga midagi (sealsamas, lk.  96 97).  
227 «Sakala» nr. 3, 10. I 1919; «Vaba Maa» nr. 8, 11. I 1919. Vt.  ka 
A. Lombak, Leekides, Tall inn 1958, lk.  211—212. Kikase kohta vt.  ka 
«Советская Эстония» nr. 45, 22. II 1961. 
2 2 8  «Vaba Maa» nr. 9,  13. I 1919; ORKA, 2315, 1, 77, 313. 
229 «Tall inna Teataja» nr. 3, 4. I 1919; «Klassivõitlus» 1920, nr.  3—5, 
.jk 38—39, 
2 3 0  ORKA, 509, 1, 179, 862-b. 
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kohtu otsusel  Tal l inna tööl i sed  Veidenbaum, Kõks  ja  Juhan Kuiv. 2 3 1  
23.  jaanuar i l  tapet i  Vorbusel  pärast  mets ikut  p i inamist  Leena Kar­
ga ja  ja  ta  i sa  Hans,  kel le  juures  Nõukogude val i t suse  a ja l  ol id  
peatunud puna armeelased. 2 3 2  
Johan Al l iku kohta  1.  märts i l  tehtud surmaotsust  motiveer i­
takse  a inul t  kodanl iku val i t suse  vastase  kihutustöö tegemisega  ja  
vastaspoole  kasuks  töötamisega. 2 3 3  Tõldsepa kohta  tehtud surma­
otsust  motiveer i t i :  «Eest i  Vabar i ig i  vastu  töötamise  eest .»  2 3 4  
Veebruar is  las t i  Kuper janovi  pata l joni  juhtkonna korra ldusel  
maha 2  tütar las t . 2 3 5  
Märts i s  mõistet i  surma Juhan Sambra  Ambla  val las t ,  August  
Kaas ik  Vao val las t  ja  Johannes  Pol i t s  Oraval t . 2 3 6  
Apri l l i s  tapet i  kai t se l i i t las te  poolt  i lma kohtuta  Väike-Maar ja  
l ig idal  Paasvere  val la  e lanik  Rudolf  Mil ler ,  sõ jakohtu otsusel  
hukat i  vangi langenud punaarmeelane — hi inlane, 2 3 '  29.  oktoob­
r i l  Mihkel  Peterkop, 2 3 8  Tartus  5—6 meest  ja  Tartu  rahuläbirääki­
miste  a ja l  11.  detsembri l  Kar l  Ti i t sen,  kuna Võrumaal  Vana-Ants-
las  tapet i  13  ja  Räpinas  mõnikümmend proletaar las t . 2 3 9  
Kuigi  i segi  kodanl ik  Vi l jandi  maakonnaval i t sus  palus  21.  jaa­
nuar i l  1919 kool iõpeta ja  Laaredei  ja  Tuhalaane val lavanema Soo­
nini  surmanuht lust  edas i  lükata,  kuna kogutud andmed võivad 
ol la  ühekülgsed,  teatas  sõ jaminis t r i  abi ,  e t  otsus  Laaredei  suhtes  
saadet i  tä ide. 2 4 0  Vii iandi  maakonnaval i t suse  sekretär  aga  tagan­
dat i  30.  jaanuar i l . 2 4 1  Mis puutub arreteer imistesse,  mi l le  kohta  ei  
tea,  missuguse  saatuse  osal i s teks  sa id  arreteer i tud,  s i i s  on and­
meid,  e t  «Kavi la  va l las t  on senini  36  inimest  sõ javäe  võimude 
poolt  k inni  v i idud» 2 4 2 .  El i s tvere  va l las t  arreteer i t i  27  inimest ,  kel­
les t  3  las t i  maha. 2 4 3  
Harjumaa kohta  on jaanuar ikuust  andmeid,  e t  «maakonna 
pi i r ides  sõidab r ingi  mingisugune lendsalk,  endise  Jür i  k i r iku­
2 3 1  «Klassivõitlus» 1920, nr.  3—5, lk. 39. 
2 3 2  «Postimees» nr. 251, 16. IX 1940. 
2 3 3  «Vaba Maa» või «Päevaleht» nr. 57, 10. III 1919. 
2 3 4  «Postimees, Pärnu väljaanne» nr. 4, 7. I 1919. 
2 3 5  E. Grosschmidt, Pealuu märgi all,  Tartu 1935, lk.  81—82. 
2 3 6  «Vaba Maa» nr. 63, 17. III 1919. Politsei  kohta vt.  «Советская 
Эстония» nr. 85, 9. IV 1960. 
i Z 1  Asutav Kogu, I istungjärk, veerg 217—223; «Vaba Maa» nr. 86, 14. IV 
1919. 
2 3 8  «Klassivõitlus» 1920, nr.  1—2, lk.  26—-27; nr.  3—5, lk. 40. 
2 3 9  «Kommunist» nr. 2,  30. VI 1920; «Klassivõitlus» 1920, nr.  3—5, lk. 40. 
Võrumaa kohta vt.  O. Rästas, Põrandaalused, lk.  8, 11. Tiitseni kohta vt.  ka 
«Советская Эстония» nr. 276, 23. XI 1960. 
2 4 0  ORKA, 78, 139, 97—99. V. Kingissepp, Iseseisvuse ikke all,  lk.  46; 
Maanõukogu protokoll id, lk.  360—361; «Tall inna Teataja» nr. 15, 20. I 1919; 
ORKA, 509, 1, 179, 293—294; «Sakala» nr. 8, 28. I 1919. 
2 4 1  «Sotsialdemokraat» nr. 26, 1. II 1919. 
2 4 2  Kavilda vallanõukogu 13. II 1919 koosoleku protokoll — ORKA, 78 
1, 139, 64. Vt. ka ORKA, 78, 1, 139, 66. 
2 4 3  «Kommunist» nr. 2,  11. V 1919; «Sakala» nr. 18, 28. II 1919; ORKA, 
78, 1, 139, 66. 
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mõisa  rentniku Larka  juhatusel .  See  lendsalk  a javat  rahvast  
kokku,  võtvat  inimesi  k inni ,  mõis tvat  sea lsamas  kinnivõetu  üle  
kohut,  tegevat  surmaotsuseid,  saatvat  need ja lamaid tä ide,  nõud­
vat  inimeste l t  rahatrahvis id  ja  laskvat  ametnikke  laht i»  2 4 4 .  Har­
jumaal  Saue val las  röövis id  kodanl iku Eest i  sõ javäelased 23.  jaa­
nuar i l  1919 « läbiots imiste»  s i ld i  a l l ,  «se letades,  e t  nad seda kõik  
Pääsküla  komandant  Saare  käsul  toime panna» 2 4 5 .  
Kir je ldades  olukorda Eest i s ,  k i r jutas  üks  Soome a ja leht :  «Sõja-
väl jakohtud töötavad Eest i s  ni i sama kui  mei l  kevadel ,  saates  puna­
seid  ja  neid,  kes-pais tavad punased olevat ,  «mägedele»  (mahalask-
miskohale  — P.  V.)  .  .  .  S i i s  sünnib  veel  tähendada,  et  sõ javäl ja-
kohtute  poolt  avaldatud surmatute  nimekir jas  kõik  nimed peale  
väheste  erandite,  eest i l i sed  on — si lmatorkav  nähtus  eest i  rahva  
või t luses  venelaste  vastu.»  2 4 6  Niis i i s  — väidetakse,  et  võideldakse  
venelaste  vastu,  aga  tapetakse  eest las i .  
Kogemata  sat tus  ka  menševike  a ja lehte  sõnum Tartust ,  kus  tea­
tatakse,  e t  kodanl ikud võimud «avaldas id  paar ikümne mahalastud 
aval iku äraandja  ja  väe jooksiku nime.  Kuid kohal ikud inimesed,  
era inimesed,  keda sagedast i  ju  i s ik l ike  vaenlaste  pealekaebamisel  
k inni  võet i  ja  mahagi  las t i ,  kas  pole  need s i i s  tõest i  väärt ,  e t  nen­
degi  kohta  mõnesugused teated ja  süüdis tus i  avaldada?  Nägi  ju  
pool  l inna vaksal i  juures  oksas  kõikuvat  «enne surma ära  tapetut»  
(enne ülespoomist  maha las tud)  i lma püksteta  ja  saabasteta  (need 
ol id  ära  varastatud)  inimest ,  ke l le  kohta  aga  veel  keegi  mingi­
sugust  kohtuotsust  ega  amet l ikku süüdis tust  pole  kuulnud .  .  .  
vangis tamised kestavad a latasa  edas i  .  .  .  ,  ja  k inni  i s tuvad mit te  
a i n u l t  a v a l i k u d  ä r a a n d j a d ,  v a i d  k a  p a l j u d  n e e d ,  k e d a  a i n u l t  k a h t ­
lus tatakse,  et  nad «punased» ol la .»  2 4 7  Järgmise  päeva  numb­
r is  õ igustas  menševike  a ja lehe  toimetus  Tartus  teostatud valget  ter­
ror i t  ja  avaldas  kahetsust ,  e t  n imetatud sõnum lehte  ol i  pääsenud.  
Valge  terror i  suure  ulatuse  tõt tu  hakkavad mõned kodanl ikudki  
asutused kartma,  et  see  võib  vastupidise  taga jär je  anda — taga­
las  revoluts iooni l i s t  meeleolu  süvendada.  4 .  veebruar i l  1919 mär­
gi t i  kodanl iku Eest i  Maapäeva  koosolekul :  «Vangimajad on tä is ,  
nagu mit te  kunagi  t saar ival i t suse  a ja l .  Inimesi  peetakse  kinni  
i lma,  e t  nei le  süüdis tus i  e t te  pandaks.»  2 4 8  1 8 .  veebruar i l  hoiatab  
Tartu  maakonnaval i t sus  kodanl ikku Eest i  va l i t sust ,  e t  mass i l i sed  
arreteer imised .  .  .  teki tavad «rahva seas  la ia l t  arvamist ,  e t  1905.  
ja  1918.  a .  parunite  poolt  korra ldatud sündmused korduvad,  pea­
legi  parunite  otsekohesel  osavõtmisel .  Laia l t  tekib  tunne,  nagu 
seatakse  ja lule  mit te  Eest i  demokraat l ikku vabar i ik i ,  va id  Bal t i  
hertsogir i ik i .»  2 4 9  
2 4 4  ORKA, 509, 1, 179, 654. 
2 4 5  ORKA, 78, 1, 139, 108—109. 
2 4 6  «Sotsialdemokraat» nr. 40, 18. II 1919 (tsiteerib «Suomen Sosialdemo-
kratti»).  
2 4 7  «Sotsialdemokraat» nr. 43, 21. II 1919. 
2 4 8  Maanõukogu protokoll id, lk.  371; ORKA, 78, 1, 125, 2. 
2 4 9  ORKA, 78, 1, 139, 66. 
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16.  veebruar i l  peetud Tartu  maakonna val lavanemate  ja  sekre­
tär ide  koosoleku protokol l i s  on märgi tud rahva  meeleolu  kohta:  
«Iseäranis  kaht lasena pais tab  rahvale  Saksa  okupats iooni  aegsete  
r i ig iäraandjate  k i t sendamata  tegevuse  vabadus  ja  nende mõju 
kasvamine.  .  .  .  rahva  seas  on sündmuste  mõjul  ü ldise l t  tunne 
maad võtnud,  nagu oleks  kõige  halvemad võõraste  va l i t suste  a jad  
tagas i  tu lnud.» 2 5 0  
Üks kool iõpeta ja  k i r jutas  rahva  suhtumisest  töörahva maha-
surujasse  — Kaitse l i idusse .  Ta nimetas  kai t se l i i t las i  sandarmiteks  
ja  teatas :  «Pal judes  va ldades  val i t i  kool iõpeta ja id  Kaitse l i idu juha­
ta jateks .  Neid  v ihatakse  i seäranis .  .  .  .  Kai tse l i idu juhata jate l  — 
kool iõpeta jate l  e i  o le  las te  juures  enam kõige  vähematki  autor i­
teet i .»  2 5 1  
Isegi  enne Asutava  Kogu val imis i  peetud Tööerakonna kong­
ress i l  2 .  märts i l  vastuvõetud resoluts ioonis  märgi t i ,  e t  Eest i s  va l i t­
ses  « la ia ldane väl iakohtute  tarv i tamine,  kodanikkude mahalask­
mine i lma kohtuta»  2 5 2 .  
Sel  a ja l  kui  o l i  va ja  eest i  sõdureid  sundida  osa  võtma Petro ­
grad!  ja  Pihkva val lu tamise  eesmärgi l  e t tevõetavast  sõ jakäigust ,  
annab kodanl ik  va l i t sus  25.  märts i l  vä l ja  uue määruse  väl jakoh-
tute  kohta.  See  nägi  et te,  e t  vä l jakohtu kät te  võib  iga  polgu ülem 
anda i lma eeluur imiseta  igaühe,  kel le  «kur i tegu päevaselge  on».  
Surmanuht lusega  võidi  kar i s tada  kõiki ,  kes  kodanl iku val i t suse  
vastu,  Nõukogude r i ig i  kasuks  töötas id,  kes  sõdurina  väel i ini l t  
i lma ülema loata  lahkusid,  samuti  kõiki  neid,  kes  nn.  kuulujut te  
lev i tas id. 2 5 3  Mill i se id  jut te  loet i  nn.  kuulujut tudeks,  mi l le  lev i ta­
mise  eest  võidi  surmanuht lusega  kar is tada?  Peaminis ter  Strand-
man üt les  Asutavas  Kogus  veidi  aega  pärast  uue määruse  väl ja­
andmist :  «Kuulujutud on la ia l i  laotatud,  et  Eest i  a jut ine  val i t sus  
e i  hool i  mit te  rahva  huvidest ,  va id  tema ülesanne ol la  a inul t  see,  
e t  maad päästa  enamlaste  eest ,  ja  se l lega  käia  tema käs ikäes  
mõisnikkudega.»  2 5 4  Nende tõele  vastavate  sõnade levi tamise  eest  
lubas  Strandman rahvast  rängal t  nuhelda  — paragrahv ol i  ta l  
ju  o lemas!  
26.  märts i l  tõ i  a ja leht  «Pravda» sõnumi Narvast ,  kus  teata­
takse,  e t  kõik  arreteer i tud punased hoi takse  k inni  Ivangorodis ,  kust  
neid  Pimeaeda mahalaskmisele  v i iakse.  Enne tapmist  võetakse  
nei l t  r i ided ja  ja lanõud. 2 5 5  
Et valge  terror i  käest  i segi  õpi lased ei  pääsenud,  seda  tunnis­
tas  kodanl ikel  pos i t s ioonidel  asuva  Eest i  Kool inoorsoo Keskl i idu 
2 5 0  ORKA, 78, 1, 139, 63. 
2 5 1  Sealsamas, leht 107. 
2 5 2  «Vaba Maa» nr. 51, 3. III 1919. Vt.  ka Asutav Kogu. I istungjärk, veerg 
126. 
2 5 3  «Riigi  Teataja» 1919, nr.  19, I osa, akt nr. 47. 
2 5 4  Asutav Kogu. I istungjärk, veerg 102. \ t.  ka «Postimees» nr. 133, 1. VII 
1919, kus hoiatatakse valge terrori  kohta teadete levitamise eest.  
2 5 5  «Правда» nr. 65, 26. III 1919. 
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häälekandjani ,  öeldes,  e t  «Ajut ine  Val i t sus  pal ju  õpi las i  «meel­
suse»  pärast  türmidesse  ja  sunnitööle  on saatnud» 2 5 6 .  
Tal l innas  ja  te i s tes  Eest i  l innades  ning  maal  tapet i  sadu ees­
r indl ikke  tööl i s i ,  kes  või t les id  Eest i  or jas tamise  vastu  imperia l i s­
t ide  poolt .  Rahumägi  Tal l inna kül je  a l l  muutus  mass i l i s te  maha-
laskmiste  kohaks,  k lass ikohus  muutus  üheks  tugevamaks  kodan­
l iku Eest i  r i ig i  a lussambaks.  Veel  1921.  aasta l  ähvardas  Päts  r i ig i­
kogus  kodanl iku korra  vastaseid  Rahumäele  saata . 2 5 7  
Kodanl ikus  sõ javäes  sagenes id  1919.  aasta  kevadel  vastuhak-
kamised ja  nende ver i sed mahasurumised.  Nii  k i r jutas  näi teks  
armee ülemjuhata ja  s taabiülem J .  Soots :  «Ruhja  a l l  tu l i  sõjaväes  
käsu mit tetä i tmine et te,  n ing  sõ javäl jakohtul  tu l i  kord ja lule  
seada.»  2 5 8  Märts i s  1919 jäet i  Valga  l inna võimal iku üles tõusu ära­
hoidmiseks  sa lkkond meremehi  ja  soomusrongi  dessantpata l jon. 2 5 9  
13.  märts i l  keelas  Võru l inna komandant  tänavate l  se i smisegi . 2 6 0  
Erit i  u latus l ikuks  kujunes  va lge  terror  veebruar is-märts i s  Saa­
remaal .  Kui  kodanl iku Eest i  va l i t sus  tegi  katset  Muhumaal  mehi  
Nõukogude-vastasesse  sõt ta  mobi l i seer ida,  hakkas id  need jõuga  
vastu.  Sel le  järe l  puhkes  1919.  aasta  16.  veebruar i l  Saare-  ja  Muhu­
maal  töörahva üldine  üles tõus .  Töörahva võim hakkas  keht ima üle  
kogu Saaremaa,  vä l ja  arvatud Kuressaare  (praegune Kingissepa)  
l inn. 2 6 1  Et Saaremaa ülestõusu on nõukogude kir janduses  kül la l tk i  
2 5 6  «Uudismaa» 1919, nr.  3—4, lk. 100. 
2 5 7  I Riigikogu II istungjärk, Tall inn (i lmumisaasta märkimata — ilmu­
nud 1923 või varem), veerg 1889. 
2 5 8  J. Soots, Mälestused rahutegemisest ja Tartu Eesti-Vene rahukonve­
rentsilt,  Tall inn [1921], lk.  4.  Vt. ka ORKA. 495, 10, 160, lehed 742, 753—754, 
766, 776. 
2 5 9  «Päevaleht» nr. 237, 7. IX 1921. 
2 6 0  ORKA, 509, 1, 179, 65. 
261 vt.  lähemalt:  V. Kingissepp, Iseseisvuse ikke all,  lk.  61—70; 
A. S u n i  1 a.  Saaremaa töörahva ülestõus 1919. aastal,  Tall inn 1954; V. К о h, 
Saaremaa töörahva ülestõus 1919. aastal,  «Eesti  Kommunist» 1953, nr. 5,  
lk. 30—38 või «Коммунист Эстонии» 1953, nr. 5, lk. 33—42; «Klassivõitlus» 
1924, nr.  45, lk.  10—14; 1920, nr.  3—5, lk. 39; 1925, nr.  50, lk.  11 — 12; 1934, nr.  2, 
lk.  8—11; «Proletaarne revolutsioon Eestis» 1929, nr.  7, lk.  1 — 13; Kommunistl iku 
Partei  Eesti  Keskkomitee 24. II 1919 lendleht «Eesti  töörahvale» (ORKA voi 
E e s t i  T ö ö r a h v a  K o m m u u n ,  l k .  1 1 0 — 1 1 1 ) ;  V .  K i n g i s s e p p ,  A .  V a l t i n ,  S a a r e  
võitleja, H. Tummeltau, J. Koit,  H. Pöögelmann, Saarte töö­
rahva revolutsioon, Moskva — Leningrad 1934; «Tööline» nr. 45, 20. V 1919; 
«Vaba Maa» nr 52, 4. III 1919; «Rahva Hääl» nr. 36, 12 II 1959; nr.  39, 15. II 
1959; «Noorte Hääl» nr. 40, 16. II 1957 (V. Niit);  nr.  40, 16. II 
1958; nr.  39, 15. II 1959 (V. Niit);  nr.  55, 7. III 1959; E. Kaup, Saaremaa 
töörahva revolutsioonil ise võitluse unustamatud leheküljed, «Eesti  Kommunist» 
1959, nr. 2,  lk. 100—107 või «Коммунист Эстонии» 1959, nr. 2, lk. 105—113; 
«Edasi» nr. 35, 18. II 1959; E. T e n n о v, Mõnda Alla Marist,  «Looming» 
1959, nr. 2,  lk. 251—260; T. Linna ja A. All ik, Saaremaa töörahva 1919. a.  
ülestõus, koguteoses; Saaremaa, Kingissepp 1959, lk.  56—73, 82—95; V. R i  i  s,  
Episood võitlusest nõukogude võimu eest, «Pärnu Kommunist» nr. 34, 17. II 
1953. Aleksander Looring, Saaremaa töörahva ülestõus 1919. a. veebruaris,  
«Viisnurk» 1941, nr.  4, lk.  363—373 (lk. 372—373 esitatakse tapetute nimekiri,  
mis koosneb 123 + 13 nimest);  «Sirp ja Vasar» 1941, nr.  7; «Saarte Hääl» 
1941, nr.  25; «Советская Эстония» nr. 44, 21. II 1957. Valge terrori ohvrite 
kohta vt. «Kommunist» nr. 2,  11. V 1918. 
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ulatus l ikul t  käs i t le tud,  s i i s  toome al lpool  va id  mõningaid  tä ien­
davaid  andmeid.  Tal l innast  17.  veebruar i l  vä l jasaadetud kar is tus-
sa lga  abi l ,  mi l le  koosseisu  kuulus  110 mereväelast ,  110 ratsanikku,  
22  kuul ipi ldur i t ,  kokku 242 meest ,  kes  ol id  varustatud 12 kuul i­
pi ldujaga,  surus  Eest i  kodanlus  se l le  ü les tõusu ver i se l t  maha.  
Karis tussa lgad taps id  üles tõusu mahasurumisel  mets ikul t  ü le  200 
inimese.  Ainuüksi  Upa külas  taps id  kar is tussa lga  palgasõdurid  
oma ülemuse  andmetel  93  üles tõusnut  ja  vangis tas id  70  inimest ,  
Vaivere  külas  tapet i  43,  vangi  võet i  37,  Kihelkonnas  hukat i  15  ini­
mest ,  kuna «sõjakohtu poolt  Kuressaares  on surma mõistetud 33 
meest ,  nende seas  üks  endine  saksa  soldat  Stolz  ja  need otsused 
on tä ide  saadetud» 2 6 2 .  
Tegel ikul t  mõistet i  vä l jakohtu poolt  rohkem ülestõusnuid  
surma.  12.  märts i l  avaldas  peaminis tr i  parte i  Maal i idu hääle­
kandja  Saaremaa sõ jakohtu poolt  surmanuht lusega  kar is tatud is i­
kute  nimekir ja ,  mi l les  ol i  23  nime;  15.  märts i l  avaldat i  uus  nime­
kir i ,  mi l les  ol i  15  nime.  Ühtlas i  teatat i ,  e t  surmanuht lused on tä ide  
v i idud.  18.  märts i l  teatas  sama a ja leht,  e t  ü les tõusu üks  juhte  Alek­
sander  Koit  on maha las tud,  kus juures  Tööerakonna a ja leht  l i sas  
järgmisel  päeval ,  e t  «Koit  on koha peal  sõ javäevõimude poolt  maha 
las tud,  ses t  e t  keegi  vastutust  oma peale  e i  võtnud,  et  ta  tee l  põge­
nemise  katset  e i  tee  ja  ometi  kuul ide  a l la  langeb».  Val ja la  kogu­
duse  surmameetr ikas  ongi  Koidu mahalaskmise  päevana s i sse  kan­
tud 14.  märts ,  kuna aga  amet l ike  andmete  järg i  o levat  ta  a l les  järg­
misel  päeval  vä l jakohtu otsusel  maha las tud.  Seega  vormistat i  
surmaotsus  pärast  tapmist . 2 6 3  
Peale  surmanuht luste  määras  Saaremaa sõ jakohus  vahetul t  
pärast  ü les tõusu mahasurumist  58  i s ikule  pikemaaja l i s i  vangla­
kar is tus i ,  neis t  11  i s ikule  20  aastat  sunnitööd,  13  i s ikule  15  aastat  
sunnitööd. 2 6 4  Ülestõusust  osavõt ja id  ja  ka  kõrval i s i  i s ikuid  tapet i  
ka  vä l jaspool  lahinguväl ja  ja  sõ jakohtu tapalava.  On andmeid,  et  
tapet i  veel  nel i  in imest  Orissaares  2 6 5  ja  üks  tee l  Hel lamaale .  Uue-
Lõvel  tapet i  21.  veebruar i l  te le fonis t  Anton Vahe,  keda enne pek-
set i  ja  pal jaks  röövi t i ,  üks  inimene Laimjala  metsa  vahel  ja  Pöide  
k i r ikumõisa  juures  Maria  El lam,  keda enne hirmsast i  pekset i  ja  
pal jaks  r i i sut i .  Üks  naine  las t i  maha «põgenemise  katse l»  kuna 
Soonda külas  Muhumaal  tapet i  pärast  p i inamist  Aleksander  Tihu,  
2 6 2  Karistussalga ülema ettekanne Ülemjuhatajale, ORKA, 2315, SM 
127, 36—37; 509, 1180, 38—41; «Päevaleht» nr. 227, 28. VIII; nr. 229, 30. VIII; 
nr.  232, 2. IX; nr. 233, 3. IX 1921; Mälestused II, lk.  276, 277. Uurimiskomis­
joni l i ikme Kübarsepa andmeil  mõisteti  Kuressaares 39 isikut surma (sealsamas, 
lk.  279).  
2 6 3  «Saarte Kaja» nr. 18, 12. III; nr. 19, 15. III; nr. 20, 18. III 1919; 
ORKA, 509, 1, 180. 12 ja 15; «Rahva Hääl» nr. 122, 25. V 1958; «Vaba Maa» 
nr. 89, 17. VI; nr. 63, 17. III 1919; «Vaba Saaremaa» nr. 17, 19. III 1918; Viis­
nurk» 1941, nr.  4, lk.  371. 
2 6 4  «Saarte Kaja» nr. 19, 27. ja 18, 15. III ja 3. ning 5. IV 1919 või «Vaba 
Saaremaa» nr. 17, 19. III 1919 ja nr. 22, 5. IV 1919; vt.  ka «Päevaleht» nr. 242 ja 
259, 8. ja 25. IX 1925. 
2 6 5  «Päevaleht» nr. 229, 30. VIII 1921. 
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kel le l  s i lm ol i  vä l ja  torgatud,  re ie-  ja  ja la luud mitmest  kohast  
purustatud ja  kehas  rasked t iku-,  noa-  ja  kuul ihaavad ning  põle­
tuse  jä l jed.  Kaks  meest  las t i  maha teel  Suuremõisa  külasse  2 6 6  ja  
üks  inimene Kuressaare  l innas, 2 6 7  te ine  Kihelkonnal  2 6 8  ja  kaks  
inimest  Nasva  kõrts i  juures . 2 6 9  Kodanlus  ol i  n i i suguses  kabuhirmus,  
et  maal  keelat i  kõig i l  teedel  l i ikumine ja  ähvardat i :  «Kes  s i i sk i  
te id  mööda l i igub ja  es imese  kutse  peale  e i  peata,  las takse  
maha.»  2 7 0  Karis tussa lga  ülem Klaar,  kel le le  kuulus  saarte l  kogu 
r i ig ivõim,  ähvardas  kõiki  surmanuht lusega  kar is tada,  kes  laske­
moona või  re lv i  ära  e i  anna,  keelas  igasugused koosolekud ja  peod.  
Vi imane keeld  keht is  kuni  29.  juunini ,  mi l  lubat i  juba  maakonna 
pol i t se iülema loal  p idusid  pidada. 2 7 1  
Saare  maakonnaval i t suse  es imees  T.  Grünthal  avaldas  Laido­
ner i  käsu  põhja l  määruse,  mis  nägi  et te,  e t  te le fonitraat ide  r ikku­
jad las takse  i lma kohtuta  maha. 2 7 2  
Kuressaare  vanglas  ant i  ü les tõusust  osavõt jate le  ihunuht lust .  
Seda teht i  ka  mujal ,  pekst i  i segi  nais i .  Ühele  i s ikule  ant i  kuni  300 
hoopi . 2 7 3  
Ülestõusu mets ik  mahasurumine ol i  Saaremaal  rahva  hulgas  
ni ivõrd teada,  e t  i segi  mõned kodanl ikud a ja lehed,  kes  va l imiste l  
töörahva hääl i  püüdsid,  e i  saanud seda var jata .  Nii  es i tab  üks  a ja­
leht  üks ikuid  fakte  üles tõusu mahasurumisest ,  öeldes :  «18.  veebrua­
ri  õhtul  sat tus  keegi  K.  küla  noormees  .  . .  rahustussa lga  kät te  
(Muhu Soonda küla  lähedal)  ja  sa i  nende poolt  h i rmsal  kombel  
pi inates  ära  tapetud.  Röövimise  ots tarbel  tapet i  rahustussa lga  
sõduri te  poolt  üks  Hel lamaa val la  Mõõga küla  ta luperemees  ära .  
Peale  se l le  pandi  veel  pal ju is  koht is  rahustussa lkade poolt  mitmed 
veretööd toime,  i lma et  tapetavate  süü sugugi  se lge  oleks  
olnud.»  2 7 4  
Karis tussa lga  poolt  sundusl ikul t  võetud küüdimees  es i tas  järg­
mised fakt id:  «Ja  mis  tegi  kar is tussa lk  15 tunni  jooksul  Poidel?  .  .  .  
Seal  las t i  tähendatud a ja  jooksul  9  inimest  maha ja  nimelt  
1)  Levala  k ingsepa K.  poeg;  2)  keegi  noormees,  kes  maanteel  
i lma sõ jar i i s tata  vastu  juhtus  tu lema;  nähes  et  temaga as i  tõs i­
seks  ähvardab minna,  palus  ta  omale  armu,  öeldes,  e t  temal  ole­
vat  noor  naine  ja  3  väikest  las t  kodus,  keda tema surm raskesse  
2 6 6  Mälestused II.  lk.  277—279; ORKA, 495, 10, 161, lehed 164, 166 (A. Vahe 
ja Laimjala metsas hukatu kohta), 180 (Anton Ellami seletus),  215—216 (Tihu).  
2 6 7  «Vaba Maa» nr. 57, 10. III 1919. 
2 6 8  Sealsamas, nr. 63, i7.  III 1919. 
2 6 9  «Päevaleht» nr. 232, 2. IX 1919; ORKA, 31, 1, 158, 23 või 509, 1, 180, 
40a. 
2 7 0  «Saarte Kaja» nr. 12, 19. II 1919. 
2 7 1  ORKA, 509, 1, 179, 16—18 (käskkirjad).  
2 7 2  «Vaba Maa» nr. 48, 27. II 1919. 
2 7 3  ORKA, 813, 1, 49, 8 (Kuressaare vangimaja ülema 1. III 1919 ette­
kanne); Asutav Kogu. I istungjärk, veerg 1058. Vt. ka ORKA, 927, 1920, toimikud 
86 ja 93; 495, 10, 161, 156—224. Viira külas Muhumaal anti  12 mehele igaühele 
25 vitsahoopi — ORKA, 495, 10, 161, 219—220. 
2 7 4  «Meie Maa» nr. 101, 22. XII 1920. 
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se isukorda jä tab.  Kuid se l les t  hool imata  las t i  ta  maha,  enne aga  
võet i  ta l t  väärtas jad  ära;  3)  25  aastane tütar laps,  kel le l  enne suu­
remad r i ided üle  võet i  s i i s  Pöide  kir iku ta l l i  taha  v i id i  ja  seal-
maha las t i ;  4—8) v i i s  Muhu noortmeest ,  keda kar is tussa lk  tead­
mata  põhjuste l  endaga ühes  Muhust  Poidele  tõi  ja  sea l  maha las i ;  
9)  Puka külas  Pöide  kir iku lähedal  tungis id  kar is tusväelased E.  
ta lusse,  võts id  seal t  kõik  paremad väärtas jad  ära  ja  sundis id  pere­
meest  enda hobust  ree  et te  panema,  et  tähendatud as ju  ära  v i ia .  
Peremees  võet i  küüdimehena ühes .  Vaeval t  o l id  nad mõniküm­
mend sülda  E.  ta lust  eemale  jõudnud,  kui  peremees  kar is tusväe-
las te  poolt  maha las t i  ( teadmata  mil  põhjusel) .  Teda le inama jä i  
vaene perekond.  Kõik  ümbruskonna rahvas  teab tõendada,  et  see  
peremees  e i  o le  mässu aegu väl jas  käinudki .»  2 7 5  
Sõjakohtu tegevuse  kohta  es i tat i  a ja lehes  järgmine ülevaade:  
«Si i s  edas i  sõ jakohtu mõistmisest .  Kaebealuste l  e i  las tud pal judel  
juhtumiste l  tunnis ta ja idki  e t te  kutsuda.  Mõõduandvad ol id  aga  
«r i ig i t ruude» se letused,  ehk see,  e t  süüdlast  sõ jar i i s tus  ol i  näh­
tud.  Salakaebuste  põhja l  võet i  in imesi  k inni  ja  pekst i  neid  tunnis­
tuste  vä l japress imiseks .  Okupats iooniaegsete  tegelaste  sa lakae­
buste  põhja l  areteer i t i  mitu  kodanikku ja  neid  mõistet i  aastateks  
vangi laagr i tesse  . .  .  Oleks  veelg i  fakt i s i  tuua,  aga  se l les t  ehk te ine  
kord.»  2 7 6  
Peale  Tal l innast  vä l jasaadetud kar is tussa lga  ja  kohal ike  eest i  
kodanl ike  nats ional i s t ide  võts id  ver i ses t  arveteõiendamisest  üles­
tõusnutega  osa  ka  Saaremaa parunid.  Aja lehe  teate l  o levat  üles­
tõusnud Tal l inna kar is tussa lka  kirunud,  «kes  s i ia  mõisnikke  
kai t sma tulnud» 2 7 7 .  Kir je ldades  üles tõusu mahasurumist ,  üt leb  
a ja leht :  «Vahepeal  ol i  ka  parunite  väesalk,  «parunite  polk»  või  
kuda neid  kutsut i ,  kai t se l i i t las te  sa lgaga  ühinenud.  Parunid  ol id  
enamast i  kõik  ratsahobustega  ja  uhkustas id  ning  keks is id  väga,  
kuig i  nad Laimjala  « lahingust»  osa  e i  võtnud.»  2 7 8  
Saaremaa maaval i t suse  es imees  T.  Grünthal  o l i  sunni tud mär­
kima,  et  «kõige  kurvem on see  fakt ,  e t  kar i s tama ja  rahustama 
tul id  i s ikud,  kes  i segi  eest i  keel t  e i  osanud,  vaid  rääkis id  saksa  
murrakus. . .  Ja  ma pean tunnis tama,  et  need «shot lased» — 
jutumärkide  vahel  — ei  suutnud kül la l t  h irv i tada  se l le  üle :  et  
sähke võtke  nüüd seda Eest i  va l i t sust ,  ke l le  peks  veel  parem on 
kui  kõig i l  endis te l  va l i t suste l  kokku.»  2 7 9  
Pal jud,  keda kaht lustat i  ü les tõusust  osavõtus,  arreteer i t i  ja  
saadet i  Tal l inna ümbruskonda vangi laagr i tesse .  Upa külas  van­
gis tat i  97  inimest ,  Kihelkonnas  25. 2 8 0  1919.  a .  juul i  es imeste l  päe­
vadel  o l i  neis t  vangi laagr i tes  veel  29  meest  e l lu  jäänud. 2 8 1  
2 7 5  «Meie Maa» nr. 102, 29. X I I  1920. 
2 7 6  Sealsamas. 
2 7 7  Sealsamas, nr. 15, 21. II 1920. 
2 7 8  «Meie Maa» nr. 14, 18. II 1920. 
2 7 9  Asutav Kogu. I istungjärk, veerg 385 386. 
2 8 0  «Vaba Maa» nr. 57, 10. III 1919. 
2 8 1  «Meie Maa» nr. 30, 19. VIII 1919. 
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Rohkem kui  sada  inimest  mõistet i  sunnitööle  ja  vangi ;  vähe­
malt  sa ja le  inimesele,  sea lhulgas  ka  nais te le,  mõistet i  vä l jakohtu 
otsusel  25  hoopi  pal ja le  ihule . 2 8 2  Saaremaa maaval i t suse  es imehe 
se letuse  järg i  ü les tõusu maha suruma saadetud «sa lga  mehed käi­
s id  püsse  ots imas  ja  es imene as i  kusagi le  majasse  s i sse  minnes  
ol i  v i rutada se l le le  inimesele  paar  korda vastu  s i lmi  kes  kaht luse  
a l l  o l i  ja_s i i s  hakat i  a l les  jut tu  tegema.  Et  kedagi  peksta,  seks  ol i  
a inul t  mõne a idamehe või  paruni  kaebusest  kül l .»  2 8 3  Ka kodan­
l iku Ajut i se  Val i t suse  25.  märts i  1919.  a .  protokol l i s t  nähtub,  e t  
kodanl iku armee ülemused kasutas id  ihunuht lust  peksmise  näol . 2 8 4  
Ülestõusu mahasurumise  puhul  avaldat i  kar i s tussa lga  ülemale  
ülemjuhatuse  poolt  tänu,  kar i s tussa lgast  osavõt ja i le  korra ldat i  
p idusöök ja  ühtki  nendest  e i  võetud tapmiste,  röövimiste  ega  val-
lakassa  omastamise  eest  (2287 marga  suuruses)  vastutusele . 2 8 5  
Alles  ni i suguse  ulatus l iku va lge  terror i  järe l  ju lges id  kodanl i­
kud võimud a lustada saarte l  mobi l i seer imist  ja  sedagi  et tevaat­
l ikul t  n ing  hi l inemisega.  Ol i  aga  se lge,  e t  se l l i se  hirmu al l  mobi l i­
seer i tud armeega ei  suudeta  edukal t  sõda pidada.  
Eespool  toodud andmed valge  terror i  kohta  Eest i s  1918.  a .  lõpul  
ja  1919.  aasta  es imese  kolme kuu kohta  pole  kaugel tk i  tä ie l ikud.  
Eest imaa Kommunist l iku  Parte i  poolt  vä l jaantud «Rist i löödud 
töörahva nimekir i  nr .  11  Eest i  Asutava  Kogu val imiste l»  s i sa ldab 
119 va lge  terror i  ohvr i  nime.  Ka see  nimekir i  e i  s i sa lda  kaugel tk i  
mit te  kõiki  va lge  terror i  ohvreid. 2 8 6  
Valge  terror i  u latus  kujunes  Eest i s  juba  1919.  aasta  kevadeks  
se l l i seks,  e t  i segi  oma Stokholmi  informats ioonibüroo juhata ja  luu­
leta ja  Gustav  Sui tsu  eest  pidi  J .  Puchk (Puhk)  Pustat  hoiatama:  
«Gustav Sui ts  tahab Par i i s i  sõita,  nägin  teda  Stokholmis .  Tehke 
kõik,  e t  see  mees  Par i i s i  e i  peaseks  — nimetab meie  va l i t sust  
mustasa ja l i seks  — valge  terror i l i seks .»  2 8 7  
Kõigis t  neis t  tapmistest  o l i  aga  intervent idele  ja  nende .käs i­
las te le  vähe.  Ameerika  Ühendri ik ide  va l i t suse  sõ ja l i se  miss iooni  
ülem Bal t i  provints ides  W.  Greene hool i t ses  a inul t  se l le  eest ,  e t  
va lge  terror  teravneks .  Isegi  oma ülemuste le  3 .  mai l  1919 saade­
tud amet l ikus  k i r jas  märgib  ta  oma agentuuri  — kodanl iku Eest i  
va l i t suse  edaspidise  tegevuse  kohta  kaht leval t ,  e t  rahvahulkade 
survel  «ni i sugune val i t sus  tõenäol i se l t  näi tab  üles  hädaoht l ikku 
lõtvust  revoluts iooni l i s te  tendents ide  mahasurumisel .  Ei  miski  muu 
kui  a inul t  k indel  pol i i t ika  (s .  o .  va lge  terror  — P.  V.)  võib  hoida  
2 8 2  A. Sun i la, Saaremaa töörahva ülestõus 1919. aastal,  lk.  60—61; Asu­
tav Kogu. I istungjärk, veerg 385. 
2 8 3  Asutav Kogu. I istungjärk, veerg 385, vt.  ka veerg 1055 (karistatutele 
ei  esitatud süüdistusi).  
2 8 4  Ajutise Valitsuse koosolekute protokoll id 1918/19. a.  a.,  25. III 1919 
prot.  93, XI, 2. 
2 8 5  ORKA, 31, 1, 158, 16—17, 24; 509, 1, 179, 447—451. 
2 8 6  V. Kingissepp, Iseseisvuse ikke all,  lk.  53. Nimetatud 119 nime on 
ära toodud käesoleva töö isikunimede registris.  
2 8 7  ORKA, 1622, 1, 125, 1 (16. VI 1919). 
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maad koos  järgneva  kolme kuu jooksul»  2 8 8 .  Ameerika  Ühendri i­
kide  amet l ikul  es indaja l  e i  tu lnud mõttessegi  küs ima hakata,  kas  ta  
kohapealne  agentuur  e i  näidanud mõnikord üles  l i igset  va l just ,  e i  
tapnud l i iga  pal ju  tööl i s i ;  ta l le  tegi  muret  a inul t  see,  e t  ta  agen­
tuur  e i  teostaks  va lget  terror i t  l i iga  pehmelt .  
10.—13.  juul i l  1919 toimunud Tartu  tagavarapatal joni  sõdu­
r i te  re lvastatud vastuhakkamise  kohta  märgib  Ameerika  miss iooni  
juhata ja  ü lesannetes  tegutsev  kolonel le i tnant  Dawley  et tekandes  
oma ülemuste le :  «Hil jut i  o l i  Dorpat i s  Eest i  sõ javäesalkade tõs ine  
mäss,  mi l le  tu lemusena 21  meest  o l id  sõ javäekohtu a l l  ja  hukat i .  
Olen rahuldatud,  et  Eest i  va l i t sus  ja  sõ javägede juhatus  käs i t les id  
seda  as ja  väga  rahuldaval  v i i s i l ,  kuid  juhtum pole  veel  lõpeta­
tud ja  se l  on äärmisel t  tõs ine  pol i i t i l ine  i lme.  .  .  .  Ma ei  suuda 
uskuda,  et  nende maade olukord heaks  k i idetakse.»  2 8 9  Kuna see  
Ameerika  Ühendri ik ide  va l i t suse  es indaja  märgib,  e t  kodanl ik  
Eest i  va l i t sus  käs i t les  as ja  a inul t  «väga  rahuldaval  v i i s i l» ,  e t  o lu­
korda e i  saa  heaks  tunnis tada  ning  et  « juhtum pole  veel  lõpeta­
tud»,  s i i s  järe l ikul t  nõudis  Ameerika  intervent ide  ninamees  Tartu  
tagavarapatal joni  sõduri te le  uus i  surmanuht lus !  ja  kar i s tus i .  Al les  
se l le  järe l  o leks  ta  s i i s  eest i  kodanlaste le  k i i tust  jaganud ja  olu­
korra  heaks  tunnis tanud.  
Vaat leme veidi  üks ikas ja l i semalt  Tartu  tagavarapatal joni  sõdu­
r i te  ü les tõusu, 2 9 0  mil le  mahasurumist  Ameerika  Ühendri ik ide  val i t­
suse  es indaja  hindas  rahuldavaks .  
15.  juul i l  1919 avaldat i  kodanl iku Eest i  a ja lehtedes  töörahva 
hirmutamiseks  järgmine amet l ik  dokument:  
«Ülemjuhata ja  s taabi  teadaanded.  14.  juul i l  1919.  13.  juul i l  s .  a .  
sa id  Tartus  sõ javäl jakohtu a l la  antud 32  te ise  div i i s i  tagavara­
patal joni  rahvaväelast ,  kes  te i s te  pata l joni  rahvaväelaste  keskel  
k ihutustööd sõ jar i i s tus  vä l jaastumiseks  õhutas id,  i se  sõ jar i i s tus  
mässu a lustas id  ja  pata l joni  sõ jar i i s tade  ladu rüüstas id.  Sõja-
väl jakohus  mõist i s  22  rahvaväelast  surma,  nendest  2  poomise,  20  
mahalaskmise  läbi  ja  10  rahvaväelast  kuni  põhja l iku uur imise  
2 8 8  Balti  provintside missiooni ülem (Greene) Rahuläbirääkimiste Komis­
joni peasekretärile (Grew'le)  3. 5. 1919, FR US PPC 1919 XII, lk.  160. 
2 8 9  Kolonelleitnant E. J. Dawley Rahuläbirääkimiste Komisjonile Tall innast 
19. 7. 1919, FR US PPC 1919 XII, lk.  221. 
2 9 0  V. Kingissepp, Iseseisvuse ikke all,  lk.  142; EKP lendleht «Kätte-
maksmist!  — kisendab i lmsüütute veri», trükikoja nr. 44 all  (sisaldab kokku­
võtte Tartu tagavarapataljoni sündmustest),  avaldatud: Eesti  Töörahva Kom­
muun, lk. 137—140; H. Saarniit,  40 aastat Tartu tagavarapataljoni üles­
tõusust, «Edasi» nr. 134, 10. VII 1959; O. Sepp, Roimarid juhtide osas, «Sirp 
ja Vasar» nr. 18, 29. IV 1960. 
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lõpetamiseni  vahi  a l la .  Kohtuotsus  on e i le  kel l  2  päeval  terve  pata l­
joni  juuresolekul  tä ide  saadetud.»  2 9 1  
Tagavarapolgu rahutuste  puhkemise  vä l i seks  tõukejõuks  ol i  
t saar iaegse  kasarmureži imi  tõt tu  tekkinud konf l ikt  sõduri te  ja  
ohvi tser ide  vahel  10.  juul i l .  Sõdurid,  kes  vabal  a ja l  kasarmu plat­
s i le  o l id  kogunenud,  keeldusid  tä i tmast  ohvi tser ide  poolt  antud 
käsku la ia l iminekuks.  Sõduri tes  ol i  aga  juba  ammu küpsenud sõ ja­
vastane meeleolu.  Kodanl ik  k lass i sõ ja  amet l ik  komis jongi  ol i  sun­
nitud märkima,  et  « juba  pata l joni  Haapsalus  v i ib imise  a ja l  lev is  
kommunist l ik  agi tats ioon,  er i t i  ühenduses  Saaremaa mässuga»  2 9 2 .  
Sel  põhjusel  on arusaadav,  miks  pata l joni  e i  saadetud Saare­
maa ülestõusu maha suruma,  vaid  ta  v i id i  samal  päeval ,  kui  Saa­
remaal  puhkes  üles tõus,  s .  o .  16.  veebruar i l ,  Tartu.  Juul i s  o l i  pata l­
joni  koosseisus  3500 meest . 2 9 3  Tartus  o levat  kommunist l ik  agi tat­
s ioon pata l jonis  jä tkunud,  mi l le  tu lemusel  tekkis  10.  juul i l  vas tu­
hakkamine ohvi tser idele .  Pata l joni  ü lem ja  mõned ohvi tser id  ol id  
bal t i-saksa  reakts ionäär id,  kes  halvast i  eest i  keel t  rääkis id.  Sõdu­
r id  rebis id  korrapidaja l t  ohvi tser i l t  pagunid  maha,  võts id  mõned 
re lvad oma käsutusse .  Pata l joni  juhtkonnal  läks  aga  s i i sk i  korda 
mõned akt i ivsemad sõdurid  arreteer ida.  Üle jäänute  mahasurumi­
seks  kutsut i  järgmisel  päeval  kohale  kool iõpi las tes t  sõduri te  sa lk .  
Tagavarapatal joni  sõdurid  saats id  aga  nei le  saadikud vastu,  kes  
olukorda se lg i tas id.  Seetõt tu  «ei  tä i tnud kool iõpi lased mit te  oma 
ülema poolt  antud käsku,  vaid  ühines id  tagavarapatal joni  sõdu­
r i te  mõtetega  areteer i tuid  tagas i  nõuda».  Nähes  oma jõuetust  ja  
kartes  ü les tõusu la ienemist ,  vabastas id  ohvi tser id  arreteer i tud 
sõdurid,  kuna kool iõpi las tes t  sõdurid,  kes  oma kaas las te  tul i s ta­
misest  keeldusid,  lahkusid. 2 9 4  1 3 .  juul i l  p i i rat i  aga  tagavarapatal­
joni  kasarmud kohalekutsutud Kuper janovi  väeosa  poolt  ümber.  
Jõudude suure  ülekaalu,  tagavarapatal joni  sõduri te  vähese  re lvas­
tuse  ja  ü les tõusu juht imise  eba jär jekindluse,  otsustava  väl jaastu­
mise  hi l inemise  tõt tu  ol id  sõdurid  sunnitud a l i s tuma. 2 9 5  Kohe asus  
samal  päeval  moodustatud sõ javäl jakohus  tööle .  Iga  sõduri  «üle­
2 9 1  «Maaliit» nr. 140, 15. VII 1919; ORKA, 2124, 1, 13, 295 ja 299; 
II divi isi  ülema käskkiri  13. VII 1919 sojaväljakohtu moodustamiseks ja kohtu 
otsus — ORKA, 509, 1, 179, 748; 73, 1, 28, 63. Kubbo juhtimisel  tegutseva 
uurimiskomisjoni aruanne — ORKA, 2124, 1, 13, 428—433; protokoll  — ORKA, 
31, 1- 159, 22—24; Tartu garnisoni ülema raport 14. VII 1919 — ORKA, 31, 1, 
159, 25—28; J. Panius-Semmiste, Sõja tagalas, Võru 1935, lk.  134—177. 
Poomissurma mõisteti  Joh. Anter ja Jaan Peep; mahalaskmisele: Oskar 
Erm, August Ingel,  Karl Koni, H. Kevai,  D. Karov, J. Kolmapäev, Karl Reis-
mann, J. Mõttus, B. Moor, Jaan Kolt,  J. Järm, B. Kaur, K. Koppel,  Void. Lätt,  
G. Põder, G. Koger, Oskar Kivisik, J. Kõnnik, M. Kolbanov, J. Partots — Eesti  
Töörahva Kommuun, lk. 140. Neist õnnestus Mooril  oma elu põgenemisega 
päästa. 
2 9 2  Eesti  Vabadussõda, II kd.,  lk.  262. 
293 SpaUnmae ]b OfiO 
2 9 4  ORKA, 15', 1, J193, 41;'sealsamas, lehed 5—6, 32 ja 23; ORKA, 31, 
1, 159 22 23. 
2 £* ORKA, 15; 1, 1193, lehed 41, 12. 
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kuulamiseks»  ja  «süü se lg i tamiseks»  kulutat i  aega  vaeval t  1—2 
minut i t .  Osa  meeste le  määrat i  surmanuht lus  ohvi tser ide  ülesand­
mise  järg i ,  kuna kuul ipi ldujate  komandost  võet i  iga  kümne mehe 
peal t  üks  vä l ja  2 9 6 ,  8 .  roodust  aga  loos iga.  Ühel  surmamõistetul  
õnnestus  põgeneda. 2 9 7  Ohvitser id  kasutas id  juhust  nende sõduri te  
l ikvideer imiseks,  kes  nende kur i tegevust  o l id  pal jas tanud.  «Kui  
sa  ju lged oma ülemate  peale  kaevata,  s i i s  saad i se  maha las tud.  
Seda i l lus treer ib  väga  häst i  Mõttuse  lugu.»  2 9 8  
«Kord enne 13.  juul i t  on pata l joniülem Marder  sõduri te l t  küs i­
nud,  kas  kel le lg i l  on mingisuguseid  kaebusi .  Seal  as tunud sõdur  
Mõttus  vä l ja  ja  öelnud:  «Meiega  käivad rühmaülemad ümber  nagu 
seakar jaga.»»  2 9 9  Mõttus  las t i  Marder i  näpunäite l  maha,  o lgugi  et  
ta  10.—12.  juul i  sündmustest  osa  e i  võtnud.  
Surmamõistetud käi tus id  väär ikal t .  Ühe akt i ivsema ülestõusnu 
kohta,  kes  poomissurma mõistet i ,  k i r jutas  üks  sõdur:  «Sel le  mehe 
nägu ol i  rahul ik  nagu har i l ikul  sure l ikul .  Ühtki  kurba  i lmet,  ol i  
näha,  et  mees  läks  tä ies  teadvuses  oma idee  eest  ja  oma as ja  s i sse  
(uskudes)  surma.»  3 0 0  
Tagavarapatal joni  sõduri te le  jagat i  ohtra l t  ihunuht lust .  Et  
sõduri te  peksmine toimus  samuti  kogu pata l joni  ees  kohtumõist­
mise  a ja l ,  s i i s  e i  suutnud seda hi l jem isegi  kodanl ikud tegelased 
pär is  maha vaikida.  Nii  üt les  30.  juul i l  nn.  Tartu  sündmuste  uuri­
mise  komis joni  koosolekul  peaminis ter  Strandmann sõduri te  
peksmise  kohta:  «Kuid e i  saa  sa lata,  et  pekstud on.  Nimelt  on par-
t i sanisa lga  mehed neid  sõdureid  pi i t saga  löönud,  kes  kohe kutsu­
mise  peale  pole  reast  vä l ja  tu lnud.»  Sama komis joni  koosolekul  
õ igustas  peaminis ter  Strandmann sõduri te  ü lemuste  s i lma al l  
to imunud seadusvastase  sõduri te  peksmise  kar is tamata  jät­
mist ,  öeldes :  «Kuid parata  pole  midagi ,  ses t  part i sanid  
on praegu tule l i ini l  Pihkva  a l l ,  sea l t  neid  ärakutsuda ja  
kar i s tuse  a l la  hei ta  on sõ ja l i s te  huvide  se isukohal t  võimatu.»  Kui  
kodanlusel  o l i  va ja  hävi tada  kommuniste,  kes  kodanluse  terror i-
seadusi  o l id  «r ikkunud»,  s i i s  e i  loetud ühtegi  põhjust  vabandata­
vaks .  Si i s  tu l i  iga  hinna eest  rahu eest  või t le jad  kät te  saada ja  
hävi tada.  Üks  komis joni  l i ige  üt les  samal  koosolekul ,  e t  tagavara-
pata l jonis  es ines  «koerte  pi i t sade  tarv i tamine ohvi tser ide  poolt» 3 0 1 .  
Alampolkovnik  Vahtramäe « l i sas  juurde,  e t  ühte  part i sanisa lga  
meest  o l la  p i inatud».  Komis jon otsustas  küs imust  Asutavas  Kogus  
mit te  arutamisele  võtta,  va id  «mater ja l  sõduri te  peksmise  juhtu­
miste  üle  r i ig ikai t se  komis joni le  saata»  3 0 2  — kalevi  a l la  panemi­
seks .  
2 9 6  ORKA, 15, 1, 1193, lehed 8, 9, 11, 14, 24. Vt. ka H. P[öögelmann], Viktor 
Kingissepp, Peterburi  1923, lk.  36. 
2 9 7  ORKA, 31, 1, 159, 28 ja 25—26. 
2 9 8  ORKA, 15, 1, 1193, 9. 
2 9 9  Asutava Kogu II istungjärk, veerg 358; ORKA, 15, 1, 1193, Ю 
3 0 0  ORKA, 15, 1, 1193. 14. 
3 0 1  ORKA, 15, 1, 326, 4. 
3 0 2  Sealsamas, leht 5; 15, 1, 1193, 35. 
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Ka kodanl iku Asutava  Kogu vastava  komis joni  aruandest  se l­
gub:  «Ei  sa lga  aga  sõ jaminis ter  ega  val i t suse  poolt  vä l jasaadetud 
uurimiskomis joni  es imees  seda,  et  13.  juul i l  tagavarapatal joni  sol­
dateid  on pekstud» 3 0 3 ,  e t  ohvi tser id  on sõdureid  «pi i t sutanud otse  
näkku» 3 0 4 .  «Peale  se l le  on te is i  juhtumis i  enne olnud,  kus  rühma­
ülemad on sõdureid  peksnud,  ni i  peksnud,  et  nad ver i se l t  maha 
kukkusid.» 3 0 5  Ühe sõduri  kohta  märgi takse,  e t  «ohvi tser  temale  
näkku löönud,  ni i  e t  see  taarudes  maha kukkunud,  ning  peale  se l le  
ja lgadega  teda  t rampinud».  Samuti  märgi takse,  et  13.  juul i l  «enne 
mahalaskmist  on mehi  nuut idega  pekstud», 3 0 6  samuti  püss ipära­
dega  3 0 7 .  Ühel  sõduri l  voolas  ninast  ja  suust  verd. 3 0 8  Ühe sõduri  
kohta  tuuakse  andmed,  et  «atamkapten lõi  ta  rus ikaga  maha,  pek­
s i s  ja lgadega  kuni  teda  pool  tapetul t ,  i lma,  et  i se  o leks  jaksanud 
kohtu laua  juurde  minna,  te i s te  abi l  kohtunike  et te  veet i»  3 0 9 .  
« . . .  e i  o le  komis joni le  kuni  se l le  a jani  teada antud,  kas  need ohvi t­
ser id,  kes  seadusevastase l t  to imetas id,  pekstes  sõdureid,  vastutusele  
võet i .»  3 1 0  
Vastutusele  e i  võetud muidugi  kedagi .  Pärast  ü les tõusu ver i s t  
mahasurumist  v i ib is id  kohal  14.  juul i l  d iv i i s iü lem ja  15.  juul i l  
ü lemjuhata ja  Laidoner .  Vi imane üt les :  «Uurimine kestab  edas i  
ja  kui  le idub veel  mõni-ni i sugune kaabakas,  saab ni i sama kar is­
tatud kui  needki .»  3 1 1  Asutava  Kogu es imees  menševik  August  Rei  
e i  andnud temale  saadetud kaebuste le  käiku,  va id  laskis  need oma 
,resoluts iooniga  kausta  panna. 3 1 2  Rei  teadis  väga  häst i ,  e t  Tartu  
tagavarapatal joni  mahasurumisel  o l i  kodanl ikku seadusl ikkust  
r ikutud,  kuid  et  see  sündis  kodanluse  huvides,  s i i s  a i tas  ta  ka  i se  
se l leks  kaasa.  Veretöö peaorganiseer i ja ,  Tartu  tagavarapatal joni  
ülem bal t i-saksa  reakts ionäär ide  sabarakk Vi l lem Marder  ülen­
dat i  1919.  aasta  detsembris  rügemendiülemaks,  hi l jem sõjakool i  
ja  Tartu  kai t seväer ingkonna ülemaks,  II  d iv i i s i  ü lema kohuste-
tä i t jaks  ja  dekoreer i t i  «vägi tegude» eest  ordenir i s t idega  ja  ant i  
autasuks  ta lu. 3 1 3  
Rahva hulgas  ol i  pahameel  kodanl iku Eest i  armees  va l i t seva  
terror i ,  peksmiste  ja  mahalaskmiste  vastu  ni i  suur,  e t  i segi  mõned 
kodanl ikud tuusad,  kes  olukorda i se  heaks  ki i t s id,  o l id  sunnitud 
s i lmakir ja l ikul t  rahva  ees  näo tegema,  nagu kahetseks id  nad 
Tartu  tagavarapatal joni  üles tõusu l i iga  ver i s t  mahasurumist .  
3 0 3  Asutava Kogu II istungjärk, veerg 1327. 
3 0 5  Sealsamas, veerg 359. 
3 0 4  Sealsamas, veerg 1329. 
3 0 6  Sealsamas, veerg 355; ORKA, 15, 1, 1193, 13, 24, 7, 42. 
3 0 7  ORKA 15, 1, 1193, 24. 
3 0 8  Sealsamas, leht 13. 
3 0 9  Sealsamas, leht 8. 
3 , 0  Asutava Kogu II istungjärk, veerg 1333. 
3 1 1  ORKA, 15, 1, 1193, 15 ja 9. 
3 1 2  Sealsamas, leht 37 (19. I 1920 resolutsiooniga arreteeritud sõdurite 
30. oktoobri  1919 avaldusele — sealsamas, lehed 37—42). 
3 1 3  «Sõdur» 1934, nr.  12/13, lk.  376, nr.  14/15, lk.  436; ORKA, 14, 1, 298, 21. 
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Ameerika Ühendri ikide val i tsuse  poolt  nn.  Balt i  provints idesse  
saadetud kohal ike kontrrevoluts ioonil  i s te  jõudude käsutaja  võis  
aga oma sala jases  ettekandes,  nagu me eespool  nägime,  avaldada 
oma rahulolu metsiku terrori  kohta kodanliku Eest i  armees.  
Tartu tagavarapatal joni  sündmused näitas id,  et  kodanliku 
Eest i  armee sõdurid ei  tahtnud sõjaväes  teenida,  et  nad vihkasid 
oma ohvitsere.  Sel l ine suhtumine tekkis  se l lepärast ,  et  armee üles­
anne — ebaõiglase  Nõukogude-vastase  sõja  pidamine — oli  sõdu­
ri te le  vastuvõtmatu.  Sel  korral  suudeti  kül l  kodanluse poolt  valge  
terrori  abi l  ülestõus  maha suruda,  kuid kodanluselegi  ol i  se lge,  
et  ni isuguste  sõduritega on väga raske Petrogradi  val lutama 
minna.  Mida kauem sõda edasi  kest is ,  seda võimalikumaks kuju­
nes  kodanlusele  oht,  et  tekivad uued ülestõusud ja  nüüd juba mitte  
enam st i ihi l i se l t ,  vaid kommunist ide poolt  häst i  organiseeri tuna.  
Sõjas  tuleb sõduri l  oma elu pidevalt  hädaohtu asetada.  Kui  tekib 
revoluts ioonil ine s i tuats ioon,  s i i s  panevad sõdurid oma elu juba 
sel leks  kaalule,  et  ebaõiglast  sõda lõpetada.  Niisugusel  korral  saa­
vutatakse suhtel isel t  väheste  ohvri tega seda,  et  edasised inimkao­
tused jäävad ära.  
Lõpuks tuleb veel  tähelepanu juhtida sel le le,  et  er i t i  väl jaspool  
Eest i  pi ire  v i ibivates  kodanliku Eest i  löögiüksustes  val i tses  üle­
muste  soosimisel  la ialdasel t  röövimine ehk nn.  soomuse tegemine.  
Peale  Reissar i  tegevuse paists id  sel les  osas  s i lma eri t i  soomusron­
gid ja  Kuperjanovi  patal jon.  Kodanliku Eest i  armee poolt  Nõu­
kogude Läti  okupeerimise  a ja  kohta üt les  Laidoner  Põdderi le :  
«Pal ju  kaebusi  on sel le  üle,  et  meie  väed Lätimaalt  pal ju  varandust  
ära  võtavad ja  väl ja  veavad,  mis  mitte  otsekohe sõjasaak ei  ole.» 3 1 4  
Omalt  poolt  Laidoner  aga mingit  korraldust  röövimiste  vastu ei  
te inud.  Kuperjanovi  patal joni  (polgu)  ülema suhtumist  röövimi­
sesse  märkis  polgu tegevuse a jalool ine ülevaade sõnadega:  «Juurd­
lused ja  igasuguse kir javahetuse sel l i s te  soomuse lugude üle  saa­
t is  Unt tüsedate  resoluts ioonidega l ihtsal t  tagasi ,  või  a jas  kogu 
paberipataka ahju,  kui  as jad t ikkusid minema l i iga  keerul iseks.»  3 1 5  
Samasugust  röövimise  soosimise  pol i i t ikat  a jas  ka polguülema 
abi  Soodla  — hil isem saksa faš is t ide käsi lane.  
Ülemjuhataja  Laidoner  ei  pigis tanud mitte  ainult  s i lmi  kinni,  
kui  temale  a l luvad reissar id  ja  undid seadusl ikkust  r ikkusid,  vaid 
tegi  seda ka ise.  Kui  Asutavas  Kogus mõne sõnavõt ja  poolt  nõuti  
omavoli tse jate  ja  seaduserikkujate  vastutuselevõtmist,  s i i s  kir ju­
tas  Laidoner:  «Mina olen seda kõige rohkem teinud ja  mind tuleb 
kõige enne kohtu al la  anda.» 3 1 6  Ka K. Päts  võtt is  Asutavas  Kogus 
30.  apri l l i l  1919 omaks,  et  sõjaväelased omakohut  pidades  seadus­
test  üle  astusid. 3 1 7  
3 , 4  ORKA, Ü, 40, 106; Ü, 26, lehed 153, 155, 157. 
3 1 5  E. Grosschmidt, Pealuu märgi all, lk. 61. 
3 1 6  Johan Laidoner, Tallinn 1934, lk. 124 (J. Sootsi artiklis). 
3 1 7  Asutav Kogu. I istungjärk, veerg 213—214. 
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Sotsiaaldemokraadid ja  nende ministr id  Eest i  Ajut ises  Val i t­
suses  var jas id  samuti  nagu kodanlased ise  valges  Eest is  toimuvat  
majandusalast  kuri tegevust .  Ainult  oma Asutava Kogu rühma 
koosolekul  julgesid nad vihjata  Laidoneri  tegevusele  spekulat­
s iooni  osas. 3 1 8  
Kõige alatuma ja  häbiväärsema valge terrori  akt i  soori tas id  
eest i  kodanlased sots iaaldemokraadist  ministr i  Hel lat i  abi l  ameti­
ühingu akt i iv i  tapmisega Izborskis .  Et  sel lest  on kir jutatud teisal  
pikemalt,  s i i s  käesolevas  me seda valge terrori  juhtumit  ei  käsi t le .  
Lisame vaid s i inkohal  ni ipal ju  juurde,  et  sots iaaldemokraat l iku 
Asutava Kogu rühma koosolekul,  mis  peet i  pärast  mõrva,  ei  teh­
tud mingit  kr i i t ikat  Hel l  at  i  kohta.  Ainuke soov ol i ,  et  «Hellat  peab 
r iskant  sammude eel  ennem rühma juhatusega läbirääkima» 3 1 9 .  
Sisul isel t  ki idet i  seega mõrv heaks,  jät tes  endale  õiguse teine­
kord terrori  läbivi imiseks  head nõu anda.  
3 1 8  Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Arhiiv, 135, 131 — 1, 
9, 49 (sotsiaaldemokraatliku rühma 7. VII 1919 koosoleku protokoll); vt. ka 
sealsamas, leht 54. 
3 1 9  Sealsamas, 135, 1, 9, 95 (koosoleku protokoll).  
I I I .  T Ö Ö R A H V A  R E V O L U T S I O O N I L I S E  V Õ I T L U S E  
M A H A S U R U M I N E  E E S T I S  J A  L O O D E - V E N E M A A L  
V A L G E K A A R T L A S T E  J A  V Ä L I S M A I S T E  P A L G A S Õ D U R I T E  
P O O L T  
Et nõukogudevastasest  sõjast  võts id  Eest i  pinnal  osa  peale  
kohapeal  formeeritud kontrrevoluts iooni  l i s te  vägede veel  väl jas­
pool  Eest i t  värvatud palgasõdurite  jõugud,  s i i s  tuleb vaadelda ka 
nende tegevust  valge  terrori  teostamise alal .  Esimene seesugune 
üksus,  mis  a lustas  terroris t l ikku tegevust,  ol i  Saksa okupats iooni­
vägede poolt  Pihkvas  formeeritud ja  kodanliku Eest i  ülemjuha­
tusele  a l luv Põhja  korpus.  Sel le  üksuse tegevuse kohta novembris-
detsembris  1918 märgitakse kodanliku Eest i  Ajut ise  Val i tsuse  koos­
olekul,  et  «Valgas  600 meest  röövivad ja  rahvast  provotseeri­
vad» 3 2 0 ,  et  valgekaart lased «taganesid röövides,  põletades  ning 
vägivalda tarvi tades  ikka põhja  poole. . .» 3 2 1 .  Ajaleht  «Sakala» 
teatas,  et  «valgekaart laste  poolt  last i  nei l  päevi l  maha Oiul  21-
aastane Osvald Smidt,  kel le  juurest  sõjar i is tu  lei t i .  Edasi  tul les  
last i  nendesamade valgekaart laste  poolt  Vi l jandi  val la  pi ir ides  
5  Koiga kihelkonnast  l ig i  toodud meest  maha,  nende seas  laiemalt  
tuntud velsker  Jakob Ott .  Meestele  antud süüks,  nad olevat  puna­
sed.»  3 2 2  Põhja korpuse r i i smete Raplas  vi ibimisest  on samuti  and­
meid,  et  nad röövis id  ja  arreteeris id  rahulikke elanikke.  Samal  a jal  
prass is  Tal l innas  s isekaitse  ülem Põdder  valgekaardi  ohvitser ide 
banketi l  ja  üt les  orkestrantidele:  «Mina käsen:  Mängige Jumal  
keisr i t  kai tse  Sa!» Samuti  hüüdis  Põdder  «elagu» taastada kavat­
setavale  Vene impeeriumile. 3 2 3  Üks sõdur küsis  kir jas :  «Mispärast  
hulgub Balt i-patal jon (mõisnikud) ja  Pihkva valgekaart  r inde taga 
r ingi  inimesi  maha lastes,  pekstes  ja  ähvardades.»  3 2 4  Põhja kor­
puse osadele  ol i  antud ametl ik  korraldus  iga  vastupanu puhul  toi­
duainete  rekvireerimisel  kasutada relvajõudu. 3 2 5  4.  veebruari l  tehti  
3 2 0  ORKA, 31, 1, 9, 46. 
3 2 1  Tartumaa, Tartu 1925, lk. 96. 
3 2 2  «Sakala» nr. 15, 31. XII 1918. 
3 2 3  ORKA, 78, 649, 139, 129—130, 78, 649, 121 ning 214; «Kommunist» 
nr. 1, 1. V 1919. 
324  ORKA, 78, 649, 139, 15 (5. IV 1919). Vt. ka «Kaja» nr. 4. 8. I 1920. 
325  General Fürst A w a l o f f ,  I m  K a m p f  g e g e n  den Bolschewismus. 
Glückstadt und Hamburg 1925, lk. 532. 
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Maapäeva koosolekul  et teheiteid Põhja  armee osade kohta,  et  «nad 
tal i tavad meie  maal  ni i ,  nagu korral ik  vaenlane äravõidetud maal  
ei  ju lge  toimetada» 3 2 6 .  Ülemjuhataja  17.  apri l l i  käskkir jas  märgit i  
samuti  Põhja  korpuse poolt  toimepandud omavoli l i s i  rekvireeri-
misi . 3 2 7  
Kõigis  valgekaart laste  poolt  val lutatud ra joonides  kohaldat i  
neid tsaariaegseid seadusi ,  mis  ol id  ette  nähtud okupats iooni  teos­
tamiseks  vaenlase  maal . 3 2 8  Judenitš i  juures  Hels ingis  oleva pol i i­
t i l i se  nõupidamise l i ikme Kuzmin-Kara va  j  evi  kohta üt les id  ta  kaas­
lased:  «Kui  austatud professor  vest les  kel legi  s i iasõitnud venela­
sega (valgekaart lasega — P.  V.)  Venemaa uuest i loomisest ,  s i i s  
«üles  puua»,  «maha lasta»  ol id  ta  armastatumad sõnad.»  Bulak-
Balahhovitš i  kohta üt les  ta :  «Õigus,  ta  armastab inimesi  i se  üles  
puua,  ni i  teha on patt ,  kuid ta  on kangelane.» 3 2 9  Sel le  valgekaart­
lase,  t saari-Venemaa «taasta ja»,  val is id  eest i  kodanlased 23.  sep­
tembri l  1919 oma avatava Tartu ül ikool i  õigusteaduskonna krimi­
naalõiguse professoriks. 3 3 0  
Eri l ise  hoo sai  valge  terror  Pihkvas,  mis  1919.  aasta  25.  mai  
õhtul  kodanliku Eest i  armee poolt  val lutat i .  4  päeva hi l jem jõudis  
Pihkvasse  ka Bulak-Balahhovitš  oma salgaga.  Et  see  al lus,  nagu 
Rodzjanko korpuski,  kodanliku Eest i  armee ülemjuhatusele,  s i i s  
vastutab vi imane nende tegevuse eest ,  er i t i  veel  seetõttu,  et  Pihkva 
ja  se l le  ümbruse val i tsemine anti  kodanliku Eest i  armee ülemjuha­
tuse poolt  Bulak-Balahhovitš i  kätte.  
Pihkvas  teostatud valge terrori  kohta kir jutas  3.  august i l  üks  
valgekaart laste  «minis ter» ise:  «Inimesi  poodi  päeva a ja l  l inna 
keskuses  laternapost ide otsa  .  .  .  poodi  mitukümmend inimest»,  
kuna kõrgem komandör Bulak-Balahhovitš  « laseb ohvitser idel  
röövida» 3 3 1 .  Teine valgekaart laste  juhtiv  tegelane märgib,  et  
«võl l  töötas  igalpool .  Röövimised ja  tapmised ol id  val i tsemise mee­
todiks.  Rahva isetegevust  igapäevaste  elutarvete  rahuldamiseks  ja  
ts iv i i le lu  e lementaarseks  organiseerimiseks  vaadeldi  kui  mässu-
nõu,  kui  bolševismi pooldamist .  Talupoegadelt  võet i  kõik kuni  ni i-
dirul l ini»  3 3 2 .  Juul is  «poodi  nagu endisel t  — päeval,  kuid mitte  
enam laternapost ide otsa,  vaid spets iaalsel t  se l leks  ehitatud võl­
lale  heinaturul  vana l inna müüri  äärde» 3 3 3 .  Si in jätkusid need iga­
3 2 6  Maanoukogu protokollid, lk. 371; ORKA, 78, 1, 125, 2. Vt. ka «Bulletin 
tie l'Esthonie» 1920, nr. 9, lik. 22. 
327  ORKA, 73, 1, 28, 5. 
328  
Г. Кирдецов, У ворот Петрограда (1919—1920 гг.) Берлин, 1921, 
(edaspidi lühendatult: Kirdetsov), ilk. 191. 
3 2 9  
В. Горн, Гражданская война на Северо-западе России, Берлин, 1923, 
(edaspidi lühendatult: Gorn), lk. 77. 
3 3 0  Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919—1929, Tartu 1929, lk. 133. 
3 3 1  M. С. M a p г у л и e с, Год интервенции, Берлин, 1923 (edaspidi lühen­
datult: Margu lies), II kd., lk. 160; Gorn, lk. 12. Vt. ka A. Ruhi, New 
Masters of the Baltic, New York 1921, lk. 93. 
3 3 2  Kirdetsov, lk. 187. 
3 3 3  Gorn, lk. 88. 
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päevased poomised juba kahe ja  poole  kuu kestel .  «Ühe ni i­
suguse stseeni  f i lmisid ameeriklased ja  hi l jem näitas id  seda 
Ameerikas.»  3 3 4  Paremaks käeks  Bulak-Balahhovitš i l  valge  terrori  
teostamisel  ol i  vastuluure ülem polkovnik Engelhardt.  Et  valge­
kaart lased kommuniste  taval isel t  kinni  püüda ei  saanud,  
poosid nad peamiselt  partei tuid talupoegi .  Jõukamatele  talu­
poegadele  tehti  et tepanek ennast  väl ja  osta  või  võl la  minna.  
Kaupmehed,  kes  raha ei  tahtnud nõutaval  määral  maksta,  
pandi  vangi .  Pal judelt  kodanikelt  võet i  kuld- ja  hõbeas jad,  pekst i  
neid ja  s i i s  last i  maha.  Kõige sel le  tõttu e las id  Bulak-Balahhovitš i  
jõugu mehed pri iskavalt ,  prass ival t . 3 3 5  
Eesti  kodanlus  ei  vastuta  mitte  ainult  Bulak-Balahhovitš i  kuri­
tegude eest  sel  perioodi l ,  mil  v i imane al lus  kodanliku Eest i  ülem­
juhatusele,  vaid ka pärast  19.  juunit ,  mil  Laidoner  loobus Bulak-
Balahhovitš i  ja  Rodzjanko üle  ülemjuhatuse teostamisest .  Kodan­
l iku Eest i  armee ai tas  ju  Loodearmeed sel le  sõjakäigul  Petrogra-
di le.  Kodanliku Eest i  ülemjuhatus  soosis  just  er i l i se l t  Bulak-Balah­
hovitš i ,  võttes  ta  pärast  august i  lõppu uuest i  oma armee koosseisu.  
Nii  üt les  august is  2.  divi is i  ülem Puskar:  Loodearmee «komandö­
riks  tuleb panna kindral  Balahhovitš ,  peastaapi  tuleb tema juurde 
panna polkovnikud Stojakin ja  Ozob 3 3 6 .  Pärast  sõja  lõppu kir­
jutas  kodanliku Eest i  ülemjuhataja  s taabiülem Soots,  et  «Pihkva 
salga ülem Bulak-Balahhovitš  .  . .  demokraat l ikku,  eest isõbral is t  
pol i i t ikat  a jas»  3 3 7 .  
Balahhovitš i  vahekorra  kohta Kuperjanovi  polgu ohvitser idega 
märkis  polgu a jaloo kir juta ja  järgmist :  «Meie ohvi tser idega pidas  
seikleja  kindral  l i igutavat  sõprust,  er i t i  meie  pelguvana koi .  
Undiga.»  3 3 8  Sama autor  koos teis te  eest i  kodanlike ohvitser idega 
ol i  i se  pealtnägi jaks,  kui  Balahhovitš  jagas  poomiskäske,  i se  pek­
s is  ohvreid nuudiga,  laskis  pooduid alast i  võl las  r ippuda ja  teis i  
kogupaukudega hävitada.  Samuti  ol id  nad teadl ikud sel lest ,  et  röö­
vi tud kloostr i  varandused real iseeris  Balahhovitš  Varssavi  speku­
lantidele. 3 3 9  Pärast  Judenitš i  armee kokkuvarisemist  lasksid samad 
kodanliku Eest i  armee ohvitser id  oma al luvatel  r i i suda loode-
armeelastel t  paremaid r i ideid ja  saapaid,  andes  närud asemele,  
lasksid varustusronge tühjaks  teha jne. 3 4 0  Ohvitser  Udo Einsi ld  
(«Abe»)  olevat  vene külas  «seganud end külarahva as jadesse,  lask­
nud anda venelastele  v i tsahirmu ja  te inud muidki  karutempe» 3 4 1 .  
Balahhovitš i  e i  soosinud mitte  ainult  eest i  kodanlased,  vaid ka 
ingl ise  intervendid.  Marsh pani  Balahhovitš i  käsi lase  Ivanovi  
3 3 4  Gorn, lk. 13, 88. 
3 3 5  Sealsamas, tlk. 14—17. 
3 3 6  Sealsamas, lk. 134, 26. 
3 3 7  Eesti. Maa, rahvas, kultuur, lk. 296. 
3 3 8  E. Grosschmidt, Pealuu märgi all, lk. 181. 
3 3 9  Sealsamas, lk. 120—121, 190—191, 208, 222, 259, 281. 
3 4 0  Sealsamas, lk, 273, 275—277. 
3 4 1  Sealsamas, lk. 286. 
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Loode oblast i te  val i tsusse. 3 4 2  Pärast  seda kui  Balahhovitš  ol i  
19.  august i l ,  püüdes  vähendada valge terrori  ohvri te  arvu,  s i i ski  
omaks võtnud,  et  ta  «poos 10 kuu jooksul  üles  ainult  122 ini­
mest» 3 4 3 ,  märgit i  järgmisel  päeval :  « . . .  inglaste  nõudel  ta  saab 
armee õigustega üksiku korpuse komandöriks  Pihkvas  . . .  ta  las i  
polgu inglaste  juuresolekul  põlvi l i  lasta  ja  endale  truudust  van­
duda.»  3 4 4  Balahhovitš ,  kes  i lmus 19.  august i l  k indral  Goughi  väl ja­
kutsel  Tal l inna,  nimetat igi  Pihkva r indel  tegutsevate  Loodearmee 
osade komandöriks  kindral  Arsen j  evi  asemel.  Enne seda ol i  Rodz-
janko Arsen j  evi  et tepanekul  Balahhovitš i  k indralmajoriks  ülenda­
nud.  Ingl ise  es indaja  väl jendas  oma arvamust,  et  Balahhovitš i l  
peab olema suur  iseseisvus  Loodearmee juhtkonna suhtes. 3 4 5  Kuigi  
Pir ie-Gordon ol i  teadl ik  Balahhovitš i  kuri tegudest,  pidas  ta  teda 
parimaks Loodearmee kindral iks . 3 4 6  Samuti  ol id  valgekaart laste  
kuri tegudest  ja  mõisnike võimu taastamisest  teadl ikud ka Ingl ise  
konsul  Bosanquet  ja  «Times ' i»  kir jasaat ja-Pal lock,  kes  vi ibis  juu­
l is  i s ikl ikult  Pihkvas.  Vi imane üt les,  et  ta  ei  saavat  oma ajalehele  
kõigest  se l lest  kir jutada,  sest  s i i s  lõpetataks  Judenitš i  abista­
mine 3 4 ,  — ingl ise  rahva nõudel  muidugi .  
Omavahel is te  tül ide tõttu laskis  Judenitš  Balahhovitš i  22.—23.  
august i l  arreteerida.  Pääsenud põgenema, i lmus Balahhovitš  Tal­
l inna,  kus  ta  Judenitš i  meeste  s i lme al l  vabalt  kindral ipagunites  
r ingi  l i ikus.  «Asi  ol i  se l les,  et  tema areteerimisega polnud rahul  
inglased ja  kindral  Laidoner.»  3 4 8  Nende vägevate  kaits jate  abi l  
võis  Pihkva veretööde korraldaja  uusi  koletusl ikke plaane haududa.  
Metsiku valge terrori  teostamise poolest  e i  jäänud Balahho-
vitš is t  maha ka Narva r indel  tegutsevad valgekaart lased.  Pärast  
Jamburgi  val lutamist  mais  1919 valgete  vägede poolt  arreteeri t i  
massi l i se l t  inimesi,  keda «veetakse kar jadena l innaäärsesse  turba­
rappa mahalaskmisele  .  .  .  Jamburgi  komandant  polk.  Bibikov algab 
kohtumõistmist  võl laga ja  ihunuhtlusega.  Muud karistusvi is i  see  
mees  ei  tunnusta  üldse  ega saada ainustki  inimest  vanglasse,  
uhkustab isegi  se l lega,  väi tes,  et  suurt  roimarit  parandab ainult  
võl las,  väiksemaid aga väga edukalt  50 või  100 kepihoopi  i s tmi­
kule.» 3 4 9  Valgekaart lased poosid Jamburgi  peaväl jakul  vangi lan­
genud Punaarmee brigaadiülema,  endise  tsaariarmee kindral i  
Nikolajevi ,  kes  kategoori l i se l t  keeldus  asumast  valgekaart laste  
poolele. 3 5 0  Olgu tähelepanu juhitud sel le le,  et  kõigi  nende valge 
3 4 2  Gorn, lk. 118. 
3 4 3  Sealsamas, lk. 137 
3 4 4  Sealsamas. 
3 4 5  H. H. Иванов, О событиях под Петроградом в 1919 году, Архив 
гражданской войны, I, Берлин, (aastaarv märkimata), lk. 153. 
3 4 6  Gorn, lk. 98. 
3 4 7  Sealsamas, lk. 91, 92, 96. 
3 4 8  Sealsamas, lk. 159—160; ORKA. 495, 10, 140, 159. 
3 4 9  Ed. Grosse hmidt-Suursepp, Valge rinne, Tartu 1938, lk. 277; 
Gorn, lk. 58. 
3 5 0  
Документы внешней политики СССР, т. II, lk. 285-—286. 
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terrori  teosta jate  kõrgemaks ülemuseks  ol i  Laidoner  ja  kodan­
l iku Eest i  ülemjuhatuse kõrgemad ohvitser id,  kes  kõike seda 
sal l i s id.  
Olukorda oktoobris  kir je ldatakse järgmiselt :  «Kindral  Judenitš i  
väejuhatajad poosid üles,  lasksid maha ja  pi inasid pi ir i  pidamata.  
Näiteks  Lieveni  polgu komandör Diderov,  kes  lõbustas  ennast,  
kui  ta  aga vi i ts is ,  ülespoomisega kaskede otsa.  Niisama tegi  ratsa­
väe polgu ülem J.  Balahhovitš .  Ei  olnud ühtegi  kaske põhjapool-
seis  metsades,  kus  ei  oleks  kõikunud aluspesus  inimene:  oktoobri­
kuu sõjakäigu a jal  « l ikvideeri t i»  800 madrust,  kommunist i  ja  kur-
santi .» 3 5 1  «Times» teatas  27.  oktoobri l  27 punase komissar i  tap­
misest ,  kuna «Daily Telegraph» teatas  17.  novembri l ,  e t  kõik vangi­
langenud nõukogude komissarid tapet i .  
Loodearmees  «kasutat i  t iht i  peksmist  administrat i iv-  ja  sõja­
väe kohtul ike võimude poolt»  3 5 2 .  Pekst i  ülemuse käsul  sõdureid ja  
i segi  ühte  veter inaararst i . 3 5 3  Juunis  karis tas  Pihkva r inde juhatuse 
komandant  ühte  22—23-aastast  naist  30 vi tsahoobiga 3 5 4 ,  ühele  
59-aastasele  i s ikule  anti  25 hoopi. 3 5 5  Et ihunuhtluse  kasutamine 
juba õige la ialdaseks  läks,  se l lest  annab tunnistust  ka  see  fakt,  
et  1.  oktoobri l  arutat i  Loode oblast i te  val i tsuse  koosolekul  «ihu­
nuhtluse  kaotamise» küsimust . 3 5 6  Ihunuhtlus  jä i  ka  pärast  võimuta 
«val i tsuse» koosolekut  normaalseks  karis tusvi is iks  valgekaart l ikus  
armees.  
Alat is te  i lma kohtuta  ja  tunnista jateta  mahalaskmiste,  poo-
miste,  arreteerimiste,  röövimiste,  väl japress imiste  ja  Balahhovitš i  
poolt  valeraha valmistamise tõttu muutus  ta lupoegade meeleolu 
august is  1919 valgete  vägede vastu õige vaenulikuks. 3 5 7  Lord 
Emmot' i  aruandes  juhit i  tähelepanu sel le le,  et  ta lupoegade meele­
olu muudatus  ol i  valgete  kaotuse põhjuseks. 3 5 8  
Pihkvas,  Jamburgis  ja  muudes  okupeeri tud Venemaa osades  
teostatud terror  ol i  eelmänguks terrori le,  mida kavatset i  läbi  v i ia  
Petrogradis .  See pidi  mõõtmetelt  ja  intensi ivsuselt  ületama kõike 
eelnenut.  Petrogradi  loodetava val lutamise eel  märkis  valgekaardi  
«minister»:  « .  .  .  sõ javäelaste  seas  on kuulujutt ,  et  terve kuu a ja  
jooksul  l inna ts iv i i lvõimusid ei  lasta,  et  mitte  segada l inna 
«rahustamist»  ja  vabalt  poomiste  teostamist .»  3 5 9  
Loodearmee ülemjuhataja  kohta märkis id  valgekaart lased ise,  
et  «Judenitš  ol i  tegel ikult  kindralmajor  Vladimirovi  kätes,  ta  õige 
nimi ol i  Novogrebelski  — sandarmeeria  polkovnik tsaaria ja l .  Tema 
3 5 1  «Tallinna Teataja» nr. 7, 10. I 1920. 
3 5 2  Gor n, lk. 241. 
3 5 3  Sealsamas, lk. 171, 241. 
3 5 4  Sealsamas, lk. 31. 
3 5 5  ORKA, 495, 10, 140, 136. 
3 5 6  Gorn, lk. 241. 
3 5 7  Sealsamas, lk. 137—138, 151, 138, 64, 74, 243, 31, 19—20. 
3 5 8  W. Р. С о a t e s and Z. К. С о a t e s, Armed Intervention in Russia 1918— 
1922, lk. 188. 
3 5 9  Margulies III, lk. 54 (18. X 1919). 
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ütles,  kes  tuleks  määrata  Petrogradis  ametisse»  3 6 ° .  Tema inits ia­
t i iv i l  oktoobri  te isel  poolel ,  kui  näis,  et  Petrograd just  val luta­
takse,  valmistas  vastuluure sala ja  ette  er i l i sed lend-autokolonnid,  
mis  pidid öösel ,  enne Judenitš i  ja  antandi  miss iooni  es indjate  pidu­
l ikku s isseminekut  põhja  peal inna,  tungima Petrogradi  ja  seal  
nimest iku alusel ,  mis  ol i  teada ainult  vastuluurele,  teostama 
veris t  kättemaksu .  .  .  Vladimirov andis  Judenitš i le  nõu Loode val i t­
sus  la ial i  a jada ja  teda Petrogradi  mitte  s isse  lasta. 3 6 1  Vladimirovi  
lähemateks  kaastööl is teks  ol id  sandarmeeria  tegel ik  juht  r i t tmeis-
ter  Dick,  kuna vastuluure osakonna ülemaks ol i  von Fit inghof. 3 6 2  
Oma veresauna plaanidest  e i  olevat  sandarmeeriaval i tsuse  ülemad 
ega tulevane «Petrogradi  kindralkuberner» Glasenapp hi l jem 
teiste  valgekaart laste  ees  mingit  sa ladust  teinud. 3 6 3  
Kuidas  suhtusid antandi  val i tsuste  es indajad kavatsetavasse  
veresauna Petrogradis?  Kas nad oleksid s i in  vahele  seganud? 
Et  valgekaart lased ise  korduvalt  ol id  sunnitud omaks võtma,  
et  Judenitš  a lat i  antandi  es indajate  käske täi t i s ,  s i i s  võib arvata,  
et  antandi  es indajad oleksid suutnud täiel ikult  takistada vere­
sauna korraldamist .  
Valgekaart laste  a ja lehe toimetaja  Tal l innas,  kes  ühtlas i  ol i  
Ingl ise  a ja lehtede es indajaks,  kir jutas  sel le  kohta:  «Mis  puutub 
mingisugusesse  pidurdamise võimalusesse  l i i t laste  sõjal is te  mis­
sioonide poolt  — si is  seda l ihtsal t  e i  olnud.»  3 6 4  Ka vastav palve 
Pari is i  rahukonverents i  kui  antandi  kõrgeima organi  es imehele  
Clemenceaule  verevalamiste  ärahoidmiseks  jä i  tähele  panemata. 3 6 5  
Antandi  võimud ol id  seega täiest i  sol idaarsed plaanidega Petro­
gradis  veresaun organiseerida,  kui  see  val lutatakse.  Valgekaart­
laste  väl jakohtud kedagi  õigeks  ei  mõistnud. 3 6 6  Valgekaart l iku 
Loodearmee komandöri  Rodzjankot,  Pihkva frondi  juhatajat  
Bulak-Balahhovitš i ,  von Wahli  ja  te is i  nimetasid nende oma kaas­
lased kõri lõikajateks. 3 6 7  Loodearmee olevat  kubisenud bandii t idest  
ja  r i ig ivarastest . 3 6 8  
Loodeoblast i te  val i tsuse  r i ig ikontrolör  Gorn hindab ise  oma 
armee moraal i  sõnadega:  «Riisumised ol id  kõigi  valgete  armeede 
üheks  paiseks  . . .  ei  r i i sutud mitte  armee elementaarsete  tarvete  
rahuldamiseks,  vaid l ihtsal t  moraalsest  lodevusest  ja  üksikute  
sõjal is te  ülemuste  igatsuse janust  suureks  r ikastumiseks.»  Pav-
lovskist  v i idi  Danilovski  polgu ohvitser ide poolt  1000 koormat  
kokkuri isutud varandust  küüdimeestega Narva,  kus  see  maha 
müüdi.  Intendantuuri  organid kir jutasid  väl jaminekuna iga  päev 
3 6 0  Kirdetsov, lk. 287. 
3 6 1  Sealsamas, lk. 288; Gorn, lk. 318. 
3 6 2  ORKA, 14, 1, 298, 57. 
3 6 3  Kirdetsov, lk. 316—319. 
3 6 4  Sealsamas, lk. 319. 
3 6 5  Sealsamas, lk. 320. 
3 6 6  Sealsamas, lk. 35. 
3 6 7  Sealsamas, lk. 128. 
3 6 8  Sealsamas, lk. 24. 
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sõduri  peale  3 '/ 2  naela  pekki,  mida mehed üldse  näha ei  saa­
nud. 3 6 9  Pärast  rahu sõlmimist  nõudis  Nõukogude val i tsus  kodan­
l iku Eest i  val i tsusel t  Gatšina loss i  varanduste  tagasiandmist .  
Kodanliku Eest i  peaministr i  häälekandja,  edasi  andes  valgekaart­
laste  enda Tal l inna a jalehe sõnumit,  kir jutas :  «Nagu teada,  — 
l isab leht  juurde,  röövit i  Gatš ina keiser l ik  palee,  mil le  enamlased 
puutumatult  hoidnud,  sügisese  sõjakäigu puhul  valge  armee ohvit­
ser ide poolt  tä iest i  tühjaks.»  3 7 0  Valgekaart laste  andmetel  müüdi  
I  laskurdivi is i  s taabi  poolt  r i i sutud varandused Tal l innas  algul  
sa la ja,  s i i s  aga päris  aval ikult  maha. 3 7 1  
Samasugust  valget  terrori t  nagu Loode-Venemaal  teostasid  
valgekaart lased ka teis tes  r indeosades  ja  nende tagalas .  Ukraina 
kohta on näiteks  andmeid,  et  «ühel  s i insel  rüüstamisel ,  mis  Deni-
kini  mehed Kiievis  toime panid,  tapet i  mõne päeva jooksul  3000 
juuti ,  ni i  mehi,  nais i  kui  ka  lapsi»  3 7 2 .  Valgekaart laste  tegevusest  
Krimmis  jutustasid  sealt  Eest isse  tulnud is ikud järgmist :  «Juba 
mõni  kuu enne valgete  langemist  muutus  olukord Krimmis  
katastroofi l i seks.  Elukal l idus  tõusis  kuulmata pi ir ideni .  Ostmise  
puhul  ei  tulnud enam kümnete,  vaid sadade tuhandetega rehken­
dada,  vahel  ol i  ka  suurte  summade eest  võimata tarbeaineid muret­
seda.  Majandusl ik  lagunemine käis  sõjaväe lagunemise eel .  Iga  
sammu peal  kordusid ekstsess id  valgete  sõjaväelaste  poolt  — 
tapmised,  röövimised.  Terve sel tskondline õhkkond ol i  kopituse-
lõhnaga läbi  imbunud.  
.  .  .  ööl  vastu 13.  nov.  a lgasid suured tulekahjud,  r i i sumised,  
röövimised;  rüüstamine kest is  veel  13.  nov.  kogu päev.  Pi l t  ol i  
kohutav.  Tulekahjude kustutamiseks  ei  jätkunud inimesi  ega hobu­
seid,  v i imased ol id  l innast  kõik ära  vi idud.  .  .  .  Õhtuks  13.  nov.  
jõudsid punaste  eelväe ratsasalgad l inna,  kes  korratused pea 
maha surusid.»  3 7 3  
Kuidas  suhtus  kodanliku Eest i  val i tsus  loodearmeelaste  kuri­
tegudesse? Laidoner,  kel le le  valgekaart laste  armee al lus,  kir jutas  
vastavale  kaebusele  resoluts iooni:  «Rüüstavad põhja  korpuse 
mehed t iht i ,  ehk kül l  mitte  rohkem, kui  meie  omad.»  3 7 4  Laidoner  
pidas  täiest i  loomulikuks,  et  temale  a l luvad palgasõdurite  jõugud 
r i i suvad talurahvast  ja  tööl is i .  Seesuguse õiguse teostamine pidi  
ülal  hoidma nende võit lusmoraal i .  Mis  puutub aga kodanliku val i t­
suse  peaministr i  se isukohasse,  s i i s  K.  Päts  üt les  val i tsuse  aruan­
des  4.  veebruari l  1919 Põhjaarmee valgekaart laste  kohta:  «Meie 
peame neid austusega mäletama.»  3 7 5  Ka valgekaart lased kir juta­
3 6 9  Gorn, lk. 322—323, 342. 
3 7 0  «Postimees» nr. 37, 11. II 1920. 
3 7 1  Gor n, lk. 323—324. 
3 7 2  Kodanliku Eesti telegraafiagentuuri Esturi teade, «Tallinna Teataja» 
nr. 3, 5. I 1920. 
3 7 3  «Päevaleht» nr. 18, 21. I 1921. 
3 7 4  ORKA, 2124, 1, 3, 37, ja 43. 
3 7 5  Maanõukogu protokollid, lk. 373. 
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s id  a ja järgu kohta enne 1919.  a .  detsembrit ,  et  nei l  olnud vahe­
kord kodanliku Eest i  val i tsusega hea. 3 7 6  
Eesti  töörahvast  kägistas id  julmalt  ka  soome palgasõdurid.  
Need ei  tulnud Eest isse  omal  a lgatusel ,  vaid antandi  val i tsuste,  
samuti  oma reakts ioonil ise  val i tsuse  õhutusel  ning toetusel ,  mis­
pärast  ni i  antandi  val i tsused kui  ka  sel leaegne Soome val i tsus  
nende tegude eest  vastutavad.  Soome väl isminister  Enckel l  saa­
t is  2.  jaanuari l  1919 kodanliku Eest i  Maapäeva esimehele  i segi  
ametl iku te legrammi:  «Loodan,  et  Soome vabatahtl ikel  läheb korda 
eest lastele  (valgetele  — P.  V.)  mõjukalt  kaasa aidata  enamluse 
kukutamiseks.» 3 ,  25.  novembri l  1918 otsustas  Soome reakts ioo­
nil ine val i tsus  r i ig ihoidja  P.  E.  Svinhufvudi  ettepanekul  intervent­
siooniks  Eest is  kaasa aidata. 3 7 8  Ta andis  oma palgasõdurite  väe­
osadele  täiel iku relvastuse,  lahingumoona ja  laenas  kodanliku Eest i  
val i tsusele  20 mil jonit  marka, 3 7 9  millest  16 mil jonit  marka kulu­
tat i  palgasõdurite  palkamiseks. 3 8 0  
Bolševismi kukutada polnud soome palgasõduritel  va ja  aga 
mitte  a inult  r indel,  vaid seda tul i  teha ka tagalas  rahulikke ini­
mesi  vangistades  ja  tappes.  
Üks valgekaart lane iseloomustas  oma soome kaaslaste  tegevust  
sõnadega «nad terroriseeris id  l inna (Tal l inna — P.  V.),  lakkusid,  
röövis id  — landsknechtide (palgasõdurite)  ordu» 3 8 1 .  Ameerika 
Ühendri ikide es indaja  Pari is i  rahukonverents i  Balt i  komis jonis  
S.  Morison üt les  Nõukogude Karjalasse  s issetunginud soome val­
gete  kohta:  «Val i tud instrumendiks  ol i  hi l jut i  Eest is t  tagasi tulnud 
umbes 500-mehel ine palgasõdurite  bande,  kel le l  seal  (s .  o.  Eest is  
— P.  V.)  ol i  o lnud intensi ivne treening sõjal ises  röövimises.»  3 8 2  
Soome palgasõdurite  komandöridel  ol id  kauaaegsed kogemu­
sed rahvaste  verisel  mahasurumisel .  Rootsi  major  Mart in Ekström, 
kes  ol i  ühe soome palgasõdurite  üksuse ülemaks klass isõjas  
Kalmi kõrval,  ol i  nel i  aastat  (1911 —1915) olnud kaptenina san-
darmiväes  i raani  rahvast  maha surumas ja  teenis  Esimeses  maa­
i lmasõjas  Saksa keisr i t .  Sõja  lõppedes  läks  ta  soome töörahvast  
verisel t  maha suruma, aidates  sel les  töös  krahv von der  Goltzi  
ekspedits iooniarmeed.  Pärast  klass isõjast  osavõtmist  Eest is  sai  ta  
Soomes aukõrgenduse ja  määrat i  Vaasa kaitsel i iduülema kohale.  
Kohe pärast  seda,  kui  saksa imperial is t id  andsid r i ig ivõimu 
Hit ler i  val i tsuse  kätte,  hakkas  Rootsi  s i i rdunud Ekström seal  hit­
ler laste  eeskujul  faš is t l ikku «nats ionaalsots ial is t l ikku» parteid 
3 7 6  
К i г d e t s о v, lk. 85. 
3 7 7  ORKA, 78, 1, 139, 145. 
3 7 8  Vabadusmonument. II kd., Tallinn 1936, lk. 151. 
3 7 9  ORKA, 78, 1, 139, 145. 
3 8 0  Vabadusmonument, II kd., lk. 152. 
3 8 1  Margulies III, lk. 120. Isegi reaktsiooniline pagulasajakiri «Tulimuld» 
1953, nr. 1, lk. 38 märgib soome palgasõdurite kohta, et nende «distsipliin oli  
siiski nõrk, sest nad jõid endid juba Tallinnas esimesel päeval purju». 
3 8 2  S. Morison, The Eastern Baitie, (V) Finland, «New Europe» vol. XII, 
nr. 152, И. IX 1919, lk. 273. 
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organiseerima,  mil le  l i idr iks  ta  sai .  Rootsi  rahvas  suhtus  aga põl­
gusega hit ler laste  agendisse  ja  kukutas  tema partei  1936.  aasta  
r i ig ipäeva val imistel  haledast i  läbi . 3 8 3  
Ekströmist  ei  jäänud metsikuselt  maha ta  kaaslane,  eest i  päri t­
oluga alampolkovnik Kalm. Tartu ja  Valga vahel  tegutsevate  
vägede juhatajana al lusid Kalmule peale  tema enda üksuste  veel  
Kuperjanovi  patal jon,  Tartu kaitsepatal jon ja  soomusrongid.  Kõi­
gi le  nendele  üksustele  andis  Kalm 29.  jaanuari l  käsu:  «Vange ei  
võeta.  Juute  ei  hel l i tata.»  3 8 4  Valga l innas  keelas  Kalm vene keele  
kasutamise.  Asi  sai  a lguse sel lest ,  et  tema Valka jõudmisel  pidas  
kohal iku eest i  kodanluse es indaja  Kalmu auks  tervi tuskõne vene 
keeles . 3 8 5  Kalm si i rdus  1920.  aastal  pärast  Nõukogude-vastase  
sõjal ise  intervents iooni  läbikukkumist  oma pärisperemeeste  juurde 
Ingl ismaale  ja  1922.  aastal  Ameerika Ühendri ikidesse,  kust  ta  
1934.  aastal  pettunult  Soome tagasi  pöördus.  Sel les  mõttes  sarna­
neb ta  J .  Pitkaga,  kes  samuti  ei  le idnud rahulikus  töös  Eest is  
endale  enam kohta ja  emigreerus  Kanadasse.  Ka tema pöördus 
seal t  pankroteerunult  tagasi .  
Isegi  kodanliku Eest i  peaminister  K.  Päts  ol i  sunnitud märt­
s is  1919 Soome oma esindajale  teatama:  «Soome väed hakkavad 
ennast  nagu võidetud maal  üleval  pidama,  tuleb juba r i i sumisi  ette,  
rahvas  ägab nende tooruse ja  vägival la  al l .  Seepärast  tulebki  neid 
ni i  suurel  arvul  s i i t  ära  lasta.»  3 8 6  
13.  veebruari l  i lmusid El is tvere  val lamajasse  kaks  soome ohvit­
ser i  15 kaitsel i i t lasega.  Ohvitser  öelnud kõigepealt :  «Mina käsin 
Soome vabari ig i  nimel»  ja  asus  s i i s  tegutsema,  mil le  kohta amet­
l ik  dokument märgib:  «val lamaja  juures  areteeri t i  seal  olevatest  
4  i s ikut  .  . .  reede õhtuks  ol i  juba 24 inimest  areteeri tud . .  .  taheti  
seal  3  is ikut  .  . .  maha lasta  .  . .  üks  Soome ohvitser  olevat  tähen­
danud,  et  ta  Soomes väga pal judele  surmaotsustele  ol la  a l la  kir­
jutanud ja  ka nüüd sel le  juures  ei  kohku.»  Laheperal  last i  kolm 
Persidskyt  maha. 3 8 7  
Ka hi l jem leidub ametl ikke ettekandeid soome palgasõdurite  
toore käitumise kohta. 3 8 8  18.  märts i l  anti  korraldus,  et  soome pal­
gasõdurid ei  tohi  sõjaväevarustust  müüa 3 8 9 ,  kuna 26.  märts i l  tea­
tat i ,  et  soome palgasõdurid veavad Eest is t  väl ja  kal l ihinnal is i  
tarbe- ja  kunst iesemeid 3 9 0 .  Sel lest  teatas  ka Sõjaministeeriumi 
3 8 3  Nordisk Familjebok, 23. kd., Stockholm 1937, veerg 237, 240; 6. kd., 
Stockholm 1927, veerg 510. 
3 8 4  Päevakäsu p. 10 — Vabadusmonument, II kd., lk 230 (Kodanliku Eesti 
Sõjaarhiiv: Soome abiväed 32—4). Kalmu poolt teostatud veretööde kohta vt. 
«Tööline» nr. 6, 29. I 1919. 
3 8 5  «Postimees» nr. 62, 28. III 1919. 
3 8 6  ORKA, 2315, SM, 127, 49b ja 50. 
3 8 7  ORKA, 78, 1, 139, 65 (18. II 1919) ja 16. 
3 8 8  ORKA, 495, 10, 18, 82 (6. III 1919). 
3 8 9  Sealsamas, leht 124. Vt. ka «Tallinna Teataja» nr. 64, 19. III 1919 
(Siseministri abi ringkiri nr. 24). 
3 9 0  ORKA, 495, 10, 18, 143. 
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esindaja  soome palgasõdurite  vägede juures  järgmist :  «Olen teada 
saanud,  et  soomlased igal  pool,  kus  nad l i ikusid,  pal ju  igasugust  
kraami,  mil le l  suur  kunst i l ine väärtus,  meie  val i tsuse  eest  on taht­
nud ära  peita,  et  seda pärast  oma kasu pärast  ära  müüa.»  3 9 1  
Kodanliku kindralstaabi  ühes  dokumendis  öeldakse Ekströmi 
jõugu ühe juhtiva  ohvitser i  tegevuse kohta klass isõja  a ja l :  «Nagu 
teada,  ol i  major  Hartmann üks  neist ,  kes  Eest is t  se l  a ja l  r i i sutud 
varandust  Soome toimetas.  See tegelane elas  hotel l  «Kempis» 
soomlastega,  kes  Eest is  r i isumist  korraldasid.» 3 9 2  
1919.  aasta  märts is  lahkus enamik soome palgasõdureist  oma­
vol i l i se l t  r indelt .  Valga l inna koondunud 300—400 palgasõduri  
tegevuse ko l hta märgib soomusrongide divis joni  ülem: «.  .  .  l innas  
on lä inud lahti  rüüstamine.  Soomlased r i i suvat  laadarahvast  (Val­
gas  ol i  parajast i  laat)  ning t i r ivat  majadest  väl ja  kraami ja  müü­
vat  maha.  Ostetakse vi ina,  juuakse ning paugutatakse püsse.  Rüüs­
ta jad olevat  tarvi tanud isegi  käsigranaate.»  3 9 3  
5.  apri l l i l  1919 ol i  Valga komandant  sunnitud ette  kandma 
soome palgasõdurite  rüüstamistest  ja  rahul iku elanikkonna tapmis­
test . 3 9 4  17.  apri l l i l  teatat i ,  et  soome palgasõdurid toimetasid Eest is  
arreteerimisi  « i lma Eest i  võimude teadmata» 3 9 5 .  
Veel  9.  detsembri l  1919 ol i  kodanlik  Eest i  val i tsus  sunnitud 
arutama soome laevakaptenite  toorest  käitumist  i segi  kodanliku 
Eest i  pi i r ikontrol l i  es indajate  suhtes. 3 9 6  Palgasõdurite  organiseeri­
mise  keskus  Hels ingis,  nn.  peakomiteegi  ol i  sunnitud omaks võtma 
fakt i ,  et  soome palgasõdurid Eest is  r i i susid. 3 9 7  
Peakomitee 8.  märts i  koosoleku protokol l is  on samuti  öeldud:  
«Edasi  teatas  es imees,  et  Eest i  garnisoni  e luga r ikutud kolonel  
Ekströmi salka on val lanud üldine omavolipalavik,  mida sõja­
as janduse tundja  arvamise järele  ei  saa  aidata  muul  vi is i l ,  kui  
lasta  kogu rügement puhkusele.»  3 9 8  Peakomitee es imees  järel ikult  
võtab omaks,  et  kogu palgasõdurite  rügement ol i  laostunud,  oma-
vol i tses .  Riisumise es inemist  põhjendas  peakomitee sel lega,  et  
palgasõdurei le  makstakse vähe palka. 3 9 9  Kas see ol i  õige? 
Soome palgasõduritele  maksis  kodanliku Eest i  val i tsus  kõrget  
tasu:  ühekordselt  makst i  igale  mehele  2000 Soome marka.  Perioodi­
l isel t  makst i  reameestele  300 Soome marka kuus,  s .  o.  rohkem kui  
kodanliku Eest i  armee üleajateeni ja le  vel tveebl i le,  soome veltveeb-
3 9 1  ORKA, 957, 11, 125, 28. 
3 9 2  Kindralstaabi II osakonna В jaoskond 24. XII 1920. a. Välisministee­
riumile — ORKA, 957, 11, 244, 161. Vabariigi Valitsuse koosolekute protokollid 
1 9 1 9 .  a .  1 3 .  X I I  1 9 1 9  p r o t .  1 0 2 ,  I I .  
3 9 3  K. Parts, Kas võit voi surm, I kd., lk. 104. 
3 9 4  ORKA, 495, 10, 18, 150 ja 171—181. 
3 9 5  «Vaba Maa» nr. 89, 17. IV 1919. 
3 9 6  Vabariigi Valitsuse koosolekute protokollid 1919. a. 9. XII 1919 prot. 
100, XII. 
3 9 7  ORKA, 495, SM, 127, 109 (24. III 1919). 
3 9 8  Vabadusmonument, II kd., lk. 204. 
3 9 9  ORKA, 495, SM, 127, 109. 
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Ii le  aga rohkem kui  kodanliku Eest i  armee vanematele  ohvitser i­
dele.  Igale  soome alampolkovnikule  tul i  maksta  l ig i  kaks  korda 
rohkem palka kui  kodanliku Eest i  armee divi is iülemale.  Kodanliku 
armee alampolkovniku kohtadel  teenivad is ikud said aga nel i  
korda vähem palka kui  soome alampolkovnikud. 4 0 0  Soome palga­
sõdurite  armee juhataja  Wetzer  sai  4000 Soome marka kuus,  sel  
a ja l  kui  Laidoner  sai  «ainult»  3000 Eest i  marka.  Peale  sel le  tuleb 
arvesse  võtta,  et  soome palgasõduritele  makst i  tasu Soome mar­
kades,  kodanliku Eest i  armee palgasõduritele  aga kursis  langeva 
Eest i  margaga.  
Samal  a ja l  kui  i segi  kodanlikud al l ikad ei  suuda mitte  täiest i  
var jata  oma palgasõdurite  poolt  teostatud röövimisi  ja  vägival la  
tarvi tamist,  märgib aruandja  kodanliku Eest i  Ajut ise  Val i tsuse  
koosolekul  2.  jaanuari l  1919,  et  Nõukogude «vägi  on korral ik  maa­
rahva vastu,  maksavad puhtas  rahas  head hinda» toiduainete  
eest . 4 0 1  Jaanuari  lõpust  peale  Nõukogude armee üksusi  Eest i  ter­
r i tooriumil,  väl ja  arvatud osa Võrumaad,  enam ei  asunud.  Kogu 
klass isõja  perioodi  kohta ol i  i segi  kodanliku Eest i  soomusrongide 
divis joni  ülem sunnitud märkima,  et  punaarmeelased veretöid ei  
teostanud ja  et  üksikuid tapmisi  es ines  kr iminaalse  minevikuga 
is ikute  poolt ,  keda nõukogude võim karmilt  karis tas . 4 0 2  
Kodanlik  Eest i  val i tsus  ei  võtnud soome palgasõdureid vastu­
tusele.  Val i tsuse  es indaja  teatas  nende kohta oma peaministr i le  
Eest isse:  «Tegel ikult  ol la  raske neid meil  kohtu al la  anda.» 4 0 3  
1919.  aasta  märts is-apri l l i s  lahkusid palgasõdurid Eest is t ,  kuna 
nei le  seal  enam kül lal t  raha ei  suudetud maksta  4 0 4  ja  röövimisegi  
võimalused jä id  ki tsamaks.  12.  apri l l i l  tegi  nn.  peakomitee kodan­
l iku Eest i  val i tsusele  tagant järele  ettepaneku:  « .  . .  et  tõel iku võit­
luse  sõjaväge praegu enam Eest is  ei  ole,  la ia l isaata  s i iamaalsed 
vabatahtl ikud väed.»  4 0 5  
Kui kõrgelt  eest i  kodanlus  hindas  soome palgasõdurite  teeneid 
eest i  töörahva veris tamisel ,  se lgub kas  või  se l lest  fakt is t ,  et  nei le  
anti  tervelt  nel jandik klass isõja  ordenitest ,  olgugi  et  soome pal­
gasõdurid ol id  r indel  a inult  k lass isõja  a lgul . 4 0 6  
Teisi t i  suhtus  Ekströmi ja  Kalmu palgasõduritesse  eest i  ja  
soome töörahvas.  Tal l innas  ja  mujal  le idsid t iht i  aset  pur jus  soome 
palgasõdurite  kal la letungid eest i  sõduritele  ja  valgekaart lastee,  
«väga sagel i»  tekkis  kaklusi . 4 0 7  Soome maaproletar iaat  v ihkas  
pol i tseiülem Havast  ja  kulak Kosolat,  kes  ol id  1918—1919 Eest isse  
4 0 0  «Riigi Teataja» 1918, nr. 7. 
4 0 1  Ajutise Valitsuse 2. I 1919 koosoleku protokoll — ORKA, 31, 1, 13, 1. 
4 0 2  K. Part s. Kas võit või surm, I kd., lk. 163. 
4 0 3  ORKA, 495, SM, 127, 71. 
4 0 4  «New Europe» vol. XII, No 152, 11. IX 1919, lk. 203; ORKA, 495, SM, 
127, 78. 
405  Vabadusmonument, II kd., lk. 204. 
406  R. M a t h i s,  Les Nouveaux Etats Europeens et leurs Decorations, Nancy 
1929, lk 260 
407  «Postimees» nr 110, 30. V 1919; «Vabadussõja Tähistel» 1937, lk. 261 — 
262. 
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saadetavate  palgasõdurite  büroo juhatajad,  v i imane Lapual,  kus  
ta  organiseeris  hi l jem soome faš is t l ikku nn.  lapua-l i ikumist .  Soome 
töörahvas  suhtus  põlgusega Vilho Helanenisse  kui  k lass isõja  
sündmuste  võlts i jasse  ja  eest i  vapside-fašis t ide mässukatse  orga­
niseeri jasse.  Isegi  see  palgasõdurite  ninamees ei  saanud ei tada 
fakt i ,  et  Soome tagasipöördunud palgasõdureid «ümbritses  hal­
vakspanu»,  et  palgasõduritest  inval i idide edasine saatus  lõppes  
vaestemajades  ja  ker jamisega.  «Sagel i  nad ei  palu pal ju.  Mõni  
sooviks  vanu ja lanõusid,  mis  kaitseks  varbaid lume eest .»  4 0 8  
Kui tugev ol i  Soome klass i teadl ike tööl is te  v iha kodanlusele  
truuks  jäävate  palgasõdurite  vastu,  kes  pärast  Soome tagasisaa­
bumist  ol id  sunnitud tööd ots ima,  tõendab Helaneni  üt lus  ühe 
palgasõduri  kohta,  kes  v is t  a inukesena jä i  lõpl ikult  t ruuks  reakt­
s ionääridele:  «Та rändas  aastaid punaste  töökaaslaste  keskel,  tem­
beldatud tööl isüri tuse  äraandjaks  ja  mõrtsukaks.  Paar  nädalat,  
kõige enam kuu,  sai  ta  ol la  tööl,  s i i s  maksid tööandjad punaste  
tööl is te  survel  lõpparve tervesse  pihku ja  ta  võis  minna ots ima 
uut  töökohta.  Need ol id  koledad kannatusaastad.  Sel lest  v i letsu­
sest  on aidanud vaid üks  pääsetee:  paluda aval ikult  a ja lehes  töö-
l is te l t-sel ts imeestel t  andeks  seda «kuri tegu».»  Soome palgasõduri­
tel  o levat  tulnud Soomes «kannatada aastast-aastasse  häbistust ,  
v iha,  vaenu,  vaesust  ja  v i letsust,  unustatuna ja  hül jatuna» ka 
nende poolt ,  kes  neid Eest isse  meel i tas id. 4 0 9  Ülaltoodu es i ta ja l  ei  
ole  ühtegi  näidet  tuua sel le  kohta,  et  kas  või  mõni  üksik  tööl ine 
oleks  pooldanud palgasõdureid.  
Soome palgasõdurite  saatus  on õpet l ik  kõigi le  nei le,  kes  astu­
vad imperial is t ide teenistusse,  et  töörahvast  hõbeseekl i te  eest  ära  
anda,  teda füüsi l i se l t  hävitada.  Imperial is t id  jätavad nad pärast  
saatuse hoolde,  töörahvas  suhtub nendesse  aga viha ja  põlgusega.  
Soome palgasõdurid ei  teostanud valget  terrori t  mitte  ainult  
eest i  töörahvast  hävitades.  Enne Eest isse  tulekut  ol id  nad Soomes 
koos von der  Goltzi  okupats iooni  vägedega tapnud,  surnuks pi ina­
nud ning näl jutanud tuhandeid,  i segi  kümneid tuhandeid soome 
tööl is i .  Pal jud soome tööl ised,  kes  oma kodanluse poolt  teostatud 
valge terrori  eest  ol id  Petrogradi  pääsenud,  läksid novembri  lõpul  
1918 appi  eest i  vennasrahva tööväele. 4 1 0  200 soomlast  võtt is  osa  
Narva vabastamisest  meredessandi  koosseisus,  mis  maandus Nar-
va-Jõesuus. 4 1 1  Soome punase kütipolgu üksused võit les id  eest i  val­
gete  vastu Jõgeva ja  Koeru al l  1918.  aasta  lõpul . 4 1 2  
Ka Eest is  tapet i  vangi langenud soome punaarmeelasi .  Ühte 
iseloomustatakse järgmiselt :  «Soomlane,  soldat i  r i ietes,  häst i  
4 0 8  Vabadusmonument, II kd., lk. 60. 
4 0 9  Sealsamas, lk. 61. 
4 1 0  Vt. G. Lükin, Eesti ja Soome töörahva ajaloolised sõprussidemed. 
«Eesti Kommunist» 1958, nr. 9, lk. 24—31 või «Коммунист Эстонии» 1958, nr. 9, 
lk. 26—34. 
4 1 1  «Proletaarne revolutsioon Eestis» 1927, nr. 3, lk. 34—37; «Päevaleht» 
nr. 75, 2. IV 1919. 
4 1 2  «Vaba Maa» nr. 292, 11. XII 1932. 
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varustatud.  Ta ol i  ära  eksinud,  teis test  maha jäänud.  Maantee 
s i l la  a l t  väl ja  pugedes,  kus  soomlase öömajakoht  ol i ,  jooksis  ta  
meie  meestele  otse  sül le .  Iseteadev kommunist  Hels ingi  lähedalt ,  
kes  juba 11 kuud punakaardiväes  teeninud ja  Soomes,  Murmani  
rannal  kui  ka  s i in  võideldes  ni i  mõnegi  «burshui» juba te ise  i lma,  
saatnud.  Ta vihkab praegust  i lmakorda,  kõneleb julgel t ,  teades,  et  
e luküünal  kui  mitte  täna,  s i i s  homme t ingimata kustub.» 4 1 3  Mil­
lal  see  soome kommunist ,  kes  eest i  töörahva vabadusvõit lusest  osa  
võtt is ,  tapet i ,  se l lest  kodanlik  a ja leht  ei  teatanud.  Narva val luta­
misel  tapet i  vangi langenud medits i iniõde — soomlanna.  Soome 
palgasõdurid tapsid eranditult  kõik soomlased,  kes  vangi  lange­
s id. 4 1 4  
Soome kolm tuhat  palgasõdurit ,  kes  Eest isse  tul id,  e i  es indanud 
ei  soome rahvast  ega isegi  mitte  Soome armeed.  Rohkem mehi  
Eest isse  saatmiseks  soome kodanlus  ei  suutnud kokku kor jata.  
Soome armee üksusi  se l leks  otstarbeks  kasutada ei  saanud.  Amee­
rika Ühendri ikide presidendi  vol inik  W. Bull i t t ,  kes  märts is  1919 
Moskvas  käis,  avaldas  arvamust,  et  kolmandik,  aga võib-ol la  pool  
Soome armee koosseisust  on punane. 4 1 5  Ingl ise  kindral  H.  Gough,  
kel le  asukohaks  1919.  aastal  ol i  Hels ingi  ja  kes  seetõttu pidi  olu­
korda Soome armees  paremini  teadma, kir jutas  1.  juuni l  1919 
väl isminister  G.  N.  Curzonile,  et  Soome armee koosseisus  on poo­
led punased,  mõne arvates  on neid koguni  75 protsenti ,  rahvast  
olevat  pooled punased,  kes  on Nõukogude-vastase  sõjal ise  inter­
vents iooni  ägedad vastased. 4 1 6  
Murmanskis  Ingl ise  võimude poolt  mobil iseeri tavad soomla­
sed keeldusid Mustajoki  jaamas kategoori l i se l t  Nõukogude-vasta-
sest  sõjast  osa  võtmast,  mil le  eest  hulk soomlasi  maha last i . 4 1 7  
Pal ju  paremad,  võrreldes  soome palgasõduritega,  ei  olnud ka 
Taanist  4.  apri l l i l  1919 Eest isse  sõitnud intervendid-palgasõdurid.  
Taani  palgasõdurite  Eest i  saatmiseks  «asutat i  Kopenhaagenis  
sel tskondlik  komitee,  mil le  et teotsa  asusid Port-Kunda tsemendi­
vabriku peaakts ionär  Aleksander  Foss  ja  mil jonär  ins.  Aage 
Westenholz.  . . .  üksi  ins .  A.  Westenholz  annetas  es ialgu 
50 000 krooni  vabatahtl ikkude värbamiseks,  s i i s  tekkis  kavatsus  
saata  Eest isse  2—3000 mehe suurune abivägi .  2000 vabatahtl ikku 
registreeriski  end värbamisbüroos,  kuid s i i s  astus  vahele  Taanis  
parajast i  võimul  olev  sots ia l is t l ik  val i tsus.  Saadi  luba ainult  ühe 
200-mehel ise  kompanii  Eest isse  saatmiseks.» 4 1 8  Komitee hankis  
sa lgale  24 kuulipi ldujat .  Kompanii  Eest i  saatmist  korraldas  Taani  
kindral  Ibsen.  Üksuse ülemaks määrat i  mõisnik kapten Richard-
4 1 3  «Vaba Maa» nr. 15, 20. I 1919. 
4 1 4  «Kommunist» nr. 3, 21. V 1919. 
415  The Bullitt Mission to Russia, New York 1919, lk. 138. 
416  Documents on British Foreign Policy 1919—1939. First Series, vol. I l l ,  
1919, London 1949, lk. 383. 
4 1 7  
Пролетарская солидарность трудящихся в борьбе за мир (1917—1924), 
Москва, 1958, lk. 105, 74—75, vt. ka lk. 130—131. 
4 1 8  «Uus Eesti» nr. 94, 4. IV 1939. 
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Gustav Borgel in,  kes  1914.  aastal  ol i  soovi  avaldanud Si iami 
(Tai landi)  sandarmina teenima minna,  ja  kes  Esimese maai lma­
sõja  a ja l  teenis  vangi laagris  valveohvitser ina,  sundides  vene ja  
eest i  sõ javange taani  suurmaaomanike põldudel  or jama.  Pärast  
Suurt  Sots ial is t l ikku Oktoobrirevoluts iooni,  kui  Kopenhaagenis  
arenes  hoogne revoluts ioonil ine l i ikumine,  saadeti  Borgel in oma 
väeosaga Kopenhaagenisse  relvajõu ähvardusega taani  tööl is i  
maha suruma.  Ta ise  kir jutas  sel le  kohta:  «Meid võtt is  vastu vae­
nulik  rahvahulk.;» 4 1 9  Kui omal  a ja l  Taani  val i tsus  müüs oma Lää-
ne-India  saared Ameerika Ühendri ikidele  kartuses,  et  ta  ei  tule  
toime päriselanike ta l tsutamisega,  s i i s  üt les  Borgel in:  « . .  .  müü-
dagu parem neegrid maha,  kuid saared jäägu Taanile.»  4 2 0  Nii­
suguse suhtumisega mees  lei t i  o levat  kohane Eest isse  saata.  Pärast  
sõjal ise  intervents iooni  lõppu jä i  Borgel in Eest isse  val i tsusel t  
saadud mõisasüdant  pidama.  Borgel ini  asetäi t ja  ol i  oma kogemu­
sed töörahva mahasurumise alal  saanud Si iami sõjaväes,  kuna 
lei tnant  Ari ldskovist  sai  hi l jem üks  taani  faš is t ide juhte,  samuti  
nagu ühes  Judenitš i  armees  teeninud Borgel ini  kaaslasest  kapte­
nist  sai  Kopenhaageni  faš is t l iku a jalehe toimetaja.  Borgel ini  jõugu 
al lohvitser id  suundusid hi l jem Taani  pol i tsei  teenistusse. 4 2 1  
Taani  palgasõdurid lugesid ennast  Balt imaadel  väl ismaiseks  
väeüksuseks.  Val lutatud Jekabpi ls is  laskis  Borgel in koguni  Taani  
l ipu heisata,  mil le  eest  ta  Taani  konsul i l t  noomida sai . 4 2 2  
Mill ine i lme ol i  taani  kompanii l ,  seda märkis  mõnevõrra  Bor­
gel in i se  oma kõnes,  mil le  ta  pidas  Eest isse  jõudes,  võttes  sõna 
kodanliku Eest i  val i tsusega sõlmitud lepingu kohta:  «Ma olen 
näinud 400 a.  eest  kuningas  Christ ian IV a jal  tehtud lepingut,  ja  
ka meie  praegune leping sarnaneb l i iga  pal ju  tol leaegse palga­
sõduri  lepingule.  Meie lepingu vi imane punkt  kõneleb,  et  saame 
võrdse osa  sõjasaagist .  .  .  .  f rondi  taga,  s i in  Tal l innas,  võime ol la  
suureks  moraalseks  abiks.»  4 2 3  Järel ikult  väl ismaa sõdurid pidid 
need olema,  kes  sõjasaagi  ja  palga eest  suruksid maha eest i  töö­
rahva võit luse  rahu eest .  
Mis  puutub väikesearvul isse  roots i  palgasõdurite  üksusesse,  
s i i s  last i  se l le  2  ohvitser i  sõjakohtu otsusel  maha,  üks  neist  ol i  le i t­
nant  Franch.  Sõjakohtu es imees  ja  «korpuse» ülema andmetel  
«suurem osa Rootsimaa alamatest,  kes  Rootsi  korpuse teenistuses  
on,  Rootsimaal  (kohtul ikult  karis tatud on» 4 2 4 .  
Taani  ja  roots i  töörahvas  suhtus  vaenulikult  oma rahva reetu­
ri tesse,  kes  läksid sots ial ismimaa vabadust  kägistama,  nad aval­
4 , 9  «Uus Eesti» nr. 94, 4. IV 1939; R. G. Borgelin, Danebrogi l ipu all, 
I kd., Tallinn 1934, lk. 135, 134, 13, 34, 136. 
420 Q p О 1 с Q Т"П О С ] lz Q R 
4 2 1  Sealsamas' II'kd.', Tallinn 1934, lk. 64, 38, 65, 66. 
4 2 2  «Uus Eesti» nr. 94, 4. IV 1939. 
4 2 3  R. G. Borgelin, Danebrogi lipu all, I kd. lk. 53. Vt. ka «Vaba Maa» 
nr. 110, 30. V 1919. 
4 2 4  ORKA, 1622. 1, 156, 22 (Piibu teade 17. IV 1919, mis põhjeneb «Morning 
Posti» andmetel); «Postimees» nr. 209, 27. IX 1919; ORKA, 495, 10, 54, 106. 
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dasid oma poolehoidu nõukogude võimule.  Ka Eest is  e lavad roojs i  
rahvusest  kalurid vi is id  Naissaare  vangi laagris  vaevlevatele  nõu­
kogude inimestele  sala ja  toiduaineid,  päästes  sel lega neid näl ja­
surmast . 4 2 5  
Skandinaavia  rahvad suhtusid põlgusega Nõukogudevasta­
sesse  sõjasse  ja  Eest is  val i tsevasse  valgesse  terrorisse.  Sel lest  ol id  
teadl ikud ka eest i  kodanluse agendid — sots iaaldemokraadid.  Nii  
kaebasid nad 10.  septembri l  oma Asutava Kogu rühma koosolekul :  
«Rootsis  on üks  Soome sel ts imees  Martnale  ette  heitnud,  nagu 
val i tseks  Eest is  valge  terror.  Martna on kartnud põhjamaade boi­
kott i  meie  vastu.  Mainitud valge terrori  jutu on vis t is te  Suits  lahti  
lasknud.»  Samal  koosolekul  «põhjendab» Martna von der  Goltzi  
sõ javägede varustamise vajadust  sel lega,  «et  sõjaväed mitte  
röövima ei  hakkaks». 4 2 6  Sel  juhul  ei  saaks  nad kül lal t  akt i ivsel t  
Nõukogude-vastast  sõda pidada.  Koosoleku lõpul  le idsid koosol i­
jad,  et  akt i ivsed kommunist id  tuleb vangistada. 4 2 7  
4 2 5  «Kodumaa» nr. 19, 10. V 1961. Vt. ka näiteks taani tööliste tervitust 
26. I 1918 — Пролетарская солидарность трудящихся в борьбе за мир (1917— 
1924), lk. 44; rootsi pahempoolse sotsialistliku partei tervitus 7. IX 1918. 
lk. 63—64, vt. ka lk. 132—133. 
4 2 6  Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Arhiiv, 135, 1, 9, 
92—93 (rühma koosolekute protokolliraamat). 
4 2 7  Sealsamas, leht 95. 
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I V .  T Ö Ö R A H V A  M A H A S U R U M I N E  L Ä T I S ,  E R I T I  R I I A S ,  
1 9 1 9 .  A A S T A  M A I S  J A  J U U N I S  
Lätis  teostasid  1918.  aasta  lõpuni  valget  terrori t  saksa oku­
pats ioonivõimud kohal ike parunite  ja  lät i  kodanlike tegelaste  abi l .  
Alates  11.  novembrist  1918 al lusid Saksa väed juba antandi  üldi­
sele  juhtimisele.  Kuni  1918.  aasta  lõpuni  ol i  a inuüksi  vangistatud 
13 tuhat  lät i  proletaarlast .  Parempoolne sots iaaldemokraat  Win-
nig,  kes  pärast  Saksamaal  toimunud revoluts iooni  ol i  Saksa r i ig i  
es indaja  Lätis ,  andis  vangide nimekir ja  lät i  menševikele  kontrol l i­
miseks.  Vi imased soovitas id  Winnigi le  nimekir jas  märgitud is i­
kuid vangis  edasi  hoida. 4 2 8  Winnig ise  vabastas  ühe menševiku,  
kes  kogemata bolševiku pähe ol i  arreteeri tud. 4 2 9  
1919.  aasta  a lguseks  vabastasid  Läti  punaarmee üksused val­
dava osa oma maa terr i tooriumist,  sealhulgas  Riia  l inna.  Vaata­
mata sel le le  et  saksa okupandid ja  nende käsi lased ol id  mõrvanud 
sadu lät i  tööl is i ,  vaatamata sel le le  et  1905.  aasta  revoluts iooni  
järel  ol id  mõisnikud samuti  tapnud sadu lät i  tööl is i  ja  ta lupoegi,  
käitusid lät i  proletaarlased väga pehmelt  oma verivaenlastega.  
Läti  Nõukogude vabari ig i  kohta 1918/1919.  aastal  se letas  Amee­
rika Ühendri ikide es indaja  Pari is i  rahukonverents i  nn.  Balt i  komis­
jonis  S.  Morison,  et  punase terrori  a l l  olevat  Lätis  surma saanud 
33 inimest  4 3 0 ,  kuid ta  abi l i sed,  kes  i se  Lätis  ol id,  se letas id,  et  neid 
olnud vaid 8  kuni  10,  ja  needki  olevat  kuulunud balt i-saksa paru­
nite  ja  pastori te  hulka 4 3 1 ,  kes  1905.  aastal  ol id  tapnud sadu lät i  
proletaarlas i .  Oma väiteid punase terrori  kohta ei  tõesta  Ameerika 
imperial is t id  mil legagi,  nad ei  üt le  i segi  seda,  kas  paruneid karis­
tat i  kohtuotsustega töörahva poegade ja  tütarde tapmise eest  või  
said nad kannatada relvastatud vastuhakkamiste  puhul.  Isegi  
kodanliku Eest i  ja  Lät i  a ja lehed,  kes  püüdsid rahvale  valeteateid 
levi tada «vi letsustest»  Nõukogude Lätis ,  ol id  sunnitud tunnistama,  
et  nõukogude korra  purustamise ja  Niedra Läti  val i tsuse  s isse­
4 2 8  A. W i n n i g, Am Ausgang der deutschen Ostpolitik, lk. 38. 
4 2 9  A. Winnig, Heimkehr, lk. 90. 
4 3 0  S. Morison, The Eastern Baltic, (III) Latvia. «New Europe», vol. 
XII, nr. 150, 28. VIII 1919, lk. 156. 
431  
К. v. В r a a t z, Fürst Anatol Pawlowitsch Lieven im Kampfe gegen den 
baltischen Separatismus, russischen Bolschewismus und die Awaloff-Bermondt 
Affäre, Stuttgart 1926, lk. 97—99; FR US 1919 Russia, Washington 1937, lk. 678. 
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tuleku järel  Riiga  mai  lõpul  1919.  aas ta l  need v i le t sused  mitme­
kordselt  suurenesid. 4 3 2  
See valge terror,  mis  järgnes  Lätis  pärast  nõukogude  korra  
kukutamist  1919.  aasta  suvel,  ületas  mitmekordselt  1918.  aasta  
Saksa okupats iooni  aegse  valge terrori .  
Saatnud Balt imaadele  suurel  arvul  sõjavarustust  ning oma 
sõjalaevast iku,  formeerinud von der  Goltzi  ja  landesveeri  väed,  
a l lutanud endale  Eest i  ja  Läti  kodanlikud armeed ja  valgekaart­
l iku sõjaväe,  asusid ameerika ja  ingl ise  intervendid 1919.  aasta  
mais  organiseerima pealetungi  Nõukogude Läti le .  
Pealetung Riiale  ja  Riia  val lutamine toimus ameerika ja  ing­
l ise  imperial is t ide otsesel  käsul  ja  nende juhtimisel .  Juba 23.  det­
sembri l  1918 sai  Saksa val i tsuse  vol inik  Winnig Ingl ise  sõja­
laeva komandöri l t  ja  Ingl ise  konsul i l t  Ri ias  korralduse,  et  «kõik 
kohad,  mis  Saksa väed peaksid edaspidi  praegusel  r indel  kao­
tama,  tuleb nende poolt  tagasi  val lutada»,  kus juures  ingl ise  
ohvitser idel  on õigus  kontrol l ida,  kas  Saksa väed oma kohustusi  
tä idavad,  samuti  tuleb nei le  teatada Saksa vägede asupaigad. 4 3 3  
Saksa väed pekst i  Lät i  Punaarmee üksuste  ja  Riia  tööl is te  poolt  
l innast  väl ja  — järel ikult  pidid Saksa väed Riia  uuest i  val lutama.  
Von der  Goltzi le  a l luva «rauddivi is i»  komandör J .  Bischoff  kir ju­
tas,  et  1919.  aasta  «apri l l i s  nõudis  Ameerika sõjal ine miss ioon 
minult ,  et  rauddivi is  peab Riia  val lutama» 4 3 4 .  Ka teine Ameerika 
imperial is t ide palgasõdurite  komandör kir jutas  oma mälestustes,  
et  Ameerika Ühendri ikide sõjal ise  miss iooni  ülem Greene ja  sel le  
asetäi t ja  Dawley nõudsid Riia  val lutamist .  Von der  Goltz  oma 
mälestustes  jutustab samuti  Riia  val lutamise plaani  kohta,  et  
«ameeriklased ol id  as jaga päri»  4 3 5 ,  et  11.  apri l l i l  1919 olevat  tema 
juurde i lmunud ingl ise  kontradmiral  ja  pakkunud oma abi  Riia  
val lutamiseks,  kus juures  pärast  Riia  val lutamist  lõpetavad ingla­
sed Balt imaade sadamate blokaadi . 4 3 6  
Landesveerlas i  ja  von der  Goltzi  palgasõdureid abistas id  Läti­
4 3 2  «Tallinna Teataja» nr. 121, 16. VI 1919. Saksa terrori kohta Lätis vt. 
ka «Revue Baltique» 1919, nr. 10, lk. 242—245. 
4 3 3  Baltische Lande, 4. Bd., Weltkriegs- und Nachkriegszeit, 1. Lieferung: 
Der Bolschewismus und die baltische Front, lk. 42. 
4 3 4  J. В i s с h о f f, Die 'letzte Front, Berlin 1935, lk. 214 (kirjas 5. X 1919); 
Ihno Meyer, Das Jägerbataillon der Eisernen Division im Kampfe gegen den 
Bolschewismus, Leipzig 1920, lk. 38. 
435  R. Goltz, Meine Sendung in Finnland und im Baltikum, Leipzig 
1920, lk. 190 (230—231). Sulgudes on antud eestikeelse tõlke — Krahv Rüdiger 
von der Goltz, Minu missioon Soomes ja Baltikumis, Tartu 1937 — leheküljed. 
Vt. ka Documents on British Foreign Policy 1919—1939. First Series, vol. III. 
1919, lk. 171. 
4 3 6  R. G o l t z ,  Meine Sendung in Finnland und im Baltikum, lk. 161 (193); 
Darstellungen aus den Nachkriegskämpfen deutscher Truppen und Freikorps. 
Im Auftrage des Reichskriegsministeriums bearbeitet und herausgegeben von der 
Forschungsanstalt für Kriegs- und Heeresgeschichte, II Band, Der Feldzug im 
Baltikum bis zur zweiten Einnahme von Riga. Januar bis Mai 1919, Berlin 1937, 
lk. 113. 
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maa okupeerimises  ka eest i  kodanlased.  1918.  aasta  novembri  
a lgul  tegid Saksa okupats ioonivõimud Võrus  eest i  kodanlastele  
ettepaneku ühiste  landesveeri  üksuste  loomiseks.  Tegel ikult  vormis­
tat i  eest i  ja  saksa reakts ionääride sõjal ine l i i t  se l  perioodi l  hi l jem 
sel l i se l t ,  et  mõisnike üksused l i idet i  Balt i  patal jonina kodanliku 
Eest i  armee koosseisu,  kuna Saksa okupats iooniväed jä id  ise­
seisva üksusena eest i  kodanluse vägede l i i t lastena Nõukogude­
vastast  sõda pidama.  Eest i  kodanluse poolt  jaanuaris  1919 ette­
võetud pealetung lõunasse  ol i  suureks  abiks  Kuramaal  v i ibivatele  
landesveeri  vägedele.  Isegi  kodanliku Eest i  sõjaajaloolane kolonel­
lei tnant  M. Kattai  võtt is  omaks,  et  «mõjuvaks  toetuseks  Kuramaal  
võit levatele  vägedele  ol i  eest i  rahvaväe edukas  pealetung 1919.  a .  
jaanuaris».  Kuramaalt  olevat  seetõttu paisatud osa Punaarmee 
üksusi  kodanliku Eest i  armee vastu Põhja-Lätimaale.  Sel le  abi  
tõttu val lutas  von der  Goltz  18.  märts i l  Jelgava (Miitavi)  l inna.  
M. Kattai  märgib:  «Sel lega ol i  vabastatud Kuramaa.  See andis  
rohkem kindlust  balt i-Saksa kavatsuste  läbivi imiseks.»  4 3 7  16.  apri l­
l i l  kõrvaldasid landesveeri  ja  Saksa okupats iooniväed Uimani  
val i tsuse  ja  andsid võimu üle  parunite  val i tsusele,  kel le  eesotsas  
ol i  pastor  Niedra.  Kodanliku Eest i  armee jätkas  koos landesveer-
lastega võit lust  Nõukogude Läti  vastu.  M. Kattai  märgib olukorra  
kohta pärast  kodanliku Eest i  armee poolt  Jekabpi ls i  (Jakobstadt)  
val lutamist :  «Nüüd võis  jatkuda Eest i-Läti-Saksa ühine võit lus  
enamlaste  vastu idas.»  4 3 8  Koostööst  eest i  kodanluse ja  landesveeri  
vahel  räägivad ka teised kodanliku Eest i  juhtivate  sõjameeste  
art ikl id  ja  dokumendid.  «10.  apri l l i l  tegi  kindral  von der  Goltz  — 
nagu kodanliku Eest i  se l leaegse ülemjuhatuse vol inik  N. Reek kir­
jutas  — meie ülemjuhatusele  ettepaneku ühisel t  enamlaste  vastu 
tegutseda.»  4 3 9  16.  apri l l i  parunite  r i ig ipöörde järel  andis  sel le  orga­
niseeri ja  parun Manteuffel  kodanliku Eest i  sõjal isele  es indajale  
Lätimaal  a lamkapten Jürgensonile,  nagu see ise  teatas,  « lubakir ja  
Li ibavis  igalpool  vabalt  l i ikuda» 4 4 0 .  Sel le le  es indajale  tegi  von der  
Goltz  juba märts is  et tepaneku,  et  kodanliku Eest i  armee marsiks  
koos Saksa vägedega Riia  peale. 4 4 1  Vastavalt  nei le  et tepanekutele  
asus  kodanliku Eest i  armee juba 30.  apri l l i l  uuele  pealetungi le,  
mis  aga Läti  Punaarmee poolt  tagasi  tõr jut i .  16.  mai l  andis  kodan­
l iku Eest i  ülemjuhataja  III  divi is i le  käsu alustada pealetungi  Val-
miera (Volmari)  suunas,  mil le  tä i tmisele  asut i  samal  päeval . 4 4 2  
30.  mail  tegi  landesveeri  ülem Hels ingis  asuva Saksa saadiku 
kaudu kodanliku Eest i  armee kindralstaabi le  ettepaneku ühisel t  
bolševike vastu võit lusse  minna. 4 4 3  
4 3 7  «Areng» 1934, nr. 4/5, Itk. 70; Voru osas vt. Ik. 68. 
438 Sealsamas lk 71 
4 3 9  «Sõdur» 1928, nr. 6—8, lk. 142; «Päevaleht» nr. 266, 22. XI 1920. 
4 4 0  Vabadusmonument, I kd., Tallinn 1933, lk. 99. 
4 4 1  R. Goltz, Als politischer General im Osten (Finland und Baltikum) 
1918 und 1919, Leipzig 1936, lk. 126. 
4 4 2  «Södur» 1929, nr. 14—15, lk. 315, 316; «Saarte Kaja» nr. 49, 31. V 1919. 
443  «Päevaleht» nr. 266, 22. Xl 1920 (Sootsi artikkel). 
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Riia  val lutamise küsimust  arutat i  ja  otsustat i  antandi  väl is­
ministr i te  koosolekul  Pari is is  9.  mail  1919.  Ingl ise  väl isminister  
Balfour  üt les,  et  se l le  operats iooni  teostamisest  võtab osa kül l  
Ingl ise  sõjalaevast ik,  kuid Brit i  admiral i teedi  arvates  sel lest  jõust  
üksi  ei  jätku.  «On vaja  arutada,  mil l ine teine jõud on käepärast  
l innas  korra  hoidmiseks.»  Nagu märgib koosoleku protokol l ,  üt les  
Ameerika Ühendri ikide es indaja  Hoover,  et  «humaanne pol i i t ika  
lubab teha sakslastel  seda tööd maal  kooskõlas  merel  tegutseva 
Brit i  sõ jalaevast ikuga». 4 4 4  H. Hoover  võtt is  teataval  määral  ise  
omaks oma osavõtu Riia  val lutamise ettevalmistamisest ,  kir juta­
des:  «Ma saats in telegrammi kindral  von der  Goltzi le  (kel le  kohus­
tuseks  ol i  vaherahu järel  se l les  ra joonis  korda pidada),  tehes  tal le  
et tepaneku Riia  okupeerida.  Saades  kätte  tema nõusoleku,  ma and­
s in oma inimestele  instrukts iooni  et te  valmistada toiduainete  saat­
mist  l innale  .  .  .  Admiral  Benson saat is  miinir is t le ja  sel le  kait­
seks.»  4 4 5  Hoover  tegi  antandi  r i ig ipeade koosolekul  7.  mai l  ette­
paneku Riiga antandi  sõjalaevu saata.  Samasuguse ettepaneku 
tegi  Hoover  ka president  Wilsoni le  9.  mail .  21.  mail  vastas  Wilson,  
et  ta  tutvustas  ettepanekut  teis tele  antandi  r i ig ipeadele. 4 4 6  Ka 
Ameerika Ühendri ikide r i ig isekretär  Lansing rõhutas  9.  mail  väl is­
ministr i te  koosolekul  va jadust  val lutada Saksa vägede abi l  Riia.  
Ri igisekretär  märkis,  et  kui  Bri t i  admiral i teet  keelduks  koostööst  
sakslastega,  s i i s  kannaks  ta  täiel ikku vastutust  sel le  hukatusl ike 
tagajärgede eest .  Koosoleku protokol l is  on märgitud Lansingu 
sõnavõtt  järgmiselt :  «Ameerika võimud on järele  uurinud süüdis­
tusi  sakslaste  vastu ja  le idnud,  et  sakslased on käitunud pal ju  
paremini,  kui  nende kohta teatat i .  Kindral  von der  Goltz  on ennast  
märkimisväärsel t  häst i  ülal  pidanud,  pi irdudes  üksnes  sõjal is te  
küsimustega .  .  .  Tema (s .  o.  Lansingu — P.  V.)  arvates  ei  ole  
olemas hädaohtu sakslaste  halvast  käitumisest .»  4 4 7  
Sakslaste  «hea käitumine» seis is  tegel ikult  Balt imaade töö­
rahva julmas veris tamises.  Seda näitas id  sündmused,  mis  ol id  eel­
nenud Lansingu sõnavõtule,  er i t i  aga hi l i sem Riia  val lutamine.  
1919.  aasta  a lguses  jä i  kontrrevoluts ioonil is te  vägede kätte  
Lätimaal  ainult  Liepaja  l inn ja  se l le  ümbrus.  Sealse  olukorra  
kohta märgib Saksa sõjaministeeriumi väl jaanne,  et  «kogu tööl is-
kond Liepajas  ol i  bolševismist  nakatunud ja  ootas  vaid kohast  
s i lmapilku,  et  sakslastele  peale  tungida» 4 4 8 .  Bolševike mahasuru­
4 4 4  Pariisi rahukonverentsi välisministrite 9. V 1919 koosoleku protokoll — 
FR US PPC 1919 IV, lk. 691, 690; The Memoirs of Herbert Hoover. Years of 
Adventure 1874—1920, New York 1952, lk. 374. 
4 4 5  The Memoirs of Herbert Hoover. Years of Adventure 1874—1920, lk. 3/4. 
4 4 6  Sealsamas, lk. 373—374. 
4 4 7  FR US PPC 1919 IV, lk. 692. 
4 4 8  Darstellungen aus den Nachkriegskämpfen deutscher Truppen und Frei­
korps. Im Auftrage des Reichskriegsministeriums bearbeitet und herausgegeben 
von der Forschungsanstalt für Kriegs- und Heeresgeschichte, II Band, Der 
Feldzug im Baltikum bis zur zweiten Einnahme von Riga. Januar bis Mai 1919, 
lk. 9 
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miseks  «tul i  vastavate  läbirääkimiste  teel  Liepajas  asuvate  Ingl ise  
sõjalaevadega kokku leppida» 4 4 9 .  Ka Uimani  val i tsus  õiendas  veri­
sel t  arveid lät i  revoluts ionääridega.  Liepajas  olnud 1200 sõdurist ,  
kes  olevat  olnud bolševike mõju al l ,  saadeti  sa jad sõdurid Riia  ja  
Valmiera koonduslaagri tesse,  kus  80 neist  maha last i . 4 5 0  Isegi  
Lätis  asuvate  kontrrevoluts ioonil  i s te  vägede üldjuht  von der  
Goltz  ol i  sunnitud oma mälestustes  märkima,  et  ta  sõjamehed 
tegeles id  röövimise  ja  kohal iku rahva halastamatu mahasurumi­
sega.  «Erit i  kannatas  rauddivi is i  hea nimi,  kel le  kontosse  osal isel t  
ebaõiglasel t  kanti  rüüstamised ja  kohal ike e lanike vääri t i  kohtle­
mine.»  4 5 1  Apri l l i  lõpu kohta märgib ta:  «Mitmed kolonnid kapten 
vabahärra  v.  Lynckeri  juhatusel  tungis id  lõunast  ja  idast  Durbeni  
ja  Rudbareni  ümbrusse,  vangistas id  hulga kur jategi ja id  ja  kõrval­
dasid kõlbmatuks  muutunud Läti  väeosad.  Mäss  lämmatat i  
idus.»  4 5 2  Edasi  jätkab Goltz:  «Suuri  raskusi  ol i  juba Li ibavis  ja  
hi l jem Miitavis  vanglatega,  mis  ei  suutnud vastu võtta  eeluurimise  
al l  o levate  vangide ül ikül lust  .  .  .  Muidugi  ehitat i  neid kogu 
aeg.»  4 5 3  On i lmselt  se lge,  et  need,  keda Goltz  nimetab kur jategi­
jateks,  eeluurimise  al l  ol i jateks,  ol id  valdavas  enamikus okupan­
tide pol i i t i l i sed vastased,  ausad lät i  patr ioodid,  kes  ol id  võidelnud 
oma maa vabaduse eest .  
Enne Riia  val lutamist  teostatud valge terrori  kohta märgib 
Prantsuse sõjal ise  miss iooni  ülem järgmist :  «Jelgavas  (Miitavis)  
ol i  tapetuid umbes 500,  l inna ümbruses  tapsid sakslased nende 
perekonnal i ikmed,  keda kahtlustat i  se l les,  et  nad bolševikele  ol id  
abi  osutanud.»  4 5 4  «Üle 200 inimese hukati  Ventspi ls i  (Vindavi)  
ra joonis .  Tukumis  lasksid landesveeri  üksused peaaegu kahe 
nädala  jooksul  iga  päev kir ikuplats i l  10—12 lät last  maha — mehi,  
nais i  ja  lapsi ,  enne neid pi inates.  Ühe balt i-sakslase  üt luse  järgi  
see,  et  need perekonnad polnud evakueerunud enne bolševike pea­
letungi  ( jaanuaris  1919 — P.  V.),  ol i  kül la ldaseks  põhjuseks  nende 
hukkamiseks.»  4 5 5  Sel  a ja l  kui  Du Parquet  es i tas  Ventspi ls i  valge  
terrori  ohvri tena 200 inimest,  k ir jutas  landesveeri  komandör 
Fletcher  i se,  et  24.  veebruari l  1919 sai  Ventspi ls is  400 bolševikuga 
«sõjaseaduse kphaselt  arveid õiendatud» 4 5 6 .  
4 4 9  Sealsamas, lk. 3. 
45° d u  Parquet, L'Aventure AUemande en Lettonie, Paris 1926, lk. 
227. 
4 5 1  R. Goltz, Meine Sendung in Finnland und im Baltikum, lk. 214 (261). 
4 5 2  Sealsamas, lk. 183 (221). 
4 5 3  Sealsamas, lk. 216 (263). 
4 5 4  Du Parquet, L'Aventure Allemande en Lettonie, lk. 42; «Con­
temporary Review», nr. 644, August 1919, lk. 169. 
455  Du Parquet, L'Aventure Allemande en Lettonie, lk. 43. 
456  A. Filet eher, Das Wesen der baltischen Kämpfe vom Frühjahr 1919. 
Teoses: Baltische Lande, 4. Bd., Weltkriegs- und Nachkriegszeit, 1. Lieferung. 
D e r  B o l s c h e w i s m u s  u n d  d i e  b a l t i s c h e  F r o n t ,  l k .  4 7 .  B e n o i s t - M e c h i n ,  
Histoire de Г Armee Allemande (1919—1936), Paris 1938, lk. 28 väidab, et Jel­
gavas tapeti 500, Tukumis 200, Daugavgrivas (Dünamünde) 125 inimest selle 
eest, et nad suhtusid heatahtlikult nõukogude võimusse. 
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Et Riia  val lutamine toimus antandi  korraldusel ,  seda tõendab 
ka Pi ibu jutuajamine 17.  mail  Howardiga:  «Riia  baasiks  teha,  sel  
otstarbel  olevat  ka kord Holst i le  et te  pandud Soome vabatahtl ikke 
Rüga hakata  saatma,  mil lega vi imane nõus polnud.»  4 5 7  12.  mail  
teatas  Pi ip,  et  antandi  väl isministr i te  koosolekul  on «Riia  enam­
laste  käest  vabastamise komis jon loodud» 4 5 8 .  19.  mai l  otsustas  
Pari is i  rahukonverents i  Balt i  komis jon von der  Goltzi  ühes  oma 
vägedega Balt imaile  jät ta. 4 5 9  
Saanud Ameerika imperial is t idelt  käsu,  a lustas id  Riiale  peale­
tungi  lõunast  balt i  parunite  landesveeri  väeosad koos von der  Goltzi  
palgasõdurite  üksustega ja  valgekaart lastega,  põhjast  aga kodan­
l iku Eest i  väeosad.  Merel  toetasid operats iooni  Ingl ise  sõjalaevad.  
20.  mail  jõudsid Liepaja  sadamasse interventide jõudude tugevda­
miseks  ja  Riia  operats iooni  läbivi imise  kindlustamiseks  3  Amee­
r ika ja  3  Ingl ise  destroier i t  ja  4  Prantsuse teatelaeva. 4 6 0  Nõu­
kogude Läti  tõmmati  poolrõngasse.  Samal  a ja l  tungis  Judenitš i  
armee Petrogradi  lähistele.  Kõigi l  r innetel  raskeid võit lusi  pidav 
Punaarmee ei  saanud saata  uusi  vägesid raskest i  kaits tavasse  
mereäärsesse  Läti  r indeossa,  kuhu imperial is t idel  ol i  hoopis  ker­
gem saata  oma sõjavägesid,  er i t i  sõ jalaevast ikku,  ja  neid varus­
tada.  Punased väeosad ol id  seepärast  sunnitud strateegi l i s te l  põh­
justel  Riia  maha jätma.  22.  mail  1919 kel l  15 tungis id  Riiga Amee­
rika ja  Ingl ise  interventide käsi lased — mõisnike landesveeri  üksu­
sed parun Manteuffel i  juhtimisel  ja  landesveeri  lät i  üksused pol­
kovnik Balodiga eesotsas. 4 6 1  Riia  veretöödest  võtt is  osa  ka saksa 
faš is t ide poolt  suure käraga reklameeritud Albert  Leo Schlage-
ter . 4 6 2  
Ameerika sõjal ise  miss iooni  ülem Greene võtt is  juhtival t  osa  
Riia  val lutamise operats ioonist  ja  seega ol id  ta l  kõik andmed sel le  
operats iooni  läbivi imise  kohta.  Juba Riia  val lutamise päeval  tea­
tas  ta  oma ülemusele,  et  ni i ,  nagu tema oma varemas telegram­
mis  ette  ol i  näinud,  teostub praegu üldine pealetung Riiale,  kus  
toimuvad juba tänavavõit lused.  Greene teatas,  et  juba päev enne 
Riia  val lutamist  on sõitnud väl ja  rong,  mis  on vi inud Riiga temale 
a l luva Ameerika Ühendri ikide miss iooni  Balt i  provints ides  ja  nn.  
Ameerika abistamisorganisats iooni  ohvitser id  ühes  varustusega. 4 6 3  
4 5 7  ORKA, 31, 1, 152, 21; 1622, 1, 156, 30; 957, 11, 62, 17—18. 
4 5 8  ORKA, 957, 11, 61, 10. 
4 5 9  ORKA, 1622, 1, 179, 10. 
4 6 0  Du Parquet, L'Aventure Allemande en Lettonie, lk. 39. 
4 6 1  «Päevaleht» nr. 106, 26. V, nr. 113, 4. VI 1919; S. Morison, The Eastern 
Baltic, (III) Latvia, «New Europe» vol. XII, nr. 150, 28. VIII 1919, lk. 156; 
ORKA, Ü, 74, 29 (kodanliku Eesti kindralstaabi esindaja Lätis ai.-kapten Jür­
gensoni ettekanne). 
4 6 2  E. Engelhardt, Der Ritt nach Riga, Berlin 1938, lk-le 80 järgnev 
foto. Vt. ka F. W. v. О e r t z e n, Die deutschen Freikorps 1918—1923, München 
1936, lk. 84. 
4 6 3  Asjadeajaja Taanis (Grant-Smith) rahuläbirääkimiste komisjonile Kopen-
haagenist 23. mail 1919 (esitab Greene'i 22. V 1919 teate ärakirja) — FR US 
1919 Russia, lk. 677. Sama teos märgib sealjuures, et Greene'i poolt märgitud 
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Alates  24.  maist  hakkas  Ameerika ARA organisats ioon parunite  
val i tsust  ja  väge toiduainetega varustama. 4 6 4  
Eespool  nägime,  et  Saaremaa ja  Tartu veretööde tegel iku teos­
tamise juures  ei  v i ibinud Ameerika Ühendri ikide ametl ikke es inda­
jaid.  Nad õhutasid ainult  nende kordasaatmist,  ki i ts id  need heaks  
ja  ähvardasid koguni,  et  edaspidi  ei  näidataks  kodanlike nats io­
nal is t ide poolt  üles  «hädaohtl ikku lõtvust»  revoluts ioonil is te  ten­
dentside mahasurumisel .  Riias  aga,  kus  Ameerika intervendid ise  
ol id  kohal,  ületas id  töörahva tapmise metsikused kõik eelnenu.  
Kodanliku Eest i  Riias  asuva sõjal ise  es indaja  ja  ühe kodan­
l iku a ja lehe teate  järgi  «ni ipea,  kui  ees l innad võetud ol id,  hakkas  
la ialdane elanikkude mahalaskmine peale,  nõnda et  surnutega 
täidetud uul i tsate  ja  kraavide arvu raske ol i  lugeda» 4 6 5 .  
Järgmisel  päeval,  s .  o.  23.  mail ,  ju lges  Riiga s isse  sõita  ka 
parunite  ja  nende lät i  käsi laste  peremees ja  käsutaja  — Ameerika 
Ühendri ikide val i tsuse  ametl ik  es indus,  sõjal ine miss ioon Balt i  
provints ides  eesotsas  Greene' iga  ja  varustusosakond eesotsas  
major  Folkeriga.  Samal  päeval  jõudis  kohale  ka es imene Amee­
rika laev,  mis  tõi  parunitest  ja  lät i  kodanlikest  nats ional is t idest  
t imukai le  ja  nende peremeestele  Ameerika Ühendri ikide sõjal isest  
miss ioonist  varustust . 4 6 6  Ingl ise  miss iooni  kohta on andmeid,  et  
see  vi ibis  vähemalt  27.  maist  a lates  Riias .  Liepajasse  20.  mail  saa­
bunud Prantsuse sõjal ise  miss iooni  juhataja  Du Parquet  jõudis  
Riiga 6.  juuni l . 4 6 7  Niedra val i tsus  jõudis  Riiga  al les  3.  juuni l . 4 6 8  
Juba samal  päeval,  kui  Riiga  jõudsid Ameerika intervendid — 
parunite  ja  lät i  kodanlike nats ional is t ide ülemused — algas  Riia  
rahul iku töötava elanikkonna massi l ine tapmine.  Ajalehed märgi­
vad:  «Et Riia  l inna enamlastest  puhastada,  on ta  kolme ossa jaga­
tud.  Üks neist  on oberst  Bal lodi  (Balod ol i  hi l jem kodanliku Läti  
armee ülemjuhataja  — P.  V.),  te ine Balt i  maakaitseväe ( landes­
veeri  — P.  V.)  ja  kolmas raudse divi is i  käes. . .  Maakaitseväe 
juhataja  on seintele  val jud kuulutused lüüa lasknud,  kus  jär jest  
surmanuhtlusega karis tada ähvardatakse.»  4 6 9  
Edasi  teatavad a jalehed:  «23.  mai  hommikul  kel l  4  jõudis  auto­
mobii l idel  21 juba enne sel leks  määratud mitmesugusest  rahvusest  
Dawley aruannet ei publitseerita samuti nagu Greene'i varasemat telegrammi, 
kus ta teatab pealetungi organiseerimisest Riiale. Ameerika Ühendriikide riigi­
sekretäril  oli  nähtavasti põhjust varjata neid ja muidki dokumente, mis võiksid 
täiendavat valgust heita massimõrva organiseerimisele Riias. Sama ka FR US 
PPC 1919, XII, lk. 224. 
4 6 4  The Memoirs of Herbert Hoover, lk. 374. 
4 6 5  «Päevaleht» nr. 113, 4. VI 1919; ORKA, U, 74—76. 
4 6 6  «Päevaleht» nr. 112, 3. VI 1919; Awaloff, Im Kampf gegen den 
Bolschewismus, lk. 260; ORKA, U, 74, 29; Архив русской революции, т. I, 
Берлин [19221, lk 160; Памятка Ливенца 1919 г. — 1929 г., Рига [ 19291, 
lk. 30. 
4 6 7  «Päevaleht» nr. 106, 25. V, nr. 112, 3. VI 1919; Du Parquet, L'Aven­
ture Allemande en Lettonie, lk. 75. 
468  Du Parquet, L'Aventure Allemande en Lettonie, lk. 53. 
469  «Tallinna Teataja» nr. 110, 31. V 1919. «Päevaleht» nr. 110, 31. V 1919; 
Du Parquet, L'Aventure Allemande en Lettonie, lk. 71. 
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s a l a p o l i t s e i n i k k u  p ä r a l e ,  k õ i g e  r o h k e m  p a r u n e i d ,  k e s  k o r ­
net  Truhert i  juhatusel  otsekohe õige la ial isel  määral  oma tegevust  
a lustas id  ja  .  .  .  igal  pool  mahalaskmisi  toimetasid.  Terve päev ol i  
a i n u l t  p a u k u s i d  k u u l d a  j a  s u r n u i d  o l i  k õ i k  k o h a d  
tä is .»  4 7 0  Üks valge terrori  teosta ja  kir jutas,  et  saksa palga­
sõdurid ol id  er i t i  v ihased 16—20-aastaste  naiste  peale,  keda nad 
massi l i se l t  lõid,  maha lasksid ja  surnuks torkasid. 4 7 1  
23.  mai  verisest  terroris t  jutustab üks  teine a ja leht,  et  se l  päe­
val  «tuletasid  l inna uul i tsad võit luseväl ja  meelde:  kõigi l  peauuli t-
satel  lamasid tapetute  kehad,  2—3 keha kõrvuti .  Kuigi  uul i tsa-
võit lusi  enamlaste  lahkumisel  peaaegu ette  ei  tulnudki,  s i i ski  võis  
surnukehasid igal  pool  näha.  Surnukehadelt  ol id  saapad jalast"  
võetud ja  nende r i iete  taskud pahurpidi  pööratud.  Mahalastute  
keskel  ol i  ka  noorte  tütar laste  surnukehasid.  (Esplanadi  plats i l  
lamasid kaks  häst i  r i ides  noore naisterahva surnukeha.  Eesl inna 
osades  võidi  surnukehasid kümnete kaupa üheskoos näha,  nagu 
oleks  s i in  olnud lahinguväl jad peale  lõppenud taplust)  . . .  Nii  
lamas Suvorovi  ja  Getrudi  uul i tsate  nurgal  kel legi  70-aastase  
vanamehe surnukeha soldat i  s inel is  .  .  .  Mahalastute  surnukehad 
lamasid 4—5 päeva l inna uul i tsatel ,  a l les  s i i s  v i idi  nad Madise  
kir iku surnuaia  väl isele  plats i le,  kuhu nad lamama jäid.  Mõne aja  
pärast ,  kui  a ja lehed i lmuma hakkasid ja  ära  näitas id  et  matmata 
surnukehad l innas  halba õhku laial i  laotavad,  maeti  surnukehad 
kõik ühte  auku maha.»  4 7 2  
Samal  päeval  (23.  mai l)  teatas  Ameerika Ühendri ikide es in­
daja  H.  Hoover  antandi  väl isministr i te  koosolekul  suure hea­
meelega,  et  Riia  on val lutatud.  Samal  koosolekul  ol i  üheks  peami­
seks  küsimuseks  Riia  okupeerimise  puhul  tarvi tusele  võetavad abi­
nõud.  Ainus küsimus,  mis  ameerika ja  ingl ise  imperial is te  s i in  
huvitas,  ol i  see,  kas  nende teenrid — von der  Goltzi  palgasõdurid 
— Riiga jäävad ja  kas  neid ka korral ikult  varustatakse.  Hoover  
üt les,  et  sakslas i  (saksa palgasõdureid — P.  V.)  ei  saa  Balt imaa­
delt  eemaldada 4 7 3  ja  et  25 000 saksa sõdurit ,  kes  v i ibivad Lätimaal  
vaherahu t ingimuste  põhjal ,  tuleb antandi  poolt  varustada toidu­
ainetega. 4 7 4  Rahuldunud nende seisukohtadega,  mis  kindlustasid  
Riias  valge  terrori  jätkamise,  sõnavõt jad muid Riiat  või  Lätimaad 
puudutavaid küsimusi  enam üles  ei  tõstnud.  
24.  mai  kohta tuuakse a ja lehtedes  andmeid,  et  Riias  « läbi  ots i t i  
kõik  majad ja  ühe päeva jooksul  tüübit i  kõik Riia  vangimajad täis .  
Kinnivõetud asetat i  se l le  järele  eramajadesse.  Sakslased (paru­
nid — P.  V.)  asutasid s i i s  nõndanimetatud «Standrecht i»  ehk 
470  «Päevaleht» nr. 113, 4. VI 1919; ORKA, Ü, 74, 29. 
4 7 1  E. Ball a, Landsknechte wurden wir ..  . Abenteuer aus dem Baltikum, 
Berlin 1932, lk. 180—181. 
4 7 2  «Tallinna Teataja» nn. 130, 27. VI 1919. 
4 7 3  Antandi välisministrite 23. mai koosoleku protokoll — FR US PPC 
1919 IV, lk. 752—753 või FR US Russia 1919, lk. 667. 
4 7 4  FR US PPC 1919 IV, lik. 756. 
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«kaelakohtu»,  mil le  asukoht  Suvorovi  uul .  nr .  13 ol i .  Kaks  päeva 
järgimööda (3.  ja  4.  päeval  peale  sakslaste  (parunite  — P.  V.)  
s issetungimist)  last i  nimetatud maja  hoovis  inimesi  tä i tsa  i lma 
kohtuta  maha.  Uuli tsalkäi jad kuulasid hirmuga jär jest  kestvaid 
püssipaukusid ja  meeleheit l ikke kar jumisi  se l le  maja  hoovist .  Jär­
jest  v i idi  inimesi  se l le  maja  hoovi  ja  kõik teadsid,  et  seal t  enam ela­
valt  tagasi  ei  tule.»  4 7 5  '  
Et  ameerika ja  ingl ise  interventide käsi lased — balt i  parunid 
— maal  samasugust  terrori t  läbi  v i i s id,  seda tunnistab a jalehe-
teade:  «Iseäranis  maal  läks  Saksa (parunite  — P.  V.)  terror  
määratu suureks,  kus  sagedast i  i lma armuta ja  lähema uurimiseta  
igat  ühte  maha last i ,  kes  kas  või  sunnitult  enamlastega ühenduses  
ol i  se isnud.  Üldisel t  jääb ni isugune mul je,  et  plaanikindlal t  koha­
l ikke lät las i  hävitada püütakse.  On juhtumisi  olnud,  kus  täiest i  
süüta  inimesi  maha last i  ja  nende varandus ära  võeti .»  4 7 6  
Ühe teise  a ja lehe teatel  «Tukumi ja  te is tes  maakondades van­
gistatakse parunite  vastaseid inimesi  ja  lastakse maha.  Kinnivõt­
mine sünnit»  kokkuseatud nimekir jade alusel»  4 7 7 .  Päeva kohta 
enne Riia  val lutamist  kir jutat i :  «Landeswehr rekvireer ib  kõik maal  
ära,  et  jäta  i segi  külvi  jaoks  midagi .  «Punane aasta»  (1905.  aas­
tale  järgnev valge terror  — P.  V.)  tuleb jä l le  tagasi .  Tukumis  las­
takse iga  päev 10—12 inimest  maha .  . .  Igal  pool  kaevatakse van-
givotmiste  ja  peksu üle,  mis  iga  päevaga rohkem maad võtab.  
Niisugustel  kordadel  on Landeswehr päevakangelane.»  Enne seda 
ol id  landesveeri  võimud maalt  re lvad ära  kor janud,  sest  «Ingl ise  
saatkond ol i  varemalt  lät lastele  teatanud,  et  kui  krahv Goltz  käsib  
sakslastele  sõjar i is tu  üle  anda,  s i i s  seda teha tuleb,  mida nüüd ka 
täidet i»  4 7 8 .  
Ameerika intervendid,  kel le le  Riias  tegutsenud kontrrevolut-
s ioonil ised jõugud al lusid ja  kes  i se  vi ibis id  ülemustena kohal  ning 
organiseeris id  tapmisi ,  püüdsid hi l jem ennast  maai lma rahvaste  
ees  süüst  puhtaks  pesta.  Ameerika Ühendri ikide val i tsuse  es indaja  
Pari is i  rahukonverents i  Balt i  komis jonis  S.  Morison tunnistab kül l  
nimelt  Riia  veretööde kohta,  et  «Nõukogude asutustes  ametis  ole­
mist  või  Nõukogude armees  sõjar i is tade kandmist  karis tat i  surma­
nuhtlusega.  Läti  rass i  kuuluvus  ol i  kül la ldaseks  süüks  Balt i  sõja-
kohtute  jaoks,»  kuid valetab,  et  s i i s ,  «kui  mõni  päev pärast  val lu­
tamist  kohale jõudnud Ameerika miss ioon ol i  protest inud,  muudeti  
kohtumõistmist  mõnevõrra.»  4 7 9  
Kõigepealt  püüab Morison s i in  mööda minna fakt is t ,  mil la l  
Ameerika Ühendri ikide sõjal ine miss ioon kui  parunite  ja  saksa 
palgasõdurite  kohapealne kõrgem ülemjuhatus  s i i s  kohale  jõudis .  
4 7 5  «Talilinna Teataja» nr. 130, 27. VI 1919. 
4 7 6  «Päevaleht» nr. 113, 4. VI 1919; ORKA, Ü, 74, 46. 
4 7 7  «Vaba Maa» nr. 109, 28. V 1919. 
4 7 8  «Päevaleht» nr. 112, 3. VI 1919. 
4 7 9  S. Morison, The Eastern Baltic, (III) Latvia. «New Europe», vol. 
XII, nr. 150, 28. VIII 1919, lk. 156 jj. 
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Sel le  asemel  et  öelda:  Ameerika miss ioon ol i  kohal  järgmisel  päe­
val ,  s .  o.  võib-ol la  vähem kui  pool  päeva pärast  eelsalkade Riiga 
jõudmist,  kasutab Morison ebamäärast  üt lust  «mõni  päev pärast  
val lutamist  kohale jõudnud Ameerika miss ioon».  Härra  Morisoni l  
kui  Ameerika Ühendri ikide ametl ikul  es indajal  Pari is i  rahukon­
verents i  Balt i  komis jonis  oleks  kül la l t  võimalust  olnud täpselt  
k indlaks  teha,  mil la l  Ameerika Ühendri ikide presidendi  poolt  
Balt imaadele  Nõukogude-vastase  sõja  juhtimiseks  saadetud sõja­
l ine miss ioon Riiga jõudis .  Esimese päeva õhtupoolikul,  kui  lan­
desveeri  eelsalgad Riiga saabusid,  polnud nei l  võimalust  ega jõudu 
väga pal ju  rahulikke erais ikuid tappa.  Morison ise  ei  se leta,  mis  
osas  kohtumõistmist  pärast  Ameerika miss iooni  kohale jõudmist  
s i i s  muudeti .  Ta ise  üt leb,  et  «a ja  jooksul  terror  i se  kustus,  kuid 
mitte  enne,  kui  tuhanded mehed,  naised ja  lapsed ol id  hukatud 
mitte  halvema ülesastumise eest  kui  see,  et  nad ol id  jäänud Riiga 
ja  ol id  sunnitud jääma bolševike val i tsuse  al la .  .  . .  Riia  valge  ter­
ror  .  .  .  tuleb kindlast i  es i le  Petrogradis  ja  Moskvas,  kui  need bol-
ševikevastaste  armeede poolt  val lutatakse» 4 8 0 .  On selge,  et  22.  mai  
õhtupoolikul  tapet i  eeskätt  inimesi,  kel lest  võidi  arvata,  et  nad ol id  
Punaarmee sõdurid ja  kommunist id,  kes  organiseerivad relvasta­
tud vastupanu.  23.  maist ,  mil  Ameerika miss ioon kohale  jõudis,  
a lgas  tuhandete  «väiksemate süüdlaste»  ja  naiste-laste  tapmine.  
Morison ei  vasta  küsimusele,  kas  tema kui  se l leaegne Pari is i  
rahukonverents i  Balt i  komis joni  l i ige  nõudis  kunagi  ameeriklasest  
Riia  sõjakuberneri  või  Ameerika ja  Ingl ise  ülemjuhatusele  al luvate  
von der  Goltzi  ja  Läti  valgete  karis tamist  nende veretööde eest,  
kas  ta  protest is  se l le  vastu,  et  tema val i tsus  saat is  von der  Goltzi le  
kogu aeg toiduaineid ning sõjar i is tu  valge  terrori  teostamiseks.  
Morison sel lest  ei  k ir juta,  sest  mingit  protest i  tapmiste  vastu ta  
kunagi  ei  es i tanud.  
Ameerika Ühendri ikide sõjal ise  miss iooni  «protest is t»  teavad 
tagant järele  ainult  Morison ja  sõjal ise  miss iooni  ülem Greene,  kes  
oma ülemustele  a l les  üle  kahe kuu hi l jem, 29.  juul i l  1919 teatab,  
et  tema olevat  tapmiste  vastu protest inud ja  et  se l le  tagajär je l  
olevat  tapmisi  hi l jem vähem olnud ja  ka «hukkamised ise  vi idi  
pal ju  humaansemalt  täide».  Samuti  olevat  vanglaolud parane­
nud. 4 8 1  Greene kir jutas  oma ülemustele  pärast  Riia  val lutamist  
mitu kir ja,  kuid oma valeteate,  et  tema on tapmiste  vastu protest i  
avaldanud,  saat is  ta  a l les  rohkem kui  kahe kuu möödumisel  pärast  
Riia  veretööde teostamist,  kui  teated sel lest  kohutavast  massimõr­
vast  ol id  jõudnud Lääne-Euroopasse.  Saksa rahvuskogu 1919.  
aasta  4.  juul i  koosolekul  näiteks  toodi  et te,  et  «ühe teate  kohaselt  
on Riias  3000,  te ise  teate  järgi  6000 kuni  7000 is ikut  maha lastud».  
Samal  koosolekul  õigustas  A.  Winnig aga saksa palgasõdurite  vi i­
4 8 0  S. Morison, The Eastern Baltic, (III) Latvia. «New Europe», vol. 
XII, No 150, 28. VIII 1919, lk. 156 jj. 
481  Balti provintside missiooni ülem rahuläbirääkimiste komisjoni peasek­
retärile (Grew'le) 29. VII 1919 — FR US PPC 1919 XII, lk. 224. 
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bimist  ja  tegevust  Balt imaadel  väi tes,  et  lät i  sots iaaldemokraadid 
olevat  palunud Saksa vägesid s inna jääda. 4 8 2  
Kui Greene tõest i  Riia  veretööde vastu oleks  protest inud,  s i i s  
oleks  ta  kindlast i  näidanud,  missugusele  oma al luvale  saksa pal­
gasõdurite  armee komandöri le  ta  protest i  es i tas  ja  mil la l ,  ta  oleks  
es i tanud oma protest ikir jast  ärakir ja .  Protest imise  mõtles  tapa-
talgu tegel ik  õhutaja  Greene kaks  kuud pärast  tapatalgut  i se  väl ja  
samuti  nagu ta  kaaslane S.  Morison.  
Ameerika Ühendri ikide val i tsuse  es indajal  Balt imaadel  ei  
olnud protest imiseks  käsutada mitte  ainult  paber  ja  sulepea,  vaid 
temale al lus,  nagu hi l jem näeme,  peale  saksa palgasõdurite  ka 
tugevaim sõjal ine jõud Riias  — Ameerika r is t le ja .  See ei  juhtinud 
oma kahureid aga mitte  parunite  ja  von der  Goltzi  vastu.  Amee­
rika r is t le ja  toodi  se l leks  Riiga,  et  töörahva mahasurumisest  osa  
võtta,  et  paruneid lät i  töörahva eest  kaits ta,  kui  see  vajal ikuks  
osutub.  1918.  aasta  detsembris,  kui  kodanlik  võim ähvardas  kokku 
variseda,  ol i  ju  Ingl ise  sõjalaev oma tulega ülestõusnute maha­
surumisest  osa  võtnud.  
Kui  Ameerika Ühendri ikide val i tsuse  es indajad oleksid tõest i  
tahtnud Riia  tapatalguid lõpetada,  s i i s  oleks  pi isanud juba ähvar­
dusest,  et  r i s t le ja  kahuritulega kutsutakse parunid korrale.  Sel le  
asemel  aga varustasid  Ameerika laevad paruneid ja  saksa palga­
sõdureid sõjavarustuse ning toiduga.  
Kui  Ameerika Ühendri ikide sõjal ise  miss iooni  ülem Balt i  pro­
vints ides  oleks  Riia  veretööde kohta i segi  s i lmakir jaks  protest i  
avaldanud,  s i i s  oleksid kodanliku Eest i  a ja lehed,  mis  parunite  
veretöid kir je ldasid võrdlemisi  üksikas ja l isel t ,  oma peremeeste  — 
ameerika imperial is t ide humaanse tegevuse kindlast i  ära  märki­
nud.  
On ainult  teateid,  et  Riia  arst id  4 8 3  ja  i segi  kir ikuõpetajad ole­
vat  palunud i lma kohtuotsuseta  tapmised lõpetada,  sest  «tapmine 
läks  juba nõnda kohutavaks», 4 8 4  et  26.  mail  es i tas  i segi  Uiman 
Ameerika Ühendri ikide,  Ingl ise  ja  Prantsuse miss ioonile  kir ja,  
paludes  neid hukkamiste  läbivi imist  ja  otsustamist  kontrol l ida.  
Oli  es inenud juhtumeid,  kus  landesveeri  mehed isegi  mõne nei le  
mittemeeldiva kodanliku lät i  tegelase  ära  tapsid. 4 8 5  
Samuti  märgitakse,  et  Riia  e lanike komitee olevat  juuni  keskel  
antandi  es indajate  poole  pöördunud palvega,  mil le  « lõpus palu­
takse l i i t r i ikis id  tapmiste  lõpetamiseks  rutul is i  sammusid astuda 
ja  komis joni  asutada,  kes  kinnivõetute  as ja  erapooletult  läbi  vaa­
taks» 4 8 6 .  Ameerika interventide protest imisest  e i  teata  midagi .  
4 8 2  Verhandlungen der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung, 
Band 327, Berlin 1920, lk.  1296, 1298. 
4 8 3  «Tall inna Teataja» nr. 110, 3. VI 1919. 
4 8 4  Sealsamas, nr. 130, 27. VI 1919. 
4 8 5  Du Parquet, L'Aventure Allemande en Lettonie, lk.  43—45. 
4 8 6  «Tall inna Teataja» nr. 130, 27. VI 1919. 
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Mill ise  seisukoha võts id  antandi  es indajad Riias  teostatava 
tapatalgu suhtes,  kuidas  nad hindasid landesveerlas i?  
Prantsuse sõjal ise  miss iooni  juhataja  Du Parquet  kir jutas,  et  
« . . .  Landesveeri  suhtumine meisse  ol i  väga korrektne,  se l le  väeosa 
sõdurid ei  jätnud meid kunagi  tervi tamata» 4 8 7 .  Uks noor landes­
veeri  parun üt les  2.  juuni l  Du Parquet ' le  et  ta  «ol i  tapnud üksi  
hulk nais i ,  sest  nad ol id  bolševikud» 4 8 8 .  Du Parquet '1  ei  ole  i segi  
seda öelda,  et  ta  oleks  kas  või  soovitanud parunil  edaspidi  veidi  
vähem nais i  tappa.  Eri t i  k i i t i s  Du Parquet  üht  landesveeri  üksuse 
ülemat,  nimelt  vürst  Lievenit ,  «kes  paneb kogu oma lootused 
Koltšaki le».  «Prints  Lieveni  suhtumine antandisse  ol i  väga kor­
rektne ja  südamlik.»  Lieveni l  ol i  mõis  Daugava jõe ääres  40 km 
kaugusel  Riiast . 4 8 9  Et Lieven ol i  vürst ,  s i i s  tegi  Du Parquet  vis i idi  
temale  ega lasknud teda enda juurde väl ja  kutsuda.  
Kuuendal  päeval  pärast  Riia  val lutamist  teatas  Riia  val luta­
mise  peaorganisaator  Greene oma val i tsusele,  et  tema on «vi imase 
kolme päeva jooksul  Riia  ja  sel le  ümbrusega l igemalt  tutvunud» 4 9 0 .  
Metsikut  valget  terrori t ,  tuhandete  inimeste  tapmist  Riias  hindab 
Greene sõnadega:  «Täiel ik  rahu ja  kord on nüüd l innas,  mida 
val i tsetakse tugeva käega . .  .  Major  Fletcher  on alustanud julge-
joonel is i  operats ioone,  mis  lõpetatakse kolme kuni  kuue päeva 
jooksul,  mil  laevad võivad s isse  sõita.»  4 9 1  Need « julgejoonel ised 
operats ioonid» — massi l i sed rahuliku elanikkonna tapmised — ei  
lõppenud aga veel  pärast  kuuepäevast  tähtaega,  mil le  Ameerika 
ülemus oma parunitest  kaaslastele  andis,  vaid jätkusid ka pärast  
Ameerika laevade s issesõitmist  Riiga.  Nähtavast i  ol id  Fletcheri  sal­
gad Ameerika interventide arvates  l i iga  vähe inimesi  tapnud,  mis­
pärast  tapatalgut  tul i  jätkata.  
27.  mail  pandi  Riias  aval ikult  väl ja  Fletcheri  käskkir i ,  mil les  
ta  määras  tema käskude mittetäi t jatele  ainukese karis tusena sur­
manuhtluse,  i segi  nei le,  kes  oma is ikl ikku telefoniaparaat i  okupat­
s ioonivõimudele  ära  ei  too,  ja  nei le,  kes  tänavai l  kel la  18 ja  6  
vahel  i lma loata  l i iguvad.  Sama saatus  ootas  neid,  kes  var jas id  
põgenikke või  nendest  ei  teata. 4 9 2  
3.  juunil  teatas  Greene,  et  ta  on vi ibinud juba kuus päeva 
Riias . 4 9 3  Fletcheri  üksuste  poolt  läbivi idud tapmiste  moti iv ide 
4 8 7  Du Parquet, L'Aventure Allemande en Lettonie, lk.  68. 
4 8 8  Sealsamas, lk.  72. 
4 8 9  Sealsamas, lk.  80, 146, 63—64, 65. 
4 9 0  Asjadeajaja Rootsis (Wheeler) rahuläbirääkimiste komisjonile Stok-
holmist 30. V 1919 (esitab Greene'i  27. V 1919 kirja ärakirja) — FR US 1919 
Russia, lk.  677. 
4 9 1  Sealsamas, lk.  678. 
4 9 2  Du Parquet, L'Aventure Allemande en Lettonie, lk.  73; Benoit-
M ё с h i n, Histoire de Г Armee Allemande (1919—1936), lk.  28. 
4 9 3  Asjadeajaja Taanis (Grant-Smith) rahuläbirääkimiste komisjonile Kopen-
haagenist 4. VI 1919 (esitab Greene'i  3. VI 1919 teate ärakirja) — FR US 1919 
Russia, lk.  679. 
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kohta esitas Greene oma ülemustele  Fletcheri  seisukoha,  et  Riias  
on va ja  «anarhia» ohu pärast  val jud abinõud tarvi tusele  võtta.  
Valge terrori  läbivi imise  kohta arvasid ni i  Greene kui  ka  Fletcher,  
et  edaspidi  tuleb hukkamisi  vaid sel les  osas  muuta,  et  need toimuk­
sid pastori  ja  arst i  juuresolekul .  Oma l igema käsi lase,  landesveeri  
komandöri  Fletcheri  «raudse käe» kohta jagab ülemus Greene 
ainult  ki i tust ,  öeldes:  «Fletcheri  kohta peab üt lema,  et  tema taas­
tas  Riias  korra.»  4 9 4  
Ameerika Ühendri ikide es indaja  seisukoht  Riia  tapatalgu 
õigustamiseks  ühtib  täiest i  1937.  aastal  avaldatud hit ler l iku sõja­
ministeeriumi seisukohaga. 4 9 5  "  
Ameerika imperial is t id  õhutasid oma käsi las i  jätkama tapatal-
gut.  Ameerika Ühendri ikide val i tsuse  es indajate  aruanne,  mis  saa­
deti  senati le  juuni  lõpul,  s .  o.  pärast  Riia  veretöid,  ki idab täiel ikult  
heaks  oma kohapealsete  es indajate  ja  nende agentide — balt i  
parunite  — kogu tegevuse,  järel ikult  ka  nende kohutavad vere­
tööd.  Kartes,  et  osa  von der  Goltzi  palgasõduritest  võiks  tapmisest  
loobuda ja  Saksamaale  minna,  nagu enamik saksa sõdureid seda 
tegi ,  võts id  Ameerika Ühendri ikide,  Ingl ise  ja  Prantsuse val i tsus  
24.  mail  vastu järgmise otsuse:  «Saksa val i tsus  peab andma kõi­
gi le  Saksa vägedele  Lätis  ja  Leedus käsu oma kohale  jäämiseks  
ja  peab kindlustama,  et  see  käsk täide vi iakse.»  4 9 6  Antandi  impe­
rial is t id  keelas id  seega ni i  24.  mail  kui  ka  30.  mail  ja  edaspidigi  
Saksa vägede evakueerimise  ja  nõudsid nei l t  töörahva veris tamise  
jätkamist .  
Võttes  arvesse  kohal ike kodanlaste  nõuandeid ehk,  nagu neid 
nimetat i ,  «proteste»,  seat i  sandarmival i tsuse  juures  parun Truhert i  
eesis tumisel  s i sse  «sõjakohus».  25.  mail  andis  landesveeri  koman­
dör ja  Riia  komandant  major  Fletcher  4 9 7  päevakäsu,  «mil les  öel­
dud ol i ,  et  i lma kohtuta  mahalaskmine katkestada tuleb ( !)  Aga see 
käsk jä i  a inult  paberi le .»  4 9 8  See käskkir i  ol i  antud «nähtavast i  
a inult  s i lmakir jaks,  sest  hävitamine kestab endisel  v i i s i l  edasi»  4 9 9 .  
Linna servades  hoovides  last i  ikka veel  kümnete kaupa inimesi  
maha.  Arreteeri tud tööl ishulkade kohta märgitakse:  « .  .  .  i seäral ise  
käsu põhjal  eraldat i  nende seast  Läti  tööl ised ära  ja  last i  maha.  
Kui  Landeswehri  ülemjuhatajale  Fletcheri le  ära  näidat i ,  et  tema 
käsust  hoolimata inimesi  ikka veel  i lma kohtuta  maha lastakse,  
4 9 4  Sealsamas, lk.  680. 
4 9 5  Darstellungen aus den Nachkriegskämpfen deutscher Truppen und 
Freikorps, II Band, Der Feldzug im Baltikum bis zur zweiten Einnahme von 
Riga. Januar bis Mai 1919, lk. 134. 
4 9 6  66-th Congress'.  1-st Session. Senate Document no 105. The Baltic Pro­
vinces. The Report of the American Mission to Finland, Esthonia, Latvia and 
Lithuania on the Situation in the Baltic Provinces by Robert Hall,  Washington 
1919, lk. 40. 
4 9 7  «Päevaleht» nr. 113, 4. VI 1919; ORKA, Ü, 74, 46. 
4 9 8  «Tall inna Teataja» nr. 130, 27. VI 1919; ORKA, Ü, 74, 46. 
4 9 9  «Päevaleht» nr. 113, 4. VI 1919; ORKA, Ü, 74, 46. 
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s i i s  üt les  ta :  «Näidake mulle  seda soldat i t ,  kes  seda käsku ei  tä ida,  
s i i s  lasen ma as ja  järele  uurida».  Muidugi  ei  olnud kel le lgi  võima­
l ik  Saksa soldateid kui  tapjaid üles  anda.»  5 0 0  
«27.  mail  ol i  teada,  et  Riia  võtmisest  saadik l innas  juba umbes 
5  000 inimest  kinni  on võetud,  muu seas  25 eest last .»  Järgmise 
päeva kohta Riias  teatatakse,  et  «28.  mail  hakkasid kuulujutud 
kõvast i  r ingi  käima,  et  sakslased Eest imaad okupeerida taha­
vad» 5 0 1 ,  «et  mõisnikkudel  tõsine nõu on Eest isse  tungida,  et  
seal  võimu oma kätte  saada» 5 0 2 .  
Tapmiste  suure ulatuse tõttu hakkasid ka vähemteadl ikud töö­
ta jad Ameerika imperial ismi  kiskjal ikku iseloomu täiel ikult  
mõistma.  Ameerika Ühendri ikide val i tsuse  es indaja  nn.  Balt i  
komis jonis  Pari is is  S.  Morison hakkas  juba hal isema,  et  «valge 
terror  tegi  rohkem bolševismi e lustamiseks  kui  tonnid propagan­
dat» 5 0 3 .  Ameerika intervendid ja  balt i  parunid hakkasid kartma 
töörahva ülestõusu.  Seepärast  võts id  nad rõõmuhõisetega vastu 
1.  juuni l  Ri iga  jõudnud Ameerika sõjalaeva — rist le ja  «Vancou­
ver» ja  kaubaauriku «Lake Mary» sõjavarustuse koormaga. 5 0 4  
Ameerika r is t le ja  suurtükkide kaitse  al l  võidi  nüüd julgemalt  tap­
misi  jätkata.  
Juuni  a lgul  julgesid juba mõned antandi  tegelased Riia  vang­
lat  «külastada»,  et  näha,  mis  seal  interventide käsul  tehakse.  3.  ja  
4 .  juuni  kohta tuuakse a ja lehes  teade,  et  Ameerika Ühendri ikide 
sanitaarkorpuse kolonel  Carlson olevat  Riias  vi ibinud,  et  «tervis-
l i s t  seisukorda uurida.  Tema leidis  vangihooned täis  nälgivaid 
mehi  ja  nais i ,  kel le le  saksa vangihoidjad ainult  ni i  pal ju  süüa 
andsid,  et  e lu  a l les  hoida.  Noori,  meeldivaid naisterahvaid peetakse 
i lma naishoidjateta  ohvitser ide hoole  a l l .  Vangis id  pi inatakse ja  
tapetakse iga  päev.  Oberst  Carlson teatas  nendest  hirmutegudest,  
kuid major  Fletcher  ei  olnud nõus seisukorda olul isel t  muutma,  
öeldes,  et  val juse  pehmendamise tagajär je l  enamlus  korduda 
võib.»  5 0 5  
Ameerika kolonel  ei  osanud Fletcheri le  sel le  peale  enam midagi  
öelda.  Ta jä i  es i tatud seletusega järel ikult  rahule  ega läinud 
Fletcheri  ülemuse,  Ameerika sõjal ise  miss iooni  ülema juurde selgi­
tust  pärima.  Carlson l i sab ainult  omalt  poolt  juurde,  et  tahetakse 
hävitada neid,  kes  enamlase nime kannavad,  samuti  seda,  et  balt i  
5 0 0  «JTall inna Teataja» nr. 130, 27. VI 1919; «Päevaleht» nr. 113, 4. VI 1919. 
5 0 1  «Päevaleht» nr. 113, 4. VI 1919; ORKA, Ü, 74, 46; F. W. v.  О e r t z e n, 
Die deutschen Freikorps 1918—1923, lk.  87. 
5 0 2  ORKA, Ü, 74, 46. 
5 0 3  E. Morison, The Eastern Baltic, (III) Latvia, «New Europe», vol.  
XII, nr. 150, 28. VIII 1919, lk. 158. 
5 0 4  «Vaba Maa» nr. 119, 12. VI 1919; G. Stewart, The White Armies of 
Russia, New York 1933, lk.  216. 
5 0 5  «Vaba Maa» nr. 138, 5. VII 1919, tsiteerib «Manchester Guardian» 
25. VI 1919 numbrit,  kus omakorda oli  toodud ära New Yorgi Associated Press' i  
Pariisi  osakonna teade. 
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parunid «tahavad kõiki  neid maha tappa,  kes  maajaotuse poolt  
on» 5 0 6.  
Ta jäi  rahule  sel lega,  et  Riias  tapet i  mõne päeva jooksul  mitu 
tuhat  inimest,  ja  nagu ta  i se  väl jendab,  4000—5000 inimest  «kõige 
hirmsamas seisukorras  vangis  peetakse».  
Ameerika teadeteagentuur,  kes  Carlsoni  jutu ära  toob,  l i sab 
omalt  poolt  i lma kommentaarideta  juurde:  «Kuid tapmised kesta­
vad edasi .»  5 0 7  
6.  või  7.  juuni l  külastas  Prantsuse sõjal ise  miss iooni  ülem Du 
Parquet  ühe ameerika ja  ühe ingl ise  ohvitser i  saatel  Riia  kesk­
vanglat .  Seal  last i  pärast  Riia  val lutamist  iga  päev i lma kohtuta  
50—60 inimest  maha.  Enamik hukkamõistetuist  e i  palunud ei  
saksa ega antandi  es indajai l t  armu.  Mõned naised «nähes  antandi  
ohvitser ide saabumist,  v iskusid meie  ja lgade ette,  võts id  põlve­
dest  kinni  . . .  ja  anusid halastust,  palusid meid vahele  segada».  
Nii  Du Parquet  kui  ka  ameerika ega ingl ise  ohvitser  ei  te inud 
midagi  nende õnnetute  päästmiseks. 5 0 8  See selgus  juba järgmisel  
päeval .  
Pühapäeval,  8.  juuni l  ehk «esimesel  nel ipühi  päeval  käis  kesk-
vangihoovis  Ingl ise  saatkonna l i ige  (Keenan) kinnipanduid vaa­
tamas.  Vangimajas  vi ibides  selgus  temale,  et  99% kinnivõetutest  
lät lased ol id  ja  et  es imese püha hommikul  48 meest  ja  16 naist  
maha ol i  lastud».  Sama ajaleht  märgib edasi ,  et  «maha on lastud 
isegi  a laeal is i  lapsi»  5 0 9 .  Ingl ise,  Ameerika Ühendri ikide ja  Prant­
suse es indajad ol id  kõike oma s i lmaga näinud ja  oma teenri te  
tegudega rahule  jäänud.  Kodanlik  a ja leht  toob ära  üksikas ju  Riia  
sündmustest  pärast  vangla  ülevaatamist  «kõrgete  külal is te»  poolt ,  
öeldes:  «Kättemaksmise tuhinas  last i  maha,  keda sel leks  heaks  
arvat i .  Sel  v i is i l  last i  vabastatud Riias  i lma üle  kuulamata,  i lma 
kohtuta  umbes 2000 inimest  maha.  Vi imasel  a ja l  last i  keskvangla-
hoones  iga  päev 60—80 inimest  maha.  Õnnetutele  last i  enamast i  
«dum-dum» kuul idega pähe.  Need purustasid nende pead nõnda 
ära,  et  mõnda õnnetut  ainult  r i iete  järele  veel  võis  ära  tunda.»  5 1 0  
On andmeid,  et  a inult  5  päeva jooksul  last i  Riia  keskvanglas  
maha 1109 inimest 5 1 1 .  Täpseid andmeid tapetute  üldarvu kohta on 
võimatu kindlaks  teha,  es i tatud arvud kõiguvad 2000—7000 vahel .  
Eespool  es i tatud andmed üldarvu kohta,  et  see  olevat  ulatunud 
kahe tuhande ohvrini,  on kindlast i  vähendatud.  Isegi  kodanliku 
Eest i  Asutavas  Kogus toodi  et te,  et  mais  ja  juunis  1919.  aastal  
5 0 6  Sealsamas. 
5 0 7  Sealsamas. 
5 0 8  Du Parquet. L'Aventure Allemande en Lettonie, lk.  78. 
5 0 9  «Ta'llinna Teataja» nr. 130, 27. VI 1919. 
5 1 0  Sealsamas; Du Parquet, L'Aventure Allemande en Lettonie, lk.  71 — 
72 väidab, et Riias hukati  ainult  500 inimest i lma kohtuta ainsal motiivi l,  et nad 
olevat bolševikud. Läti  kodanlikud natsionalistid hukkasid 22 inimest.  
5 1 1  A. JI e  и T, Агрессия империалистических держав в Латвии (1917— 
1920 гг.), lk. 46. 
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«Riia  uul i tsatel  umbes 4000 inimest  olevat  maha tapetud i lma 
kohtuta» , 1 2 .  Nagu eespool  nägime,  rääkis  ka ameeriklane Morison 
tuhandetest  ohvri test .  
Nõukogude andmete järgi  tapet i  a inuüksi  Riia  val lutamise 
järel  kuni  4500 punaarmeelast ,  tööl is t ,  naist ,  rauka ja  last .  6.  juu­
ni l  last i  maha 140,  8.  juuni l  160 ja  10.  juuni l  300 inimest .  Nagu 
sel lest  nähtub,  suurenes  mahalastute  arv  er i t i  pärast  seda,  kui  
Carlson,  Du Parquet  ja  Keenan Riia  -keskvanglat  ol id  inspekteeri-
nud.  Ohvitser  Osol  kir je ldas  Riia  sündmusi  järgmiselt :  «Kui  ma 
läksin vanglasse,  avanes  hirmus pi l t .  Inimesed ol id  kahes  reas  
ahelates  .  .  .  Vangide seas  ol i  pal ju  vanamehi  hal l ide juustega ja  
16—17-aastasi  a laeal is i» .  Ajakir janik Lacis,  kes  sel  a ja l  ol i  Ri ias,  
k ir je ldab Riia  sündmusi  sõnadega:  «Sel l i seid õudusi  nagu sel  a ja l  
pole  ma kunagi  näinud.  Kõik tänavad ol id  tä is  la ipu .  .  .  Kommerts-
hotel l i  juures  last i  maha 9  inimest  ja  v isat i  kanal isse.  Surni^ial  
kaevat i  kaks  kraavi,  kuhu visat i  la ibad. 5 1 3 . .  .  Ma ise  nägin,  kui  
kümned head kodanikud (kodanlased)  rahulikult  käis id  veris tel  
tänavatel  ja  vaatasid pealuid,  mil lest  a jud ol id  väl ja  tulnud,  ja  
noaga lõigatud ja lgu,  mil le l t  majandusl ikud sakslased ol id  jõud­
nud juba saapad ära  võtta.  Niisama külmaverel isel t  möödusid nad 
ni inmatt idega kaetud laipadest,  tõstes  need üles  ja  jä lkusega sül i­
tades,  läksid nad edasi .  Laibad,  mis  hakkasid juba lagunema ja  
ol id  kaetud suurte  rohel is te  kärbestega,  lamasid tänavatel  kolm 
päeva.»  Pastor  Niedra — ameerika ja  saksa imperial is t ide mario-
net l iku val i tsuse  peaminister  — ütles  hi l jem küünil isel t ,  et  maha­
lastud olevat  r i ietuse  järgi  olnud «töötajate  seisusest». 5 1 4  
10.  juuni l  teatat i  Stokholmist,  et  31.  mail  Riiga  jõudnud roots i  
inseneri  Frenkel i  teatel  Riias  rahva «meeleolu on vi imase võimalu­
seni  a l la  langenud.  Linnas  val i tseb kir je ldamatu näl jahäda.  Täht­
samad kohad l innas  on kõik parunite  kätte  antud» 5 1 5 .  
Nii  nägi  väl ja  Riia  val lutamine,  mida Ameerika Ühendri ikide 
hi l i sema presidendi  H.  Hooveri  ja  se l leaegse r i ig isekretär i  R.  Lan-
s ingu üt luse  kohaselt  ol i  va ja  teha «humaansetel  kaalut lustel».  
Ajaleht,  mis  on dateeri tud 16.  juunist ,  teatab landesveeri  kohta,  
et  see  on Võnnus 24 kooliõpi last  maha lasknud. 5 1 6  Ühe ajalehe tea­
tel :  «Zarnikovis  on 50 inimest  ni i  mets ikul  vi is i l  läbi  pekstud,  et  
nende ihunahk tükkideks  on läinud ja  suurem osa nen­
dest  ära  peab surema.  Süüdistusi  ei  ole  kel le legi  et te  loetud ega 
5 1 2  Asutava Kogu II istungjärk, veerg 1806. C. Hagberg W r i g  t,  Lettland 
-  A German Sally-port, «Contemporary Review» no 644, August 1919, lk. 168: 
«Kuus tuhat isikut mõrvati,  kümme tuhat aeti  oma kodudest välja ja internee-
riti  üksikule saarele». Autor märgib sellele l isaks: «Viimased teated Liepajast 
märgivad, et terror märatseb uuesti.  Isikud, kes kunagi pole olnud bolševikud, 
areteeritakse ainult  sellepärast, et nad on lätlased. . .  .  Läti  intell igents kanna­
tab eriti.» 
5 1 3  M. Ринг, Как живут крестьяне Латвии, Ленинград 1934, lk. 33. 
5 1 4  Sealsamas, lk. 34. 
3 1 5  «Vaba Maa» nr. 119, 12. VI 1919. 
5 1 6  «Tali l inna Teataja» nr. 121, 16. VI 1919. 
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ka näidatud.  Sel lest  on kül l  olnud,  kui  kel legi l  enamlaste  poolt  
väl jaantud is ikutunnistus  ja  ta  maata inimene on olnud .  . .  Lem-
salus  (Limbažis)  on umbes 300 inimest  mahalaskmiseks  ja  peks­
miseks  nimekir ja  võetud.»  5 1 7  Kogu Põhja-Lätimaal  teostasid  lan­
desveeri^  mehed laastamisi ,  e lanike peksmist  ja  mahalaskmist . 5 1 8  
Kuivõrd rahul  ol id  Ameerika intervendid landesveeri  poolt  teos­
tatud veresaunaga Riias,  seda tõendab ka see  fakt,  et  just  10.  juu­
nil  1919,  mil  enamik veretöid ol i  juba teostatud,  «Ameerika kolonel i  
Greene' i  mõjul,  kes  krahv Goltzi  pol i i t ikat  tä iel  määral  pooldas,  
toetasid l i i t lased landesveeri  nõudmist,  et  eest i  väed Põhja-Lat-
viast  lahkuksid» ja  se l le  landesveeri  val i tsusele  loovutaksid. 5 1 9  
Seega ootas  ka Põhja-Läti t  Riia  saatus.  
10.  juuni  käsud,  mis  Ameerika Ühendri ikide ja  te is te  antandi  
r i ikide es indajad väl ja  andsid,  näitavad,  et  Ameerika Ühendri ikide 
val i tsuse  poolt  Balt imaadele  Nõukogude-vastast  sõda juhtima 
saadetud sõjal ine miss ioon luges  Läti  val i tsuseks  landesveeri  paru­
nite  val i tsust  Niedraga eesotsas,  mil les  Riia  tapatalgu peaorga-
niseeri jatest  ol i  landesveeri  parun Taube sõjaministr i  abiks  ja  
saksa ohvitser  Fletcher  Läti  val i tsuse  sõjaväe ülemjuhatajaks.  
Ameerika imperial is t ide suurt  sõprust  balt i  parunitega tõendab 
ka Ameerika Ühendri ikide val i tsuse  es indajate  aruanne,  mis  saa­
deti  juuni  lõpul,  s .  o.  pärast  Riia  veretöid,  senati le .  Sel les  öeldakse,  
et  bal t i  parunid olevat  «Balt imaade kõige intel l igentsem, koge­
num ja  võimelisem klass»  5 2 0  ja  ki idetakse täiel ikult  heaks  oma 
kohapealsete  es indajate  ja  nende agentide — balt i  parunite  — 
kogu tegevus,  järel ikult  ka  nende poolt  teostatud kohutavad vere­
tööd.  
Kui  kõrgelt  hindasid antandi  imperial is t id  just  balt i  paruneid 
kui  Balt imaade töörahva kägista jaid,  seda tõendab ka see  fakt,  et  
17.  juuni l  1919,  s .  o.  pärast  Riia  veresauna,  kutsut i  Pari is i  rahu­
konverents i  nn.  Balt i  komis jon is tungi le,  kus  arutat i  Balt imaade 
asumaaks muutmise plaani,  Balt imaade rahvaste  «esindajana» 
just  bal t i  parun Meyendorff ,  mitte  aga mõni  eest i  või  lät i  kodan­
liku val i tsuse  es indaja.  
5.  juuni l  teatab Ameerika miss iooni  ülem Balt i  provints ides  
Greene nagu kokkuvõtteks  tema käsualuste  parunite  poolt  Riias  
teostatud veretööde kohta,  et  « i lma saksa vägede vi ibimiseta  seal  
(Lätis  — P.  V.)  oleks  täiel ik  anarhia  ja  bolševism» 5 2 1 .  
22.  juuni l  teatab Ameerika miss iooni  ülema kohustetäi t ja  Daw-
ley,  et  von der  Goltzi  palgasõdurite  armee on olnud Balt imaades  
5 1 7  «Tall inna Teataja» nr. 134, 2. VII 1919. 
5 , 8  «Sõdur» 1928, nr.  6—8, lk. 145. 
5 1 9  Kodanliku Eesti  ülemjuhataja staabiülema Sootsi  artiklist  teoses «Eesti.  
Maa, rahvas, kultuur», lk.  293. 
5 2 0  66-th Congress. 1-st Session. Senate Document No. 105. The Baltic 
Provinces. The Report of the American Mission to Finland, Esthonia, Latvia 
and Lithuania on the Situation in the Baltic Provinces by Robert Hall,  lk.  27. 
5 2 1  Balti  provintside missiooni ülem (Greene) major Royall  Tylerile 5. VI 
1919, FR US PPC 1919 XII, lk.  199. 
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antandi  poolt  Saksamaale  ettekir jutatud 11.  novembri  1919.  aasta  
vaherahu põhjal ,  mis  selgesõnal isel t  tunnustab fakt i ,  et  «Saksa 
vägede s i invi ibimine võib ol la  va jal ik  korra  säi l i tamiseks  maal .  
Ei  saa  üldse  ol la  kahtlust ,  et  nende sealvi ibimine on minevikus  
olnud vajal ik  bolševismi ärahoidmiseks.  Seda fakt i  tunnustavad ka 
lät lased ja  leedulased ise»  5 2 2 .  Dawley märgib antandi  r i ikide suh­
tumise kohta Saksa reakts ioonil isse  val i tsusse,  et  nad «pidasid 
teda oma agendiks  või  teenriks,  mida ta  tegel ikult  ol ig i»  5 2 3 .  
Järel ikult  tunnistab hi l i sem Riia  ametl ik  sõjakuberner,  et  von 
der  Goltzi  väed kui  Ameerika teenrid ol id  vajal ikud bolševismi 
ärahoidmiseks,  korra  säi l i tamiseks,  järel ikult  ka  Riias  tapmiste  
läbivi imiseks.  
Ka 28.  juunil  1919 Saksa val i tsusele  pealesunnitud Versai l les '  
rahulepingu art ikkel  433 kohustas  Saksamaad jätma Balt imaadele  
oma väed «rahu ja  eduka val i tsemise» kindlustamiseks.  Mil les  sei­
s is  see  rahu kindlustamine? Sel le  kohta märgib üks  27.  juuni  kuu­
päevaga a jaleht,  et  Riias  «4000 inimest  i s tuvad veel  kinni  ja  oota­
vad oma saatuse otsustamist»  5 2 4 .  Vangide seas  ol i  ka  14—15-aas-
tas i  poisse  ja  tütar lapsi . 5 2 5  
Riia  l inna komandandiks  ol i  a lgul  landesveeri  ülem Fletcher.  
Tegel ikult  ja  jur i idi l i se l tki  käsutas  1918.  aasta  11.  novembri  vahe­
rahu kokkuleppe kohaselt  Riias  von der  Goltzi  ja  landesveeri  
üksusi  Ameerika Ühendri ikide sõjal ine miss ioon.  1919.  aasta  juul i  
a lgul  võts id  ameerika intervendid aga juba otsesel t  val i tsusvõimu 
enda kätte,  nimetades  3.  juul i l  Ameerika kolonel lei tnant  Dawley 
Riia  sõjakuberneriks,  kuna ingl ise  kolonel lei tnant  Tal lents i  kätte  
anti  Riia  ts iv i i lval i tsus.  
Ameerika Ühendri ikide sõjal ise  miss iooni  ülema kohustetäi t ja  
Balt i  provints ides  kolonel lei tnant  Dawley,  ol les  määratud Riia  
sõjakuberneriks,  ei  hakanud muidugi  mitte  vastutusele  võtma lan­
desveeri  paruneid,  kes  tema enda käsul,  õhutusel  ja  heakski i tmi­
sel  ol id  Riias  tapnud tuhandeid inimesi .  Nüüd hakkas  Dawley 
surmaotsuseid juba oma nimel  vormistama.  
Riias  tegutses  sel  a ja l  «korrapidamise» ülesandega landesveeri  
väeosa — vürst  Lieveni  polgu üks  patal jon.  Samal  a ja l  toodi  
Liepajasse  ameeriklasest  pol i tseiülemale abiks  antandi  võimude 
korraldusel  kaks  Lieveni  patal joni . 5 2 6  Kõik need väeosad võts id  
osa  landesveeri  koosseisus  Riia  val lutamisest  ja  seal  valge  terrori  
teostamisest .  Vürst  Lieven püüab ainult  ennast  puhtaks  pesta  — 
tema polevat  tapmisteks  käsku andnud,  mehed on ise  Riia  e lanikke 
tapnud. 5 2 7  
5 2 2  Kolonelleitnant E. J. Dawley rahuläbirääkimiste komisjoni peasekre­
tärile (Grew'le)  Tall innast (Reval)  22. 6. 1919 — FR US PPC 1919 XII, lk.  203. 
523 S6älS3IT13S lk 205 
5 2 4  «Tall inna Teataja» nr. 130, 27. VI 1919; Du P a r q u e t ,  L'Aventure 
Allemande en Lettonie, lk.  77 esitab vangide arvuna 3000. 
5 2 5  Du Parquet, L'Aventure Allemande en Lettonie. lk.  77. 
5 2 6  
Памятка Ливенца 1919 г. — 1929 г., lk. 31. 
5 2 7  Sealsamas, lk. 29. 
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Ameerika ja  ingl ise  intervendid püüdsid alat i  s i i s ,  kui  nei l  e i  
õnnestunud oma veretöid täiest i  var jata,  need vähemalt  kohal ike 
nats ional is t l ike  val i tsuste  kraesse  a jada.  Uimani  lät i  kodanlik  
val i tsus  jõudis  Riiga al les  8.  juul i l  1919 ja  ta  ei  saanud sel lepärast  
sugugi  rohkem Riia  veresauna eest  vastutada kui  l innas  kogu aeg 
olnud Ameerika Ühendri ikide miss ioon,  Ameerika r is t le ja  koman­
dör ja  antandi  sõjal ise  miss iooni  poolt  ametisse  nimetatud Riia  
sõjal ine kuberner  — Ameerika Ühendri ikide sõjal ise  miss iooni  
ülema asetäi t ja .  
Ka pärast  8.  juul i t  e i  teostanud Riias  val i tsusvõimu mitte  
Uimani  val i tsus,  vaid Riia  sõjakuberner,  Ameerika Ühendri ikide 
val i tsuse  es indaja  Dawley.  Läti  kodanlikud nats ional is t id,  ol les  
Riia  veresauna teosta jad,  ol id  oma «ülemjuhataja»  polkovnik 
Balodiga eesotsas  ameerika imperial is t ide palgal ised t imukad.  
Kui  Pari is i  jõudsid teated Riias  toimuvatest  massi l i s test  mõr­
vadest,  tahts id  ameerika imperial is t id  oma käed puhtaks  pesta  ja  
andsid 15.  juul i l  1919 instrukts iooni,  et  Ameerika es indaja  peab 
ametl ikult  Riia  sõjakuberneri  ametikoha maha panema, sest  «oma 
kompetents i l t  sõ jal ise  kubernerina ta  võib igal  momendil  sun­
nitud ol la  tarvi tusele  võtma abinõusid,  mil le  tagajär jeks  on pal­
jude elude kaotus» 5 2 8 .  
Ka Ameerika ülemus Pari is is  ol i  arvamusel,  et  nad on sunnitud 
tapma, aga parem on,  kui  nende ülesandel  toimepandud tapmisi  
teostavad kohal ikud nats ional is t id  oma nimel.  
Oma vägede edasistest  «vägitegudest»  es i tab Goltz  i se  järg­
mise fakt i  oma käskkir jas :  «25.  august i  õhtul  on umbes 200 meest  
Saksa väeosadest  ja  Vene (Bermondti  — P.  V.)  teenistuses  ole­
vad saksa sõdurid märatsedes  läbinud l inna,  on rüüstanud Läti  
kasarmuid ja  Ingl ise  miss iooni  maja  ning katset  te inud lõhkuda 
Läti  panka.  Nende tegevuse ainukeseks  a jendiks  on rüüstamis-
kirg.»  5 2 9  
Ameerika ja  ingl ise  interventide ning nende käsi laste  metsiku­
sed okupeeri tud Nõukogudemaa osades  ol id  ni i  kohutavad,  et  i segi  
omal  maal  ei  ju lgenud ingl ise  intervendid valetada,  nagu oleksid 
valgete  väed humaansed.  Ameerika-Ingl  i se-Prantsuse sõjal ise  mis­
siooni  ülem Balt i  provints ides  kindral le i tnant  Hubert  Gough ja  
kindralmajor  F.  G.  Marsh,  kes  i se  juhtis id  Petrogradi-vastast  r in­
net,  k ir jutasid,  et  «nad ei  usu,  et  mittebolševist l ikud val i tsused 
Siberis  ja  lõunas  oleksid näidanud ennast  vaenlastega võrreldes  
humaansuse mõttes  kõrgematena,  kuna energia,  ühtekuuluvuse ja  
tegutsemisosavuse poolest  nad näitas id  ennast  vaenlastega võr­
reldes  madalamatena» 5 3 0 .  
5 2 8  Rahuläbirääkimiste komisjoni peasekretär (Grew) Balti  provintside mis­
siooni ülemale (Greene'i le)  Pariisis 15. 7. 1919 — FR US PPC 1919, XII lk. 
217. 
5 2 9  R. Goltz, Meine Sendung in Finnland und im Baltikum, lk. 248 (304).  
5 3 0  «Times» nr. 42342, 24. II 1920. 
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Kuigi  ameeriklane ega inglane hi l jem formaalsel t  enam Riia  
kuberneriks  ei  jäänud,  nende koostöö landesveeri  parunitega s i i ski  
a ina süvenes.  1919.  aasta  juul is  määrat i  i segi  landesveeri  vägede 
kõrgemaks juhatajaks  ingl ise  kolonel lei tnant  Alexander,  kes  koos 
landesveeri  komandör parun Taubega Riia  veretöö ühe peamise 
läbivi i jaga,  hakkas  paruneid juhtima. 5 3 1  
Kui Alexander  parunite  käsi  surus,  ei  mõtelnudki  ta  nei le  kuri­
tegusid meelde tuletada,  veel  vähem neid karis tama hakata,  vaid 
vägede paraadi l  olevat  landesveerlased väga rõõmsad olnud,  kui  
Alexander  pärast  Fletcheri  lahkumiskõnet  sõna võtt is  ja  tervi tas  
landesveeri ,  öeldes,  et  ta l le  teeb «suurt  au juhtida balt i  džentl-
шепе» 5 3 2. 
Mis aga von der Goltzi vägedesse,  tema «rauddivi is i»  palga­
sõduritesse  puutub,  s i i s  vormistat i  need Bermondt-Avalovi  valge­
kaart l ikuks  väeks,  kes  a l lus  samuti  Ameerika ja  Ingl ise  ülem­
juhatusele.  Rauddivi is i  ki i t i s  ingl ise  a ja leht  «Times» sõnadega,  et  
see  on sel l ine « lahingul ine üksus,  mil le  sarnast  ei  le idu Saksa­
maal»  5 3 3 .  
Soe vahekord Balt imaade rahvaste  vaenlaste  — antandi  inter­
ventide ja  nende palgasõdurite  — saksa parunite  vahel  jä i  pärast  
Riia  veretöödki  püsima.  Von der  Goltz  i se  kir jutab Ingl ise  val i t­
suse  es indajate  kohta:  « .  . .  sain mr.  Keenaniga väga häst i  läbi,  
kui  ta  pikal  es inemisvis i idi l  tutvustas  end diplomaati l i se  es inda­
jana . .  .  Asi  õnnestus  mul  täiel ikult  inimestena meeldivate,  aru­
saavate  .  . .  Ameerika Ühendri ikide komis joni  juures,  mida juha­
tas  mr.  Greene.  Ka üha raskemaiks  muutuvais  oludes  püüdis  ta  
saksa huvis id  objekt i ivsel t  hinnata  ja  võimalust  mööda toetada.  
Veel  mõni  kuu pärast  nende lahkumist  sain nei l t  südamliku tänu 
osal iseks.»  5 3 4  
Ameerika Ühendri ikide sõjal ine miss ioon avaldas  südamlikku 
tänu von der  Goltzi le,  se l le le  t imukale,  kes  ol i  Soomes lasknud 
tappa mõnikümmend tuhat  proletaarlast  ja  Riias  mitu tuhat  rahu­
l ikku elanikku.  
Oma teise  ülemuse,  antandi  sõjal ise  miss iooni  ülema kohta kir­
jutab von der  Goltz  pärast  Riia  tapatalgute  lõppu 19.  juul i l :  «Kind­
ral  Gough,  väike l i ikuv härra,  tul i  mulle  väga sõbral ikult  vastu ja  
s i rutas  juba kaugelt  käe nagu mõnele  vanale  sõbrale.  Tervitas in 
kätt  mütsi  juurde pannes.»  5 3 5  
Riia  massimõrvade eest  ei  kanna vastutust  mitte  ainult  impe­
r ial is t l ike  Ameerika Ühendri ikide ja  Saksamaa võimud,  vaid ka 
kodanliku Läti  ja  Eest i  võimud,  kes  saats id  oma väed põhjast  
5 3 1  «Tall inna Teataja» nr. 125, 20. VI 1919. 
5 3 2  K. v.  В r a a t z, Fürst Anatol Pavlovitsch Lieven im Kampfe gegen den 
baltischen Separatismus, russischen Bolschewismus und die Awaloff-Bermondts 
Affäre, lk. 109, 
5 3 3  «Times» nr. 42297, 2.  I 1920. 
5 3 4  R. G о 11 z, Meine Sendung in Finnland und im Baltikum, lk. 150—151 
(179—180). 
5 3 5  Sealsamas, lk.  233 (285).  
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pealetungi le  Läti  Nõukogude Vabari igi le,  a idates  kaasa Riia  val­
lutamisele.  Jaanuari  lõpul  a lanud landesveeri  pealetungist  Kura­
maal  võts id  teis te  seas  osa  ka eest i  kodanlikud nats ional is t id. 5 3 6  
Ei ole  andmeid,  kas  vi imased vi ibis id  landesveeri  r idades  ka Riias .  
Ka antandi  imperial is t id  omalt  poolt  e i  olnud kits id  von der  
Goltzi  reklameerimisega.  Üks kodanliku Eest i  a ja leht  teatab,  et  
«Balt imaa sündmused leiavad vi imasel  a ja l  l i i t r i ikide a jakir jandu­
ses  e lavat  vastukaja.  Von der  Goltz  on praegu sõna tõsises  mõt­
tes  päevakangelane.  Prantsuse lehtedes  i lmuvad tema näopildid 
ühes  tema vägitegude kir je ldustega.  Vi imast  Bermondti  sõjakäiku 
Riia  vastu peetakse täiest i  Goltzi  et tevõtteks;  Bermondt  on ainult  
näokate,  mil le  taha ennast  Saksa monarhist id  peidavad». 5 3 7  
Oktoobrist  detsembrini  teostasid  Bermondti  väed,  kaasa arva­
tud saksa palgasõdurid,  uusi  massi l i s i  lät laste  ja  leedulaste  tap­
misi ,  kohal iku elanikkonna röövimisi . 5 3 8  
Samal  a ja l  teostas  Põhja-Lätimaal  valget  terrori t  Uimani  val i t­
sus.  22.  detsembri l  1919 mõrvat i  mets ikult  Lätimaa Kommunist l iku 
Partei  Keskkomitee l i ige  Ozol-Ziedon ja  10 lät i  kommunist l ikku 
noort  — Valmiera kangelast . 5 3 9  
Ameerika ohvitser id  võts id  akt i ivsel t  osa  leedu kodanliku armee 
sõdurite  ülestõusu verisest  mahasurumisest  ühes  suurtükipolgus  
ja  tagavarapatal jonis  Kaunase lähedal  Panemunes veebruaris  
1920.  Leedu kodanliku armee kindralstaabi  polkovnik Kleštš inskas  
teatas,  et  «ülestõusu mahasurumisel  osutasid er i l i s t  abi  ingl ise  
ja  ameerika ohvitser id.  Nad võts id  vahetult  osa  lahingutege­
vusest  Santsevi  ra joonis .  Peale  sel le  jõudsid soomusautol  aero-
droomile  ingl ise  ja  ameerika ohvitser id,  kes  andsid ka oma osa 
ülestõusu mahasurumisel»  5 4 0 .  
Ameerika tööl ised ja  te ised progress i ivsed inimesed avaldasid 
protest i  oma maa reakts ionääride ja  nende käsi laste  poolt  teosta­
tava valge terrori  vastu.  Nii  näiteks  avaldasid 23.  juul i l  1922 Bos­
toni  eest lased protest i  kodanlikus  Eest is  val i tseva valge terrori  
vastu. 5 4 1  
Eespool  toodud fakt id  moodustavad ainult  osa  antandi  interven­
tide ja  nende käsi laste  poolt  aastai l  1918—1919 läbivi idud valgest  
terroris t  Balt imaadel .  Need fakt id  tõendavad i lmekalt  V.  I .  Lenini  
sõnu:  «Kui  ingl ise  ja  ameerika kodanluse es indajad i lmusid Soo­
messe,  Eest isse,  hakkasid nad kägistama veel  suurema ülbusega 
kui  vene imperial is t id,  suuremaga sel lepärast ,  et  vene imperial is­
t id  ol id  vana a ja  es indajad ega osanud õiet i  kägistadagi,  need ini­
mesed aga oskavad kägistada ning kägistavad lõpuni.»  5 4 2  
5 3 6  Eesti  Vabadussõda, II kd.,  lk.  125. 
5 3 7  «Päevaleht» nr. 232, 24. X 1919. 
538 W a g e n e r, Von der Heimat geächtet,  Stuttgart 1920, lk. 144. 
5 3 9  P. Z a r s,  See oli  Valmieras, «Stalinlik Noorus» 1956, nr.  1, lk.  22—25. 
5 4 0  «Советская Литва» nr. 62, 15. III 1951. 
5 4 1  ORKA, 1608, 1, 51, 1. 
5 4 2  V. I. Lenin, Teosed, 30. kd., lk. 192. 
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L i s a  
S A A R E M A A  Ü L E S T Õ U S U  A J A L  K O D A N L U S E  P O O L T  H U K A T U T E  
N I M E K I R I  
Isikud, kelle nime ees seisab märk * on sõjakohtu otsusel maha lastud. 
Nimestik on koostatud järgmiste all ikate alusel:  «Proletaarne revolutsioon Ees­
tis» 1929, nr.  7, lk.  1; Kommunistl iku Partei  lendleht «Risti löödud töörahva nime­
kiri  nr.  1*1 Eesti  Asutava Kogu valimistel» (säil itatakse: ORKA, kommunistl i­
kud lendlehed); Aleksander Looringu artikkel «Saaremaa töörahva ülestõus 
1919. a.  veebruaris», «Viisnurk» 1941, nr.  4, lk.  372—373. Andmed sõjakohtu 
otsusel mahalastute kohta on võetud Maaliidu Saaremaa häälekandjast «Saarte 
Kaja» nr. 18 ja 19, 12. ja 15. III 1919. Samad andmed on avaldatud ka tööera­
konna ajalehes «Vaba Saaremaa» nr. 14 ja 16, 8. ja 15. III 1919. 
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138. Oun, Anton Mihkli  p.  
139. Üövel,  Vassil i  Georgi p. (vt.  ka 
eespool Höövel)  
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БЕЛЫЙ ТЕРРОР В ЭСТОНИИ В 1918—1919 гг. 
Р е з ю м е  
1. Подавление трудящихся в Эстонии в конце 1918 г. 
В конце ноября и в первой половине декабря 1918 г. немец­
кие оккупационные власти передали государственную власть 
Эстонской буржуазии, которая стала укреплять свою пошатнув­
шуюся 
позицию при помощи белого террора. В работе дается 
обзор новых законодательных актов буржуазной Эстонии, кото­
рыми дополнялось уголовное законодательство оккупантов, пре­
дательской роли правых социал-демократов в осуществлении 
белого террора. Ввиду своего крайне неустойчивого положения 
буржуазия в начале не осмеливалась применять открытый тер­
рор и использовала преимущественно метод обещаний и усту­
пок. В этой части приводятся также конкретные факты о жерт­
вах белого террора. 
2. Подавление трудящихся со стороны Эстонской буржуазии 
до июля 1919 г. 
В данной части приводится в основном конкретный материал 
относительно передачи английскими властями эстонской бур­
жуазии советских матросов и об их убийстве в феврале на 
острове Найссаар, о положении в концентрационных лагерях и 
об актах белого террора, осуществляемого со стороны офицеров 
буржуазной Эстонии в I половине 1919 г., о подавлении Сааре-
маского восстания ъ феврале 1919 г., о подавлении выступления 
солдат Тартуского запасного батальона в июле 1919 г. 
3. Подавление трудящихся в Эстонии и в Северо-Западной 
части России со стороны белогвардейских и иностранных 
наемных войск 
В данной части рассматривается в начале белый террор, осу­
ществляемый русскими белогвардейцами и затем финскими на­
емниками, и показывается, как эстонская буржуазия эти акты 
всячески поддерживала. 
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4. Подавление трудящихся в Латвии, особенно в Риге, 
в мае и июне 1919 г. 
В данной части рассматривается белый террор, осуществля­
емый немецкими наемниками в Латвии и особенно в Риге в мае 
и июне 1919 г., и содействие эстонской буржуазии и Антанты 
в осуществлении этого белого террора. Особо подчеркивается тот 
факт, что те , кто фактически осуществляли белый террор — под­
чинялись, в соответствии с актом о капитуляции от 11 ноября, 
правительствам Антанты. Далее указывается, что захват Совет­
ской 
Латвии происходил по приказу Антанты и при помощи 
армии буржуазной Эстонии и флота Антанты. В июле 1919 г. 
местные представители Антанты захватили даже власть непо­
средственно в свои руки в Риге. 
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Isikud, kelle nime ees on märk *, on kodanluse poolt tapetud kodanliku rinde 
tagalas. Need, kelle nime ees on sama märk kahekordselt,  on tapetud kodanliku 
sõjakohtu otsusel.  Vastavad märgid puuduvad nende isikute nimede ees, kes 
hukati  Saaremaa ülestõusust osavõtmise eest või  kes hukati  Izborskis või väljas­
pool Eestit.  Izborskis tapetute nimekiri  leidub teoses P. Vihalem, Eesti  kodanlus 
imperialistide teenistuses (1917—1920), lk.  573—574. Käesolev register sisaldab ka 
nende hukatute nimesid, keda teose tekstis ei  ole mainitud. Daatumid märgivad 
sõjakohtu surmaotsuse tegemise aega, sulgudes selle täideviimise aega. Lühend 
RTN näitab, et vastava isiku nimi leidub Kommunistl iku Partei  lendlehes «Risti­
löödud töörahva nimekiri  nr.  11 Eesti  Asutava Kogu valimistel» (säil itatakse 
ORKA-s), kusjuures järgnev number osutab järjekorranumbrit selles lendlehes. 
Viimased mõttekriipsudele järgnevad numbrid osutavad käesoleva teose lehekülgi,  
kus vastav nimi esineb. 
** Abel,  Anette Mardi t.;  18. II 1919; ORKA, 518, 1, 248 
** Abramson, Mihkel Tooma p.; 26. III 1919; ORKA, 518, 1, 249 
** Ains, Ernst Jaani p.;  16. I 1919; ORKA, 541, 1, 307, 58 
** Ains, Jaan; 16. I 1919; ORKA, 541, 1, 307, 58 
** Ains, Karl;  16. I 1919; ORKA, 541, 1, 307, 58 
* Aksel,  August; RTN 82 
Alexander, Hon. Harold Rupert Leofric George, Earl  (krahv) of Caledoni poeg, 
Inglise kolonelleitnant, Landesveeri  ülemkomandör 12. VII 1919—1920 
(varem Tallentsi missioonis) ^— 90 
Alexander-Sinclair — vt. Sinclair 
** All ik, Johan (Juhan) Abrami p.;  ORKA 927, 1919, 28; 1911, 2, 68, 16; RTN 
109 — 42 
* Alt;  RTN 77 
** Angerjas, Mart Adami p.;  12. III 1919; ORKA, 927, 1919, 54 
** Anter, Joh. — 51 
** Anton, Oskar Kristjani p.;  (2. II 1919); ORKA, 518, 1, 217, 30 
* Antsepp; RTN 86 
Anvelt,  Jaan, Eestimaa Ajutise Revolutsioonikomitee esimees alates 15. XI 
1918, Eesti  Töörahva Kommuuni Nõukogu esimees ja sõjaväe valitsuse 
esimees 29. XI 1918 — 19. VII 1919 — 23 
* Arbon, Eduard; RTN 7 — 27 
Arildskov — 69 
Arsenjev — 59 
** Asi,  Johannes Hendriku p.;  ORKA, 518, 1, 256 
Ast, Karl,  27. XI 1918 Maanõukogu sekretär, vanem töökaitse komissar 
5. XII 1918; töö- ja hoolekandeministri  kt.  alates 23. XII 1918 — 16 
Balahhovitš — vt. Bulak-Balahhovitš 
Balfour, Arthur James, Inglise välisasjade ri igisekretär (välisminister) 1916— 
1919 — 74 
Balod(is),  Janis, polkovnik, Landesveeri  läti  üksuste komandör 1918. a.  
lõpust kuni juulini  1919, kodanliku Läti  armee ülemjuhataja alates 
16. X 1919 — 76—77, 89 
Beckendorff-Jendel, Hans von — 30 
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** Bedov, Stepan; 5. II 1919; ORKA, 541, 1, 307 
** Bedov, Vassil i;  5. II 1919; ORKA, 541, 1, 307 
Benson, А. С., USA admiral — 74 
** Berg, Karl Hansu p.;  24. III 1919; ORKA, 518, 1, 257, 6 
Bermondt-Avalov, vürst Pavel Mihhailovitš — 89—91 
Bibikov — 59 
* Birkenbaum, Eduard — 41 
* Birkenbaum, Johannes — 41 
Bischoff,  Josef,  major, Saksa rauddiviisi  komandör 1919. a.  Lätis — 72 
* Bogomassov, Vassil i  — 41 
Borgelin, Richard-Gustav, alampolkovnik — 68—69 
Bosanquet, Vivian H. C., Inglise konsul — 59 
** Bosch, Eduard Sandri p.;  23. I 1919; ORKA, 518, 1, 262; RTN 57 
** Botsch, Milda Ado t.;  1. (27.)  III 1919; ORKA, 518, 1, 264 
** Breedis, Alfred Davidi  p.;  26. III 1919; ORKA, 518, 1, 265 
Bulak-Balahhovitš, Stanislav N. — 57—61 
Bull itt,  Will iam Christian, USA presidendi esindaja Venemaal 1919 — 7, 68 
* Bursch; RTN 110 
Carlson, USA kolonel — 84—86 
Christian (Kristian ehk Kristiern) IV, Taani kuningas 1588—1648 — 69 
Churchil l,  Winston, Inglise sõjaminister — 6 
Clemenceau, Georges, Prantsuse peaminister 1917—1920 — 61 
Curzon, George Nathaniel  ehk markii  Curzon of Kedleston, Inglise välis­
asjade ri igisekretär (välisminister) 1919—1924 — 68 
Dawley, E. J.,  USA kolonelleitnant, USA sõjalise missiooni ülema kohuste-
täitja Balti  provintsides — 50, 72, 76, 88—89 
* Deetlov, August; RTN 32 
Denikin, Anton I.,  valgekaartl ik kindral — 9, 62 
Dick, rittmeister — 61 
Diderov — 60 
** Diidrik, Jaan Antsu p.;  17. (21.)  II 1919; ORKA, 518, 1, 268 
Džaparidze, Prokofi  Aprassionovitš, Bakuu siseasjade rahvakomissar alates 
25. IV 1918 — 8 
Du Parquet, Emanuel,  kolonelleitnant, Prantsuse sõjalise missiooni ülem 
Baltimaadel — 75, 77, 82, 85—86 
** Edro, Ferdinand Gustavi p. ;  23. (26.)  II 1919; ORKA, 518, 1, 269 
** Eek, Jakob — 41 
Einsild, Udo — 58 
Ekström, Martin, Rootsi  kodanik, Eesti  saadetud Soome ühe palgasõdurite 
üksuse (600 meest)  komandör (jaanuarist märtsini  1919), major, hil jem 
polkovnik — 63, 65—66 
Ellam, Anton — 46 
Ellam, Maria (hukatud Saaremaa ülestõusu ajal)  — 46 
Emmot, lord — 60 
Enckell,  Carl  Johan Alexis, Soome välisminister 1918—1919 — 63 
Engelhardt, polkovnik — 58 
** Erm, Oskar — 51 
Fioletov, Ivan Timofejevitš,  Bakuu Rahvamajanduse Nõukogu esimees alates 
25. IV 1918 — 8 
Fitinghof-Scheel (Vietinghoff),  von — 61 
Fletcher, Alfred, major, Landesveeri  komandör veebruarist 12. juulini  1919 — 
75, 82—84, 87—88, 90 
Folker, USA kolonel — 77 
Foss, Aleksander — 68 
** Franch, Rootsi  leitnant — 69 
Frenkel,  Rootsi  insener — 86 
** Frey, Jaan Kaarli  p.;  31 III 1919; ORKA, 518, 1, 279 
Gall iffet,  Gaston Alexandre Auguste, markii,  Prantsuse kindral (1830— 
1909) — 11 
Glasenapp, kindral — 61 
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Goltz, Rüdiger krahv von der, kindral — 6 20 63 67 70 72—76, 78—81, 
83, 87—91 
Gordon — vt. Pirie-Gordon 
Gorn, Vassil i,  Vene Loodekubermangude «valitsuse» ri igikontrolör 1919 — 61 
Gough, Hubert ehk H. de la Poer Gough, Inglise kindralleitnant, Antandi 
sõjalise missiooni ülem Baltimaadel 1919 — 59, 68, 89—90 
Grau, К. — 32 
Graves, Will iam, S„ USA kindralmajor — 7 
Greene, Warwick, kolonelleitnant, USA sõjalise missiooni ülem Balti  pro­
vintsides alates 12. III 1919 — 49, 72, 76—77, 80—83, 87, 90 
Grünthal,  Timotheus — 47—48 
** Haavapuu; 13. III 1919; ORKA, 518, 1, 286 
* Hansmeier (Hansmer), Friedrich; RTN 117 — 3 6  
Hartmann, Soome major — 65 
Havas, politseiülem Soomes — 66 
Helanen, Vilho, Soome palgasõdurite Eesti  saatmise organiseerijaid — 67 
Hellat, Aleksander, Tall inna miil itsaülem 1918 lõpul,  nov. 1918 — maini 1919 
Tall inna l innapea, Eesti  Vabariigi  prokurör 3. VI — 29. VII 1919 ja 
siseminister 29. VII 1919 — 28. VII 1920 — 15—18, 23, 27, 55 
** Herman, Karl Peedu p.; 11. III 1919, ORKA, 927, 1919, 31, 83 
Hitler, Adolf — 63 
* Holm, August; RTN 66 
Holsti,  Eino Rudolf  Woldemar, Soome välisminister 1919—1923 — 76 
** Hommik, Richard Iisaku p. (Vana Antslast);  13. III 1919 
Hoover, Herbert Clark, USA Euroopa abistamise organisatsiooni juhataja, 
Pariisi  rahukonverentsi  Balti  sõjalise komisjoni l i ige alates 9. V 1919 — 
7, 74, 78, 86 
** Horn (Vana-Kuustest);  9. II 1919; ORKA, 518, 1, 288 
Howard, Sir Esme, Pariisi  rahukonverentsi  Balti  komisjoni esimees alates 
16. IV 1919 — 76 
** Hunt (Unt),  Aleksander Tõnise p.;  18. (21.)  I 1919; ORKA, 518, 1, 217, 173, 
ja 181; 518, 1, 445, 1; RTN 38 
Ibsen, Taani kindral — 68 
** Ingel, August — 51 
Irv, Anton, kapten, soomusrongi ülem alates 29. XI 1918, jaanuari lõpust 1919 
soomusrongide divisjoni ajut.  ülem — 39—40 
** Ivan(i),  August Juhani p.;  22. (27.)  I 1919; ORKA, 518, 1, 292 ja 518, 1, 218, 
4; RTN 50 
* Ivanov (Tartu vaksali  komissar);  RTN 28 
Ivanov, N. N. — 58 
** Jaakson, Jaan Joosepi p.;  25. III 1919; ORKA, 932, 1, 5 
Jaakson, Jüri,  Eestimaa kubermangukomissari  abi  maist oktoobrini  1917, koh­
tuminister 27. XI 1918—1920 — 11 
** Jaama, Eduard Jaagopi p.;  31. I (2. II)  1919; ORKA, 518, 1, 217, 30 ja 518. 
1, 293 
Jans, Johan, Tartu maakonnavalitsuse esimees 1917 suvest oktoobrini  ja nov.— 
dets.  1918; 1919 jaanuaris «Sotsialdemokraadi» peatoimetaja, Asutava 
Kogu liige — 22, 35 
** Jaska, Aleksander; 10. III 1919; ORKA, 518, 1, 218, 24 
Javorsky, l ipnik — 38 
** Jensen,  A nna Tobiase t.;  5.  III 1919; ORKA, 518, 1, 297 
** Jerkovitš, Paul Jüri  p.;  27. III 1919, ORKA, 518, 1, 299 
* *  J o h a n s o n ,  K a r l  M i h k l i  p . ;  O R K A ,  9 2 7 ,  1 9 2 0 ,  1 3 4 ;  R T N  1 1 4  
* Jost, Maria; RTN 65 
Judenitš, Nikolai  Nikolajevitš,  kindral,  valgekaartl iku Loodearmee koman­
dör — 57—61, 69, 76 
** Järm, J. — 51 
* Järv; RTN 78 
** Jürgens, Eduard — 41 
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Jürgenson, Julius, alamkapten, kodanliku Eesti  sõjaväeline esindaja Lätis 
1919 — 73 
Jürgenstein, Anton Tõnis, ajalehe «Postimees» toimetaja — 11 
** Kaasik, August — 42 
* Kadakas (Haljalast);  RTN 47 
** Kadak, Reinhold Hansu p.;  7. I 1919; ORKA, 518, 1, 304 
** Kadak, Richard; RTN 103 — 41 
* Kaerev, Konstantin; RTN 68 
' * Kahu; RTN 102 
* Kalla, August Kai l i  p.;  (3. II 1919); ORKA, 518, 1, 217, 30 
Kalm, Hans alampolkovnik, Soome palgasõdurite nn. Põhja Poegade rüge­
mendi ülem Eestis jaan.—juuli  1919 — 63—64, 66 
** Kangur, August Ado p.; 18. (21.)  I 1919; ORKA, 518, 1, 217, 173 ja 181 
* Kantsmeier (?),  Paul — 36 
* Kargaja, Hans — 42 
* Kargaja, Leena — 42 
** Karov, D. — 51 
Kartau, Juhan, Töö- ja Hoolekandeministeeriumi hoolekande osakonna juha­
taja alates 11. XII 1919 — 16 
** Karu, Gustav — 41 
** Kask, Jaan Hansu p.;  15. IV 1919; ORKA, 1911, 2, 184 
Kattai,  M., kolonelleitnant (1934) — 73 
** Kaur, B. — 51 
Keenan, Inglise major — 85—86, 90 
** Kello, Marie; 23. I 1920; ORKA, 939, 1, 1 
Kerenski,  Aleksander Feodorovitš,  Vene Ajutise Valitsuse peaminister — 9 
** Kevai, H. — 51 
* Kiikar; RTN 76 
** Kik(k)as, Martin Jaani p.;  6. I 1919; ORKA, 510, 1, 320 — 41 
** Kilter, Eduard Mihkli  p.;  (2. II 1919); ORKA, 518, 1, 217, 30 
Kingissepp, Viktor, Eduardi p.;  Kommunistl iku Partei  Eesti  Keskkomitee l i ige, 
Eesti  Töörahva Kommuuni Siseasjade Valitsuse juhataja 29. XI 1918 
23 
* Kippar, Adolf;  RTN 4 — 26 
* Kippar, Aleksander; RTN 3 — 26 
** Kivisik, Oskar — 51 
Klaar, Jaan, alamleitnant (mitšman), sõjalaeva «Lembitu» komandör det­
sembri lõpust 1918, Saaremaa karistussalga komandör veebr. 1919 — 47 
** Klemm, Karl(a);  3. I 1919: ORKA, 927, 1919, 53; RTN 16 
** Klemm, Vil lem; 3. I 1919; ORKA, 927, 1919, 53; RTN 15 
Kleštšinskas, leedu polkovnik — 91 
** Koger, G. — 51 
* Kogort; RTN 75 
* Koit,  Aleksander — 46 
** Kolbanov, M. — 51 
** Kolmapäev, J. — 51 
** Kolt,  Jaan — 51 
Koltšak, Aleksander V., admiral,  «Venemaa kõrgem valitseja» 1919 — 7 
** Koni, Karl — 51 
* Koosa, Kristjan; RTN 90 
** Koppel,  K. — 51 
Kornilov, Lavr G., valgekaartl ik kindral,  Vene vägede ülemjuhataja augus­
tist 1917, nn. Doni vabatahtliku armee juhataja — 11 
Kosola, Vihtori  — 66 
Krasnov, Pjotr Nikolajevitš,  valgekaartl ik kindral — 9 
** Kreismann, Karl Abrami p.;  17. II 1919; ORKA, 544, 2, 34, 263 
** Kuiv, Juhan; ORKA 533, 1, 403, 183; RTN 30 — 42 
* Kuiva, Karl;  RTN 58 
Kuperjanov (varem Kuprianov), Julius — 10, 23, 41, 51, 54, 58 
** Kuppar, Johannes; RTN 6 — 41 
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* Kurvits,  Oskar; RTN 72 
* Küster; RTN 111 
Kuzmin-Karavajev, V. D. — 57 
Kuuder, Aleksander (Saaremaa ülestõusust osavõtja) • RTN 9 
Kuulberg — 40 
* Kuusik, August Mihkli  p.;  9. I 1919; OR KA, 518, 1, 217, 192 — 41 
* Kõks, Annus; RTN 29 — 42 
* Kõnnik, J. — 51 
Kärner, Jaan, kirjanik — 35 
Käspert, Johannes, Eesti  Töörahva Kommuuni Nõukogu asjadevalitseja. 
Siseasjade Valitsuse ajutine juhataja 29. XI 1918 — 19. VII 1919 
23 
* Käusaar, Paul; 12. (13.)  III 1919; ORKA 544, 1, 15, 286—287 
Köstner, Nikolai,  kaubandus-tööstusminister 27. XI 1918 — 28. II 1919 
— 16—17 
Kübarsepp, Eduard, Vene Ajutise Valitsuse Tall inna ja Harjumaa komissar 
1917, siseministri  abi  1918—1929 — 46 
Laaredei vt.  Laredei 
Lacis, läti  ajakirjanik — 86 
Laidoner, Johan, polkovnik, alates 20. I 1919 kindralmajor, kodanliku Eesti  
Sõjaministeeriumi operatiivstaabi ülem 14. XII — 23. XII 1918, armee 
ülemjuhataja 23. XII 1918 — märts 1920 — 22, 32, (34—35, 37), 47, 
53—55, 58—60, 62, 66 
* Lammerson, Johan Jaani p.;  11. III 1919; ORKA, 927, 1919, 31, 75 
Lansing, Robert, USA riigisekretär (välisminister) 1915—13. II 1920 — 
74, 86 
* Laos, Vil lem Jüri p.;  ORKA, 927, 1919, 188 
* Laredei,  Anton Antoni p.;  19.(21.)  I 1919; ORKA, 518, 1, 217, 173 ning 
181 ja 927, 1919, 255; RTN 113 — 42 
* Larionov; RTN 79 
Larka — 43 
* Laur, Jaan; RTN 51 
* Laur, Paul Peetri  p.;  (27. I 1919); ORKA, 5, 18, 1, 217 
Lehmann, Johannes, Ajutise Valitsuse Louna-Eesti  peavoliniku asetäitja 
3. I 1919 — 16 
* Lellep; RTN 101 
Lenin, Vladimir Il j itš — 5, 7, 9—10, 23, 91 
* Lensment, Aleksander — 36 
* Liebes, Karl;  (1. või  2.)  II 1919; ORKA, 544, 2, 40, 9 
Lieven, Anatol Pavlovitš,  vürst,  Landesveeri  vene valgekaartlaste üksuse 
komandör 1919. a.  juulini  — 60, 82, 88 
* Lifka, Oskar Johani p.;  2. I 1920; ORKA, 932, 1, 5 
* Liivak, Karl;  RTN 96 
* Liivamägi, August Hindreku p.;  (17. II 1919); ORKA, 518, 1, 216, 91 
* Limberg, Mihkel;  RTN 119 
* Lind, Klara; RTN 33 
* Lindeman, Karl;  RTN 74 
* Linder, Jaan Niguli  p.;  ORKA, 1911, 2, 38 
* Linder, Leopold, Virumaa TSN Täitevkomitee l i ige 1917—1918; RTN 2 — 27 
* Lippo, Josep; RTN 73 
* Lodi, Teodor; RTN 23 
** Luha, Karl Jaani p.;  (24. III 1919); ORKA, 518, 1, 361 
* Luik, Juhan; ORKA, 518, 1, 581; RTN 26 
* Lunter, Johann; RTN 44 
Luts, Karl Friedrich — 10, 16 
* Lutsik, August; RTN 43 
* Lõhmus, Voldemar Jüri  p.;  (29. I 1919); ORKA, 518, 1, 217, 30 
** Lätt, Void. — 51 
Lyncker, vabahärra von, kapten — 75 
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Maasik, Vil lem Jaani p. (tapeti  Izborskis)  — 23 
Malõgin, Ivan Vassil jevitš,  Bakuu nõukogu väljapaistev tegelane — 8 
Mannerheim, Karl Gustav, vabahärra, Soome riigihoidja 1918—1919 — 7, 9 
Manteuffel, H., leitnant, parun, Landesveeri 'löögirühma komandör — 74, 76 
Marder, Vil lem, polkovnik, alates 10. I 1919 II divi isi  (Tartu) tagavara-
pataljoni ülem, detsembrist 1919 Sakala partisanide pataljoni ülem — 
52—53 
Marka, Voldemar Anna p.; (31. I 1919); ORKA, 518, 1, 216, 1 
Marsh, F. G., Inglise kindralmajor — 58, 89 
Martinson — 41 
Martna, Mihkel,  Eesti  välissaatkonna l i ige jaanuarist 1918—1919 lõpuni — 
18, 20—23, 70 
Mekk, Karl Jaani p.;  (24. III 1919); ORKA, 518, 1, 374 
Meokas, Jüri;  RTN 19 
Meyendorff,  Alexander, parun — 87 
Michlai;  RTN 81 
Mihhalkov, I.  — 36 
Mihkel (es),  Rudolf  Mihkli  p.;  9. I 1919; ORKA, 518, 1, 217, 192 — 41 
Miitel,  Alfred Mihkli  p.;  ORKA, 927, 1919, 233 
Miller, Rudolf  (23. IV 1919) — 42 
Millert,  August; RTN 85 
Moor, B. — 51 
Morison, Samuel Eliot,  Pariisi  rahukonverentsi  Balti  komisjoni l i ige USA 
esindajana alates 16. IV 1919; varem Harvardi ülikooli  ajaloo lektor 
— 6, 63, 71, 79—81, 84, 86 
Muuga, Johannes; RTN 99 — 41 
Mõisa, Alfred Kadri p.;  18. I 1919; ORKA, 541, 1, 307, 61 
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